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Fl> TIKMPO (Servicio Meteorológico Oficial). Probable hasta las seis de la tarde de hoy: Cantabria y Galicia, vientos del Oeste y lluvias. Resto de España: Vientos floios cielo claro y frío. Temperatura: máxima de ayer 15 en Huelva, mínima, 10 bajo cero en Teruel. En Ma-drid máxima de ayer 7, mínima 4 bajo cero. (Véase ' en quinta plana el Boletín Meteorológico). 
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( Estadística del comercio exterior 
La Dirección General de Aduanas acaba de realizar un importante ensayo 
para implantar el sistema de valores estadisticos declarados. De ello tienen ya 
noticia nuestros lectores. La estadística del Comercio exterior de España venía 
haciéndose a base de unos valores oficiales. A fin de aproximarla más a la 
realidad se ensaya ahora la estadística a base de los valores declarados con 
aportación de facturas por los comerciantes. Ambos criterios han sido aplica-
dos al Comercio exterior, realizado en octubre último. Los resultados varían 












El DELO DEL DIA 
^ Un documento trascendental 
Francia desea una cooperación in-
ternacional bancaria 
SE HA REUNIDO EN GINEBRA LA 
DELEGACION DEL ORO 
PARIS, 12.—El ministro de Hacien-
da, interrogado por un redactor del dia-
rio "París Midi", ha hecho alusión a las 
críticas contra la acumulación de oro 
por el Banco de Francia. 
Ha dicho que Francia no ha hecho 
nada para atraer ese oro y que no ha 
hecho sino seguir las reglas moneta-
rias del régimen del patrón oro y que 
no puede rehusar el oro que llegue a 
sus arcas. 
El tipo de descuento del Banco de 
Francia, ha añadido, es del 2, 2/2 al 
esta medida creemos que podrá des-
viarse del mercado de París esa afluen-
cia de oro. 
Ha añadido el ministro, que Francia 
sólo desea una cooperación internacio-
nal bancaria. 
Terminó el ministro señalando el pa-
pel que podría desempeñar en esta 
cuestión, el comitó financiero de la So-
ciedad de Naciones. 
La delegación de Ginebra 
Es decir, que los valores declarados son, respecto a los oficiales, un 68 por 
100 en la importación y un 53 por 100 en la exportación. Por añadidura el 
saldo es acreedor conforme a los valores oficíales y deudor conforme a los 
declarados. Las diferencias son, pues, de gran importancia. 
En principio nos parece un acierto el paso del sistema de valores oficiales 
al de valores declarados con aportación de facturas. Desde 1913 se ha pro-
ducido esta evolución en Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Noruega, Holan-
da, Suecia y Suiza, por no citar sino los principales países. El sistema de va-
lores oficiales en su pureza absoluta, es decir, lo mismo para la importación i2 Por 100- Nuestro Banco y el Banco 
que para la exportación, sólo ha sido conservado por escaso número de paí- Federal de Reserva de Nueva York, son 
ses. En Europa, Rusia y Rumania únicamente. I103 Bancos cuyo tipo de descuento per-
Sin embargo, a pesar de este perfeccionamiento de los métodos, puede manecen los más bajos del mundo- Con 
afirmarse que- existe siempre un gran margen de error en las estadísticas 
comerciales. Las personas conocedoras de los balances de pagos de los más 
Importantes países, habrán podido observar al analizarlos rúbricas como és-
tas: "Contrabando", "Omisiones de la estadística comercial", "Rectificación de 
errores de evaluación". La rectificación por motivo de contrabando aparece 
en los balances de pagos de Letonia, Noruega, Rumania, Servia, Turquía, Es-
tados Unidos y Polonia. De omisiones nos habla también el balance de pagos 
polaco. Y, en fin, de rectificación de errores evaluatorios encontramos prue-
ba explícita entre otros, en los balances de Alemania, Dinamarca, Estados 
Unidos, Finlandia, India, Italia, Turquía y Unión Sud-Africana. 
El caso de Bélgica es uno de los más típicos y sin duda mejor estudiados. 
Al investigar en los tiempos de la estabilización legal el balance de cuentas, 
Baudhuin se encontró con que le faltaban al activo 506 millones de francos 
(francos de 1913) para cuadrar con el pasivo. Después de un análisis meticu-
loso llegó a la conclusión, y con él casi todos los técnicos belgas, de que era 
preciso aumentar en un 15 por 100 las cifras estadísticas de la exportación 
o de lo contrario habría que renunciar a la interpretación de la economía 
belga después de 1870. 
Es, pues, evidente que la tendencia mundial ha sido la de sustituir los 
valores oficiales por los declarados, y aun así existe un gran margen de 
error. 
Volviendo a la realidad nacional y sin prejuzgar por el momento cuál de 
los dos métodos haya llegado respecto del mes de octubre a resultados más 
reales, es lo cierto que nuestra estadística comercial requería hace largo tiem-
po una profunda renovación. Sin duda exageraba extraordinariamente los dé-
ficits. Este error sistemático y contumaz, se explica perfectamente durante 
el período de vida de la Junta de Aranceles y Valoraciones. Los artículos a 
los que pudiera afectar la concurrencia de la importación extranjera se au-
mentaban de valor en el seno de dicha Junta, a fin de que al aplicar a esta 
base el porcentaje á e proteccionismo, resultase un derecho específico elevado. 
Y como estas valoraciones se aplicaban luego a la estadística, se registraba! 
artificiosamente un desnivel que en la realidad no había existido o a lo me-
nos había sido muy inferior. Cambó dijo con razón que la balanza comercial 
hasta 1925 y, en parte, en 1926 era una gran ficción. 
Al pasar el Servicio al Consejo de Economía Nacional comenzó a sentirse 
la preocupación de reformar los métodos hasta entonces usados. Siguió el 
sistema del valor oficial, pero se lograba su obtención a base de una informa-
ción documental y auténtica 
GINEBRA, 12.—La Delegación del 
oro del Comité financiero, ha reanuda-
do esta mañana sus trabajos, bajo la 
presidencia del señor Janssin, delegado 
de Bélgica. La comisión ha empezado el 
examen del memorándum preparado por 
la Secretaría de la Sociedad de Nacio-
nes, sobre los diversos aspectos de la 
cuestión oro. Después de terminar este 
trabajo, es cuando la Delegación forma-
rá sus conclusiones definitivas. 
Las reparaciones y 
las deudas 
NUEVA YORK, 12.—El señor Albert 
Weyggin, presidente del Chase National 
Bank, que pasa por ser una de las en-
tidades bancarias más poderosas del 
nmndo, dice en el informe anual de di-
cho Banco, que los Estados Unidos de-
berían tomar la iniciativa de un movi-
miento de reducción de las deudas in-
teraliadas, como una medida previa pa-
ra sanear el comercio mundial. 
El señor Weyggin dice, textualmente: 
"Sin entrar en los comentarios ni en los 
argumentos hechos de una parte y de 
otra, y sin querer saber si la anulación 
posteriormente resumida por los técnicos. Lajde las deudas seria de justicia, estoy 
"democracia", y la indocumentación en que se desarrollaba la Junta de Aran-'firmemcnte persuadido que el Gobierno 
celes desapareció. Es indiscutible que con ello la estadística salió ganando. |norteamericano reaIizaria un ^en ne-
Sin embargo, los déficits oscilaron desde 1925 hasta 1929 entre 500 y 800 mi- fOClo tomando la iniciativa de una re-
llones de pesetas oro, siendo así que conjeturas indirectas, pero muy verosí-
miles, deducidas del conjunto de nuestro balance de pagos hacían ver cuán 
Inexplicable era que el máximo de desnivel sobrepujara los 300 millones de 
pesetas oro por año. 
El ideal consistía en llegar al sistema puro de valores estadísticos declara-
dos, conforme a las facturas. 
Ello se consiguió mediante la Real orden de 22 de mayo de 1930, amplia-
mente aclarada por varias circulares de la Dirección. 
El primer fruto de este sistema es el cuaderno referente al mes de octu-
bre, del que ya hemos hecho mención. Existía en la opinión de los técnicos la 
hipótesis muy lógica que un método estadístico más perfecto nos daría la idea 
de un Comercio exterior menos desfavorable. Y he aquí que el primer ensayo 
no verifica la hipótesis, sino que la contradice y por añadidura al disminuir 
cifras absolutas nos da la sensación de que el porcentaje de nuestro proteccio-
nismo efectivo es superior al que se pensaba. 
Parece, por tanto, que el cambio de método en lugar de venir a resolver, o 
a lo menos facilitar la resolución de las dudas existentes sobre el equilibrio 
de nuestro balance de cuentas, las agrava.. Sin embargo; permítasenos afir-
mar que el ensayo tan sólo se conoce respecto al mes de octubre, período de-
masiado breve para decidir sobre los resultados concretos del método en cues-
tión y su bondad. Por ahora lo verdaderamente interesante es la evolución ha-
cia el "valor declarado" y el paulatino perfeccionamiento de este método, sin' 
abandonar todavía el de "valores oficiales". 
Por último, y mientras la peseta sufra inestabilidad, nos parece oportuno 
que las dos fórmulas matemáticas, contenidas en la regla 16 de la Circular 
de 6 de agosto de 1930, para reducir pesetas papel a pesetas oro, se sustitu-
yan por una sola. Así el método adquirirá toda la homogeneidad necesaria, 
eliminando las divergencias de criterio. 
L a E n c í c l i c a s o b r e e l 
Publicamos hoy el texto íntegro de la 
Encíclica de Pío XI sobre el matrimo-
nio cristiano. Para que la palabra de 
Su Santidad sobre tema de actualidad 
tan candente tenga la mayor difusión 
posible, nos proponemos editar el tex-
to oficial de la edición española en un 
folleto que imprimiremos en breve y 
que se venderá al precio de 0,25 pese-
tas el ejemplar. Desde hoy se admiten 
pedidos en la Secretaría de EL DEBA-
TE. Para los que comprendan cien ejem-
plares o más se harán los descuentos 
que siguen: 
100 ejemplares 5 por 100 
500 "' 10 por 100 
1-000 " 15 por 100 




d i s c u r s o d e M i k l a s s o b r e l a 
c r i s i s e c o n ó m i c a 
"̂ s precise crear la solidaridad 
entre los pueblos" 
VIENA, 12.—El presidente de la 
Confederación, señor Miklas, ha pro-i 
ûnciado ayer un discurso, declarando; 
que la crisis económica mundial Se ex-
P1¡ca en gran parte por el hecho de ool 
baber dado el resultado apetecido los'] 
esfuerzos realizados por Austria en el 
terreno económico. 
Para restablecer una verdadera ar-
monía entre la vida intelectual y la 
vida económica del mundo—añadió—es 
preciso en primer lugar crear la soli-
daridad entre los pueblos, único medio 
de vencer todos los obstáculos que sel 
'presentan en nuestros días. , ' 
I n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
Texto íntegro de la Encí-
clica sobre el matrimo-
nio Págs. 7, 8 y 9 
Deportes Pág- 10 
' Información comeré la 1 y 
financiera Pág. U 
Libros nuevos, por E. D.... 
La llave del jardín del Rey 
(folletín), por J. de Chey-
lus 
El error de Bolívar, por el 
Marqués de Lozoya Pág. 14 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por "El Amigo 
Teddy" Pág 
Un conflicto minero en In-
glaterra, por R. L Pág. 14 
Del color de mi cristal (Pro-
blema agudo), por "Tirso 
Medina" Pág- H 
Las mil novedades de la mo-
da, por Amparo Pág. 14 
—o— 
PROVINCIAS.—Ayer había dos gra-
dos bajo cero en Sevilla.—Se pide la 
construcción del pantano del Viar. 
Los armadores de buques de pesca 
forman una Federación. — Casa des-
truida por el fuego en Oviedo (pá-
gina 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — Los obreros de la 
cuenca del Ruhr rechazan el fallo ar-
bitral, declarado obligatorio—Faltan 
noticias d-1 avión "Trade Wind", que 
-.lió el sábado para Las Azores.— 
Continúa en el país de Gales la huel-
ga y no se ve la solución.—El minis-
tro de Hacienda francés habla sobre 
el problema del oro.—Benes, presiden-
t e de la próxima Conferencia I. del 
Desarme.—Reducción de salarios en 
' la industria metalúrgica de Bélgica 
(páginas l , 2 y 3). 
ducción de aquéllas' 
y en 
Una nota de la Legación boliviana 
en Madrid 
El ministro de Bolivia en Madrid nos 
comunica lo siguiente: 
"Según los últimos cablegramas del 
ministerio de Relaciones Exteriores de 
La Paz, han terminado las elecciones. 
Reina en el país absoluta tranquilidad. 
Ha sido elegido presidente de la Repú-
blica el doctor Daniel Salamanca, y vi-
cepresidente, el señor Tejada Sorzano. 
Se han celebrado y terminado ya las 
elecciones de senadores y diputados, re-
sultando elegidos liberales y republica-
nos con listas propias. 
La Junta militar cumple la misión que 
se impuso de dirigir al país por la vía 
constitucional, lejos de toda lucha de 
partido; o se- que respeta el ideario re-
volucionario. Son pruebas de esta afir-
mación que al encargarse del Poder se 
impuso un plazo mínimo para celebrar 
las elecciones y lo acaba de cumplir, 
porque, pese a cualquier otro comenta-
rio, estas elecciones han sido completa-
mente libres y la expresión de la vo-
luntad popular, sin realizar ninguna cla-
se de presiones oficiales. Otra prueba, 
según el resultado electoral, que los 
mencionados cablegramas reflejan, es 
que en el Poder Legislativo se hallan 
representados todos los partidos existen-
tes hoy en Bolivia. En una palabra, la 
Junta militar cumple las promesas que 
hizo al país y el conjunto de las can-
didaturas resulta una coalición nacional 
!donde se reflejan todas las tendencias 
¡y todos los partidos. 
Tranquilidad en Cuba 
Su Sanuaad al anunciar, en su alo-
cución del 24 de diciembre, la Encícli-
ca sobre el matrimonio cristiano decía: 
"Será una EncicLca sobre un asunto 
importantísimo que interesa en el ma-
yor grado a la lamilla, a los Estados, 
a la iiumanidad entera. Un asunto siem-
pre actual que presenta hoy aspectos 
aeplorabies e inquietantes en sumo gra-
üo: tan inquiétame, que Nós hemos juz-
gado en conciencia que nuestra inter-
vención no era solamente oportuna y 
necesaria, smo además urgente." La 
acogida que "la humanidad entera" ha 
tributado al dooumeaio confirma las 
palabras del Ponuíice. La Prensa eu-
ropea—sin excluir, como otras veces, 
a la española—y la Prensa norteame-
ricana ed.tada en París, han publica-
do extensos resúmenes de la Encíclica, 
colocados en ei sitio de honor. 
Para el "Chicago Tnbune" se trata 
de la Encíclica más sensacional desde 
la "Rerrum Novarum", de León Xili, 
y coloca a Pío XI entre los más gran-
des Papas que combatieron en nombre 
de la igles.a". Y el oorresponsal añade 
que "muchos historiadores de la Igle-
sia declaran que es el documento más 
importante en el campo de la moral 
pura desde que Gregorio Vil restauró 
ei celibato del Clero", El "Daily He-
rald", órgano de los socialistas ingle-
ses, anuncia en gruesos caracteres en 
primera plana el amplio extracto—más 
de una columna con título a tres—que 
publica en sus planas informativas, y 
condensa el pensamiento pont.ficio en 
estas palabras: "Envilecimiento de la 
mujer." El corresponsal del "Times" en 
Roma envía cerca de dos columnas de 
tipo apretado, y juzga que la Encíclica 
demuestra "un profundo conocim.ento 
de las cuestiones sociales del día". No 
podemos hacer una pesada enumera-
ción: puede decirse que todos los pe-
riódicos importantes de lengua inglesa 
han comprendido perfectamente la tras-
cendencia del documento pontificio. 
Casi es ocioso referirnos a Italia, cu-
yo pueblo y cuyos gobernantes se es-
fuerzan en devolver a la raza las ener-
gías creadoras, ¿Cómo no han de reci-
bir cual don de la Providencia la lumi-
nosa enseñanza de Pío XI? Pero si 
abrimos la Prensa protestante alemana 
encontramos atención parecida. "La 
Kolnische Zeitung", por ejemplo, desta-
ca el telegrama en cabeza de eclumna, 
con gran parte del texto en negritas, 
del mismo modo que la "Deutsche 
Allgemeine Zeitung". Citemos, para ter-
minar, un testimonio francés: "Le 
Temps" asegura que la Encíclica seña-
j lará una fecha en el pontificado de 
Pío XI. 
He aquí un testimonio más de la 
preocupación que despiertan en todas 
las naciones los problemas de la fami-
lia y del matrimonio. Las clases direc-
toras comprenden que las campañas 
presantes contra esc ü p B bienes del 
mátriraonio cristiano cfae1 Pío ' XI seña-
la—fe conyugal, prole, sacramento — 
amenazan con destruir a la sociedad, 
hiriéndola en lo que constituye su base 
más firme, su célula primera sin la 
que no podrá subsistir. Han sido nece-
sarias quizás lecciones muy duras, que 
las estadísticas demográficas han pues-
to en evidencia, para que hayan llega-
do a esta conclus.ón, pero la actitud de 
los periódicos revela que esta crisis del 
matrimonio y de la familia estaba en 
el ánimo de todos, incluso de muchos 
que callaban por tibieza o por cobar-
día. 
Así la palabra del Pontífice ha en-
contrado un eco profundo. En algunos 
países se había visto cómo vacilaban 
ante el empuje de un hedonismo egoís-
ta—base vergonzante de casi todas las 
teorías tan magistralmente refutadas 
en la Encíclica—hasta los mismos di-
rectores del espíritu. Quizás ha sido en 
esas naciones donde con más avidez se 
ha recogido la enseñanza pontifical. Co-
mo en tantas otras ocasiones de la 
historia, la palabra de Roma ha sabido 
con firmeza y claridad establecer la 
doctrina verdadera en medio de las 
vacilaciones y de las debilidades. 
La personalidad bancaria 
EL 
FALLO DEL MIMENLA 
MCA DEL M I 
<». 
EL GOBIERNO LO HA DECLARADO 
OBLIGATORIO 
Ha regresado a Berlín el canci-
ller Brunning 
BERLIN, 12.—El ministro del Traba-
jo ha declarado obligatoria la sentencia 
arbitral dictada el día 10 del corriente, 
que prevé una reducción de 6 por 100 
en los salarios de las minas de carbón 
del Rhur, 
El fallo, rechazado 
P a r a l a G u a r d i a c i v i l 
Pesetas. 
BOCHUM, 12.—Los delegados de la 
Federación de las minas del Rhur han 
rechazado por unanimidad la sentencia 
arbitral, en la que se acordaba una re-
baja del 6 por 100 en los salarios de 
los mineros. 
La reducción de precios 
DUSSELDORF, 12.—Los representan-
tes de las fábricas siderúrgicas han 
reanudado hoy las conversaciones sus-
pendidas en la semana pasada con mo-
tivo de la declaración de la huelga mi-
nera del Ruhr. En ellas acordaron, en 
vista de que es seguro que se declare 
la reducción de un 6 por 100 en los 
sueldos mineros, rebajar por su parte, 
de un 6 a un 7 por 100, los precios de 
aceros y hierros, con el fin de contri-
buir a la política económica del Go-
bierno. 
El canciller en Berlín 
Suma anterior... 
Cooperativa Electra Madrid. 
Previsores del Porvenir 
Duque de Sotomayor 
Minas de Centenillo 
Srtas. de Ajuría 
D. Antonio Royo Víllanova... 
Doña Filomena Pellico 
Dr. Vicente Fernández 
Vda. de D. Carlos Maura 
D. José Mompó Cuesta 
D. Rafael Echevarría 
D. Federico Sierra Palacios. 
D. Luís Moreno Fernández... 
D. Ricardo González Soto.... 
D, José Erce 
D. Rufino Blanco y Sánchez. 
D. José Duro Arias 
D, Pedro Bennasar 
D. Rafael Rubio 
D. Andrés Guíteras Soto 
D. Ignacio Sánchez Espinosa. 
D. Francisco Villa 
D. Antonio Espárrago 
D, Faustino Escribano Goñi. 
Doña Ascensión D. García... 



























HOY REANUDA SUS SESIONES EL 
PARLAMENTO FRANCES 
Hay pendientes cerca de dos mil 
proyectos y proposiciones de ley 
PARIS. 12.— Por informes recogidos 
al terminar el Consejo de gabinete, se 
sabe que el Gobierno ha decidido pro-
poner a la Cámara que aborde a prin-
cipios de la semana próxima la dis-
cusión del presupuesto de 1931-32 y el 
proyecto de utillaje nacional. Propon-
5.00!drá también el Gobierno que la Cáma-
5.00 
BERLIN, 12.—Anoche a las once, re-
gresó el canciller Bruning, de su visita 
de inspección a las provincias del Este 
(Alta Silesia alemana), durante la cual 
se han registrado algunas manifesta-
ciones hostiles al Gobierno, organizadas 
por los comunistas y nacional-socia-
listas. 
El partido popular 
PARIS, 12.—La Legación de Cuba en 
Francia comunica a la Prensa que rei-
na completo orden en su país y que 
han comenzado los trabajos preparato-
rios para la campaña azucarera. 
Inauguración de 
un monumento 
BUENOS AIRES, 12.—El presidente 
Uriburu se trasladará a Salta el 18 de 
febrero para asistir a la inauguración 
del monumento al general Guemes. A 
su regreso visitará Tucumán y Córdoba. 
("La Nación".) 
Madariaga en N. York 
de Belda 
El señor Belda pasó sucesivamente 
por los cargos de asesor, vicesecretario, 
asesor-jexe y suogobernador segundo y 
primero. En el cargo de subgooemador 
nevaba diez y oeno años, y, dada la 
importancia del mismo y lo largo deil 
periodo durante el cual ejerció, bien 
puede aíj-rmarse que el pensamienLo 
uel marqués de CaDra fué uno de los 
exponentes más típicos de nuestra po-
iiLica monetaria. 
Durante los años de la guerra Belda 
patrocinó la política de acrecentamien-
LO de las reservas oro. Intervino en la 
reforma bancaria de 1921, y última-
mente, su personal.dad adquirió gran 
relieve como paladín de la inmoviliza-
ción del oro, siendo opuesto a la po-
lítica estabilizadora. 
En orden a los principios rectores de 
DRESDE, 12.—El nuevo jefe del par-
tido populista, doctor Dingeldey, pro-
nunció un discurso ayer en el Congreso 
del partido populista alemán. 
Él orador declaró que el objetivo prin-
cipal de la política exterior de Alema-
nia en 1931 debe ser exponer ante el 
mundo, en forma muy clara, esta alter-
nativa: dar a Alemania libertad para 
vivir y desarrollarse o empujar al pue-
blo a una violenta explosdón, detrás de 
la cual se vislumbran los terrores del 
bolchevismo. 
Si Francia—añadió—persiste en sus 
métodos del "diktat" de Versalles, será 
imposible evitar el derrumbamiento en-
tero de la economía y la cultura euro-
peas. Alemania exije que se reconozca 
él derecho a existir del pueblo alemán. 
Hablando luego de las relaciones en-
tre el partido populista y los nacional 
socialistas, el doctor Dingeldey declaró 
que entre ambos partidos existen cier-
tos puntos de contacto, pero lamentó 
que no se muestre dispuesto a colabo-
rar con otros partidos y que el Gobier-
no prusiano, por mezquinas rencillas po-
liciacas, haya empujado a' los nacional-




« » * 
Se reciben donativos en los domicilio 
del duque de Fernán Núñez (Santa Isa-
bel, 40 y 42), marqués de Albayda (Pa-
seo del Cisne, 18), marqués de la Vega 
de Anzo (Génova, 28), conde de Limpias 
(Maldonado, 25), y en todos los Bancos 
de esta Corte. 
* * * 
OVIEDO, 12.—En el domicilio de do-
ña Isabel de Maqua y con asistencia de 
representaciones de la Prensa, se ha ce-
lebrado una reunión de señoras de la 
aristocracia, con objeto de constituir un 
Comité de damas para contribuir a la 
suscripción en favor de la Guardia Ci-
vil. Se nombraron varias comisiones de 
señoras y señoritas que recorrerán las 
casas de Oviedo solicitando donativos 
para el fin indicado. 
* * * 
SANTANDER, 12.—Por iniciativa del 
alcalde se ha constituido un Comité pa-
ra recabar fondos para el homenaje a ¡a 
Guardia civil y a los Institutos armados. 
El Comité está formado por los directo-
res de las entidades oficiales, directores 
de Bancos y de .periódicos' y otras perso-
nalidades, bajo la presidencia del alcal-
ra se reúna por la mañana y tarde los 
martes, miércoles, jueves y viernes y 
sábados por la mañana y los lunes por 
la tarde. Las sesiones de la mañana po-
drían dedicarse a la discusión del pro-
yecto de utillaje y las de la tarde a los 
debates sobre el Presupuesto. 
Según "Le Temps", el trabajo pen-
diente en la Cámara se reparte así: el 
día 1 de noviembre había dictaminado ya 
y en disposición por consiguiente de ser 
discutidos, 293 proyectos o proposicio-
nes de ley y estaban en poder de las 
comisiones para su estudio 1.416 pro-
yectos o proposiciones. Desde la fecha 
citada hasta ahora los diputados y el 
Gobierno habían presentado otros 277 
textos para dictamen y eventual discu-
sión de la Cámara. 
PARIS, 12. — Los diarios se ocupan 
extensamente de la reanudación de los 
trabajos parlamentarios, señalada para 
mañana y, en general, estiman que 
Bouisson y Doumer serán reelegidos sin 
dificultad presidentes de la Cámara y el 
Senado, respectivamente. 
El sunto Oustric 
PARIS, 12.—Según informes recogi-
de. La primera lista de la suscripción dos esta tarde en los pasillos de la Cá-
mara y de labios de algunos miembros 
de la comisión investigadora del asunto 
Oustric, ésta tiene ya preparadas algu-
alcanza la suma de 8.175 pesetas. 
« * 
VITORIA, 12.—La suscripción para la Guardia civil e. Institutos armados, as-
ciende hoy a 8.227.30 pesetas. 
STETTIN, 12.—Varios centenares de 
obreros sin trabajo intentaron penetrar 
violentamente en las oficinas de la Asis-
tencia pública, siendo rechazados por la 




ESTRASBURGO, 12.—Ayer han es-
tado en esta ciudad más de cien socia-
listas badenses, con el diputado socialis-
ta de la Dieta de Bade, señor Nussbaum 
con el exclusivo objeto de asistir a la 
proyección de la película "Sin novedad 
en el frente occidental", prohibida en 
Alemania. 
H u e l g a t e x t i l e n S u e c i a 
ESTOCOLMO, 12.—La huelga gene-
ral de la industria textil, que estaba 
prevista desde hace algunos días, es 
efectiva a partir del día de hoy. 
iiiiwiiiiniwiiM 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
partir de 1899 hasta la guerra europea. 
.Belda op-naba que la realidad nacional 
la política de creación del dinero, expu- en franco crecimiento de crédito y sol-
so el señor Belda su pensamiento con 
ocasión de la constitución de una Co-
misión en el año 1918, siendo ministro 
de Hacienda el señor González Besada. 
La Comisión se constituyó con el fin 
de dictaminar sólo la reforma banca-
ria, y en veto particular suscrito por 
el señor Belda, junto con los demás re-
presentantes del Banco, decíase: 
"La teoría vulgar, con pretensiones 
científicas, en cuya virtud la emisión 
de billetes, como obligación a la vista, 
debe estar totalmente representada por 
metálico y por efectos de cartera al 
plazo máximo de noventa días, ha pa-
sado, ciertamente, a la categoría de 
pura vulgaridad, sobre todo cuando se 
vencía había elevado el curso de la pe-
seta, contra las opiniones teóricas de 
Goschen y Leroy Beaulieu. En la junta 
celebrada por el Banco de España el 
día 9 de marzo último, el subgobema-
dor primero hubo de pronunciar un dis-
curso. En él afirmaba que la estabili-
zación era una quiebra y que en cuan-
to de él dependiera no saldría el oro 
del Banco. 
No escribimos estas líneas con áni-
mo de opinar sobre las ideas financie-
ras del marqués de Cabra. Son mera-
mente expositivas. 
Y piénsese como se piense restpecto 
de ellas, no cabe duda que siempre ha-
brá de formarse un juicio loable de la 
Suma anterior... 
Unión Eléctrica Madrileña... 
Eléctrica de Castilla 
S. A. "El Aguila", F. de C. 
Banco Central 
Dr. Vicente Fernández 
Doña Ascensión D. García... 3,00 
Suma 176.250.25 
Recaudado en Bilbao para 
esta suscripción 35.100.00 
Total 211.350,25 
Continúa en Inglaterra la 
L a reunión de ayer en Londres no 
ha tenido éxito 
MEJORES IMPRESIONES DEL 
CONFLICTO TEXTIL 
ñas conclusiones. 
Parece probable que el señor Bulfat, 
diputado por Isére, sea encargado da 
las funciones de ponente. 
Dicho señor ha anunciado a sus cole-
gas que se proponía estudiar si hay 
jmotivo para considerar los hechos corn-
172.697,25 jProbados. especialmente los que se re-
1 000 00 fieren a los señores Raúl Péret, Réné 
1 000 00 Besnard y Gastón Vidal, como constítu-
1 000 00 v̂os de un delito de cohecho y preva-
'5Oo'üoiricación, en cuyo caso entendería en el 
50 00 asun̂ 0 eí Senado, constituido en Alto 
Tribunal, por entrar de lleno en la ju-
risdicción de la Comisión especial del 
Senado que se convocaría y examinaría 
la calidad de los delitos. 
Por otra parte, la Comisión tenia el 
propósito de citar para el sábado pró-
ximo al señor Oustric, con objeto de in-
terrogarle, pero se asegura que este se-
ñor se ha negado a comparecer so pre-
texto de que actualmente está sometido 
a una actuación jurídica. 
Cheron, enfermo 
PARIS, 12.—El señor Cheron, enfer-
mo de gripe intestinal, guarda cama, 
desde el dia siguiente a los funerales 
del mariscal Joffre. Dos médxcos le 
han ordenado un reposo durante algu-
nos días. 
El alcalde a Madrid 
LONDRES, 12.—Los ministros del 
Comercio y de Minas han recibido hoy 
en el ministerio del Comercio a los re-
presentantes le los propietarios de mi-
nas de carbón y después a los repre-
sentantes de la Federación de mineros 
de Gales del Sur. 
Un comunicado oficial, publicado al 
terminar estas entrevistas, dice que 
mañana celebrarán separadamente otra 
reunión con ambos ministros los repre-
sentantes de la Federación de m.neros 
de Gales del Sur y' los representantes 
de los propietarios de minas. 
El conflicto textil 
LONDRES, 12.—El "lock-out" de la 
inlustria textil, que comienza hoy en 
la región de Burnley, paralizará los 
trabajos en el 90 por 100 de las ma-
nufacturas de tejidos. 
Sin embargo, se tiene esperanzas de 
arreglo. El ministro del Trabajo inter-
vendrá, procurando resolver las dificul-
tades actuales y especialmente evitar 
la amenaza de que el "lock-out" se ex-
tienda a las manufacturas del Lancas-
híre, que emplean a 250.000 obreros. 
Hender son, que s e encuentra actual-
mente en Burnley, hablará hoy en una 
reunión del partido laborista y parece 
que se brindará a servir de árbitro pa-
ra resolver el conflicto de la industria 
textil. 
Un discurso de Lloyd George 
NUEVA YORK, 12. — A bordo del 
trasatlántico "Augusto" ha llegado a 
esta ciudad el escritor español. Salva-
dor Madariaga. 
El señor Madariaga dará una confe-
rencia en Nueva York el día 30 de ene-
ro ante la filial de la Asociación de la 
Liga de las Naciones. 
¡ Después de esta conferencia, el B«-
flor Madariaga visitará diversas ciuda-
1 des americanas y en cuyas Universida-
des y centros culturales dará conferen-
Icias.—Associated Tress. 
trata de Bancos nacionales privilegia- personalidad a que nos referimos. La 
dos. Porque la solvencia y el crédito de'vida laboriosa de don Francisco Belda 
un instituto de esta índole no se basan j transcurrió casi por entero en su des-
en tales puerilidades fantásticas..." ¡pacho del Banco de España. Vivió con-
Otro punto interesante de la perso-i sagrado a él, y en él deja grandes afec-
nalidad bancaria de don Francisco Bel-
da fué, sin duda, sus ideas sobre la po-
lítica del cambio exterior. El señor Bel-
da había calificado de "fantasma" al 
patrón oro. Creía, con Fariñas, del que 
en parte sentíase discípulo, que el pro-
tos. Allí se recordará siempre su sim-
patía, su cultura vasta, su amabilidad 
y benevolencia. Y sobre todo, algo que 
es inapreciable: la dignidad y la fir-
meza con que hasta el final sostuvo sus 
convicciones. El Banco ha perdido un 
LONDRES, 12.—En la ceremonia en 
que se puso la primera piedra de los 
trabajos de protección de la costa, en| 
Yarmouth, para los cuales se ha presu-
puestado una cantidad de 130.000 libias 
esterlinas, Lloyd George ha declarado 
que es preferible gastar cien millones 
de libras en trabajos de utilidad públi-
ca, que entretener a los obreros en la 
¡ociosidad. Sin embargo, el seguro con-
tra el paro forzoso ha evitado los da-
Iftos mayores que una revolución hubie-
ira podido producir. 
j . Lloyd George no cree que la crisis del 
iparo pueda ser remediada sin el con-
;curso de todos. "Este problema, ha di-
cho, es más importante que el del libre 
¡cambio. Lo que yo deseo sobre todo, es 
;que el país no dedique su energía a dis-
cusiones estériles, que no le conducirán 
nunca a la solución de la crisis del pa-
ro". 
PARIS, 12.—Hcy han marchado con 
dirección a Madrid, invitados por el al-
calde de la capital de España, el alcal-
de de Paris, señor De Castellane y el 
señor Bucaille, síndico del Concejo. 
El francés en Alsacia-Lorena 
ESTRASBURGO, 12.—Según las úl-
timas estadísticas, en Alsacia y Lore-
na el número de habitantes que saben 
francés es más del doble que ai termi-
nar la guerra. 
Robo de pieles 
PARIS, 12.—En un almacén de pie-
les situado en el bulevard Víctor Hugo, 
penetraron ladrones que, fracturando 
el cierre, se apoderaron de pieles por 
valor de más de 400.000 francos. 
Incidente entre españoles 
PARIS, 12.—La madrugada última, 
al salir de un baile de Montrouge cinco 
españoles, uno de ellos llamado Manuel 
Aguiar, bromeando tuvo la mala ocu-
rrencia de sacar un revólver y hacer un 
d.sparo al aire. Al ruido de la detona-
ción acudieron dos agentes de Policía, 
quienes se incautaron del revólver, no 
pudiendo evitar que Manuel se diera a 
ia fuga. Los agentes detuvieron a los 
cuatro compañeros de Manuel, y, al 
emprender la marcha para la Comisa-
ria, Manuel apareció de nuevo y con 
otro revólver hizo un disparo contra 
uno de los agentes. Estos contestaron 
logrando herir a Manuel, quien huyó 
de nuevo. 
Los otros cuatro individuos fueron 
llevados a la Comisaría y tres de ellos 
fueron puestos en libertad. El otro que-
dó detenido por haber intentado huir 
detrás de Manuel. Todos ellos son 
obreros. 
los argumentos y razones de la defensa, 
el juez competente ha fijado en 569.421 
libras estrelinas, la suma que la ca?a 
Waterlow deberá abonar como indemni-
zación al Banco de Portugal. 
La conferencia india 
LONDRES, 12.—Según el "Morning 
Post", la conferencia de la Tabla Re-
donda, dará por terminados sus traba-
jos en el curso de esta semana. 
Los laboristas independientes 
blema del cambio exterior era un pro- gran funcionario, y el país, un hombre1 
blema de crédito, basando su pensa-|d© experiencia y de consejo. Descanse! 
jmlüTito en la experiencia española, ajea paz. j 
LONDRES, 12.—El congreso del par-
El pleito Waterlow tid0 laborista independiente, ha adopta-
• jdo una resolución aprobando el nuevo 
LONDRES, 12.—Después de escuchar|programa político. 
Alarles iá d e enero tic IL̂ -c D E B A T E MADRID.—Afío XXI.—Núm. 6.707 
N O T A S P O L I T I C A S 
np<5narhn non el Rev!nizaclón Corporativa, organizó una 
UespaCHO COR el "SY Assmh|ftfl patrona, madrUeüa que se ce-
Despachó con Su Majestad el minis- lebró el día 2, acordándose unánime-
-ro de Gracia y Justicia. jmente, en tanto la ley en cuestión no 
También estuvo con el Rey el mlnis- sea revisada por las Cortes, que se re-
tro de la Gobernación. Su conferencia tiraran las representaciones patronales 
con ed Monarca duró desde las diez y de los Comités par. tari os. suspender el 
media hasta las doce y cuarto. Al salir pago de las cuotas paritarias y convo-
¿jjo: car una Asamblea Nacional para con-
—Yo no he traído firma. Loa decre-lslderar el grave problema. 
t o a los envió anteayer. 
—¿No nos dice usted nada más? 
r—Nada más. No hay nada más. 
El ministro de Trabajo, conocedor de 
estas resoluciones, ha dado una nota a 
la Prensa que merece ser contestada. 
Dice que "aunque no le ha sorprendido 
_ nuestra actitud le ha causado verdade-
El general Berenguer vistió a l a s l ^ 6 ^ Pê a" y nos reprocha que "al 
nueve de la mañanaf a la misa que se^o de cuatro años de implantación de 
. f»ao i a \ T m n nlr Aatrfvmrva m 1*0(in mérito miíia 
L a mañana del presidente 
dijo en sufragio de su esposa en la Ig'e-
Bia de los Jerónimos, con motivo del se-
gundo aniversario de su fallecimiento. 
Al regresar al ministerio, recibió a una 
comisión de Segovla, en la que figuraban 
esa ley, anifestemos airadamente núes 
tra protesta." 
La clase patronal, cuya paciencia y 
cuyo aguante lo demuestra ese larguí-
simo período de funesto ensayo, creía 
los señores GHEledma y Matesanz que q u e ^ m o d e r ^ años 
le hablaron de reformas locales. Tam-
bién recibió a otra comisión de Fernan-
do Póo y Guinea, acompañada del ge-
neral Vives, y, por último, le visitaron 
el general Villar, el ex ministro señor 
Cornejo, el oficial mayor del Senado y 
el embajador -e Portugal. 
Tranquilidad en toda España 
El subsecretario de Gobernación dijo 
(jue el ministro no podía recibir a los 
de tortura debía ser estimado por todo 
juzgador imparciáL 
Es Injusto argüir que, al aparecer la 
ley, nada alegáramos. La ley fué im-
puesta por la voluntad soberana e ile-
gal del señor Aunós, y con la Dictadu-
ra nada se dejaba publicar; pero, ade-
más de injusto, es Inexacto que la cla-
se patronal no haya manifestado sus 
inquietudes; el ministro no puede igno-
rar los muchísimos escritos y alegatos 
que los núcleos patronales han dirigido 
al Ministerio. La misma Unión General periodistas, porque había tenido despa-
cho en Palacio, y estaba muy ocupado, j tiene presentado hace ocho meses una 
Un periodista le hizo notar que el ml-|memoria extensiva estudiando y propo-
nistro había permanecido en Palacio dosinieiido razonadas soluciones a la ley 
horas. Contestó el señor Martínez Aca-
cio que esto no quería decir que estu-
viese hablando con el Rey todo el tiem-
po. El subsecretario agregó que se po-
dían desmentir todos los rumores po-
líticos y sociales. Dijo que la tranquili-
dad era completa en toda España. 
Reunión de ministros 
El preíSldente recibió por la tarde las 
ylsitas de don Ramón Bergé y don Luis 
Asúa. Después se reunieron en su des-
pacho los ministros de la Gobernación, 
Fomento y Economía Nacional. 
' La reunión terminó a las nueve y me-
dia de la noche. A la salida se limita-
ron a decir que no ocurría ninguna no-
vedad. 
Los periodistas preguntaron al minis-
tro de la Gobernación si podía decir al-
go de su entrevista con el señor Cambó. 
—Ha sido una conversación interesan-
te la que hemos tenido—dijo el señor 
Matos—. Siempre resulta interesante la 
conversación con Cambó. Hemos habla-
do de política en todos sus aspectos y 
corporativa sin haber sido contestada ni 
con un cortés acuse de recibo. 
Nuestra aspiración no va en menos-
cabo de los lerechos del proletar o, 
siempre que está en pie de equidad, sin 
privilegios para nadie; porque la ley 
corporal.va rompe en nuestro daño y 
en el de la economía española, ese ele-
mental equil brio, ©s lo lo que la com-
batimos, y no desconoce nuestras jus-
tas pretensiones el ministro. 
La ley de organ.zación corporativa le-
siona y trastorna; obliga a hallar una 
solución que cons en ta con mejor per-
juicio aguardar la resolución del Parla-
mento. 
He ahí nuestros acuerdos. 
De otros extremos de la nota no nos 
hacemos eco por ahora, pero tendrán 
su respuesta si el caso llega." 
Se posesiona el ge-
L A S I T U A C I O N N O R T E A M E R I C A N A 
LAS GAFAS DEL OPTIMISTA 
tuído, es el Onlco que se halla en con-1 nota de color del acto la dió un obrero, 
diciones de hacer unas elecciones con'de una Importante entidad Industrial de 
todas las garantías posibles de since-
ridad. 
Opina, por su parte, el señor Silió que 
el futuro Parlamento ofrecerá una fiso-
nomía análoga a los anteriores. En 
cuanto a los partidos políticos tradicio-
nales, los cree sin vida y por ello se 
trata de sustituirlos con organizacio-
nes de grandes fuerzas afines. 
Congreso Internacional 
El VI Congreso Internacional de Ac-
cidentes y Enfermedades del Trabajo s e 
celebrará en Ginebra a primeros del pró-
ximo mes de agosto . 
Los que deseen participar en él deben 
Madrid, de la que fué gerente el señor 
Montes Jovellar, al pronunciar unas sen-
tidas palabras. 
A última hora de la tarde, el ministro 
regresó a Madrid, siendo despedido con 
el mismo entusiasmo que a la llegada. 
El ministro de Fomento 
en Segovia 
FIRMA DEL REY Sin noticias del avión 
Salió el sábado de las Bermudas 
con rumbo a Las Azores 
Van 
GRACIA Y JUSTICIA—Jubilando a 
don Ramón Pérez Cecilia magistrado de 
término. 
Nombrando presidente de la Audlen 
cía terrltorií ' de Palma de Mallorca, a 
don Anselmo Gil de Tejada y Caro. 
Promoviendo a magistrado de término 
con destino de presidente de la Audien-
cia provincial de Albacete, a don José 
María Cremades y Jiménez de Notal; a 
la de magistrado de entrada con destino 
a la Audiencia provincial de Bilbao a 
don Cirilo de Barcáiztegui y Martín de 
Villaragut; a la de magistrado de tér-
mino con destino a la plaza de presiden-
te de la Sala y de la provincial de la Au- NUEVA YORK, 12.—A primera hora 
diencia territorial de Pamplona, a don de la mañana se sigue sin noticias del 
a bordo la aviadora Hart y 
William Madarem 
LOS "HIDROS" ITALIANOS HAN 
LLAGADO A BAHIA 
Antonio Señorans Blanco. 
Promoviendo a magistrado de ascen-
so, con destino a la Audiencia territorial 
MUNDO CATOLICO 
Gendarmería Pontificia 
Tendrá c'ento treinta hombres, sin 
contar la oficialidad 
avión "Trade Wind", en ruta desde el 
sábado de sas Bermudas a Las Azores, 
Maclarem. 
Los "hidros" italianos 
de Zaragoza, a don Angel Villar Ma- el cual lleva ya un retraso de diez y 
drueño. seis horas sobre el tiempo previsto. 
Nombrando juez de primera Instancia Er Horta (Azoresj y con el íin de 
del distrito de San Pablo, de Zaragoza,!facilitar el aterrizaje, se colocaron esta 
a don Sixto Soler Pérez; magistrado de!noche variaa b luininosas. 
la Audiencia provincial de Jaén, a don" X 7 . ^ . 
Miguel Carazony de la Rosa. ! Este ret-raso empieza a producir in-
Promoviendo a magistrado de entra-'Q111611111 acerca de la suerte que hayan 
da, con destino a la Audiencia provin ¡podido correr en el Atlántico mistress 
cial de Santa Cruz de Tenerife, a don Beryl Hart y su acompañante, William 
José Ogando Stolle; a magistrado de tér-
mino, con destino a la Audiencia terri-
torial de Barcelona, a don Manuel Ló-
pez Avllés. 
Nombrando juez de primera ins+ancia 
del distrito de Atarazanas, ae Barcelo-
na, a don José Aragonés Champin. 
Promoviendo a magistrado de ascen-
so, con destino a la Audiencia terriloriaJ 
de Palma de Mallorca a don Francisco 
Monterde Pastor. 
Nombrando juez de primera instancia 
del distrito del Mar. de Valencia, a don 
Manue! Maria Cabanillaa Prosper; ma-
gistrado de la Audiencia provincial de 
Badajoz a don Luís Felipe Gómez y Fer-
en Bahía 
Rlu Í^OÍ. JANEIRO, 12.—Telegrafían 
de Natal que los "hidros" italianos re-
anudaron el vuelo ayer, a las once de 
la mañana, llegando sin novedad a Ba-
hía a las seis y media de la tarde, hora 
brasileña, después de realizar la sexta 
etapa de su viaje. Tanto a la salida de 
Natal como a la llegada a Bahía los avia-
dores italianos fueron objeto de grandes 
X í ^ t r 1 ^ ^ de entusiasmo por par-
te de la muchedumbre. Las sirenas de 
los barcos y laá trompas de centenares 
electo de la de Santa Cruz de Tenerife 
Promoviendo a la categoría de magis-
trado de entrada con destino a la Au 
d'orusia provincial de Santa Cruz de 
Tenerife a don Ricardo A'.cayde Diez, 
a magistrado de término, presidente de 
la Audiencia provincial de Oviedo, a don 
Alejandro de Paz López; a magistrado 
de ascenso, con destino a la Audiencia 
territorial de Palma de Mallorca, a don 
José Usera Rodríguez. 
Nombrando magistrado de la Audien-
don Caye-
de automóviles saludaron la llegada a 
Bahía con un estrépito ensordecedor. Un 
gran número de edificios estaban empa-
vesados e iluminados en honor de los 
aviadores, a quienes las autoridades de 
Bahía dieron la cordial bienvenida. 
El general Balbo rogó a las autorida-
des brasileñas que los festejos organi-
zados en honor de los tripulantes de la cía provincial de Logroño a 
taño Alvarez Ossorio y Farfán de los ¡escuadriua italiana fueran poco ostento-
ñ o m ^ ^ ' e s U macana en el e í ? ^ 9 ^ ° * ' m & f s t v ^ ^ Audienci* de;sos, en atención al reciente fallecimien-
eT'S lnK r e % o r r t S % S o r e l ¿ X t ? r d l 0 i ^ ^ T ^ ^ ^ J r ^ ^ del gobernador del Estado de Ba-
con objeto de almorzar en el Palacio | d m / g ] £ ^ y al accidente sufrido al salir de 
episcopal en compañía del Obispo, don 1 ma„jgt.rado de ia Audiencia territorial i Bolama, en el que encontraron la muer-
Luciano Pérez Platero, íntimo amigo su- <ie [A9 pa!mas a don Rafael Morales te cinco aviadores italianos. 
yo. 
El señor Estrada fué cumplimentado 
neral Lombarte 
Ayer mañana se hizo cargo de la sec-
hablTr de"políti^ "con^clrabó eiTcomo clón de Aeronáutica recientemente crea-
tomar un aeroplano y empezar, a volar. 
Un periodista le dijo que se había con-
cedido también gran importancia a su 
entrevista con el Rey, principalmente 
por el tiempo que había durado. 
—Pues no hay nada de eso—respondió 
el señor Matos—. Yo he ido esta maña-
na a Palacio al despacho ordinario. Le 
tocaba despachar al ministro de Estado 
pero en ausencia de éste corrió el turno 
y fuimos el ministro de Justicia y yo. 
Tampoco es cierto que nuestra estancia 
en Palacio fuese tan larga. Aunque fui-
mos a las diez y media, como no acudió 
el presidente, no entramos a despachar 
con el Rey hasta después de las once. 
Yo no llevé nada a la firma, porque ya 
antes había enviado todos los decretos 
de personal que estaban preparados. 
El presidente abandonó su despacho a 
las diez de la noche. Al saludarle los pe-
riodistas, el general Berenguer dijo son-
riendo: 
—¿Qué Jaleo es ese que han armado 
con tantos rumores de crisis y de Go-
bierno nacional? Pues ya ven ustedes 
que no hay crisis ni Gobierno nacional. 
Se le dijo que en las tertulias políti-
cas se había relacionado el que ayer no 
fuese a despachar a Palacio el presi-
dente y, en cambio, se hubiese entrevis-
tado con el Rey el ministro de la Go-
bernación, quien poco después conferen-
ciaba con el señor Cambó. 
—Puea todo eso—dijo el general Be-
renguer—es fácil de explicar. Yo no te-
nía nada para el despacho de hoy, pues 
loa limes suele haber pocas cosas, y, 
por otra parte, ya el sábado el Rey me 
dispensó de ir hoy a Palacio con el fin 
de dedicar la mañana a las misas en 
Bufragio de mi difunta esposa. El mi-
nistro de la Gobernación ha ido a des-
pachar con el Rey porque está ausente 
el duque de Alba, que es a quien corres-
pondía y, naturalmente, corre el turno. 
La visita de Matos a Cambó tiene tam-
bién su explicación. Es el acuerdo que 
Be tomó en el último Consejo de que el 
ministro de la Gobernación visitaría a 
los jefes políticos. Yo le escribí el sá-
bado a Cambó de que, en efecto, el se-
ñor Matos irla a visitarle. Y eso es 
todo. 
Los periodistas le dijeron que persis-
tían los rumores, no obstante el anuncio 
firme del Gobierno de ir a las eleccio-
nes el primero de marzo. 
—Ya Irán creyendo en ellas—comentó 
el general Berenguer—a medida que nos 
vayamos acercando a la fecha. 
Una Comisión para los suel-
dos de los ferroviarios 
Manifestó el ministro de Fomento al 
recibir ayer a los periodistas, que ha si-
do nombrada por Real orden la corni-
BÍón que entenderá en las peticiones ie 
axxmento de sueldo de los obreros y agen-
tes ferroviarios. 
La integran, el ingeniero, señor Sán-
chez Cuervo, como presidente, los di-
rectores de la Compañías del Norte y 
de M. Z. A., en representación de las 
empresas, y don Aníbal Sánchez Ferrer 
y Francisco Pérez Blesa, por los obre-
ros y agentes ferroviarios. 
—Como ustedes ven—añad'.ó—el asun-
to está en marcha, y apenas se reúna 
la comisión, que será en br-ive. pondré 
a su disposición los datos que sobre es-
ta materia he reunido. 
El presidente, señor Sánchez Cuervo, 
se encuentra actualmente en Bilbao, pe-
ro regresará inmediatamente, pues ei 
ministro de Fomento le ha citado para 
mañana a las diez de la mañana. 
Dió también cuenta el señor Estra-
da del nombramiento del señor Vallejo 
para ingeniero jefe de la provincia de 
Madrid, y del señor Sancnis que lo es 
de Teruel, para Valencia. 
el general Lombarte. 
El general Ba'mes, que ha cesado en 
el cargo de jefe superior, se despidió del 
personal, con las frases de rúbrica. 
Estuvieron presentes numerosos avia-
dor o-v 
L a crisis del trabajo 
en Andalucía 
Al salir del despacho del presidente, 
el ministro de Fomento manifestó al 
gobernador de Córdoba, señor Atlenza, 
que anoche mismo se habían librado 
100.000 pesetas del crédito que figura 
en los Presupuestos para la conserva-
ción de carreteras. Esta primera canti-
dad entra en el plan que se propone el 
Gobierno para remediar en lo posible 
la crisis del trabajo en aquella región. 
El señor Cambó 
Ayer visitó al señor Cambó una Co-
misión de la Casa de Cataluña, presidi-
da por el conde del Asalto, para pedir-
le su apoyo en la obra social que esta 
entidad realiza. El señor Cambó les 
ofreció su cooperación para organizar 
varios actos culturales y formar una bi-
blioteca de obras nacionales y extranje-
ras que se ocupen de Cataluña en to-
dos sus aspectos. 
El señor Cambó comió con el duque 
de Maura y después dió un largo pa-
seo por el Retiro con el señor Silió. 
A última hora de la ':arde se entre-
vistó con el ministro de la Goberna-
ción. 
Probablemente hoy por la noche em-
prenderá su regreso ; Barcelona. 
« « * 
El domingo pasó el día en Toledo ca-
zando en unp finca del conde de Güell. 
A la cacería asistió, en otros invitados, 
el señor uieltrán y Musitu. 
« » » 
Interrogado el señor Silió sobre su 
conversación con el "leader" regionalis-
ta, ha manifestado que las entrevistas 
qu« viene celebrando estos días el señor 
Cambó no tienen por objeto, como se 
supone, la formación de una concentra-
ción política para hacerse cargo del Go-
bierno. A juicio del político catalán, el 
actual Gobierno, tal como está consti-
•¡illKAliliBiW 
mandar su inscripción lo antes posible Ipor el gobernador civil, el alcalde y el 
al secretario general, doctor Yersin, rué presidente de la Audiencia con los ma-
de la Monnaie, 3. Ginebra. La cuota es 
de 25 francos suizos. 
Se advierte a todos los médicos que 
deseen mandar comunicaciones relativas 
a las materias del Congreso que deben 
hacerlo antes del primero de abril. 
El recargo de Aduanas 
La "Gaceta" del sábado disponte que 
el recargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel correspondientes a las 
mercancías importadas y exportadas por 
!as mismas durante la decena siguiente 
al día 10 del corriente mes, y cuyo pago 
haya de efectuarse en moneda de plata 
española o b llet.es del Banco de España 
en vez de hacerlo en moneda de oro 
será de ochenta y tres enteros cincuen-
ta y tres céntimos por ciento. 
Homenaje a! ministro 
de Gracia y Justicia 
C A M I 
R A P 
Los patronos y los 
Comités paritarios 
"La Unión general de Patronos, Co-
merciantes e Industr ales, dando forma 
a un anhelo de la clase, que pide de-
fensa de sus intereses, y en defensa 
también de los generales del público 
a quien llegan, sino todos, muchos de 
los daños que ocasiona la ley de Orga-
ROFIOS ROBELOS Cargas garantizadas por l« F4b pnra» i 'et-.tí t t Su Etrclc, 3 - MUSÍS 
BRIHUEGA. 12.—Ayer se celebró el 
homenaje que esta villa dedicaba al mi-
nistro de Gracia y Juoticia don Joa-
quín Montes Jovellar, con motivo de 
haberle nombrado tujo adoptivo de Bn-
buega. Al mediodía »e r-partió una co-
mida a los pobres de ¡a ocalidad, eos 
teada por el homenajeado y servida por 
su esposa e hijas. Antes de la hora de 
llegada del ministro se congregaron en 
el paseo de María Cristina, las autori-
dades, comisiones de Madrid, Guadala-
jara y pueblos del partido y el vecinda-
rio en masa. A las tres llegó el minis-
tro, que fué recibido con gran entusias-
mo. La comitiva se trasladó a la plaza 
del Coso, donde esperaban la llegada del 
Cardenal Primado, que fué invitado a! 
acto. El doctor Segura llegó poco des-
pués procedente de Guadalajara. 
Puesta la comitiva nuevamente en 
marcha, se dirigió a la parroquia de 
Santa María de la Peña, donde se can-
tó un Tedéum y una salve. Al final, el 
Cardenal dirigió a la concurrencia, que 
invadía el templo, una plática alusiva, 
en la que dijo que había conocido al 
pueblo de Brihuega en varios aspectos 
y qué hoy la Virgen le había deparado 
la gracia de conocerle bajo el de patrio-
ta, agasajando a un ministro de la Co-
rona, y le alentó para que siga proce-
diendo así en bien de la Patria y de la 
Monarquía. 
Luego, el vecindario se congregó en la 
plaza del Ayuntamiento, desde cuyo bal-
cón principal el alcalde dió cuenta del 
acuerdo por el que se nombraba hijo 
adoptivo al ministro de Gracia y Justi-
cia y el de dar su nombre a la antigua 
calle de la Plaza. El señor Montes Jove-
llar. que fué saludado con una gran ova 
ción, agradeció los homenajes, y dijo que 
fomentaría en su hogar el amor que sen-
tía por Brihuega. 
Seguidamente, se descubrió la placa 
que da su nombre a la calle, y después 
en el local de la escuela de niñas, se sir-
vió un "lunch" en honor de los invita-
dos. Al final se leypron numerosas adhe-
siones y hablaron varias personalidades 
resumiendo los discursos el ministro, que 
volvió a insistir en su cariño por esta 
villa. Todos fueron muy aplaudidos. La 
gistrados y el resto del personal. 
El ministro oyó misa en el oratorio 
deJ Palacio episcopal, que visitó a conti-
nuación detenidamente. También visitó 
los monumentos de la población a los 
que dedicó grandes elogios. Hablando 
con los periodistas el ministro les dijo: 
—Me encuentro tan satî f'̂ cho de mi 
visita a Segovia, que aun siendo anda-
luz me parece que no hace frío a pesar 
de que estamos a cinco grados bajo cero. 
El señor Estrada emprendió el regre-
so a Madrid a las seis de la tarde. 
Mogollón; magistrado de la Audiencia 
territorial de Sevilla a don Narciso Ria-
za Mateo. 
Nombrando canónigo de la S. L C. de 
Orense a don Martín Colina Cantera. 
Aviadores aparecidos 
R e d u c c i ó n d e s a l a r i o s e n l a 
m e t a l u r g i a b e l g a 
Un acuerdo de la comisión paritaria 
El señor Tormo a Zaragoza 
ZARAGOZA, 12.—Se asegura que el 
próximo domingo, vendrá a Zaragoza el 
ministro de Instrucción pública señor 
Tormo. 
Viaie del director de 
BRUSELAS, 12.—La Comisión pari-
taria nacional de construcciones metá-
licas, reunida esta mañana, ha llegado, 
tras una larga deliberación, a un acuer-
do sobre la propuesta de reducción de 
salarios en un 5 por 100. 
Esta reducción se aplicará de la si-
guiente forma: 2,50 por 100 después de 
la apertura de cuentas posteriores al 13 
de enero y el otro 2,50 por 100 después 
Primera enseñanza de la apertura de cuentas posteriores al 
1 de marzo. 
MELBOURNE, 12.—Ayer han llega-
do a Alice Springs los aviadores Pet-
tendrigh y Hamren, que habían des-
aparecilo desde el día 20 de diciembre 
último. 
De El Cairo al Africa central 
EL CAIRO, 12.—Tres aviones capa-
ces de transportar 23 soldados de Infan-
tería con sus correspondientes equipos 
emprendieron el vuelo esta mañana, a 
ias seis cuarenta y cinco, con d-rección 
al Cabo, aterrizando escalonadamente 
en Uadi Halfa. Esta es la primera vê  
que aviones de este tipo realizan un 
vuelo desde El Ca.ro al Africa central 
y meridional. 
Chocan dos aviones 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
" I N S T I T U T O R E U S " 
abre clases exclusivamente para señor! 
tas, a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. 
El sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano 
grafía. Serán preferidas las solicitan-
tes que posean conocimientos de Taqui 
grafía. 
Las solicitudes, con referencias, dirí-
janse al Director del 
>9 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, 
y Mayor, 1.—Madrid. 
Honorarios; SO pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana-
Disponemos de varias linotipias mo-
dernas para una comnleta preparación. 
Hasta ahora no hay ninguna 
víctima 
ZARAGOZA, •J3.4-Lleg6 de Madrid el 
director general de Primera enseñanza 
don José Rogerio Sánchez. El motivo de n jüjCDñDI fiTOA I/C7 CU PDIIPPin 
su viaje es visitar las escuelas de Sari- tL mCnarl ülnfl lft¿ tN tnürÜÍU 
ñena. Se dirigió ©n automóvil a dicho 
pueblo acompañado del rector de la Uni-
versidad doctor Rocasolano, del arqui-
tecto señor Borobio y don Casimiro La-
na, profesor de la Escuela Industrial de 
Barcelona e hijo de Sariñena Que ha 
hecho donativos para mejora de la en-
señanza. Se detuvo el señor Rogerio 
Sánchez en el pueblo de Huertos en el 
que recientemente se descubrió una lápi-
da que da el nombre del director a una 
calle. De regreso a Zaragoza, oenó en el 
domicilio de su íntimo amigo don Mi-
guel Allué Salvador. El señor Rogerio 
Sánchez, emprendió su regreso a Ma-
drid. 
1''WWIB'iHiBIM 
BATA VIA, 12.—El volcán Merapi ha 
entrado nuevamente en erupción ayer. 
Un gran torrente de lava Se precipi-
ta por la ladera sur de la montaña, a 
una velocidad de 48 kilómetros (?) por 
hora, causando enormes daños. Afortu-
nadamente, esa parte del país está ca-
si totalmente evacuada, desde la re-
ciente erupe ón y no hay que lamentar 
ninguna víctima. 
P i n t o r i t a l i a n o f a l l e c i d o 
LONDRES, 12.—Dos aviones milita-
res han chocado cuando se hallaban a 
una altura de cien metros. Uno de los 
aparatos cayó a tierra, resultando 
muerto el piloto. El otro aparato no 
soifr.ó desperfectos. 
T r e s o b r e r o s m u e r t o s e n 
u n a f á b r i c a d e g a s 
Quince se intoxicaron al ir a soco-
rrer a un compañero 
LONGWYBAS, 12.—En una fábrica 
de gas de Herserange se ha producido 
una explosión, resultando un obrero gra-
vemente intoxicado. Cuando acudieron, 
sus compañeros en auxilio, el gas se ex-
tendió, resultando 15 obreros intoxica-
dos. Tres han perecido. 
SE ROMPE UN CABLE 
CHAMBERY, 12. — En Cognain se 
rompió un cable eléctrico de alta ten-
sión. A consecuencia de ello se regis-
traron numerosos accidentes. Una per-
sona que estaba escuchando la radio 
PARIS, 12.—Los diarios dan cuen-
ta del fallecimiento del pintor Giovan-
ni Boldini, que nac ó en Ferrara el año 
1845 y residía en París desde hace mu-
chos años. El artistas fallecido gozó en cayó el suelo sin sentido, otra que in-
una época extraordinaria celebrdad. ¡tentó cortar la corriente cerrando una 
siendo el pintor mundano de aquel tiem- ¡llave, cayó también al suelo acciden-
po. Boldini era ofic.al de la Legión de tada. 
Honor. 
a la aplastante liquidación de pieles 
de lujo que realiza estos días la 
PELETERIA MAYOR, esquina a 
Postas. Recientemente adquirida 
por la 
P e l e t e r í a F r a n c e s a 
OPORTUNIDAD UNICA 
KI!H;ili!B!¡li!BlB^ 
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L A X A N T E S : 
PURGANTE.S 
D o s y a n q u i s s a l e n p a r a 
S e v i l l a e n u n b o t e 
Piensan emplear en el viaje cua-
renta y cinco días 
JACKSONVILLE (Florida), 12.—Dos 
muchachos de Chicago llamados Her-
mán Bahr y Hann Benningsen ha salido 
en una embarcación de cinco metros de 
eslora con rumbo a Sevilla. 
Los intrépidos navegantes harán es-
cala en Cuba, Puerto Rico y las islas 
Canarias. 
Confian en llegar a Sevilla en cuaren-
ta y cinco días.—Associated Press. 
—¡No quiero que mi hija se case 
con un idiota! 
—Comprendo; quiere usted evi-
tar que la pobre muchacha cometa 
el error que cometió su madre. 
X"Everybody,s", Londres) 
—¿De modo oue ahora es usted el centenario 
del pueblo? 
—Sí. 
—¡Pero usted no tiene cíen años! 
—No. Pero coino hace falta un centenario y 
el que teníamos se murió, yo le he sustituido. 
i"Lo Rire", Parla), 
I 
—Me llevo éste, si es el abrigo más caro y 
el mejor. Quiero darle una sorpresa a mi que-
ridísimo esposo, y tratándose de él yo no es-
catimo nada. 
:<"IiuáSgé Blaeíte", Berlín^ 
—Dame "tles" dulces, mamá. 
—No se dice "tles", hija mía; se dice 
"tres". ¿Cuántos dulces quieres? 
—Pues... cinco. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—Ha sido reorganizado el 
Cuerpo de la Gendarmería Pontificia. Se 
han formado nuevos cuadros, de modo 
que el cuerpo viene a componerse en to-
tal de ciento treinta hombres, ain contar 
los oficiales. El comandante ha sido equi-
parado al grado de los comandantes de 
la Guardia Suiza y Palatina. 
El actual comandante mayor ña sido 
ascend do al grado de coronel, y el actual 
teniente Pericoli, a comandante mayor. 
No existirá el grado de capitán, y si el 
de teniente y suboficial Los tenientes se-
rán escogidos entre personas ajenas al 
Cuerpo, mientras que á siuboflciales han 
sido promov dos algunos mariscales. 
Por concurso dentro del Cuerpo, han 
sido nombrados cuatro nuevos marisca-
'.es, nueve brigadieres y trece vioebrigar 
dieres. El capellán del Cuerpo tendrá el 
grado de comandante mayor. El Cuerpo 
de la Gendarmería tendrá Iglesia pro-
pia, que será la de San Pelegrín, ya 
lut'lizada por la Guardia Suiza. Dicha 
Iglesia será restaurada y tendrá aneja 
habitación para el Capellán. También se-
rá construida una casa, que tendrá habi-
taciones para los oficiales.—Daffina. 
Bautizo de un joven marroquí 
Como habíamos anunciado, »e verificó 
ayer el solemne bautizo, en la parroquia 
de Santa Teresa y Santa Isabel, de esta 
Corte, de Mohamed ben el Hedri Buzian, 
joven de veintiún años, de Tetuán. Le 
apadrinó el doctor Castresana (don An-
gel) imponiéndosele los nombres de Mar 
nuel Angel Francisco José. A continua-
ción, se le impuso ed escapulario del Car-
men, y después recibió la Sagrada Co-
munión visiblemente emocionado. 
Mohamed, en sus primeros años, co 
bró afecto a una familia española, resi-
dente en Tetuán, empezando a nacer en 
él el deseo de hacerse cristiano; lluego de 
haber servido en la Mehal-la Jalifiana de 
Gomara, y como chófer del cónsul ale-
mán en aquella ciudad, abandonó su pa-
tria, viniendo a Madrid. Encontrándose 
aquí, sin recursos ni trabajo, supo del 
Patronato de Enfermos, obra que sostie-
nen las Damas Apostólicas del Sagrado 
Corazón. Allí encontró el sustento nece-
sario, y lo pusieron en relación con unos 
congregantes de los Luises, que, con to-
do interés le instruyeron en las verdar 
des de la Religión y le enseñaron a leer 
y escribir. 
Ahora va a ingresar en el Patronato 
de Artesanos de San Pedro Claver, estan-
do en espera de trabajo como chófer o 
mecánico. Es un muchacho alto, fuerte, 
de porte distinguido, noblote y sincera 
El Patronato de Enfermos sostiene_ se-
senta escuelas, con catorce mil niños, 
reparte diariamente un promedio de se-
tecientas raciones, se obliga a visitar a 
cuantos enfermos les avisan en el mis-
mo día, proporc'onándoles un litro de le-
che diario, médico, medicinas y lo que 
necesitan de sus ajuares; existe la obra 
de perseverancia para chicas jóvenes y 
cinco centros obreros, dirigidos por Ma» 
ría Teresa Ruiz de Velasco. 
En honor del Patrón de Huelva 
HUELVA, 11.—En la parroquia mar 
yor de San Pedro se han celebrado so-
lemnes cultos en honor de San Sebas-
tián, patrón de Huelva. 
El día 20 se celebrará una brillante 
función religiosa, a la que asistirán Laa 
autoridades. 
La Imagen recorrerá proceslonalmen-
te las calles del barrio que lleva su 
nombre. 
Se han organizado para ese día ver-
benas y conciertos populares. 
Ordenes sagradas en Santiago 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12.— 
El Arzobispo, P. Zacarías Martínez, h» 
conferido estos días Ordenes sagradas, 
a numerosos seminaristas y religiosos. 
Se había aplazado a causa del estado sar 
nitario en el Seminario, durante las 
Témporas. 
Los marqueses de Cavalcantl, co-
frades del Cristo del Amor 
SEVILLA, 11.—Ayer mañana, en la 
ígletsia del Salvador, fueron recibidos 
como hermanos de la Cofradía del San-
tísimo Cristo del Amor los marqueses 
de Cavalcantl. 
Asistieron numerosos hermanos. Loa 
marqueses de Cavalcantl juraron ias Re-
glas. Después se celebró una sclemne 
función religiosa. 
La Asociación de Maestros de 
San Casiano 
SEVILLA, 11.—Ayer se celebró una so-
lemne función religiosa en la iglesia del 
Sagrado Corazón, organizada por la So-
ciedad de Maestros de San Casiano en 
honor de su titular. 
Después, en la fachada de dicha igle-
sia, se descubrió una .ápida que dicha 
Asociación dedica al infatigable e Insig-
ne misionero de Andalucía reverendo 
padre Tarín. S. J., muerto en olor de 
santidad en 1910. 
Asistieron además de los maestros de 
dicha entidad numerosas personas y 
las autoriades. El teniente de alcalde 
don Hermenegildo López de Rueda en 
nombre del alcalde, y el padre Angel Car 
ñete pronunciaron elocuentes discursos 
enaltpciendo la memoria del famoso mi-
sionero. 
La Juventud Católica de Torre-
lavega 
TORRELA VEGA. 12.—Organizada por 
la Juventud Católica de esta localidad, 
dió una conferencia sobre la Encíclica 
"Rerum Novarum", don Bonifacio del 
Castillo. Al acto asistió una concurrencia 
muy numerosa. 
Las obras del Pilar 
Lista número 142 de la sutícrlpclón 
abierta en Madrid. Suma anterior: pe-
setas 246.854. Un devoto, 1; don José Ca-
ballero García, 25; don Miguel Caballe-
ro Sánchez. 5; Un matrimonio murcia-
no devoto del Pilar, 5; doña Laura Cue-
vas e hija, 25; doña Natividad de Diego, 
5; Una devota. 5; doña Concepción Car 
macho, viuda de Castro, una bandeja 
de plata; Una devota por sus difuntos, 
una moneda de oro de cuartillo de Carlos 
TV. Una familia devota. 30; L. GracUno, 
10; A. y A.. 10; M E., 5; Una devota, 
25: don TeólTo Mur, 10; Un devoto de 
Málaga. 5; Un devoto. 10; don Santiago 
Llorena ,5; don Pedro J. Cordón. 25; 
E. D. G.. 100 Total; 247.160 pesetas 
» * * 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal. 13. 
» » » 
ZARAGOZA. 12.—La suscripción para 
las obras de consolidación del temple 
del Pilar, suma hoy 3.173114.15 pesetas. 
& ':!!IB.III'B:!I!IH iilia»aill!Bi!!iaillii|:il!¡B':!!!B áiiB *iB!llll«iB' 
^ F r u s í e r í a s S e l e c t a s " 
t<6cot la colccclóD de versos hu-
morísticos «le 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 6 pesetas. 
Pedidos a la Adnalnist̂ aci6', da JEL DB 
BATE, Colegiata, 7, 
I 
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CERO AYER EN SEVILLA[ f iguras de a c t u a l i d a d 
E s l a t e m p e r a t u r a m á s b a j a q u e s e r e c u e r d a e n l a c a p i t a l a n d a l u z a . U n a c a s a 
d e s t r u i d a p o r e l f u e g o e n O v i e d o . S e p i d e l a c o n s t r u c c i ó n d e l p a n t a n o d e l V i a r 
L O S A R M A D O R E S D E B U Q U E S D E P E S C A C R E A N U N A F E D E R A C I O N 
Tres heridcs en un vuelco | prudencia de un tiro de escopeta al niño 
ATfWV 12—F,n Pl kilómPtro fi4 df In de nueve afios' Fernando Carrasco Mo-LCOY, l ¿ . h . n el kiló etro 64 de la ra_ E1 cazador fué detenido-
carretera de Alicante, lugar conocido por 
Vuelta de la Muerte, resbaló y volcó, a 
consecuencia de la escarcha, un automó-
vil que se dirigía a Alcoy, ocupado por 
don Juan Lorca, alcalde de Alicante; el 
ingeniero don Pascual Carrión y el pe-
riodista don Gregorio Romero Vicent. El 
señor Romero resultó gravemente heri-
do y fué asistido en la Casa de Socorro, 
lo mismo que sus acompañantes, que re-
sultaron con heridas leves. 
Cinco heridos en accidente 
BADAJOZ, 12—A consecuencia del cho-
que contra un árbol, del coche de viaje-
ros que presta servicio a la estación del 
ferrocarril, resultaron cinco personas he-
ridas. 
Los tres premios gordos en Bilbao 
BILBAO, 12.—El primer premio del 
sorteo de hoy fué vendido en la admi-
nistración que regenta don Juan Ortiz, 
de la calle de San Francisco, 67. El ad-
ministrador es muy popular, pues en 
tiempos fué banderillero, apodado "El 
estanquerito". El número estaba abo-
nado totalmente. Dos décimos los lleva 
Emilio Rosas, "El asturiano", dueño de 
una taberna de la calle de Cortes, 24, 
que dió uno a María San Sebastián, 
dueña de una taberna de las cercanías. 
Otro décimo lo juega Miguel Martínez, 
tabernero de La Casilla, del barrio de 
Olaveaga. otro Urbano Hierro, albañil. 
Nueva Directiva de la Asociación 
de la Prensa 
HUELVA, 12. —La Asociación de la 
Prensa de Huelva celebró ayer Asamblea 
para elegir nueva Junta. Resultó nom-
brada la siguiente: Presidente honorario, 
don José Fernández de los Reyes; pre-
sidente efectivo, don José Vázquez Pé-
rez; vicepresidente, don Francisco Mo-
reno Artigosa; tesorero, don Cecilio Ro-
mero Pérez; secretario, don Tomás Be-
doya Díaz; vocal primero, don José Pen-
co Berucal, y vocal segundo, don Antonio 
Rebollo Blanco. 
La elección resultó reñidísima. Asis-
tieron numerosos periodistas. 
Antes se dió lectura al estado econó-
mico de la Asociación, que hoy tiene 
15.000 pesetas de fondos. 
Vuelco de una camioneta 
MALAGA, 12.—En la carretera de 
Cuesta Espino a Málaga, volcó la ca-
mioneta de la matrícula de Córdoba, 
número 4.353, ocasionando la muerte de 
José Terra Luque. 
—Ha sido encontrado el cadáver de 
Mateo Pérez Rueda, en la carretera de 
Alhaurin el Grande. El cadáver presen-
ta señales de violencia, por lo que el 
Juzgado ha comenzado sus actuaciones. 
La A. de la Prensa de Murcia 
que vive en el barrio del Dos de Mayo, l MURCIA, 12.—Ha celebrado Junta ge-
otro Román Pérez, que tiene un alma-jneral en su nuevo domicilio la Asocia-
cén de botellas, otro un individuo lla-ición de la Prensa, que reeligió por acla-
mado Justo, que vende verduras en elímación la directiva que preside el cate-, 
barrio de Olaveaga, otro Teodoro Bego- drático señor Martínez García. Acordó,Para Barcelona con objeto de hacer el 
ña, empleado en la Compañía de San-¡celebrar en las próximas fiestas un gran sábado entrega de la corbata, 
un camión el niño de siete años Manuel 
Rodríguez García. 
Trasladado a la Casa de Socorro, los 
médicos le apreciaron heridas de suma 
gravedad, asistiéndole de primera inten 
c l ' u de la fractura completa del maxi-
lar, con hundimiento de la base del crá-
neo. 
El chofer fué detenido. 
Boda de ancianos 
SEVILLA, 12.—Anteanoche firmaron en 
la parroquia de Santa Cruz el contrato de I 
esponsales dos ancianos solteros llama-
dos Miguel Ribada, de setenta y siete 
años, y Adela Alvarez, de sesenta y ocho, j 
Firmaron los dichos ante el cura pá-i 
rroco, don Antonio Arellano, y actúa-1 
ron de testigos don Pedro Gento y don 
Juan Antonio Domínguez. La boda se; 
celebrará en breve. 
Después de terminada la ceremonia re-
ligiosa los futuros contrayentes obse-
quiaron espléndidamente a sus invitados. 
La crisis de trabajo 
SEVILLA, 12.—Han visitado al gober-
nador civil los alcaldes de varios pue-
blos para tratar de la crisis de trabajo 
de sus respectivas localidades. 
Una corbata para el Orfeón Catalán 
SEVILLA, 12—En el Ayuntamiento, se 
verificó el acto de entregar la corbata 
que el Municipio de Sevilla regala para 
el estandarte del Orfeón catalán como 
recuerdo de la última visita de esta en-
tidad a Sevilla durante la Exposición. 
Se cambiaron discursos entre el alcal-
de y el señor Cros, presidente de la co-
lonia catalana, el cual saldrá mañana 
tander, otro José San Cristóbal, del ba-jacto literario-regional, festejar con un 
rrlo de Olaveaga, y los dos restantes los banquete el nombramiento del presidente 
tenía abonados Benita Gallo, que se de-
dica a la compra y venta de botellas, la 
cual dió 18 pesetas de participación y se 
quedó con las dos restantes. 
El segundo premio, que también ha 
caído en Bilbao, se vendió en la Admi-
nistración principal de Vizcaya, que re-
genta don Juan Ballesteros, de la calle 
del Conde de Mira el Sol. Dice que los 
vendió en décimos sueltos y que no co-
noce quiénes . sean sus poseedores. El 
para la cátedra de Filosofía de esta Uni-
versidad y designar una ponencia para el 
Montepío de casas baratas. 
Hundimiento en una mina 
OVIEDO, 12.—A las once y media de la 
mañana de anteayer, y a consecuencia de 
un hundimiento en el piso quinto, capa tidad. 
San Luis, de la mina "Baltasara", pro-
piedad de la fábrica Mieres, de este Con 
Reparto de juguetes 
. SEVILLA, 12.—Ayer se verificó el re-
parto de juguetes a los niños que reci-1 
ben asistencia en el Dispensario de la; 
Cruz Roja de la Ronda de Capuchinos. 
Presidió el reparto la infanta doña 
Luisa, en unión de sus augustas hijas | 
y Jas damas pertenecientes a dicha en-! 
El CoKisorcio Resinero 
SORIA, 12.—En el salón de actos del cejo, quedó sepultado el obrero llamado cuarto se recibió en la segunda remesa! Juan "el Carbayón", casado, vecino de [Ayuntamiento se celebró una magna 
de Madrid y se ignora a quién se ha (Santa Rosa. El hundimiento fué debidoj asamblea para tratar del Consorcio Re-
a una falla del terreno producida por la sinero. 
Unión de los monárquicos en Cataluña 
Pruebas satisfactorias de un aparato para hacer hablar a un 
muchacho que no tiene paladar. Una religiosa que desde hace 
cincuenta años presta sus servicios en un hospital. Se le im-
pone la Cruz de Beneficencia 
UNA MUJER MUERTA EN UN ATRACO A MANO ARMADA 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 12.—La novedad política en Cataluña la constituye el pacto 
electoral entre todos los elementos monárquicos españolistas. El acuerdo es una 
realidad en casi todos los distritos de la provincia de Gerona. Pronto se hará 
extensivo a las otras tres provincias- La fisonomía especial de la política catalana 
ha hecho posible la alianza. Por iniciativa de la Unión Monárquica Nacional 
formarán un frente único en los distritos electorales de Cataluña los llamados 
partidos históricos y algunos afines como los tradicionalistas. Quedan excluí-
dos de la combinación los elementos de la Liga regionalista. 
Casi podríamos asegurar que la Unión se hace contra ellos. En otros puntos 
de España, si se logra un pacto de esta naturaleza será para presentar la ba-
talla a los republicanos y demás candidatos antidinásticos; en Cataluña el pro-
blema no preocupa en esta forma. La obsesión única es el catalanismo en sus 
diferentes aspectos. Diríase que, a pesar de los cambios de orientaciones y de 
conducta que se están manifestando, después de los siete años de Dictadura, 
los partidos monárquicos irresistiblemente compelidos por la inercia de una 
lucha que durante varias generaciones vienen sosteniendo contra la Liga re-
gionalista, tienen más prevención contra la Liga que contra los republicanos 
y comunistas y aún contra los propios catalanistas separatistas. Es una paradoja 
inverosímil, difícil de comprender fuera de Cataluña, porque, como ya en otra 
ocasión dijimos, en ningún lugar de España encontrará Cambó tantos y tan 
recalcitrantes adversarios como en la tierra que le vió nacer. Esta aversión ya 
tradicional, este recelo y enemiga está por encima de la disciplina de partidos. 
Quizás los más destacados elementos albistas, que dedicaron toda su actividad po-
lítica a luchar contra el catalanismo, se nieguen ahora a obedecer el pacto con-
certado entre Alba y Cambó. Es fácil que los elementos de la llamada derecha 
nacional sigan obedeciendo las inspiraciones del duque de Maura, en todo menos 
¡en transigir con el "leader" regionalista y los hombres que le siguen. 
! La Liga se encuentra, pues, frente a los separatistas que le tildan de espa-
ñolismo y frente a los antidinásticos, que ven en Cambó un hombre dispuesto a 
servir al Rey y frente a los tradicionalmente monárquicos, que ponen en duda 
la sinceridad de su monarquismo y su amor a España única. 
Hay ue reconocer que en la política local la Liga y sus hombres están ha-
iciendo no poco para ahondar distancias y aumentar recelos. Y esta lucha será 
bien aprovechada por separatistas y comunistas en provecho propio. Es casi 
seguro que por primera vez triunfe en Cataluña alguno de estos elementos, más 
afines entre sí de lo que sus respectivas ideologías hacen suponer. No les faltan 
para triunfar masas y dinero, aunque en todos los distritos será un escollo 
grande este pacto monárquico dispuesto a oponerse a los candidatos que no 
proclamen por encima de todo compromiso partidista, su amor a una España 
única, sus sentimientos de adhesión a la actual dinastía, su constitucionalismo 
y sus respetos a la fe católica.—Angulo. 
El marqués de Castellana, alcalde de París, que llega hoy a Madrid 
Un muerto en atraco 
vendido. 
Peticiones de los ferroviarios 
BILBAO, 12.—Los obreros y empleados 
de la Compañía Ferroviaria de Lezama, 
Luchana a Munguía y otras han dirigido 
un telegrama al presidente del Consejo, 
pidiendo la rápida implantación de las 
mejoras ofrecidas por las Compañías. 
Entrega de! mando de la Escuadra 
CARTAGENA, 12.—A bordo del aco-
razado "Jaime I", se verificó con las 
formalidades de ordenanza el acto de 
entrega del mando de la Escuadra por 
el vicealmirante don Rafael Morales, al 
vicealmirante don Joaquín Montagut, 
que fué cumplimentado por los coman-
dantes de los buques. 
Un festival en Comña 
CORUÑA, 12.—En la Grande Obra de! 
explosión de un barreno para desencolar 
un pozo de la citada mina. 
El obrero quedó sepultado bajo una 
enorme cantidad de tierra y madera, y 
gracias a que ésta le sirvió de protec-
ción, no pereció aplastado. Tras de seis 
horas de descombro pudo ser salvado. 
Se le encontró extenuado y con diver-
sidad de heridas y magullamiento ge-
neral. 
La brigado de obreros que Intervino 
en el salvamento retiró más de 600 va-
gones de escombro. Cerca de las seis 
de la tarde fué sacado el obrero, y por 
la noche se le condujo al Sanatorio de 
Oviedo, donde ingresó en grave estado. 
Casa destruida por el fuego 
OVIEDO, 12.—Esta mañana se declaró 
un violento incendio en una casa pro-
Atocha se celebró ayer un brillante acto 1>ied1ad de J?r°n¡mo Alvarez. establecida 
en honor de los padres y alumnos que fn las proximidades del cementerio ca-
asisten a aquella institución de cultura, tolico El fuego comenzó en el cielo ra-
Se verificó una animada velada, con cua- f de .la buhardilla y rapida.mente tomo 
dros plásticos y cantos regionales. Los ^ f n incremento, haciendo imposible el 
salvar los muebles y demás enseres. 
Presidió el alcalde de Soria, don Juan 
/ Saludamos al alcalde de París, huésped de honor de la Corte de Es- !A ias nueve y diez de la noche se halla-
paña. Correspondemos efusivamente al mensaje de su afecto o nuestra jban en la trastienda dispuestos a cenar 
tán en comunicación directa con la boca. 
Por este defecto no puede hablar, a pe-
BARCELONA, 12.—En Hospitalet de S&1 de oir y entender perfectamente. El 
Llobregat, en la calle de Laureano Miró,|n-ño fué intervenido quirúrgicamente pa-
número 15, hay un estanco propiedad de:ra- intentar una reconstrucción del pa:a-
Zacarías Segarra, de treinta y cinco años, dar, pero fracasó, y quedó el paciente en 
peores condiciones, por efecto de las ci-
catrices. El doctor Molleda, le ha aplica-
Brieva, y asistieron el Ayuntamiento de patria a nuestro Rev v al nresidpntp del Avnntamiento de Madrid míe la esPosa del propietario, doña Montse- do un aparato, que consiste en un pala-la capital y representaciones de todos 1 a nuesiro ^ J y Y al presidente del ayuntamiento de iviadnd, que rrat BergeSi de treinta y un años; su hijo dar artificial, y un obturador naso fa-
- ringeo, con cámara de resonancia, que, 
sin molestias para el paciente, le permi-
te articular sonidos. Ahora, el pequeño 
sorcio y la supresión del ' i 0 por 100 de "L"ya eremenae imoorraoie y sea en la comente que une a ambas ¡ ¿o. En' aquellos momentos penetraron i estará una temporada educándose el pa-
propios y del 10 por 100 de aprovecha capitales una crecida de afecto inextinguible. El alcalde de París puede tres individuos, pistola en mano, y dos ladar, bajo la dirección de un profesor 
Reyes Magos repartieron juguetes, y, por 
último, el director del Centro, don Bal-
tasar Bardar, pronunció una brillante y 
educadora plática, en que glosó los prin-
cipales puntos de la reciente Encíclica 
sobre el matrimonio. 
9 heridos en un choque de "autos" 
CUENCA, 12.—En la carretera de Oca-
ña a Alicante y en las cercanías de Mo-
ta del Cuervo, chocaron dos automóvi-
les de Madrid, números 17.629 y 29.072. 
Resultaron heridos los ocupantes de am-
bos coches, José Palacios, César Ochoa, 
Arturo López, Francisco Fernández, Pe-
Avisados los bomberos, acudieron rá-
pidamente; pero por no haber conduc-
ción de aguas hasta el lugar del sinieŝ -
tro y por habérseles estropeado el ca-
rro-cuba tuvieron que limitarse a aislar 
las casas colindantes. El edificio quedó 
totalmente destruido, y las pérdidas se 
calculan en 50.0001 pesetas. No ocurrieron 
desgracias personales. Con este motivo 
se censura el abandono en que se en-
cuentra el servicio de incendios. 
Paquebote alemán 
PALMA DE MALLORCA, 12.—Llegó 
dro Chocano y su hijo, Félix; Antonio' ̂ P "̂61301.6 alemán Tanganica', de 
de la Peña. Manuel Ruiz y Juan Mar-:8;?54 toneladas, con 54 turistas. Al ano-
tínez. El segundo coche quedó destro- checer salió para Malaga. 
zado. 
Accidente de "moto" 
La cacería en Doñana 
SANLUCAR DE BARRAMEDA. 12.-
EL ESCORIAL, 12.-Anteayer, a las tres Ayer, a las ocho de la mañana, el infan-
de la tarde, y en la Cuesta de la Esta-j te don Jaime oyó misa en la capilla de 
ción, frente al convento de los padres Palacio, en unión de los aristócratas que 
de los Sagrados Corazones, la "moto" le acompañan. A las nueve de la mañana 
conducida por el súbdito francés René empezaron los ojeos en Mancha Cartizal 
Ramler, de veintidós años, que marcha-
ba a excesiva velocidad, se salió de la 
carretera y chocó contra un árbol. 
Inmediatamente el conductor y un via-
jero que llevaba, José de la Torre, de 
veintidós años, fueron recogidos por un 
automóvil y llevados a la Casa de So-
corro de la Cruz Roja de El Escorial. | La Directiva de la Asociación de Médi-
El médico, don Antonio Rubio, no pudo eos de la Marina civil, fué a Coruña pa-
y Rincón de Carrizo, que terminaron 
a las cinco de la tarde. Se cobraron 19 
ciervos y seis jabalíes, matando el Infan 
te tres. 
Los médicos de la Marina civil 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12.— 
hacer más que certificar la defunción 
de René. El desgraciado tenía fractura 
completa de la base del cráneo. José de 
la Torre presentaba fractura de la cla-
vícula derecha y diversas erosiones en 
la cabeza. Pronóstico reservado. 
ra felicitar y despedir al nuevo inspec-
tor de Sanidad señor Cano Wais, que 
cambió con ellos impresiones respecto 
a los servicios que realizan en defensa 
de los emigrantes españoles. Los repre-
.v ——— - sentantes citados regresaron satisfechos LILUU ue auiueu a . una CALI ¿nía. ove "<=IJ H oí r» - • ¿ i ~ n> y - i w^^vw v... *~ oancnuu < . w v a a v ^ a . ^ * * * . * , ~ v...̂  
Los dos eran empleados de la Ag«nc¡aide ia entrevista, esperando que el nue- largo pico, que lleva las alas entreabier-1, °e ei principe de Cales inaugurará'y0r parte de Rusia y de Siberia. La lí-ibatida por aquellos alrededores. Al to-
Crook, con domicilio en Madrid. El he-ivo inspector realizará desde su nuevo'tas y expresa el terror que el reptil le¡la Exposición de Industrias británicas.recientemente inaugurada en el!que de somatén, respondió la campana 
rido fué trasladado a Madrid. cargo una labor plausible ya que conoce inspira, apareciendo detrás de éste otra i ^ ^ ^ T O O T ^ O T Ü T T O O T S S H T O - . - Í Í Í S S S S ^ S Turmiestán está- setiultada ñor la nieve del veci110 pueblo de Cornellá, de donde 
^ . . .̂ ^ ^ han salido también todos los somatenes 
mientes forestales, que perjudican a los 
intereses de los municipios propietanos 
de los montes. 
Quedó nombrada una Comisión que 
marchará a Madrid el día 18 para asis-
tir a la Asamblea de municipios y entre-
gar al Gobierno las conclusiones acor 
dadas. 
Nuevo centro telefónico 
TARRAGONA, 12.—Ayer se inauguró 
el centro telefónico del pueblo de La 
Ampolla, con asistencia de las autorida-
des locales y vecindario. 
Importante descubrimiento ar-
queológico 
TARRAGONA, 12.—En las excavaclo-
«.oi-̂ - « J„ i ii c- ' i i ¡de ellos, dirigiéndose a los que estaban 
estar seguro de que se halla entre los suyos. Si aun hay fronteras, nada 1 
BARCELONA, 12.—Como en años an-
teriores, ayer se celebró la fiesta, orga-
en la trastienda, les dijeres: "Manos arri-
significan en la amistad de entrambos pueblos. Los miles de madrileños ba." Y sin dar tiempo a que se repusie-
qUe han gozado de aquella refinada campechanía del vecindario parisino T ^ ^ ' t S T Z T J Z n o ™ 
se holgaran hoy en acoger a su alcalde y prodigarle la misma cordialidad Montserrat, causándola una herida tan 
que los españoles recordamos con placer haber recibido en la capifl . ^ ^ ^ í ^ h S ^ I S K S K ^ . ^ t t S S K S 
ae r rancia. derecho a Sebastián Juliá, y el otro no 
. i hizo blanco, incrustándose en el techo. 
Mientras los dos .atracadores dispara-
de la escuela de sordomudos. 
Fiesta en una leprosería 
jban, el tercero saltó el mostrador y se 
I apoderó de la caja. Los tres criminales 
¡huyeron con el cajón a cuestas, dejando 
un reguero entre calderilla y plata has-
ta el cruce de la citada calle con la Rie-
ra de la Cruz, por donde pasa la vía fé-
rrea de los ferrocarriles catalanes. Los 
atracadores fueron perseguidos por S;;-
,i„ «..«^*« • • bastián Juliá, a pesar de estar herido, 
Vemzelos da dienta de SU Viaje iquien daba VOCeS de ladrones y asesinos. 
• Al llegar a la citada Riera, los atra-
ATENAS, 12.—Ante el Consejo de cadores desaparecieron por la vía del fe-
nes que se están practicando en los te-1 V A - M n n & 19 j r * io •̂ í—i ^ c 
rrenos de la Fábrica de Tabacos, bajo V Í P ^ P «e íinn pp̂ Krinn ̂  f áefSari 
la dirección del arqueólogo don Juan S f ^ ^ 
Serra y Vilaró, se han dtscubierto i ^ t í r o n P e w ^ A T 
portantes vestigios de arte romano. Iciales ¿el ree¡miento de Tnlirin / míI' niinistros, el señor Venizelos ha hecho rrocarril, protegidos por la penumbra de 
Como es sabido en los terrenos de:cho público_ co ue loleao y mu-|Una exposición de los objetivos amisto-^ noche. Sebastián no pudo seguir y 
¡ t í & s f ^ b ^ ^ e ^ | e l P - J J ^ t i v a de la Acción Católica -s, pacíficos y económicos que han T ~ o l e ^ s = ca^ 
bles restos de una necrópolis romano-! f^/^ ff- ^ ^ viaje y ha anunciado la pró-^el ccrJuce de la citad£ 
cristiana de distintas épocas, donde c ^ l d o ^ t e m S l o níía ^ n J ^ , nli6 A,r !Xima conclusión de ^ Pacto de amis- del ferrocarril. Varios 
urnas sepulcrales y lápidas funerarias, sî o ^a paZP n ü b S ¿ ^ r t í f r f J r t ^ tad COn PolonÍa- dieron a los gritos de 
denotaban la transcendencia del ha-
llazgo. Según los investigadores fueron va-
rias las devastaciones sufridas por Ta-
rragona y en cada nueva reconstruc-
ción se aprovechaban los viejos mate-
riales dispersos. Al remover estos res-
tos, se han encontrado un conjunto de 
paz publica. Se repartieron cen-
tenares de comuniones. La iglesia es-
tuvo llena de fieles. 
cají 
del cruce de la citada calle con la vía 
transeúntes acu-
Sebastián y lo re-
la barriada de Horta. Se repartieron do-
nativos y regalos a todos los leprosos, y 
se reprodujo la fiesta de los Reyes Magos, 
celebrada el domingo pasado en el Pa-
tronato de San Pedro Claver. Luego hu-
bo función religiosa y pronunció unas 
frases el padre Berges. Al acto asistie-
ron numerosas familias. 
Cruz de Beneficencia 
a una religiosa 
BARCELONA. 12.—Ayer en el salón 
de Juntas del Hospital de Santa Cruz 
y San Pablo, se celebró el solemne neto 
de imponer la Cruz de Beneficencia a la 
reverenda madre superiora de las Her-
manas Hospitalarias, sor Teresa Alba, 
que hace cincuenta años viene prestan-
do sus servicios a los enfermos hospitali-
zados. Presidió el Obispo doctor Irurita 
jcogieron. Lo llevaron a la misma casa'y asistieron todas las autoridades y dis-
' ' " tinguidas personalidades. El barón de Es-
ponella, pronunció un discurso en el que 
puso de relieve la gestión realizada por 
la madre Teresa Albá. Seguidamente el 
gobernador civil señor Márquez impuso 
SAN 
MANIFESTACION DISPERSADA ,do-de. ocurrió el hecho adonde acudió 
ATENAS, 12.—Con motivo de la re-jei jUez que tomó declaración a Sebas-
La reapertura de la:visión del proceso incoado a dos sóida-jtián. El médico certificó la muerte de 
* dos comunistas de la compañía discipli- Montserrat y asistió de primera inten-
Casa del Pueblo Inaria de Kalpaki, condenados a muerte, ción al herido, calificando la herida de _ 
revisión que se ha visto hov ante pi:Dronóstico reservado; Sebastian Julia ex-!]as insignias a la religiosa. Después le 
fué entregado el artístico pergamino con J SEBASTIAN, 12.—Una comisión: Conseio de íruerra los elementos comu'-:Plicó el hecho_ ^ la forma que dejarnos construcciones, limitadas por una calle ¡de la Casa del Pueblo visitó al JXrna" nS^^^ añadiendo que los tres atra-
perfectamente visible que las divide, dor civil para pedirle que sea autor¡-¡? ^ > eran de baja estatura vestían 
dentro de las cuales están alineados zada la reapertura de la Casa del r?ie- 1 - - pr0testa.' Siendo dispersados traje de lana de color obscuro. Manifestó 
muchos sepulcros. 
A fin de arrancar algunos de ellos de 
la tierra, se han verificado trabajos que 
dieron por resultado encontrar en una 
de las paredes destruidas, que al pare-
cer debió ser de una casa romana, sobre 
cuyas ru;nas se asentaban los sepulcros 
de referencia, un magnífico friso de fac-
tura romana, rué sigue las paredes de 
la habitación donde se halla. 
El friso tiene unos cuarenta centíme-
tros de ancho y en la parte descubierta 
se ven en perfecto estado de conserva- -L-ONDRES, 12.—El Príncipe de Gales 
ción varios animales, uno de ellos al pa- y el príncipe Jorge han Ido hoy al Pa-
blo de San Sebastián " !Por â Porcia que tuvo que cargar con-¡que les conocería si los viera nuevamen-
El gobernador civil' les contestó aue.tra los manifestantes. ¡te. En la tienda se encontraron dos cas-
la reapertura correspondía al goberna- ^ quillos de pistola automática del calibre 
dor militar por hallarse la ciudad, como L ^ 1 1_ • I f ' * 5 * ? * P 0 / • M^ín t^áH^ 0 d í ^ r?' el resto de España, en estado de guerra, S e S d l t a g r a d o s bajO CerO t-bien ^ 
350 pesetas en papel y 100 en plata. 
El dueño del estanco, Zacarías Sega-P . d e G a l e s s e d e s p i d e 
d e l o s R e y e s 
e n 
O 
Violento témpora! de nieve en 
el Japón 
ÑAUEN 12.—Dicen de Moscú que una 
rra, es viajante de una casa de comer-
cio y no se encuentra actualmente en 
Hospitalet. Hace cinco años que el ma-
trimonio poseía este estanco. La víctima 
era hermana de uno de los concejales 
del Ayuntamiento de Hospitalet. Inme-
sentida dedicatoria, que la Junta del 
Hospital, la dedica con motivo del acto. 
Terminó la ceremonia con unas palabras 
del Prelado exponiendo la gratitud al 
Rev, al Gobierno por la merced otorgada 
a la madre Albá y a las autoridades y 
personalidades por ̂  su asistencia. Ter-
minado el acto el Pre'ado bendijo en el 
patio central del Hospital la Cruz, re-
producción exacta de la eme exi?te en el 
antiguo Hospital de la Santa Cruz. 
Regreso del jefe superior 
de Policía 
BARCELONA. 12.—Hoy ha regresado 
diatamente que se conoció la noticia 'de Madrid el jefe superior de Policía, recer un tigre o un perro, brillantemen-1 lacio de Bukins'ham nara dpesnpd r<?p „̂ ' „i^,„„„ e r , i i t r 
te matizado. En otra porción de friso de sus padres cleaped.rse ola de frío—en algunas regnones 60 gra-¡acUflieron ]os mozos de escuadra, el so-jcoronel Toribio: que ú posesionó segni-
aparece una serpiente enroscada en ac- E_ h J í v ( ¡ -nlriráTi nnm T? A- 5 "'0 Cer0 aesorgamzado por|matén que tocó la campana de arrebato damente del cargo. Dijo que regresaba 
titud de atacar a una extraña ave d e t ¡i ?̂ iUícm í^'a ^er^s Aires,! conip]e.to las comunicaciones en la ma-! saliendo todos los somatenes a dar una satisfecho de su estancia en la Corte, en 
La botadura del "Canarias" lo hecho por los médicos de la Marina civil. FERROL 12.—̂ Atendiendo los deseos 
del ministro de Marina se activan las 
obras del nuevo crucero "Canarias", que 
en estos astilleros se construye y que, 
como es sabido, será botado al mar en 
el mes de abril o junio. 
Las principales características de este 
buque son: 
Eslora total, 193,90 metros; manga, 
19.51; puntal, 12,75, y calado, 5,28. 
El lanzamiento de este grandioso cru 
cero revestirá gran solemnidad. Se dice 
que a presenciar este acontecimiento 
vendrá el Rey, acompañado del minis-
tro señor Carvia. 
^na señora muerta y cuatro heridos 
graves en un choque 
GRANADA, 12.—Un automóvil de la 
Matricula 
desde Pue 
al Paso a „ 
a causa de rompérsele la dirección, se rra, Santillana, Villaverde del Rio, Alda-
estrelió contra un árbol. Resultó muer-iba, Alanis, Almadén de la Plata y algu-
íf «oña Rosario García Quintero, y con;nos otros pueblos, para pedirles que ges-
hlnan^dlmáT^^^^ herida cortopunzante de pronós-en varias partes y hay en esa región y 
vación que podrán ser trasladadas sin|t,co grave. 74 trenes inmovilizados y distintas es- ]a madrugada batidas para ver de ha-
perjuicio de su integridad a lugar a pro-¡Asamblea de armadores de buauesitaciones de la llnea-
de pesca TEMPORAL EN JAPON 
VIGO, 12.—En el cercano puerto de' TOKIO, 12. — Desde el sábado reina documentación. 
pósito del Museo de la fábrica, en cu 
yas proximidades han sido descubiertas. 
Niño atropellado 
Ex ministro mejicano 
SAN SEBASTIAN, 12.—El ex ministro 
mejicano Marte R. Gómez, que formó 
parte del Gobierno de Portes Gil, llegó 
ayer a San Sebastián con su familia. 
Por la tarde asistió al partido de "fút-
boll" de la R. Sociedad y el Europa. 
Los viajeros han salido para Madrid. 
Dos grados bajo cero en Sevilla 
„ „ h Spntido unide San Fernando de Quiroga, atropelloItereses de los marineros y los de los ar-
?E^^^A' - 2 - — ^ , ^ . ^ n ^ ^ ° i,, a un niño de ocho años, que se arrojó madores, con objeto de evitar en lo su-frió extraordinario, el termo^ ]os confi¡ctos soc¡ales. También 
go a marcar dos grados bajo cero tem- chaba en dirección contrar¡a. E1 niño re- acordaron los armadores constituirse en peratura no conocida hasta ahora en 
Motín entre vendedores jMoaña se ha celebrado una asamblea dei'^ violento temporal de viento y nieves TOLEDO, 12—En el sitio denominado armadores de buques pesqueros de Vigo,|en numerosas regiones del Japón y el 
Cuesta Greda, en las proximidades delIBayona, Torajla, Tanjón, Cangas, Aldán,!frío es intensísimo, particularmente en 
pueblo de Laguardia, el automóvil de la Bueu y Moaña. Se tomó el acuerdo de Tokio. 
matricula de Ciudad Real número 1.335, constituirse en Federación y que ésta es-i T™' enmu-nicacionp<? han mipdarlo in-I 
conducido por su propietario, el duque tudie unas bases para armonizar los l n - ^ Z ^ L Í ^ ^ l í °. ° J . BARCELONA, 12.—Esta noche, a la 
donde había conferenciado con el pre-
sidente del Consejo, el ministro de la 
Gobernación y el director general de Se-
guridad. Presruntado sobre los rumoras 
de su dimisión, dijo que no había por 
qué y que el Gobierno puede destituirle 
llar a los criminales. Cuantos automóvi-¡cuando quiera si lo cree así oportuno, 
les y personas circulan por aquellos al-|Confirmó que se instruye un expedien-
rededores, son detenidos y se les pide lajte sobre la denuncia hecha por un em-
pleado de la Jefatura sobre el funcio-
namiento de 14 casas de juego. 
Fallecimiento de un 
de periódicos 
Sevilla. 
El pantano del Viar 
sultó con heridas en la región frontal y [defensores de los procedimientos légale 
periodista 
terrumpidas en numerosos puntos y los|hora de la salida1 del "Noticiero Üniver- BARCELONA, 12.—Ha fallecido en es-
daños parecen ser de gran considera-;sal", con motivo de la lista de la lote- ta ciudad, el periodista mallj'-quín don 
ción. Hasta ahora se sabe que hay va- ría. había gran aglomeración de vende-i José Vich Company, qus llevnba muchos 
m rios muertos y heridos a consecuencia dores en la puerta de los talleres deliaños en esta ciudad ejerciendo la profe-
ÍS del temporal, aunque su número exacto :PerÍódip0- Se formó un gran barullo poriSión. Había sido presidente del Sindica-
en el mar el temporal ha producido da-|iugar a que e! administrador del perió- rias redacciones de diarios de" Earcc-
ños de no menor importancia en las em-Idico telefoneara a la Jefatura de Policía|lona. 
barcaciones. dando cuenta de lo ocurrido y pidiendo 
¡abusos cometidos con algunos pescadores! Las noticias fragmentarias que has-:auxilio. Acudieron varias parejas que se 
La escuadra de torpederos por determinados fabricantes de conser-ta ahora se reciben hacen temer un ver- vieroi:i precisadas a dar algunas car-
VALENCIA, 12.—Esta mañana ha visi- vas- dadero desastre. ^as' a consecuencia de las cuales resul-
f-ivô  ' ue S1ete y cuatro anos, respec-iies y uuias îiî ipauco . ..i torpederos llegados a nuestro puerto. El 
uvamenet, hijos de la primera, y Pe-i con agua de dicho pantano. Los P/opie- geñor Suál.ez devolv¡ó p0r la tarde la vi-
,'0 Qumtero, de veintiocho años, todos,tarios de los terrenos, a quienes afectan^ aI comandante. 
5 cuales i„ r.i -H-r.0T>itcii petns obras, están dispuestos a contri-
Herida de una puñalada 
supuesto, así como a construir por su 
cuenta las acequias y desagües secun-Nuevo grupo escolar 
.j^^ALAJARA, 12.—Ayer, después de 
mir,-1*̂ 83, ê comunión general, que ad-
ministro el Cardenal Primado, el cual 
inai C1Ó--una Platica' se verificó la uguración del nuevo grupo escolar de '« estacó" 1 — J - - - . - ^ r , — ¡ion, que bendijo el doctor Segu-
f . ' Ûe distribuyó los premios a los ni-
La Cruz de Beneficencia a un 
muchacho 
tado al gobernador interino, señor Suá-; 
rez, el contralmirante de la escuadra de 
 ll    . l 
VIGO, 12.—Le ha sido concedida la 
cruz de Beneficencia de tercera clase al 
joven de Puenteáreas Albino Faro Ta-
beas, de catorce años de edad, que el 17 
VALENCIA, 12.—En una taberna muy i de mayo de 1928, al ver caer al río Tea 
cuerna ^ a ^ " , £ ^ ^ denominada Casa Carnes, ocu-a una niña de cuatro años, se arrojó ves-
^ v - f f ^ ^ d^su desenv rrió un sangriento suceso. Al parecer. ;tido al agua y, después de luchar con la 
í \ E ^ .1 nr^So de H fuerza qû  'hallábanse merendando Antonio Villalba: corriente, logró salvarla en el momento 
bolso con el V ™ * u £ ° f . L * I U E T Z ! I qJf de treinta y dos años, y Narciso Expó-len que la niña había perdido el conoci-
supondna el agua aei pantano. ^ DE CUAI.ENTA Y UN0( CUANDO SG miento. Se tiene la impresión de que el 
Terrenos pava escuelas 
taron algunas personas heridas. Con este 
* ' * ¡motivo, se provocó gran disgusto entre 
D^„,,_„ ' l - 4 . „ ^ , _ „ „^ „«,^.,los vendedores que renunciaron todos e S C a m l a U!l t r e n y f ^ Cae¡ellos a vender el periódico en señal de 
protesta. Después, algunos grupos de 
vendedores marcharon a las Ramblas. 
Entierro de un concejal 
a u n n o 
BARCELONA, 12.—Se ha celebrado el 
entierro del concejal señor Puig Esteva, 
al que asistieron el Ayuntamiento en ple-
no, autoridades y mucho publico. Desdo 
la casa mortuoria hasta la iglesia don-
de se celebraron los funerales, fué lle-
vado el féretro a hombros de conceja-
les y de socios del Centro de Dependien-
Cinco muertos y ochenta heridos 
presentó un vendedor ambulante, que en-;Ayuntamiento de Puenteáreas. que fué 
TT T . 12 En Coria del Río se tre otras mercancías ofreció al Villalba quien solicitó la recompensa, costeará las 
^ de la cate^que^sisrLu^l^^^on^lvermcó la entrega de 1.250 metros de ".nos Pañuel?f' f, lofs1,í1"6 '^r^^^^^ ^ I™! • 
- día docena. Cuando fue a hacer uso dej Reaarto de juguetes 
icontró con que le ha- K 5 
. Tomando a Narciso; VTLLAGARCIA, 12. — Organizado poi 
Expósito como autor de la broma, le in-üos Luises, se celebró ayer en el Teatro 
sultó y fué contra él, mientras aquél co-! del Círculo Mercantil, abarrotado de pú-
gía una silla para defenderse. En ese blico, un reparto de juguetes a los niños 
TOKIO, 12.—Cerca de Koshi. en la Ramblas, y hubo asaltos de quioscos pa-
prefectura de Hiroshima, ha descarri- Ira retirar los números del periódico. 
Aparato para mudos 
jos actos, el Primado regresó a última Sevilla, sección de Coria. En dicho terre-
wi"^ de la tarde a Toledo, siendo des- no se construirá también el edificio so-
peaido con grandes muestras de afecto, cial de dicha entidad. 
Niño muerto ñor imDrudonria Pronunciaron discursos el alcalde, el 
TTTT m u e n o por impruaencia presidente a-i Pósito Marítimo y el de-
-riUELVA, 12.—Cuando cazaba en' la legado de la Caja Colaboradora de Se-
"̂ ca de Arroyo de la Giajilla, del térmi-!guros Sociales, que anticipa el dinero 
no de Sonares, el joven de diez y nueve!para la construcciór i n de dichos edificios. 
instante recibió una puñalada en el pe-
cho, que le produjo gran hemorragia. En 
el revuelo producido se fugó el Villalba. 
pobres, que no pudo verificarse el día de 
Reyes. Presidieron las autoridades y el 
consiliario de la Congregación. Se repar-
que más tarde fué detenido e ingresó! tieron lotes de juguetes a 400 niñas y 
en la cárcel. Expósito Soler fué trasla- 250 niños, y hubo elocuentes discursos. La 
lado un tren de viajeros que se dirigía 
a Tokio. El accidente se produjo al pa-
so de un puente y el convoy cayó a un, BARCELONA, 12.-Ante el teniente de 
río. A consecuencia del descarrilamiento, ¡alcaldei deiegad¿ de CultLa. se han ce-
seĝ in las primeras noticias, hay cinco ¡lebrado, con resultado satisfactorio, las 
muertos y más de ochenta heridos. ¡pruebas de un aparato aplicado a un es-
NO HAY ESPERANZAS colar que no podía concurrir a la escua-
-NTTTWA vnRw 19 Tow-of;^ A J 1 * a causa de padecer defecto de pro-NUEVA YORK. 12.—Telegrafían de ¡nunc¡ación. Eg el ca30 de un niño £ no 
arrebatando los periódicos que había en i o a y ^ n 3 • . , . DePendien-
los quioscos e incluso impidiendo a la ^f. nif^TX'1? I ^ l a I n a u s t n a - a l 
que perteneció el finado. Presidio ol al-
calde accidental, señor Martínez Domin-
go, con los parientes del finado. Hasta 
el cementerio siguieron muchas personas. 
jIÍ»l>l!ililllH 
gente que lo comprara. Por la noche, a 
las diez se reprodujo la protesta por las 
años, Pedro C¿nejo Sáens, mató por im-1 -Ayer fué atropellado en Triana por'dado al Hospital, donde se le apreció una'flwta fué muy brülantc. 
Guatemala que existen ya pocas espe-
ranzas de que sean retirados vivos los 
obreros que quedaron sepultados en el 
hundimiento de Huigra, ya que se calcu-
lan en varios centenares de toneladas los 
lescombros que sería necesario retirar. 
que 
tiene paladar, pues sus fosas nasales es-
E X P O S I C I Ó N M A R T O L E O 
ENTRADA 
LIBRE 
R e p r o d u c c i ó n de 
cuadros del Museo 
CABALLERO DE GRACIA, 34 
(esquina a Peligros) 
i'ü'iRiisiiri 
P i l d o r a s M u ñ o z -
20 DOSIS, 1 PESETA; 4 DOSIS, 0,25 
L A X A N T E S : 
P U R G A N T E S 
Martes 13 de enero de 1331 (4) E L D E B A T E 
Benes, presfcte de h C^TAS MpaiES| i m a m ^ i C I N E M A T 0 GRAFO S Y T E A T 
La Sociedad de Cultura Musical pre-j$" 
seiito a sos socos al p.ani&La ruso Moi-j^ 
.•sevvi.scn, poco nuevo se p'u.de dec.r dejvj 
L a maVOría de las naciones COnSUl-; este art-sca, ya canoc do de nuestro pú-jM 
» j i. J i „„«raifv%;™í-« c-ico. Parece como. 31 esva clase de pia- A 
tadas han dado su asentimiento | a yLas iC3 iabl-lCa¿e ell alguna ca-$ 
S E O F R E C E N 
a quien proporcione detalles 
que ayuden a detener al 
ladrón internacional 
ZARZUELA. "Buenos Aires en 
Madrid" 
&LiU>4Ui>.—AAo XXi.— -̂S úm, 6.107 
'5.30 y 10: San Antonio, dame un héroe. 
Él viudo alegre, por Harry Liedtke. Ma-
leficio, por Elga Brink (estreno). . 
CINE MADRID.—6,30 y 10,30: la SOP-
nrendente joya cinematográfica Condena 
de amor, por las célebres "estrellas" Jaclc 
toit / Lurothj' Revier. Butaca, 0,75. Lu, 
nes próximo, ¡sensacional!... Ivan el T .̂ 
Ha llegado a Ginebra el ministro de ; 
Negocios Extranjeros de 
Yugoesiavia 
a pióduatora; se escucna uno de ellos, 
r todcs los ciemás son idénLicos. Mo.->̂  
su 
soa _ _ 
sarse un poco de esias panelas erraji-y 
tes, y quizás no les falte razón. ¿Va y , 
mos a nacer un esfuerzo y ded.camof; •*< 
m£üs a la mus.ca y un poco menos ai 
vi n,uos.smo ? £< 
« « » * 
ira 
Una nueva Sociedad sale a-la pales->•< 
tara; me refuro a la Sociedad Nació-1^ 
nai de Cenceños. Convengamos en queiA 
PRAGA, 12.—Comunican de Ginebra 
al periódico "Bohemia" que es casi se-
gura la elección del señor Benes para 
presidente de la Conferencia del Des-
arme, puesto que la mayoría de las po-
tencias europeas se han pronunciado a 
favor de su candidatura. 
Se ha enviado nota a los Gobiernos el eg ^ át.co amador para * 
norteamericanos, ^ f y ^ T l 0 ' ^ ' J ¿ - nuestros mus cos. Ya en otra ocas.ón g que, según confidencias, se encuen- ¡í 
mo se sabe, no pertenecen a la toocie-¡ sociedad Nacional que, tra^ >t' tra actualmente en Madrid, acusa- M 
dad de Naciones, para que manifiesten 
si dan su asentimiento a la elección del 
señor Benes. 
simbólico, que recuerda demasiado a otro 1 £1 homenaje a Benavente 
de payases que se representó hace años; E1 jueve8 día 15 8e celebrará en e l j ^ j ^ ^ ' ^ i ^ ' su^r'producción nis^ 
en el mismo teatro, en e. que combaten iteatro Alkázari a ias ¿ ÍQZ y media de| CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. To 
y f j Ante la inipaci&uciít del público, eJjel bien y el mal, pero ni decisión hay y|]a nc)cllej el homenaje a Benavente. Euiiéfono 72827). I-a mejor instalación sono-
1$ ctuitor axgcni-mo Scuor Lronza.cz aei cas-'la lucha queda en tablas. h semana próxima se celebrará otro'ra Western Electric—A las 6,30 y 10,30, 
^ u-uo 1-yo unas cuarexucu, en las 
_o la ¿/icseaî ic-un ue 1a com 
Wl geuuiia. ae revistas y ñas ta a . ^ ,• . ^ 
$\ -os aspectos ae la rev^a aduana, ¡tisima actriz, tan artista en lo cómico,' f rotesor alemán a Buenos Aires " y w ^ ¿ frentef Butaca> 1¡50 
J¡ más imüüiua, según nos u.jo, ue xa ma-|como en lo dramático; Pepita Cantero. BERLIN, 12.--E1 Municipio de gue-• J.̂ D 
•j;-a la lev-sta, que es dmcil empeao en-¡da a veces el cine sonoro. abril a septiembre del teatro de Colón> ¡F1^" S'ÍTQV—A Uis ' 
El público, justo y cortés, aplaudió, todos los programas de música g jo , .^ Nbticiario Fox. Artista de el» 
filarmónico. Vírgenes mo-1̂ contrane cata<;ucres. i'ueue iictuer. co-
I V A N M E 
•Jilmo en ijrauc.a. algunas cosi-Uiuores qut ¡mucho algunos cuadros; pidió repeticio- na, francesa y alemana. El profesor Hof- ô periquito,  
se reipauui, poique oan lacu.ucLd paid.nes y protestó correctamente alguna mucller cumplirá próximamente cincuen-î .̂̂ g (11-2-930). 
J R O V S K T A ia p.eiyarac on ae cuauios. como son ios vez. En general, un buen éxito de pre- ta años. Su padre fué cantante en la: CINEMA BILBAO (Puencarral, 124. 
- _ A _ . . . .. .. .. I , JJ. n r . olí lr«-,íi: '3r \ '7<iR\ A Infl fi.30 V 10.30 nrt_ 
Ya han contestado los Estados Uni-
dos y Turquía. 
un bnnante pe>. 
¡.erni nó por caû  
temos a ia nueva 
larga v-üa y g . 
ciertos domingueros, 
La política exterior de Polonia nales afortunadamente 
* * * JOJ 
El Orfeón Pamp-onés vuelve otra vê  \% 
a Maund, s empi-e bajo la d.recc'ón de $ 
- y u s uei "comp-re" y la "conmere", y 
a j . y en la lev̂ a.a yanqui el aian ae loa 
VARSOVIA, 10.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros, señor Zaleski, ha. 
hecho en la tarde de hoy una extensa 
declaración ante la Comisión de Nego-
cios extranjeros de la Dieta, sobre la 
situación internacional, dominada por 
una crisis aguda, tanto material como 
moral, y diciendo que el punto que do-
mina la política polaca es el espíritu 
pacífico, añadiendo que Polonia, ronso-
lidada interiormente, dispuesta' a la pa-
cífica colaboración con las demás nacio-
nes, se opondrá enérgicamente a toda 
tentativa que atente a sus justos dere-
chos. 
A continuación Zaleski examina la 
organización de los países agrícolas y 
declara que Polonia concertó con varios 
Estados ochenta y siete tratados sobre 
las importantes cuestiones económicas, 
financieras, jurídicas, etcétera, parte de 
las cuales han sido depositadas hoy en 
la Dieta para su ratificación. Las otras 
lo serán próximamente. 
Puso de relieve muy particularmente 
la gran importancia del convenio co-
mercial concertado recientemente con 
Francáa. A continuación Zaleski, trató 
del acuerdo comercial con Alemania fir-
mado el 17 de marzo de 1930, declaran-
do que ciertas medidas económicas ale-
manas, han hecho más estrechas las ba-
ses de este acuerdo, lo que nos obligó 
a recurrir a medidas capaces de resta-
blecer el equilibrio quebrantado por 
Alemania. A pesar de este estado de 
cosas que no corresponde a nuestros 
deseos, el Gobierno polaco dec:dió de-
positar el acuerdo comercial polaco-ale-
mán sobre las mesas de los cuerpos le-
gislativos para su ratificación. Por ta-
les razones y con objeto de evitar una 
guerra de tarifas entre los dos países 
el Gobierno polaco dirigió a Alemania 
determinadas proposiciones con objeto TIENTSIN, 12.—El ministro de Ha-
sentación. 
Jorge DE LA CUEVA 
PELICULAS NUEVAS 
jROYALTY: "El vigía". 
ópera de Darmstadt, y él mismo, en su ¡Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
juventud, tuvo la misma profesión. Pos-¡che: Revista para^0"^; 
teriomeke fué director de escena y ^ - ^ o s — 
mo tal adquirió gran fama cuando en | e n ^ 
1923 organizó los festivales de Mozart i g ^ ^ ^ y ^ 
y Wágner en Munich. El Gobierno de; C I N E M A CHUECA (Plaza de Cham-
Baviera le nombró profesor y en 1929¡ber¡( 4, Empresa S. A. G. E. Teléfono 




don Remg o Múg.ca. Un do a la Oí-! A Dirigirse al Instituto de Detectives ^ ^ f 
ques-a F.ia.momea y cen la colabora-^ Privados Schrpstrasse :-: VIENA Vi ĉ ontl 
con de los ^ol-stas: señoras ^ t t ^ . ^ f ^ S ^ 
'/n .-turar \T MiPTTIPVPr V IOS SP.nOtftS I O- lO VanCUl 
y:ra que se 
'̂de uu amb. 
^¡de alguna escena popular, una e ^ ^ i5Vañ pTogTama de películas cómicas A 
leíales. Naturalmente, va la suya, que sel Artista española en Nueva York las 6,30 y 10,30: Maleficio. Tempestad en 
Zaxdivar y Niemeyer y los señores To 
p tz, Gaanend-a y Lottorf, interprela-
rán la Novena S nfoma y la M sa So-
lemne de Bechoven y el Salmo sinxó-
nico de Honegger, tiiuiado ""El rey Da- g 
vid". Aaemas, el Orfeón Pamplonés de-î  
dicará una pane a la música española 
con ob̂ as de Usandizaga, Salazar y|A 
Gómez, y otra paite a la mús.ca fran-jV 
cesa, con canc-o,nes corales de Ravel y|X 
de Debiuísy. 1̂  
« » » W 
Pepe Lassalle está preocupadísimo. 
Quiere a toda costa hacer seis festi-
vales en su próxima, serie de concier-
tos, y por más vueltas, que le da al 
asunto, éste se enreda de un modo la-
mentable. Tiene razón el cast zo maes-
tro, porque ¿cómo va a colocar en me-
d.o de un festival Mozart el "Rondó 
fantástico", de Pedro Sanjuán, o el 
"Zortzico" inédito de Albéniz al mediar 
el fest val ru£3? Esperemos que la re-
flexión le dé resuelto el problema que, 
o mucho me equ voco, o term nará en 
la inevitable mesa revuelta en la cual 
consisten nuestros actuales programas 
do orquesta. 
J. T. 
î iiBiiiiiBiiiiiiiyiiHiiiiiâ iiB̂ iiiBiiiiniiiiiiiiiiiEiiiiifliiíiiniiiiRiiiii 
10 yanqui; 
lidad extraorainana tugan as 
HeHAoS 0 n ^ ñ ^ a a ITM rf.ao-i ofi^r„„f„a desembarcar; todas se van menos la;sina. ta musical). Estación de gasolina 
ticas españolas. El pasaje añorante señora del comaildantei quei ofendida porl Los críticos del "New York Times" y (ca. en español, por Harry Langdon) 
. t ? q e , ^ rePresenlado por lo que cree un desprecio, se queda anl-!el ..New York Herald Tribune" le de-líos pantanos de Zancibar, por Lon Cha-
"Maleraje de antaño", una evocac ón mada 
E ! G o b i e r n o c h i n o r e c h a z a 
e l e m p r é s t i t o 
Dice que fe sería perjudicial, por la 
baja de la plata 
Todos los días, y 
mañana miércoles por primera vez, 
en función de tarde, 
la obra de FELIPE SASSONE 
O 
DRAMA EMPI 
por su antiguo novio, que la oculta;di.an crffcicaa laudatorias — Associated ney. Par de marinos, por Stan Laurel 
5 del mozo del pueblo castizo, con su tan- en su camarote. Quiere seducirla, pero ^an cnticas laudatorias. A S S O C T O U J U ^ Hardy.-̂ -AJas 1 0 ' ^ : J r ^ J ^ 
^Igo corrsspond.ente; el paisaje sa neíes-ella lo rechaza severamente. Un oficial, e s' 
* co "La tnsteza de Buenos Aires" y es- un verdadero canalla, la descubre y quie-
tilizaciones de ambiente popular aoun-,1'6 c°br^r ^ silencio y vengarse del co-
i,„„t„ ..i „ . mandante. Cuando va a decírselo, dan la 
dan hasta oulmnar en "La pampa es- voz de buque enemigo. el comandante 
til zada . La influenca está clara; en corre ai puente y dice al delator que di-
cambio, la manera norteamericana no ga por escrito lo que quiere declararle,, 
parece. ¡pero antes de que lo haga, el antiguo no-el espectáculo con que suenan los chicos, a!egl.es (dibujos sonoros íilmofono). 
i con el revólver del capitán ¡Reaparece en el ALKAZAR el próximo j . . ^ ^ ^ " xjzcudun-Carnera (muda). Un 
GACETILLAS TEATRALES 
C h i m P u m Z a s 
cierto de ópera fiamenca, en el que por 
| primera vez se presenta al público ma-
idrileño el Divino Palanca, rey del fan-
danguillo. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: Suegra pegajosa (mu-
da). Actualidades sonoras. Los gnomos 
| d u ^ ^ é s % ^ " o Ü ^ ' e n - W ^ t r e e t (sonora) (2-12-
?:| conglomerado de cuadros tan i n d e p e n - e n eI ca-despachan localidades sin aumento de 930). 
% dientes unos de otros, que pueden cam- Triunfa el "Lafayette"; vuelve a To-
^ biarse—anoche se cambiaron—como los lón. Todo acusa al capitán, pero su mu-
»*< del programa de un circo. Sería, por jer declara con el apoyo de testigos, se 
precio. Butaca, 3 pesetas. 
F o n t a l b a 
J»̂ tanto, necesario ir juzgando cuadro por sobresee la c tusa y el matrimonio se re-, Todos los días "Realidad", de Galdós, 
•••-'cuadro, cosa difícil porque los cuadros concilla, ¡ r v - n r ^ n t a ñ a . avsr c . r m P1 rart.ftl ñ c . "No 
EXITO INMENSO 
representada ayer con el cartel de " o 
son muchos. Los mejores y los que con! Los directores de empresas cinemato- ^ bi"ete£'- Magnifica presentación Es-
evidente buen gusto complacieron más^gráficas deberían acordarse más de que fna 
al público son los populares; los cam- llaman orgullosamente al "cine" el nue- êssuPñrables creaciones de 1.01a Memon 
^w + » • * v w ^ w w ^ w ^ ^ ^ w » t ' Pero?> los má-3 característicos aquellos vo arte. Así no se verían tantas pelícu-j " • s 
•A.- en que vibra con más fuerza el sentí- las hechas con restos de escenas del | 
miento, el alma argentina, tan poética,'teatro, lo que da idea de una penuria' l_«ara 
tan pintoresca, tan fragante y tan va- de asuntos que van muy mal con la! La incomparable "Doña Hormiga" es-
ria, y estos son también, no solamente fuerza y la audacia de un arte juvenil.ita tarde y las graciosas comedias "Foca 
los más hpnnR v los más finos sino irva 1 tiv.tr. ^AM^.IO Q̂v«oe;QH« Qi memoria" y "El niño" constituyen el 
de prolongar el acuerdo provisional re-
ferente al comercio de la madera, has-
ta que entrase en vigor el acuerdo co-
mercial. 
El ministro stibraya los acuerdos lle-
vados a cabo en La Haya firmados por 
Polonia y que liquidaban numerosos 
procesos. Una atmósfera de respeto y 
iv̂ onfiaiiza, d:'oe"6l»eeñ»rî aleski,.̂ se-hace 
particularmente necesaria' en vista de 
la futura conferencia del desarme. El 
principio que hace depender el desarme 
de la seguridad corresponde enteramen-
te a la actitud de Polonia. El mayor de-
eeo de este país consiste en la reduc-
ción general de armamentos. Esta con-
dición hubiese podido ser efectivamen-
te asegurada por la creación de la or-
ganización pacífica prevista en el pro-
tocolo de Ginebra. Para esto el princi-
pio es el s.guiente: "Tanto desarme co-
NieOS GáSOS DETESTE ñ ARSELIU 
CONSTANTINA, 12.—En uu aduar 
de la comuna de Conde Smendu se ha 
registrado un nuevo caso de peste y 
otros cuatro casos sospechosos. 
En otro de la comuna mixta de Ain 
M'Lila se han señalado tres casos más 
En el resto del departamento la situa-
ción san.taria es normal. 
mo seguridad." 
El ministro hizo constar con agrado ¡ ciera. del país y sobre las posibilidades 
que este principio encontró una buena de emplear como garantía de emprésti-
acogida en la Comisión preparatoria del j tos a los ferrocarriles de China, 
desarme. 
En lo que concierne a las reservas 
formuladas por Polonia y algunos otros 
Estados con relación a la actitud de ia 
U. R. S. S., con respecto al futuro con-
venio, el ministro explicó que Polonia 
trata únicamente de asegurarse la po-
sibilidad de no ejecución de las estipu-
laciones del convenio en el caso de que 
los soviets no hubieran aceptado el 
acuerdo en las mismas condiciones que 
Bolonia. Esta actitud no debe extrañar 
a nadie, puesto que en lo que se refiere 
a Rusia tratamos continuamente de des-
arrollar relaciones recíprocas en los te-
rrenos político y económico. 
El ministro consagró la última par-
te de su discurso a las minorías, pi-
diendo para éstas plena libertad para 
el desarrollo de su nacionalidad, reli-
gión y (jultura. 
El ministro mencionó la actitud ale-
mana, que tiende a trasplantar es ce 
problema del terreno de las considera-
ciones substanciales al de la política ge-
neral. 
Zaleski terminó subrayando que Po-
lonia desea mantener buenas relacio-
nes con los países vecinos; obrando de 
esta manera, añadió, no dudamos ser 
comprendidos por todos los Estados que 
basan su política internacional en 'a 
observación sincera de los principios 
contenidos en el Pacto de la Sociedad 
de las Naciones. 
cienda, señor Sung, ha declarado que 
un empréstito en plata sería altamen-
te perjudicial para China y que los Es-
tados Unidos tratan, al hablar de este 
empréstito, de remediar la baja en 0.1 
precio de este metal, cuyas repercusio-
nes se hacen sentir desde hace algún 
tiempo en las minas norteamericanas. 
-K El-'«eñorr'Sufag-v entiende1 q«é'03eben 
buscarse otros medios para llegar a es-
tablecer una relación más adecuada en-
tre la plata y el oro. 
TECNICOS EXTRANJEROS 
GINEBRA, 12.—El director de la sec-
ción financiera y política de la Socie-
dad de las Naciones, Salter, inglés, y 
el director de la sección de comunica-
ciones y tránsito, Hass, francés, han 
sido invitados por el Gobierno de Nan-¡ 
kin a visitar China para aconsejar aj próximo día 19 una magnífica colección 
Gobierno sobre la reconstrucción finan- de modeIos,7ienese? de media estación. 
Avenida Conde Penalver, 7. 
Teléfono 16576 
¡iHiiiiBi; 
Grandioso éxito de 
POR 
R a m ó n N o v a r r o 
Superproducción sonora 
Metro -- Goldwyn -- Mayer 
Bi¡ll¡KlB;!i»ll!l|:iil! 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
El ángel azul, por Emil Jannings (10-
1-931). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: En la calle 
(hablada en español). Metrotone (sono-
ra). Mickey, labrador (dibujos sonoros 
filmófono). Redención (sonora, por John 
Gilbert) (30-12-930). 
PAVON (Embajadores, 11). — Cinema-
tógrafo.—Semana Metro-Goldwyn-Mayer. 
A las 6 y 10,30: ^ventura en China. Pro-
motor de campeones. 
PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).-los más bellos y los más finos, sino losl Esta película sugiere demasiado el re- ̂ a ^ V ó f S A ^ r ^ T l ^ ^ ^ 
mejor representados cuerdo de "El proceso de Mary Dugan" fofe?, 14?* £ 0 8 de pL¿" y "¿oña Hoí-Infamia. Gimnasia china. El grano de 
Esta finura, esta elegancia tan grata y además el de otra película titulada ^l^, *' 
y tan espontánea, se pierde totalmente "La batalla ', en la que también una 
hasta caer en la nota contraria en los mujer caprichosa e imprudente asiste a 
cuadros de comedia. Vienen a ser en-,un combate naval. 
tremeses y aun pasos de comedia rudi- j Sobre no ser original, está hecha con 
E l h o m e n a j e a B e n a v e n t e 
que prepara la empresa del TEATRO 
arena. 
¿ÍEAL CINEMA (Plaza de Isabel II). 
A las 6,30 y 10,30: Metrotone (sonora). 
Otoño (dibujos sonoros filmófono). Uni-
versidad perruna (hablada en español; 
mentarios, algunos no pasan de ser tru- bastante economía: el "cine", y sobre ÁLKÁZÁR, se celebrará el próximo jue- ¿lada en español). Selecciones Filmófo-
cos de circo, en los que la gracia gorda todo en una cinta como ésta, pide di- ves, en función de noche. Subirá a €s-¡no (30-12-930). 
y vasta es resultado de una ideología namismo, acción y visuahdad; todo lo ĉ na "í*08 cachorros", comedia hace mu-i RIALTO.—Á las 4, 6,30 y 10,30: Revis 
Chevalier. Es un programa Paramount 
.0-1-931). • 
ROYALTY (Genova, 6).—6,30 (martes 
J Q los 1 TI s 1 
Sm mejores los de visualidad y mo-¡de giros mareantes déla cámara para do" Za'macois y Felipe~s"as"s"one."Está̂ ^ 
vimiento, gracias a un conjunto admira- enfocar figuras en un interminable con-• la venta las localidades. ROYAL 
¡ble de segundas tiples, bailarinas consu-isejo de guerra. de gran ¿oda): En el país de los muñe-
imadas, que dejan atrás en ritmo, en gra-1 Las escenas de la batalla, borrosas;! " fváw *>} f ^ r r í K W ícos (cómica). Atracción Vitaphone. Idi-
jcia y precisión a cuantas "girls" hemos la vida a bordo, modificadas a capricho,! I V m l e l c e r i i m c primaveral (dibujos sonoros). El vi-
viste hasta ahora. |y los personales de una risridez y una Ia ^nlca super producción rusa; luneslgía (sonora, por Billie Dove). — Noche, 
•• J « « A « U ~ ^ ~ W « J . XIKM-W ..«TAWDnv 10,30: el mismo programa. 
TIVOLI (Alcalá. 84. "Metro" Principe 
de Vergara. Teléfono 55575). La sala con-
fortable construida para "cine". Apara-
tos Western Electric—A las 6,30 (moda). 
lffl--espectá,ctiaó éstá'montado •tioñ lujojsimplTCidadi áñtiartística, por lo-'"tosca.próximo en ^ CINE MADRID, 
y buen gusto, aunque sin llegar a lo sor-i y primitiva. Nada responde a la curio-
préndente. ¡ridad que despierta el ambiente marino! D- .^ l - FV-M» rftivWírnaTr»¿ml-<P> 
La mora! padece no sólo con el traje!y una acción de guerra, y a estas cu-i ^ " ^ ^ x c m » i^r i íAi ina i i i c i i i c^ 
que ya hemos llamado el uniforme de lalriosidades son las que debe satisfacer1 Este joven pianista norteamericano, ce- A las 10,30 (corriente): Noticiario sono-
revista, sino también con desvestidos enjel cinematógrafo. I l f ^ i " ^ , 6 ^ " ! ^ F o x . ¡Qué bello adolescente! (cómi-
cuadros de intención lasciva y más quel Cualquiera pensaría, en vista del 
r-da con chistes intencionados y con I asunto, que se trata de una sana lee-
frases de cantables tan desmoralizado-|ción para las mujeres voluntariosas y 
bado, en la COMEDIA, con un progra-
ma dedicado a obras de Brahms. 
Localidades: Daniel, Madrazo, 14. 
ras y tan inadmisibles como la que acón-'rebeldes. Hasta en esto hay desacierto: 
1P a v i^ f^P^nS^rJ í !56^ gozar la Vida y olv5dar a la virtud;¡son tan fuertes las escenas del cama-' 
- 'escenas equivocas y situaciones que no rote, con los impulsos pasionales del -ÍX 
L o s p r í n c i p e s T a k a m a t s u 
e n E s t a m b u l 
ESTAMBUL, 12.—Han llegado a es-
ta capital los Príncipes de Takamatsu. 
El Príncipe marchó sólo por la tar-
de con dirección a Ankara, donde per-
manecerá tres días.-
iâ iiia'̂ igiiiiBiiiiiii-i.uî iiaiiiiiâ iiiBi.iiiiaiiî EiiiKâ  
P i l d o r a s 
tienen nada de equivocas por desgracia, 
sino que son demasiado claras y trans-
parentes. Verdad que hay un combate 
«itua iiiini!iiaíiiiiBiiii«liuiB.iiiifl.-"i@ a a A 
EN TODAS LAS 
U l l O Z a FARMACIAS i 
novio y luego con los deseos de vengan-
za y lubricidad del traidor, que la in-
moralidad es patente y repulsiva. El co-
mandante triunfa y recobra a su mujer, 
¡pero si él supiera! 
J. DE LA C. 
niiiiiniiiiaüiüBiiiiiiaiuiiaiiiiiBiiiiiBiiüiBiiiiiaiiiiiBii lli!!iBI¡l!lB!l!IIBlliilB!i1¡iBllll>Bllll¡B;ill¡Bllll¡Bll!!iBlii! 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30: El amor asus-
ta. Lo cursi y desfile de modelos.—A las 
10,30: La Maricastaña (17-12-930). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—A las 6,30: La rosa del 
azafrán (16-3-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15 
ca). Mickey en la feria (dibujos filmó-
fono). El hombre malo, por Antonio Mo-
reno (totalmente hablada en español) 
(7-1-931). 
* « ». 
(El anuncio de los espectáculos n o su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
U n t e r r e m o t o e n T u r q u í a 
Marinkovlch en Ginebra 
GINEBRA, 12. — El señor Marinko-
vlch, ministro de Estado yugoeslavo, ha 
llegado hoy a Ginebra con objeto de 
tomar parte en las deliberaciones de la 
Comisión de estudios europeos. 
La comisión del opio 
I n c e n d i o e n u n m a n i c o m i o 
e n F r a n c i a 
ORLEANS, 12.—En el Asilo de alie-
nados de Pleury les Aubrays, se decla-
ró ayer un violento incendio, que causó 
grandes daños en el edificio, pero res-
petó la parte de éste destinada a los 
enfermos. 
En el siniestro perecieron carboniza-
das dos monjas. 
LA ENFERMEDAD DEL ARZOBISPO 
DE PALMA 
PALMA DE MALLORCA, 12.—El Arz-
obispo, según los partes facultativos fa-
cilitados ayer y hoy, continúa en el mis-
mo estado de gravedad; pero noticias 
GINEBRA, 12.—La Comisión de limi- particulares dicen que el enfermo ha ex-
tación del opi ha encargado al Subco- perirnentâ 0 una ^era mejoría. Los mé-
mitó que redacte una lista de los estu- dicos' dado el estado del Puente, te-
pefacientes, cuya limitación ha de ser 
objeto de un Convenio. 
El ministro de Turquía en Berna ha 
declarado que su país está, dispuesto a 
adherirse al Convenio del opio si se le 
men que pueda sobrevenirle un nuevo 
ataque. En la iglesia de San Miguel, don-
de se venera la Imagen de la Virgen de 
la Salud, a la que tiene gran devoción el 
Prelado, se celebró una extraordinaria 
función de rogativas, con exposición del 
concede un permiso para la fabricación; Sant*siino' <3ue efectuó el gobernador 
de la parte que le corresponda. 
Añade que el Gobierno turco está dis-
puesto, a fin de dar garantías de su bue-
na voluntad, a monopolizar la fabrica-
ción de estupefacientes. 
Registro de Tratados 
eclesiástico de la diócesis. 
M u s t a f á K e m a l n o p i e n s a 
e n d i m i t i r 
ANKARA, 12.—El periódico "Milliet" 
había publicado una información dicien-
do que el "Ghazi" tenía el proyecto de 
renunciar a asumir las funciones de es-1 
Ladista sin responsabil dad. Con refe-l 
GINEBRA, 12.—El Gobierno británico 
ha remitido a la Secretaría general de 
la Sociedad de Naciones, a los fines de 
eru registro y publicidad, el intercambio, -
de notas habido entre la Gran Bretaña rencia a ello, en los circuios políticos! 
: " bien informados se dice que no La su-' y China referente a la retrocesión de la concesión británica de Amoy (Nanking) 
y sobre él servicio postal aéreo en las 
Indias Orientales y en Australia. 
frido n nguna med ficación la actitud i 
de Musíafá Kemal Bajá en árdea al i 
Gobierno. 1 
' CONSTANTINOPLA, 12.—Se ha re-
gistrado una íuer^e sacudida sísm ca 
(popular, tres pesetas butaca): La con-'en Konia. Sesenta casas de una aldea 
;desita y su bailarín.—Noche, no hay fun-ioe Lon derrumbado 
¡clón (26-11-930). • I 
i COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-i 
;to-ChIcote.—A las 6,30 y 10,30: Una mu-; 
'jer simpática. ¡Exito extraordinario! (11-
i 1-931). 
i ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
IA las 6,30 y 10,30: éxito enorme de la 
compañía del teatro frivolo. Bella Dori- IMPOSICION INSIGNIAS 
ta, Rafael Arcos, Gutiérrez, Becerra y 201 ̂ ^ í ^ ^ ' 1 ^ - 2 1 1 el albergue que 
vicetiples. •' en Taurit tienen los exp.orado-es meh-
ESPAÑOL (Principe, 27). — Margarita I Ueiises se ha- verif cado el acto de en-
Xirgu. —6,30: La zapatera prodigiosa yl'cregar al presiente del Consejo del al-
El gran teatro del mundo,—10,30: Maria- to Patronato de la Institución, coronel 
nela (20-12-930). ¡don José Miaja Menant, de las insig-
FUENCARRAL.-Gran^ compañía «ri-jnías de comendador de la orden del Mé-
de 
un 
¡Emilio Vendrell (16-3-930). ' i banquete en honor leí condecoiado, y 
i INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—1 terl nado éste, las tropas realizaron di-
6,30 (cuarta función de abono): Me casó'versos ejercicios. Los asistentes al acto 
mi madre o Las veleidades de Elena (re-i admiraron la magn.f ca situación del 
posición).—10,30: El señor Badanas (dos I albergue en los extensos pinares ¿le 
horas y media en franca carcajada) (20- Ta„rit *̂«vo y ia & 
12-930). 
LARA (Corredera Baja, 17). — A las 
6,30: Doña Hormiga.—A las 10,30: La 
mala memoria y El nido (30-10-930). 
Taurit. 
a M v m i s m m m m m M 
97 kms. de Seviíla y a 7 de 
Huefva por el camino más 
directo, en el histórico lu-
gar colombino, ha empla-
zado el Patronato Nacio-
nal del Turismo su Hostería 
de la Rábida, con servicio 
de restaurant entregado 
para su explotación al me-
jor establecimiento onuben-
se de esta clase. Se en-
cuentra a 100 metros del 
Monasterio de La Rábida, 
en delicioso y pintoresco lu-
gar. En el itinerario de Se-
villa a Huelva pueden ad-
mirarse espléndidos paisa-
jes y pueblos singularmen-
te típicos, por carretera 
que no desmerece de todas 
las demás carreteras anda-
luzas. 
; MARAVILLAS (Malasaña. 6).—Compa-1 HABANO r 
Iñía de Blanquita Pozas.—A las 6,30 y 
¡10,30; La pandilla (el mayor éxito de 
irisa). Popular, tres pesetas butaca (22-
111-930). 
! MUÑOZ SECA.~María Palou. — A las 3111 
, Q , l ñ : Los andrajos de la púrpura.—A las! ' ^ f S f a n ^ s a f a x ' ^ ' f a ' ^ a B m a 
,10,30: Adán o El drama empieza maña-1 
Ina (7-11-930). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,30: Las 
bellezas del mundo (22-4-930). 
TEATRO CIRCO DE I'RICE (Plaza! 
del Rey, 8). —A las 6,30: La montería! 
(gran éxito).—A las 10,30: Los blasones: 
(gran éxito). Tres pesetas butaca (27-1 
12-930). 
JFONTALBA (Pí y Margall, 6).-Lola 
Membnves.—A las 6,30: Realidad.—A las 
M ' ? ? ' ^ Lola SG va a los Puertos (9-1-
_ ZARZUELA. — 6,30-10,30 (gran compa-
ñía argentina de revistas de arte): Bue-
^ - ^ r ^ t " Madríd. Exito clamoroso. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. 6). 
A las 4 tarde (moda). Primero, a pala: 
Solozabal y Begoñés III contra Azurmen-
™ .I, ^ Jauregui. Segundo, a remonte: 
li.chamz (A.) y Salaverría I contra Pa-
sleguito y Ugarte. 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Margall. 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).-
A las 6,30 y 10,30: Noticiarlo Fox. Más 
aIla °e ^ sierra. Tempestad en Asia. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
Teléfonos 95801 y 93158).—A láa 6.30 
y 10.30: Noticiarlo Fox. Tempestad (John 
Barrymor* y Camila Horn) (6-1-931). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San 
to. 34. Empresa S. A. G. F. Teléfono 
1.452). A las 6.15 y 10.15: El pyjama co-
lor rosa. El cometa de la academia. Los 
últimos zares. 
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Cumplimentaron a su majestad el ca-
pitán general de Madrid, don Federico 
Berenguer, y el presidente del Supre-
mo de Guerra y Marina, teniente ge-
neral, don Ricardo Burguete. 
. En audiencia fueron recibidos por 
el Rey el general de brigada don Ama-
Aspirantes a la Judicatura. — Segundo 
. ejercicio.—Anoche aprobaron el número 
A u d i e n c i a m i l i t a r ' — " o y , a las doce, p resen ta rá lasl Organización de la enseñan&a de Ve- isg, don Felipe Rodríguez Reme, con 
credenciales al Monarca el nuevo m i - terinaria, tomando el acuerdo de nom-¡26,04 puntos, y el 235, don Luis Alvarez 
Hoy llegará el alcalde de París H marqués de Cabn 
murió el domingo 
nistro plenipotenciario del Perú, don 
Oscar R. Benavides. 
—La Soberana, con su augusta hija 
la Infanta doña Beatriz, y acompaña-
das de la duquesa de San Carlos, asis-
tió a la misa de "réquiem" que se ce-
lebró en las Calatravas, en sufragio de 
deo Balmes, inspector de Sanidad de laclas damas fallecidas que pertenecieron 
Armada, don Luis Ubeda Carmena; co-ial Ropero de Santa Victoria, 
ronel don Enrique Mar t ínez Merello, co-j — E l domingo, en el rápido de Anda-
mandantes don Luis Mar ía de Antelo | lucía, regresó a San Fernando, para 
Rossi, de Caballería; don -JÜÍS Manza- continuar el curso en la Academia na-
val, su alteza el infante don Juan, a 
quien despidieron en la estación los in -
fantes doña Beatriz, doña Cristina, don 
Gonzalo y don José Eugenio, y el prín-
cipe don Ataúlfo. 
Por la t a r d e , a las c inco y media , se c e l e b r a r á en su honor u n a 
r e c e p c i ó n en el A y u n t a m i e n t o . U n a c a r p e t a de cuero repujado, 
con dibujos e s p a ñ o l e s , p a r a m a d a m e Cas te l l ane 
REUNION TECNICA PARA ESTUDIAR LA ESTACION DEPURADORA 
.Se s i n t i ó enfe rmo el m i é r c o t e s y e' 
s á b a d o r e c i b i ó los San tos 
S a c r a m e n t o s 
brar un profesor titular para esta en- Alvarez, con 31. 
señanza Para hoy están citados todos los que 
Organización de la enseñanza de H i - faltan T ? o r actuar en este seirundo ejer-
giene de la alimentación y de la nu-1 ahora han sido aprobados en 
tnc ión y Técnica Bromatologica acor.|el segundo ejercicio cinco opositores. D F U M i n N F y T R A O R D I N A R I A DEL 
dando hacerla este año a base de pro- AvnHantes de Obras Públicas.— Por u™, „ ,„ , v J * „ -ir,, KtUlNJiUnJ t A I KMUKUirMMrun U C L 
- „ a , „ „ . ' . z -\>uaameb ue , ' u ' ' " " Hoy, a las nueve y media de la ma- vo en muchos de sus extremos. Es, por ^ ^ _ 
l Z l e X T ^ T ^ L l Z : S S U S S X ? p C o s f c l 0 8 n e í p a a S ' ~ S ^ * * ™ « A - « x p r e - : consguiente prematuro cuanto en « . ¡ C O N S E J O D E L BANCO P E E S P A Ñ A 
so el presidente del Consejo Mumcpal i respecto Se diga. Aparte de que, por • 
de Par ís M . Castellane que viene a de-i deber de cortesía, nadie conocerá l a L +ÍSO- «i a n + a r m Hol nnp 
volver al Ayuntamiento madrüeño la! ponencia en tanto que no haya dado AcorcJO COStear 61 e n t i e r r o aei qut-
jeicios. 
vo" en España. el Cuerpo de Ayudantes de Obras Pú-
Se procede a la organización de la blicas- E1 5 de mayo se publicó el pro-
enseñanza de Higiene Escolar y a la que hab,a de pre9ldir e3tOS ^ 
de Ingeniería Sanitaria. 
En el trimestre que comienza los 
alumnos rec.birán las enseñanzas s 
guientes: !do y t 
i Ay~. 
y su clínica y Estadís t ica Sanitaria y anuncios de la Escuela de Caminos la ¡ P ^ 
Demografía. ^ ¡relación de los 75 aprobados, que son los 
siguientes: 
nares Jelter, de Ingenieros; don Julio 
Ríos Argüeso y don Ramón J .eguera 
Jove, de Infanter ía , y don Vicente So-
lanas Alvero, de Inválidos; capitanes 
don Recaredo Baillo Cubells, don Luis 
Pardo Nieto y don R a m ó n Ciria Gar-i —Ha sido nombrado secretario de la 
cía, de Caballería; tenientes don Luis,Real Estampilla el que lo es de Ma-! Tardes: Bacteriología, Inmunolocría, i 
U á r r a g a , de Ingenieros, y don Jo^yordomia , don Emilio García Herreros Serología, Paras to logía ' y Enfermedt :2, ^ R a ^ S ^ e S S a ^ c X ^ ?er Z ^ l u T ' A é ^ Z e n ' c o n S o " 
María Coig Roos, de Infanter ía . y Cortés. des de los países cál dos. don José Bravo Muñiz; 4, don José Ma-i ^ . f " , 0 ' ^ p S ' ^ ^ n ' f " ^ a P ter especaiista y tecmico, en condido-
-FHieron también recibidos por el , m „ ^ ; A „ Aa En la próxima reunión de la Junta ba Gracia Jimeno; 5, don Angel Práxe-i a ^ ^ ! „ t a ^ ! L , y „ / e p 0 S t . ^ 2 S ; nes de ^ m f i e . t a inferioridad con re-
Monarca los agregados de la Embajada 
de Italia coronel Mario Tonini y capi-
tán 
f u é su subgobe rnado r p r imero 
E l domingo, a la« cinco y media d« 1? 
ponencia en tanto que no hay 
visita que recientemente hicieran al de i cuenta de ella a la Comisión corres-
Las oposiciones comenzaron el 3 de Pa r í s el marqués de Hoyos y el con-1 pendiente 
>s noviembre. Se presen^ron 739, aproban-| Cejal don Luis Lópe¿ Dór ga. Será re- Sin embargo de esta aclaración, po-
- t f \ e % S r r e3erC1Cl0 ' 75 61 ^ " i ^ 0 611 l a t ~ P01 ei ^ - e ^ a r 0 ™ } * referencia £ e m ^ ^ ^ e n " ^ ^ : » 
M a ñ a n a s : Enfermedades infecciosasi Ayer se expusieron en el tablón c l e ; ^ repiesentacion de nuestro Mumci- motivó la queja era de autentica fuen- cueilcla de una bronconeumonla. el jrab-
0- , . f , lte- Parece que será en par l^ modifica-! beraado rimero del Banco dtt Es. 
l o r la tarde, a las cinco y media,¡do el criterio inicial de establecer para j e don i / r i m c i s c o Belda y Pérez de 
celebrara una i#epcion Qe honor; los veterinarios una escala de sueldos^ , ' ^ o ^ , , ^ HA P.«Hrfl 1 . * * o n m T * . . 
coronel Moulin, de la de Francia, y el 
gobernador c iv i l de Huesca. 
—Por la Reina fueron recibidos doña 
María Aguí lar de Matos, marquesa de 
Salinas, condesa de Bailén, doña Tere-
sa del Valle de Lombillo y doctor don|rrei unog alumnos y el gobernador se-
Leocadlo Serrada. | ñor conde del Valle de Súchil. 
—También recibió al conde de Colom-
I n a u g u r a c i ó n de escuelas, rect que ^ celebrará V fine¡ de l i ^8 pérez; 6, don Máximo Briones Blan-
'co; 7, don Tomas Angulo Abad; 8, don 
rrero Hernando; 9, don José 
don Julián Pastor Cano; 
irca. i v a cvgicyauuis IO. ^JUIuajo-iati ic^ouia, vjuts tfQ ueieorara a unes aei; ^ — 
ialia coronel Mario Tonini y capi- ^ domingo por la tarde se inau-1 Presente mes, se discutirá y a p r o b a r á ^ 0 ' J ' ^ " ^ ™ 
de navio Luigi Spalice; teniente ig^ró Con gran solemnidad el gmpo delel presupuesto de la Escuela para 1931, Rivas. io( 
Escuelas del pueblo de Parla. Después ^ se comenzarán a discutir los t r a b a - n , don Rafael Gil Navarro;_ 12, don Mi-
de la bendición el cura párroco, don Fé -
l ix Herrero pronunció unas elocuentes 
palabras. También hicieron uso de la 
palabra la maestra doña Eloísa la To-
Fernández; 19, don Francisco Arias Usâ  
Mañana miércoles se celebrará en el, lación a los maceros, porteros y capa-
teatro Español una función de gala. En ¡ taces del Serv.cio de Incendios, 
ella serán representados el auto sacra-1 
mental de don Pedro Calderón de la E l a r b i t r i o de i n q u i l i n a t o 
Barca, "El gran teatro del mundo", por; 
la compañía que dirige Margarita X i r - i Terminada la matricula del arbitrio 
Nueros, marqués de Cabra. Le acompa-
ñ a b a n en el momento de la muerte su 
viuda y sus hijos don Francisco, vlce-
2 0 3 encam"nados a establecer la Escue-iguel Brías Estela; 13, don José Alcaraz 
la de Enfermeras. lAracil; 14, don Vicente Aguado Gómez; 
!15, don Manuel Pérez Catalán; 16, don 
B o l e t í n m e t e o r o l ó j r i c o Luis Alvarez Baila c; 17, don José Hor-
s _ | no Noriegas; 18, don Amador Gutiérrez con Ilbro de Romero y Fernandez Shaw, 'n is t rac ión de Rentas y Exacciones mu-
-ga.j"Dona Francisquita". por elementos de nicipales, durante diez días, a part ir del 
gu, y los actos primero y segundo de sobre inquilinato para el corriente año, 
la comedia lírica del maestro Vives,¡queda expuesta al público, en la Admí-
^sraao general. — Ĵ n el Continente !tegu¡. 20, don V. Ramón Palomo Osorio; la compañía del teatro de Fuencarral, 10 del actual, para que los contribuyen-
mencano sobre ei naralelo 4 ñ v el me-ioi T.IMO v r Tinn̂ siin AT-Í-QO-I,; • 0 0 • i«~ T->_J;- . . . . » ^ . ^ .. J . 
bl con una Comisión de la Real e Ilus-
tre Hermandad de Nuestra Señora de 
loa Reyes. 
—Hoy celebra sus días la princesa Iris, 
gobrina de la Reina e hija de los mar-
queses/ de Carisbrooke, que se encuen-
tra actualmente en Madrid pasando una 
temporada. 
—Hoy se Inaugura el curso práct ico 
para damas enfermeras de la Cruz Roja 
en el Hospital de San José y Santa Ade-
la. Asistirán a él las infantas doña Bea-
triz y doña Cristina, la primera como 
dama enfermera y la segunda para 
practicar estudios. 
L a infanta Cr is t ina repar te 
prendas de vestir 
Ayer mañana , a las once y media, M -
xo su alteza la Infanta doña Mar ía Cris-
tina un reparto de prendas de la Ins t i -
tución Escolar Infantas Doña Beatriz y 
Doña María Cristina. 
Esta institución abarca todas las es-
cuelas municipales de la primera zona 
de Inspección femenina, que es tá a car-
go de la inspectora doña Julia Torrego. 
E l acto se celebró en la escuela muni-
cipal, instalada en el cuartel de Alabar-
deros, adonde concurrieron una repre-
sentación escolar, con su profesora res-
pectiva, de todas las mencionadas es-
cuelas, formando en total un número de 
más de 300 colegialas, que, vestidas de 
blanco, ocupaban la escalera, pasillos y 
galones, los cuales estaban adornados con 
tapices y plantas. 
A la llegada de Su Alteza, la mús ica 
del Real Cuerpo, Interpretó la marcha 
de Infantes. 
Cumplimentaron a doña Mar ía Cria-
t ina el ministro de Instrucción Pública, 
el gobernador civil, mayor general de 
Alabarderos señor García Lavaggl; ins-
pector de primera enseñanza, señor Ca-
rrillo, y los oñciales mayores del Real 
Cuerpo, señores Feduchy, Suárez Souza, 
Zaballos, OJeda y Sáenz de Santa Ma-
ría. 
Entre aclamaciones y vivas, llegó Su 
Alteza hasta el salón de actos, donde 
precedió en seguida al reparto de las 
prendas, que pasan de 10.000. 
Todas las labores han sido hechas por 
las mismas colegialas, dirigidas por sus 
maestras respectivas. Además, se repar-
tieron varias piezas de telas, para nue-
vas confecciones, durante el presente 
año. 
Las niñas ofrecieron a Su Alteza un 
paño de trabajo segoviano, y para su 
augusta hermana, un precioso almoha-
dón moderno, entregando también a la 
Infanta y a la f>ondesa de Campo-Ale-
gre, que le acompañaba , hermosos ra-
mos de flores. 
Ayudaron a su alteza en el reparto 
las vlcepresldentas, señor i tas Ana Gabi-
lán, Rosario Hornedo, M a r í a P lá y A l -
mudena Rogerio Sánchez, y los profeso-
res de aquellas escuelas doña Mar ía L u i -
sa Cifuentes y don Fél ix de Mora. 
A d h e s i ó n de l a Casa de 
¡A ri  r  l p r l l  5 y l e-¡21, don Luis H . Ilu dai  rregui; 22, 
L a entrega de l censo Iricliano 85, se encuentra una pequeña!don Angel Comps Sellés; 23, don R.a-
de p o b l a c i ó n 
E n el Ayuntamiento facilitaron ayer 
la siguiente nota: 
zona depresionaria que se extiende ha- lmón Escart ín Bescós; 24, don Guillermo 
cía la parte septentrional de dicho con-1Carrascón Ruiz; 25, don José M. Cañas 
tinento. A l Oeste de la misma dominan ^ Castro; 26 don Ramiro Hevia Aldir; 
las presiones altas con su centro sobre 
el meridiano 110 y a la altura del mis-
"Transcurridos con exceso los plazos mo paralelo 45. En el Atlánt ico por en-
fijados para la entrega de las hojas de | c íma del paralelo 35 se encuentra tam-
inscripción de habitantes, se encarece aljbién un á rea de presiones débiles con 
vecindario, al objeto de no exigirle la dos núcleos principales, uno en la cos-
27, don Arcadio Fernández Checa; 28, 
don Manuel Alberca Sanz; 29, don Car-
los Gasea Ibarra; 30, don Luis Burtillo 
entre ellos ' las tiples Mar ía Badía y tes puedan examinar sus respectivas ins-
Conchita Panadés y el tenor Emilio cripciones y formular las reclamaciones 
Vendrell. que procedan contra las cuotas asigna-
Para el banquete oficial que d a r á el das, a cuyo efecto deberán justificar su 
Ayuntamiento de Madr.d en el Retiro, derecho con la presentación de los cen-
ia Escuela Municipal de Cerámica ha tratos de arrendamiento y de los servi-
confeccionado unos ar t í t icos "menúes" ¡cios que paguen independientemente del 
Hernández; 31, don Julián del Pozo T i - con motives de los "Caprichos" de Go-ialau'ler 
«A • OO ŝj-wt A ' \ f s > r t í ' f \ Tullir* T » «̂vtAA • - 1 * * rado; 32, don Alfonso Poiiz de Larrea; 33, don Víctor Sánchez González; 34, don 
Antonio Gosálvez Zanón; 35, don Bal-
responsabilidad en que se halla incurso ta oriental del Continente América, a $P,mero, R o d r í g i ^ Fernández; 36, don 
por no realizar dicha entrega, que los 
funcionarios designados para ello pasa-
rán nuevamente a su domicilio para rea-
lizar su recogida, durante los días de la 
presente semana, pudiendo efectuarse ¡tra también una zona depresionaria que 
aquella, de igual modo, en las oficinas de |alcanza con su influjo al Archipiélago 
Estadís t ica , plaza de la Vil la , 5, y Jesús ¡británico y Canal de la Mancha. Entre 
y María , 8. de nueve a una y de cuatro |esta depresión y la indicada del At lán-
a ocho, todos los días hábiles." itico se encuentra un anticiclón con su 
la altura del paralelo 50 y el otro en el 
Atlántico, entre los paralelos 40 y 45 y 
los meridianos 45 y 50. Sobre el Norte 
de la Península Escandinava se encuen-
E s p a ñ a de Eg ip to 
E l ministro de España en E l Cairo 
ha puesto un telegama a su majestad 
expresándole la adhesión de la colonia 
española allí residente y de cuantas 
personalidades asistieron a la Inaugu-
ración de la Casa do E s p a ñ a en Egip-
to y de las primeras escuelas españo-
las fundadas en este país . 
E n la A c a d e m i a de 
Bellas A r t e s 
Ayer fué leída en la sesión de la 
Academia de Bellas Artes una propues-
ta de académico correspondiente a favor 
del R. P. Luciano Serrano, abad mitra-
do de Santo Domingo de Silos. 
E l reato de la sesión fué dedicado 
por los académicos a escuchar el infor-
me del señor Sánchez Cantón, acerca 
de loa trabajos que se realizan en el ta-
ller de vaciado de 1 .̂ Escuela de San 
Fernando, aneja a la Academia. 
Advir t ió és ta la prosperidad alcanza-
da por dicho taller que envía sus colec-
ciones a muchas entidades y centros 
art íst icos, y acordó felicitar al personal 
que lo compone. 
E l " g o r d o " de ayer 
E n el sorteo de ayer correspondió el 
premio "gordo" (300.000 pesetas) a Ma-
drid. 
E l número fué distribuido en peque-
ñ a participaciones, por los vendedores 
de la Asociación Matritense de Caridad. 
José Pa í s , número 528 de estos vende-
dores, repart ió medio billete entre gen-
tes humildes de las calles de Cádiz y 
centro al Nordeste de las Azores y que 
se extiende hacia el Norte, alcanzando 
a las costas de Groenlandia. En nuestra 
¡Eduardo Díaz Muñoz; 37. don Alejandro 
Maestre Santamaría.; 38, don Alfonso 
Galán Garcés; 39, don Jesús Rodríguez 
Bello; 40, don José Suárez Soto; 41, don 
Fernando Paz Maroto; 42, don Evaristo 
Bicand Dantar; 43, don José María Blan-
co Olleta; 44, don Juan Sanz Aguirre; 
45, don Antonio López de Bustamante; 
46, don Manuel Espejo Saavedra; 47, don 
José Ciordla Arbizu; 48, don Manuel Te-
jero Mejía; 49, don Angel Puras Pina; 
50, don Luis Aisa F r í a s ; 51, don Anto-
nio de la Torre; 52, don David Soler Ca-
rrera; 53, don Angel Martínez Palacios; 
Península el cielo ha estado b á s t a n t e l a don José María González Sedaño; 55, 
claro y la temperatura permanece 
Agricultura.—Heladas en la región del 
Duero y Meseta central. 
Navegantes.—Marejada en el Cantá-
brico. 
Otras notas 
Banquete al doctor Ayaso.—Ayer fué 
obsequiado con un banquete el doctor 
García Ayuso por el triunfo obtenido en 
las úl t imas oposiciones de médicos de 
Dispensarios antivenéreos. Se sentaron en 
la presidencia los doctores Monmeneu, 
Hermoso, Valls Marín, Serra, Guijarro, 
Civil, Ruperto, Bravo y Subirats. 
Exposición de obras inéditas.—El día 
19 termina el plazo de admisión de 
obras inéditas de artistas españoles pa-
ra la Exposición nacional organizada 
por el Círculo de Bellas Artes. Los tra-
bajos deberán presentarse en el salón 
de Exposiciones todos los días excepto 
domingos, de 5,50 a 6,50 de la tarde. 
Cesritro SoffOvIaiio.--El d í á 17 del co-
rriente celebrará Junta general esta so-
ciedad, a las 10 de la noche. E l Centro 
Segoviano quiere hacer constar que el 
no proporcionar la rapsodia de aires po-
pulares segovianos para la fiesta sego-
vianista celebrada en el Círculo de Be-Carretas. 
» f 1 «WT_ • 1 J c • 1 1 Has Artes, fué debido a que se le pidió 
L a Escuela Nac iona l de Sanidad cuando ' n0 había t i * ara e l £ ya no haDia tiempo para 
Homenaje a un músico.—El 18 del co-La nueva Junta rectora de la Esoue- rriente será obsequiado con una coml-
la, presidida por el doctor Pltaluga, es-
t á integrada por los profesores, docto-
res don Víctor Mar ía Cortezo, don Ra-
món García Durán, don Manuel Tapia, 
don Antonio Oller, don Marcelino Pas-
cua, don Luis Rodríguez Hiera y el 
secretario, don Emilio Luengo. 
Desde su constitución en 19 de no-
viembre de 1930 hasta final del mismo 
año, puede resumirse brevemente su la-
bor en los siguientes Lechos: 
La Bsicuela ha silo temporalmente 
instalada (hasta la construcción del edi-
ficio en la Ciudad Universitaria) en los 
pisos principal y segundo de un hotel 
situado en la calle le Recoletos, número 
21. L a instalación comprende: Depacho 
de la dirección, secretar ía general, aula 
capaz para 50 alumnos, dos seminarios, 
biblioteca, sala de descanso de los alum-
nos, oficinas admLnistrativaai, seioción 
de Iconografía, Cinematograf ía y ex-
tensión de cultura y propaganda sani-
taria y sección de Higiene de la a l i -
mentación y Técnica Bromatológica. 
Organización de las enseñanzas de 
enfermedades infecciosas y su clínica, 
Es tad ís t ica y Demografía, Epidemiolo-
gía general y Técnica Epidemiológica 
y de Higiene del Trabajo. 
da el joven músico Juan Tellería, para 
celebrar el éxito de "Los Blasones". 
Cuadro». Galerías Ferrares. Echegaray, 27 
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ya y con vistas de Madrid. La misma i Los comerciantes e industriales que 
Esciuela ha fabricado una magníf ica tengan derecho a exención o bonifica-
carpeta de cuero repujado y policroma-!ción deberán presentar, además del con-
do, que contiene gran número de dibu-.trato del arriendo, el recibo corriente 
jos con temas españoles, la cual le se-de la contribución industrial y de licen-
rá regalada a madame Castellane por cía municipal de apertura, y cuando se 
el marqués de Hoyos. trate de hospederías, la autorización de 
U « O + O ^ : A M A * [la Dirección General de Seguridad. e s t a c i ó n depuradora} MIM&VESR a mág del N i t r a t o , de-
jberán presentar un oficio de la autorl-
de aguas |dad mi l i ta r de quien dependan acredi-
, . . - ̂  • — ¡tando su situación y sueldo e incluyen-
En el despacho del alcalde se reunió do el imp0rte de cruces pensi¿nes 
ayer m a ñ a n a el Comité ejecutivo muni-Lue perciban 
c;pal de Obras, que integran, con el Transcurrido el plazo anteriormente el Priiner a m e n t o recibió 'una impre-
marqués de Hoyos los señores Lorite,jindicad0i se procederá a expedir los r e - s i ó n Pesimista, ya que el corazón del 
secretario del Banco, y los señorea de 
Montojo, de soltera ella, Aurelia Belda. 
E l m a r q u é s de Cabra que, a pesar de 
su avanzada edad, hacía en estos últ i-
mos tiempos su vida ordinaria, no se 
sintió enfermo hasta la noche del miér-
coles, d ía en que se encontraba muy 
acatarrado. Inmediatamente se dió avi-
so al médico de cabecera, quien desde 
^ I f o n M a ^ Sab0IÍd0 ^ Malluel) cibos c¿rres¿ondientes por las cuotas üus t r e 61lfermo daba señales de ^ a u 
e,baía; do? ConTe Mes^e; Í7 S E n r i c e Cal- y ^ d e j o , j , a r a escuchar del señor Lo-!asigliadas a Pcada contribuyente, contra debilidad'_y era de temer un a t a ^ d« 
derón de la Cruz; 58, don Jul ián López nte la explicación del proyecto de una léa cuales no se admi t i rán mág recia. ¡uremia. Con objeto de comprobar este 
gran estación depuradora de aguas fe-maciones que aquellas que obedezcan a extremo se celebró el sábado por la ma-Arenas; 59, don Esteban Carro Díaz; 60, 
don Francisco Cadenas León; 61, don 
Félix Rokiski Gómez; 62, don Fernando 
Mijares Blanco; 63, don Alfonso Novoa 
Ortiz; 64, don Ernesto Bonaplata Caba-
llero; 65, don Rafael Illesca Capilla; 66, 
don Fernando Gutiérrez Lamata; 67, don 
Jul ián Mediero del Río; 68, don José Ma-
ría Alisedo Ramean; 69, don Joaquín Ló-
pez Mondragón; 70, don Emilio Sanz 
Fernández; 71, don Salvador Orti Ballea-
ter; 72, don José Pardo Pérez; 73, don 
José María Gallur López; 74, don Maria-
no Mateo Galán, y 75, don Gregorio Fer-
nández de Córdoba. 
1IIIÜB1 mimiwii 
C E U 
Los nuevos ayudantes de Obras públi-
cas, que cursaron sus estudios en la 
"Academia Orad", establecida en esta 
Corte, en la calle del Pek, número 44, ce-
lebraron un simpático banquete en ho-
menaje al director de este Centro de en-
señanza, el ingeniero de Caminos don 
José Orad de la Torre, por el extraordi-
nario éxito por él obtenido, pues aparte 
de que de los 75 alumnos aprobados, 52 
se habían preparado bajo su dirección, 
se_ da el hecho más notable, que más 
señala la pericia del profesorado de la 
"Academia Orad", de que de los 22 pr i -
meros números, únicamente los números 
8 y 16 no recibieron enseñanza de esta 
Academia. 
• E l banquete s© desarrolló en un am-
biente de alegría y entusiasmo tal, que 
todos los que a él asistieron guardarán 
gratísimo recuerdo. 
Los números 1 y 2 brindaron por el 
Cuerpo de Asoldantes de Obras públi-
cas y por la "Academia Orad" y los pre-
sidentes de la Asociación General de 
Ayudantes y auxiliares de la Ingeniería 
y de la de ayudantes de Obras públicas 
dieron la bienvenida a los nuevos compa-
ñeros. 
Médico director: A. de Larrlnaga. t, 
Pensión completa, incluida asisten- * 
cía médica, de 30 a 50 pesetas, r 
Oficinas en Madrid: T 
ALFONSO X H , 44.--Teléfono 16704 t 
ÜxxxxxxxxxxixiiziizmzixxiS 
L e a a d ia r io nues t ros a n u n -
c ios por pa l ab ra s , c l a s i f i -
cados en s e c c i o n e s . E n 
e l l o s e n c o n t r a r á d iversas 
o fe r t a s i n t e r e san te s . 





Bl Princlp» de Gales en poco más de dos meses se ha im-
puesto en el Idioma castellano. Como se ha. dicho de él, que 
•B ol mejor viajante del comercio británico, ahora marcha a 
practicar el Idioma a Sur América, porque los dominios cada 
yea comprenden peor el inglés. A la visita del Principe, so-
pin ocurrió en el viaje anterior, sucederá la da las misiones 
comerciales y de representantes de los grandes grupos indus-
triales ingleses. 
E l Príncipe de Gales aprende, pues, el castellano en Londres 
y lo practica en la Argentina. Y su pronunciación es tan ex-
celente, qu© lo llegan a entender perfectamente muchas casas 
productoras de Europa. 
• « • 
He «scrlto hace algunos días que en varios países, entl-
tldadea que velan por la salud pública, han comenzado una 
campaña contra el "cock-tall". Esta moda se halla demasiado 
arraigada en ciertas capitales españolas, para que no resulte 
Interesante Insistir sobre el tema. 
E l Sindicato de médicos de Francia y la Federaclóh de Sin-
dicatos médicos del Sena han comenzado una activa propa-
ganda exponiendo los daños del "cok-tall" particularmente en 
las mujeres, pues siendo au sistema nervioso tan delicado, las 
El frenes!» por el deporte ha creado esos mercados d© Juga-
dores, mucho más lucidos y lucrativos que los antiguos mer-
cados de esclavos. Se pagan miles de pesetas o miles de duros 
y aun, como en el caso que comentamos se le brinda entrada 
en los escalafones del Estado. 
A patadas, que es la oposición más en consonancia con loa 
gustos de la época. 
Gran éxito en 
Príncipe Alfonso 
de las magníficas películas 
H A y EL GRANO DE A H E i 
cales y residuaras que, en colabora-Errores de la Administración, 
cion con el señor Escarnio, ha confec-' 
clonado el mencionado técnico munici-
pal. 
Como es sabido, para la realización 
de dicho proyecto se ha consignado la 
correspondiente partida en el presoi-
puesto extraordinario del Interior re-
cientemente aprobado por el ministro 
de Hacienda. Es propósito de la Alcal-
día iniciar las obras de construcción a 
la mayor brevedad posible, y con obje-
to de ult imar los detalles de ejecución. t ir en Madrid don Luis Talavera Pardo. .Hombre ejemplar y caballero intachable, 
se celebrarán suces.vas reuniones, co- desaparece dejando en cuantos le cono-
mo la de ayer. ¡cieron, imborrable recuerdo. 
Cl J i • J ! Mi'-itó su juventud en las filas repu-
t l r eg l amen to de lOS avisadores iblicanas. Su cultura excepcional, su sln-
ñana una consulta de la que los facul-
tativos sacaron muy mala impresión y 
en la que acordaron verificar un análi-
sis de sangre. Este no señaló la presen-
cia de ácido úrico, como se temía, pero 
demost ró la existencia de una invasión 
bacilar. 
E l enfermo se hallaba muy decaído, 
por lo que se dió aviso a su director 
espiritual, padre Valera, que lo confe-
. En la madrugada de ayer dejó de exis- SÓ en las Prim€ras horas de la tarde, a 
La Com.sión municipal de policía Ur-
bana celebró ayer maóiana sesión, que 
presidió el señor De Miguel en ausen-
cia del señor García Cortés, alejado de 
la aot-vidad municipal por una enfer-
medad y una dolorosa desgracia de fa-
mil ia . 
Fué aprobado en la sesión el regla-
mento de los avisadores de coches; aun 
cuando ya existía dicho reglamento, se 
han introducido en él modificaciones 
sustanciales. Dichos avisadores hab rán 
de ser vecinos de Madrid. Serán reser-
vados muchos de los puestos a los an-
cianos de cincuenta y sesenta y cinco 
años, así como a los impedidos y enfer-
mos, aun cuando no hayan cumplido 
continuación comulgó el marqués de 
Cabra, que ya no pronunciaba más que 
monosílabos. 
De sus hijos únicamente se encon-
traban en Madrid don Francisco y los 
, señores de Montojo, que no se separa-
?' 6 fhlcieron dftacarse c o n . momento del lado de don Fran-
prop:a y relevante personalidad c u a n d o L , _ . , „ „ „ „ , . T , 
apenas había cruzado las lindes de la'^sco- t F^naJldo ^ a , don,. José 
adolescencia. Esquivo, por rara modes - íMana Beida se les puso un telegrama 
tia, a la atracción üe los cargos públicos, urgente, pero cuando llegaron a Ma-drid ya había suced.do el fallecimiento. 
La noticia de la muerte circuló rá -
pidamente por Madrid, a pesar de ser 
domingo. El Consejo de administración 
del Banco se reunió por la tarde en 
rehusó repetidamente los requerimientos 
que se le hicieran para presentar su can-
didatura en el Municipio y la Diputación, 
hasta que, al fin, por obediencia y disci-
plina, cedió a las reiteradas instancias, y 
en 1910, por abrumadora mayoría, ocupó „, 
un escaño en el Ayuntamiento de Ma- *es-6* extraordinaria y tomo los acuer-
tlr id. idcs de hacer constar en acta el senti-
Su labor como edil ílué extraordina-i ^f111?. ^ JBanco Por la muerte de su 
ría. Sus profundos conocimientos en to- subgobernador, suplicar a la familia 
das las materias municipales, su capaci-ll116 peimitiese que el entierro lo hi-
dad sorprendente, su amor al estudio, i ciera el Banco, con asistencia de todo 
fueron instrumentos de ta l valía para su I el personal libre de servicio, y reali-
gestión de concejal, que, años después,Izar los mismos actos y sufragios que 
cuando voluntariamente se confinó en £iuicuando la muerte de don Pío G. Escu-
aquella edad. Estos últ imos hab rán de hogar edificante, atento sólo a las prác-idero En ios balconeg deT Banco cp nn 
presentar certificado médico exnedido ticas de la Religión y de la Caridad, los! "fo ° ' " Z ^ , , , ? ! ! ^ , P ^ p i  
por un facultativo de la Casa de Soco-
rro del distrito correspondiente. 
E l cargo es enteramente gratuito, y 
los interesados habrán de costearse los 
distintivos que usen, como la chapa y 
la gorra. Hasta ahora estos cargos eran 
provistos por la Dirección del Tráfico; 
en lo sucesivo, las solicitudes- deberán 
ser dirigidas al alcalde y, después de 
informar dicha Dirección, serán exa-
minadas por la Comisión, de Policía 
que no podían olvidar su talento poco co - ¡^e r r a colgaduras negras. Terminado el 
mún, sus sucesores—de todos los matices Cc:nseJ0> los reunidos se trasladaron al 
políticos—en la administración municipal i dom.cilio del marqués de Cabra para 
acudían a exponerle los más arduos pro- ¡ dar el pésame a su familia, 
blemas, seguros de hallar en Talavera En el Consejo ordinario de ayer el 
el dato cierto, la sabia orientación, ellgobemador del Banc0i señor Bas y ]os 
E n l l i r S I ^ e l o g i d o diputado a Cor-1 conseÍeros ^ no pudieron asistir a la 
tes. Y ese mismo año, fruto de sus ia- |^eunión extraord.nana asi domingo, 
lentes e íntimos sentimientos, de ¡a hue- de(iicaron sentidas palabras a la me-
lla que en su ánimo dejaran las enseñan-¡ moría del señor Belda, confirmando los 
za.s de una madre cristiana, dechado de i acuerdos tomados en el primer mo-
Urbana nara a o i e ^ ^ c a l d r h f ^ f l l v;rtudes y d e P F s u a S i Ó 1 1 7 ^ n t o . Los reunidos se dirigieron des-uroana, para que el alcalde haga el de su esposa, h:zo pública y solemne pro- m é a gj doni¡ciii0 dp w m ™ ^ ^ 
nombramiento definitivo. Se h a r á unalfesión de fe católica, renunciando su ac- S h r f l 
;|!!IBI!li:HIII»!limilllflllll!l!l¡inillin!linilllHI!IIIH!llilBIIIIIB!li 
¿tiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiniii^ 
SÜ ¿Atravesar ía usted por amor 
5 la Inmensidad del Atlántico? 
Estos días se proyecta en Madrid una película, «n la que 
sólo Intervienen perros. No hace falta decir que tienen mucha 
más gracia que bastantes "stars" de primera magnitud. Tam-
bién podemos decir de muchas "vedettes" que hacen un papel 
inferior al de los perros. 
Acaba de editarse en Hollywood un catálogo qu« contiene S; 
todas las direcciones dé los artistas de cines y las de 2.050,S 
animales que suelen figurar en las películas. ¡ES 
El director de escena que necesita un cocodrilo o una jirafa ¡E 
para la representación lo solicita a quien lo posee. A estos ;S 
animales se les paga por día, y se dice, que ser propietario i 5 
de una bestia bien amaestrada vale más veces que ser una 
Venus, porque en Hollywood la belleza es muy común. 
Entre aquellos 2.050 animales de la guía figuran 750 perros, = 
extendlindo entre^. ^ ^ Y ^ ^ ^ ^ va 510 caballos; dos boas; 50 ratones grises, 15 vacas que mugeni = ©xtenaienao entre el elemento femenino, adoptando las formas 
ICHEVALIE 
da su respuesta en 
graciosas de una moda complaciente, constituye ya un serio 
peligro. 
E l "cock-tall" es máa perjudicial que cl alcohol simple, que 
de por si ya es venenoso. 
Un principio médico dice que las asociaciones de productos 
similares hacen más nocivo el compuesto. 
Dos vasos de un mismo alcohol son menos peligrosos que la 
mezcla de dos vasos de alcoholes distintos. Además, las esen-
cías que perfuman los licores son siempre nocivas. 
cuando se quiere, 32 simios, 94 ocas y cocodrilos, osos, came-
llos y una docena de leones. 
revisión con todos los actuales avisa-
dores con objeto de eliminar a aque-
llos que no reúnan las condiciones que 
ahora se establecen. 
El expediente sobre 
la N e c r ó p o l i s 
La Comisión de Beneficencia y Sani-
dad se ocupará, su próxima ses .ón 
del sábado, de las observaciones hechas 
por los vocales de aquella Comisión du-
rante la inspección ocular que realiza-
ron en la Necrópolis del Este el pasa-
do sábado con motivo de las denuncias 
rec.bidas sobre supuestas irregularida-
des cometidas en la construcción de fo-
sas. Acerca de tales denuncias, aún no 
se ha llegado a ninguna conclusión con-
creta en lo que se refiere a la depura-
ción de responsabilidad y a la determi-
nación de los responsables. 
Por deseo de los miembros de la Co-
misión, iba a haberse celebrado ayer 
m a ñ a n a en el Ayuntamiento una nue-
va reunión a la que asis t i r ía el arqui-
tecto-director de la Necrópolis para es-
clarecer algunos puntos. Dicha reunión 
no pudo celebrarse porque, según ma-
nifestó dicho director, no era posible 
reunir todos los datos y antecedentes 
precisos en plazo tan breve. 
ta de diputado a Cortes, pues, pese a 
convicción de que la prác t ica severa de 
los mandatos de la verdadera Religión 
era perfectamente compatible con el 
ideario republicano, no quería seguir os-
tentando 
Los ve te r ina r ios y 
l a r e o r g a n i z a c i ó n 
• • • Merced al compromiso que se han Impuesto algunos periódicos 
fl« llenar a diario planas enteras sobre temas deportivos, va-
Véale usted en 
Polncaré acaba de publicar el sexto volumen de sus Me 
morías. Comprende este tomo los cinco últimos meses d© 1915. jE 
El 23 de noviembre de tal año el Jefe del Estado Mayor de!E 
los ejércitos rusos, general Alexies, proponía a los aliados 
lo siguiente: una concentración de tropas aliadas en los Bal-
canes, hasta diez Cuerpos de ejército, que harían de Servia 
base de operaciones arrojando a los austro alemanes más allá 
del Danubio, desarrollando la ofensiva hacia Budapest. A la _ 
vez otros diez Cuerpos de ejército rusos iniciarían operado-!s 
toos siendo Informados mlnuciosamVnti'de la vida y milagros nes decisivas hasta Budapest, saliendo al encuentro de los ^ | | | | | | | |m| | I I3l l l l i ¡ l l ! t l l l l l [ i l l I l in i ! l{!ni lUÍr 
«e los jugadores de fútbol. Asi conocemos ahora que a un aliados y facilitándoles su ataque. El éxito de estas 0Peracio-i-|r,B|iniB,;i,B1,^ •i'iiiwnuBiiniWi.MunwiiM 
equipier" le han ofrecido un cargo en una oficina del Estadolnes combinadas abriría el camino al ejército italiano para rea-|slllll"illll",''ll"JII"-lilMl'1^ 
-'8 directivos del Club al que pertenece, a condición de que lizaí su ofensiva sobre Viena. 
¡=; Hemos conversado con el concejal 
=j señor Pelegrín, ponente de Beneficen-
= i cia y Sanidad en la Comisión especial 
S de Reorganización de servicios, acer-
5| ca de las justificadas quejas que el 
Ej Cuerpo de veterinarios municipales nos 
Cabra para oír una misa en la capilla 
ardiente, instalada en el billar del pala-
cio del paseo de la Castellana. 
Por la casa mortuoria han desfilado 
todos los consejeros del Banco de Es-
un cargo que debía a sus elec-lpañai ei aito personal de este establed-
tores, acaso de opinión adversa a la suya. |mieilt0 y num0r0SOg funcionarios del 
Desde esa fecha, la vida de don IjUls¡mismo 
Talavera es verdaderamente admirable. -
Les dedica a los pobres, en calladas obras i j r | en t i e r ro 
de caridad, su tiempo y su bolsa, siem- i , 
pre abierta para el necesitado. La za-1 A las tres y media el cadáver del 
burda miserable en que gimen los des- W r q u é s de Cabra fué sacado de la ca-
heredados de la fortuna muchas veces lsa mortuoria Iba en un féretro de 
i T t a n ^ ^ r ^ r ^ 3 de plata oxi-
amor al prójimo del señor Talavera. Lo i^ada y sobre el figuraba un crucifijo 
acendrado de sus sentimientos católicos, !"e marfil. Fué colocado en una corroza 
la austeridad de sus práct icas, su devo- I automóvil, a la que dieron escolta 25 
ción, su espíritu abnegado de proselitismo ordenanzas de' Banco de España, con 
—que en más de una ocasión lograra, a Ihachones encendidos. 
las puertas de la muerte, hermosas con-1 Inmediatamente se organizó la comi-
quistas-son de un conmovedor ejem-|tiva fúnebre. Hab ía dos presidencias. 
P Antes nos hemos referido a la cultura ¡u^a f°r?liada Por el gobernador del Ban-
extraordinaria de don Luis Talavera. c0- señor Bas; el subsecretario de 
quien trataba frecuentemente de disi-! Hac:enda-. señor Pan de Soraluce, y 
mularla, sin conseguirlo, por un sonro-¡el conde de Garnazo, y la familiar inte-
Jo admirable de su modestia exagerada, grada por los hijos del finado, don Fran-
Cuanto no fuera servir a Dios, le pare-!cisco, don Fernando y don José María 
cia inútil petulancia, pero los que culti-:B3lda, el yerno, don Romualdo Mnnto-
vaban su amistad se maravillaban de su e¡ director espiritual P. Valera. S. J.. 
^ ^ J ^ ^ ^ Z ^ ^ y ^ Valentín Céspedes. Antes de p ^ 
das ramas del saber: Historia. Sociolo- el entierro estuvo en la casa mor-
gia. Derecho, Economía Política. Ha-!tuona el ministro de Hacienda, que dió 
cienda. Matemáticas. . . ]el pésame a la familia del marqués de 
Era doctor en Derecho, académico de ¡Cabra 
número de la Academia de Jurispru-; En la comitiva figuraban el Conse-
dencia y Legislación, miembro de la jo de Adminis t rac ión del Banco de Es-
Junta directiva de la Real Sociedad Eco- paña en pleno, los señores A r i t i o Pas-
nomico Matritense, caballero del Pilar. tOT. rn'jvr.i.ác i „̂ v,„ , _ „ _ . 
hermano de la V. O. Tercera, de la Con- P ^ M ^ ^ 1 1 6 3 f don FraEclsco 
gregación de Nuestra Señora del Car- Y u t l f r e | ' co° le de Torreanaz. v.zcon-
men y de la Adoración Nocturna. Una i0163 ü& bari Alberto y de San Nicolás 
dolorosa enfermedad, santamente sobre-ide Nora, González Pintado, don Orestcs 
llevada^ le ar rancó del lado de cuantos ¡Elanco, Adaro, don Jesús Guítia, don 
le querían, que son cuantos le trataron.' Félix Suárez I n d á n , hermanos Alvarez 
El día primero de año pidió y recibió, Quintero, don Andrés Moreno marnues 
fervorosamente el Santo Viático y la;de Amurr io , don Valentín Ruiz Senén. 
R i A L T O 
local de los grandes éxitos. 
Es un " f i l m " PABAMOUNT 
quie 
re hacer objeto en dicha reorganiza-
ción. 
—Tengo Interés—nos ha dicho—en 
rectificar esa noticia. A ú n no he ter-
minado la redacción de mi ponencia y 
ni siquiera he formado crterio defínití-
i n n i i iniiiiiniiiii 
»e marcho del mismo. Poincaré comenta: ¡Cómo trabajaba la Imaginación! P i l d o r a s M u ñ o z -
CUBAN E L ES-
T K E S I M I E M O 
drugada del día 12, r i n d i ó ' s u alma al : rector de lo Contencioso, conde Barba-
Señor. La conducción de sus restos se '-e• ex alcalde de Madrid don Alberto A l -
verifleará hoy, martes, a las once de la cocer, asesor del Banco, don Carlos 
mañana, desde la casa mortuoria. Bene- Caamaño, director general de la Deuda, 
ficencia, 2, a la Sacramental de San don José Sáinz. don José Luis Bas. mar-
J,!0" , .. , , ' qué3 de San Nicolás, don Benito Gui-
César, a sus sobrinos, a toda la familia. L^11^ ,doD Mano ,Alonso. don Adolfo 
nuestro vivísimo sentimiento por la do-i Cast'años' don ^osé Maestre, conde de 
loresa pérd ida y rogamos a nuestros los Moriles. Santías, Coullaut Valera, 
lectores una oración por su alma. | Ulhmann, Aleixandre, conde de los Gal-
Martes 13 de enero de lí)31 ( 6 ) E L D E B A T A 
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lañes. Bernús, don Juan Manuel Urqu"--
jo, Gamica, Figneras. MarLn Lázaro y: 
oeras muchas p2rsonal!üades. y los em-; 
pleados del Banco de España en ple-j 
no, con las naturales excepciones dei 
los que tenían que acudir a la oficina; 
por la tarde. 
La comitiva siguió a pie por el pa-
seo de la Castellana, y frente a la es • 
t a túa de Castelar se despidió el duelo • 
Los padres franciscanos de la igieuia de; 
L a s v í c t i m a s e s p a ñ o l a s d e l E l p r o t o c o l o p a r a l o s a c t o ; 
?7 
RELACION OFICIAL C O M P L E T A Cada Univers idad p o d r á f i j a r las 
reg las a que ha de a jus ta r se 
En el ministerio de Estado facilitaron 
5 Navarros rezaron a>er la sl^uletifé nota: a c a d é - -
A fin de poder atender a las nume-!t : USO uG l a TOga y Traje acaue-
se han formulado n i ico s e r á exclusivo p a r a las 
so lemnidades 
un responso ante el féretro y después 
desfilaron todos los concurrentes al ^ - l í Z ^ J ^ Í ^ l i f s de los pasajeros espa-l 
nebre acto ante las presideucias pard|ño]fiS embarcados a bordo del t rasat lán-! 
dar el pésame. tico "Badén", que fué objeto de un dis-j 
Acto seguido, casi todos los asisten-!paro de cañón a la salida del puerto jitój por real decreto del ministerio de Ins-
tes subieron 
Extraordinarias audiciones 
15, 16 y 17 de enero 
ORFEON PAMPLONES. OROUESTA 
c h i c o d e t r e c e a ñ o s D o s m u e r t o s e n c h o q u e s 
l a d r ó n d e p e l í c u l a 
ENVIA UNA C A R T A A N O N I M A A 
U N I N D U S T R I A L 
B Localidades para estos Concier-tos en las Contadurías del MONU-
M M E N T A L CINEMA, K E A L CINE-
M MA. P Í U N C i r E ALFONSO y PA-
U LACIO DE L A PRENSA. 
panar 
en la comitiva más de 200 automóviles 
El cadáver recibió sepultura en 
cramental de San Lorenzo a las 
ce la tarde. 
" lar en el Brasil que se procediese a una toco]o a que han de ajustarS( 
l a ^ a - completa rectificación de las prin:eiub lemnidades académicas, de acuerc 
cinco,relaciones telegráficas que por la ^ i c a establecido en lo3 Reglamentos 
te inevitable ccmfusion de aquellos mo- con lo diSpUesto en ei3te reai 
¡montos aparecían con eiTores míis rar-lc s modificac.one odl.án dG 
iOo-rafiaide subsanados a medida que se ioan .. •.. 
identificando las víctimas. 
para que 
rse las so-
rdo con lo 




Competerá a caáa Universidad determi-
Don Francisco Be!da y Pérez de Nue- ^ n virtud tales m ^ asimismo la naturaleza, formalida 
ros nació en Coronil (Sevilla) el 30 de Co"f tu i^ ^ , ^ 1 ^ Sf ln í t ivamente des ^ P^tocolo en los actos de la aper-
abril de 1&59 Contaba pue« en la ac-rem,te ¿ a / 1 ^ l e n t e 1 l l s t d \ d í e • " ^ ^ r . . . tura de curso y en los de investidura de 
f í í l í d í d c S L d e sefénfa^y T o s \ ü o l Z ^ n T ^ t0niaS de PosesÍón de C ^ H 
Ingresó muy joven, en febrero de 1881. ̂ f ' ^ " / ^ ^ f 0 f ^ l ^ v ^ t S d a uno delticos' de autoridades académicas de reo-1 
al servicio del Banco como abogado en a ^ e ^ d i í f t i e ^ a f ste Cent ío e n f e - de "ct0,res "ho^ r i s c a " ^ ^ otros. 
la recaudación de contribuciones y f u é E u ^ L n S r S h- io í n ú b l í c T oor analoSos- En los acuerdos podra atírmar-








bien, en gran 
estatutos 
el Banco de España. 
a ^ 55 Q 
Se reproduce la l u c h a del hombre 
con el " a u t o " . Con c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l no pasa eso 
En el kilómetro 20 de la carretera de 
Andalucía se encontraba parado, con 
los focos apagados, el autobús número 
H i e i n s t a b a a e n t r e q a r 1.500 pese- 25 .732 de transportes, y CHOCÓ en éi ia 
M " , . . motocicleta 8 .549. que guiaba Céaar 
* t as , bajo g raves a m e n a z a s Aranda.. 
M ' Ocupaban la "moto" su propietario. 
a 
L a s n u e v a s p l a n t i l l a s d e 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Universidades 
Escala en 1930 
Con 20.000 pesetas. 
" 18.000 " . 
" 15.000 " . 
" 13.000 " . 
" 12.000 " . 
" 11.000 " . 
" 10.000 " . 
" 9.000 " . 
8.000 " . 
7.000 " . 

























Don Luis Mingo Corral, de cuarenta: Gregorio Escalona Benavente, de cua-
^Í-H y ocho años dueño de una tienda es- renta años, con domic lio en Hortaleza, 
tablecida en la calle de Preciados, 16. 35, y en el sidecar iban la esposa del 
rec.Dió una carta escrita a láp z y si- sefior Escalona y cuatro hijos del ma-, 
mulando letra de imprenta que decía: trimonio. 
"Tenemos el honor de comunicarle A consecuencia 'del choqua, la moto-
¡que el dia 8 a m á s tardar, deberá sa-' cicleta volcó y sus ocupantes fueron lan-
; tisfacer la cantidad de m i l quinientas zados al centro de la carretera. En un 
¡pesetas . E l incumpl .miento de esta or-: a u t o m ó v l fueron traídos a Madrid e in-
den le causará las siguientes calami- gresaron en el Hospital Provincial los 
! dades: Primera. Arrebataremos bajo heridos m á s graves, que eran el con-
i todo concepto y aunque lo esconda de- ductor y el dueño de la máquina. La 
bajo ds tierra a su ser más querido. esposa de Gregorio y los hijos fueron 
Segunda. Durante la madrugada del asist.dos de lesiones de pronóstico re-
8 al '9 incend aremos la tienda." servado, pasaron a su domicilio. 
Seguían a esto instruccones para de-' Horas después falleció en el Hospi-; 
¡ positar la suma pedida. Debía incluirla tal el conductor de la máquina, César itaciones del profesorado, que aetualmea-
i en un sobre y dejarlo en la puerta de Aranda. te presta sus sen-icios en el Instituto-Es-
I un garage sito en la calle del Codo: un « st » cuela. Comercio 
Con ló.OOO pesetas 
" 12.500 































En esta plantilla van Incluidas las do-
« » * cuela, 
periódico debería tapar dicho sobre pa- E l domingo, cerca de E l Escorial, a 
ra d.simulario. En la carta se decía ias tres de la tarde, se dirigía a Ma-;Con 15.'t00 pesetas 
Por la labor desarrollada en n u ^ l S S ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f 1 ^ ^ W ^ I ^ S^neral ^ P a ñ o l a de Instruc ; 
nrimera entidad banraria le fué conoe- driglle ^ , ' L Z (Astuna^?.', Jvl;i"a ción pública del siglo X I X , la cabeza de; 
d d í cl n a s ^ ^ ^ Solar, 29 de Tremanes-Gijon (As-Apolo sobre campo de azur y la letra! 
dida el pasado ano la Medalla del Tra tür jas ) . María Dia2i 15 meSes, de Trema-,4ei,fundet o ^ i a 1 iUCe". 
Su labor ha sido asidua, intensa y c o n s - ^ ^ Í T á ^ S t i ' 5 f f i ^ T ^ ¿ 8 t VOS ,rectorfS t e ^ Ia f \ - j . . T U - - i -I-.-1J» T ^ - _ - - -¿O anos, de fue-ste (As tunas í , L°re=''todos los actos y Juntas de la Universi-j 
i tamb én que ©ra inútil comunicar a la dr.d la motocicleta que guiaba el súb-
Policia el coatenido de la carta, por-, dito francés René Ramler, de veint.dós 
que estaban tomadas toda clase de me- años, al que acompañaba José de la 
: didas. I Torre, de igual edad, empleados ambos 
El señor Mingo dió cuenta a la Poli- en una agencia, 
cía, y el jefe de la Br gada, don Pedro' A l hacer un viraje el aparato, chocó 
' Aparicio, encomendó el servicio al ins- con un árbol y los viajeros salieron 
bocTy su I c c i ó n " d u r á vlria^^Koras! Pector señor Sánchez Isia y agentes se- despedidos. En un automóvil se les con-
N o abandone la buena costumbre de ¡ñores Benito poveda. Travieso, Iglesias dujo a la Casa de Socorro ds la Cruz 











usarlo al acostarse. 
Con E l i x i r y Pasta O D O L t end rá sos 
Dientes Blancos y Br i l l an tes 
Franco grande, 4,25; Feo. peí!-, ? . 9 S : Tubo, 2 pUa. 
(Tlm1>r«s comprendidos) 
S 55 m B H 
días de labor extraordinaria, con moti-vo de empréstito intervención moneta-P1!3 (Astu^as); Celedonia Junco, 33, fie E l rector "honoris causa" tendrá prece-
do oe empiesuco, iniervencion moneta Labranes (Asturias); Encarnación Ba ,dpnf.ja la rec.Dectiva Universida 1 en 
r;a o por otras causas, en que la jorna- ,.,.„:„_ 97 Ho TnnHPQ íAatnHml- F.liM-r ja, it-^pecuvd VJUI\eisiua . cu 
rtn í*. nrr.lnntmhT dP^mp^nrHrfampnl-P . ^ne i ro . ¿ 1 , de ianaes (Asturias;, i^iiao os acto3 oñciales respecto de los vicer 
t J Z ^ l 0 l ° ? e ^ J ™ ™ 5 " ^ 18. de San Román (Asturias); l íer- rectores y los decanos. E l rector podrá 
toga y traj 
las solemnidades, y 
lases y exámenes. En 
1 
acto en traje negro de etiqueta, usando} 
tan sólo la medalla y cordón como dis-; 
tintivo. Deberán concurrir, sin embargo,! 
precisamente con traje académico los ca-; 
-obier-1 
otros funcionarios. .39 de Sa,nta Marta (Asturias); Agustl-iserá" exclusivo para 
Ademas trabajaba también para el n^ Espada| 30 años. de Rivota (León); n u n c a ^ 
S f c l í o T ^ T s ^ J l T ^ o * ^ M e ^ n d e z , ^ - d e T P o 8 a . & que sean doc 
? ú e en lo a u f va d í o no había ^ (Asturias); Luisa Vigi l . 27, de La C o - ^ 3 0 licenciados podrán concurrir a 
? ! J % A & ^ f f „ ^ ba",Hada (Asturias); Emilio Remis (practi-
hdo de Madrid y contadas veces, tres o1 (Asturias); Felisa Blan-
cua t ro -a Valtencia, Portugal y algún ¿ d RJivota {León) / 
otro punto—, para asuntos de su gestión " ' ^ v „ , 
bancaria, y preferentemente con niótl- He/Wos que quedaron hospltolizados 
vo de fa1sificaciones de billetes len Kl0 de Janeiro: Isatividad Esperan- tedraticos que ejerzan cargo de 
Aparte'de sus trabajos bancarios y deiza Pczón. de ocho años natural de Sa-^o o de administración, 
sus publicaciones del n ' - ' 
tre las que descuella un 
"El patrón oro fantasma", dedicó siem- , 
pre cariñosa atención a las Bellas Artes ^ ( Asturias). Hospita l Español, dada ¡los doctores a sustituir la muceta de m-
y a la Investigación histórica- ha nubli-de alta slgluo el viaJe; José M. Vigil.iso por otra de paño del color de la Fa-. 
cáelo una monSgrafía sobre la'capllla delidffzy^ocho, de IVesali (Asturias) Hos-jcultad. menos vivo y mago, y de menos; 
Obisno en cuva restauración tnvn P-raniP1^ Español; Mana Remedios Alvarezicaida y consiguiente vuelo. Igualmente,, 
c u r a c i ó n tuvo g r a n , ^ Bouzas (pontevedra), Hospi- y en parecidas condiciones, podrán los 
' tal Español; María Aurora García, trein-^catedráticos usar en los vuelillos de lat 
parte. 
Deja ultimados nuevos modelos de be- ta y ocho, de Cabranes (Asturias), Hos- bocamanga fondo de paño, en vez de fon-1 
lia combinación de tintas con retratos.. pital Español, dada de alta continuó el ¡do de raso del color de la B'acultad. | 
viñetas de monumentos u objetos alu-(VÍaje. j o sé Manuei Blanco, diez y ocho. E1 traie académico con ínfulas doctora • 
^ \ % * £ % % n í M Español . : l e s E i ^ — e S 0 l o C s actos a c a d é m i c o . 
y Alcázar . Roja en la mencionada villa. René mu-
Por indicaciones de la autoridad, el: rió en el camino. José de la Torre pa-1 profes.ores 
señor Mingo depositó un sobre, cubierto ;deció lesiones que se calif carón de pro- con 15.000 pesetas 
Icón un periódico en & garage de la calle nóstico reservado. Después de asistido, " 12.500 " 
¡del Codo .y allí fué detenido un ex trom- fué traído a Madrid. | | 
jpeta de Húsares de Pavía. José Garrido M u e r e de hambre y f r ío •' » 
Alonso, de trece años, dependiente de' , , ^ , . J T-
comercio, sin domicilio. Este muchacho La Guard a c v;l del P íente de V a -
confesó que había preparado la estafa, llesca5 encent ró en la madrugada de 
Normales 
en unión de un carterista, apodado *'e!1ayer' en ia avenida de la Reina Victo-, „ 
Lolo", y que conocía al señor Mingo, por- ria de aquella barnada, el cadáver de „ 
que en tiempos lo tuvo recogido en 3u,uii h o m b r e , como de unos sesenta años.: 
casa, como si fuera de la familia. Hechas !Nü- Pudo ser identif cado, aun cuando profesoras 












































































£ / f r í o 
y l a h u m e d a d l e t r a e r á n 
s e g u r a m e n t e m o l e s t i a s 
l . « a ^ f n ^ ^ ^ Í V < ^ San birrete o borlón, según los casos. También 
Sus aficione?, y eoííOCittheTitos artisti-:Juan (As£urks^, Hospital Español; Joa-'en )a forma estábiecida podrán usar dei 
eos s« acusaron en el descubrimiento -le quín Camino, doce, de San Martín (As-iios respectivos colores conjuntamente en 
seis cuadros de Goya que había en el turias). Hospital Español; Luis Menén-
antiguo edificio del Banco, sin que nadie dez. once, de Bazcones (Asturias). Hos-
6 0 T D S A S 
se hubiera ocupado de ellos. Cuando, 
pasado algún tiempo, hubo una Exposi-
ción goyesca, varios técnicos admitieron 
bocamangas y el cordón de la medailí.; 
los que hayan logrado el título de cate-
dráticos en dos Facultades. Iguales dere^ 
chos podrán ostentar los doctores que 
, ,   ( t ri ),  
pital Español; Juan José Acebedo, diez 
y ocho, de Gijón (Asturias), Hospital _ 
Español; Rosa Covadonga, catorce, de'ademá'sTü séañ '"honori3 causa" por una 
sm vacilar que vanos eran goyes-.Simoca (República Argentina), Hospital luniversidad del extranjero. i 
eos, pero dudaron acerca de otros. Poa ¡Español; María Dolores Zapico, treinta: ^ Q S catedráticos eclesiásticos seguirán; 
tenonnente en el archivo, en documen-y dos, de Labiana (Asturias), Hospital levando, en vez de toga, el traje propio: 
tos procedentes del antiguo Banco d t ,Español ; María Rosario, veintiséis. de:de su estado. Sobre el mismo seguirán i 
San Carlos, hallo documentos demostra-[san Juan (Asturias), Hospital Español ; i0.stentando el birrete, medalla, muceta.. 
t i vos de que los lienzos eran de Goya Teresa Sierra, diez y seis, de Posada (As-¡borlón, vuelillos y demás características 
Fueron encontrados los escritos de en-.tunas). Hospital Español; Filomena Cos-iciviies de doctor o licenciados. En ella^i 
cargo y los recibos firmados por Goya.¡tales Huerta, cincuenta y tres, de Vil la íp0drán usar, si tienen los grados respec-i 
El genial artista era accionista de San|viciosa (Asturias), Hospital Francisco tjvos ios colores blanco y verde de laa 
Carlos. Los cuadros representan uno, a de Asís; Piedad Berodia, diez y nueve, ;Facuitades d(i Teología y Cánones en la 
Carlos I I I . y los demás, directores ^ 
altos cargos del 
Ha pintado 
s i n o l i m p i a s u s a n g r e 
d e i m p u r e z a s , h a c i e n d o 
u n v e r d a d e r o l a v a d o c o n 
Todos los días grandioso éxito en 
de la película sonora 
(Metro Goldwyn Mayer) 
por JOHN GILBERT 
A r t e s y Oficios 
iLolo" no pudo participar en dicha ma- mendigo. 
niobra, porque estaba detenido hace tiem-' Parece que el desdichado m u ñ ó de 
. po, y al fin, el muchacho acabó confe- ;iambre y f o -
sando que «ra el único autor. Ladronzue lo de tenido 
F u l p ^ t ^ l ' d ^ p S í c i ó r d e í Tribunal ¡ f * * - d < ^ c l U ^ « de-
Tute^ar de MenoresP - ^ e s - ^ W a ? ^ " 0 ° ^ 1 
nWWlSW'íWSífflm^^ K | hoja de su talonario de cheques de cin- i 
^ i c o m i l catorce pesetas. Denunció ade-' 
i m á s que de su despacho, instalado en . Con 15.000 pesetas 
| )PI y Margall , 9. le faltaban 5.300 pese-i 
i tas. E l jefe de la brigada, señor Apar i - | 
• ció. detuvo al empleado del denuncian-j 
¡ té, Onofre Víllamé Castañí , de veinti-i 
Siséis años, domiciliado en Narváez, 21.¡ 
| | A l ser interrogado, in tentó justificar la; 
| i inversión de las cinco m i l catorce pe-; 
[ setas en el pago de una letra a un Ban-
jjco extranjero y para ello presentó uu 
¡ recibo en lugar de la letra. No satis-
• ficieron estas manifestaciones y. estre-l 
í lchado a preguntas, como tuviese ciertos i signada la cifra de un millón de pesetas 
BiMiqiiBliiliKilÜiBiilüBllii'H- "lüiii* I reparos en hacer su confesión verbal,; Para ascení!OS Pn todas las categorías, ¡n-
! pidió expresarla por escrito, como así lo c1^0 pit''a del segundo escalafón. 
hizo. Declaró que en -ma ocasión f u é ^ V ^ w ? ^ a 103 , .-, i r-r c i . • ;ael pnmero. Para la creación de nuevas al Banco de. España para abonar seis:p]az.aR figura i{?ual fí;íntiú&a qUe en ^ 
mu pesetas en la cuenta corriente del laño anterior. 
señor Fortuny. A l llegar a la ventani-. D « M . « . « » . I I 
l ia correspondiente, s? vió sorprendido T , Personal admmis t r abvo 
con que le habían quitado las pesetas. ,Jf^.^61-10^5 de Adminls-
En cuanto al resto de la cantidad su3-ijefeg de A " d e ' p r i m e r a 8 9 
t ra ída , dijo que la hab ía invertido en| " de A. de segunda *. 8 12 
otras atenciones. Hizo constar que ha- 'r de A. de tercera ,...*!.'..! 




































Magister io Nacional 
En los nuevos presupuestos figura con-
CATA 
J O Y E R I A 
B I S U T E R I A 
A R T . R E G A L O 
VIAJE FANTAriA 
d e l O r . V i c e n t e 
a.rilBii.lBil !B 
16 
manera de cubrir lo sust ra ído y que mera 
mientras le daba la fórmula s e veía JeÍes de Ne^ociado'de s6^11-
obligado a hacer estas trasferencias. , j e fesd ; 'Negocia¿o: de tercerá 
Pasó a disposición del juez de guar-• oficiales primeros . .. . 
i l l ldia. i 
31 3 5 
M u e r t o p o r una l ocomoto ra 




segundos 192 250 
terceros 405 159 
Apxiliares de primera clase. 146 145 
-, E l traje doctoral establecido se seguí 
fesionalcs. También recopilo una colec-jAntonio, diez y ocho. Hospital Cruz Roia: lr4 en adelante considerando propio de: 
ción de pensamientos y documentos de ¡Serafín García, dler -
Felipe I I , y dió a la imprenta varios 
libros, entre ellos el último titulado 
peles Viejos", que contiene un curioso|Español. .día gradúeni podrán acordar y proponer, 
diario de un antepasado suyo de Ja epo-, Heridos que continuaron viaje a bordo al Ministerio las modificaciones que en-1 
ca de los Austnas. * u < u ^ " ^ d e n " , desembarcando sin nove- tienda indicadas. 
Se retiraba pronto y trabajaba con dad en Buenos Aires.—Aurelia Buján. En el traje académico se seguirá os-i 
mucha frecuencia en la cama a las cin- <ie veintitrés años, herida muslo izquipr- tentando, en su caso, la banda de las! 
co de la madrugada A estas horas, en do, leve; Amparo Suarez, veintiocho, he- Grandes Cruces españolas o extranjeras,i 
el lecho, ha efectuado gran parte de su ridas ligeras pierna derecha; leve; Do-en la forma llamada de pico, es decir.! 
lores Pérez Fernández, diez y seis, herí-¡formándolo al centro del pecho y a la! labor en la reforma de los reglamentos 
bancarios. mearlos. . . . , . das ligeras pierna izquierda, leve; José- 'espalda, como en el traje eclesiásticu; 
Apenas iba al teatro y no saua. nunca ifa junCo, treinta y seis, herida pierna !prelacial. Las placas se seguirán ponien-i 
de noche. La ultima vez que salió des^¡zquiercla; leve. Avpi¡na A Alonso, vein- do sobre la muceta. 
pués de la cena fué en la inauguración titrés, herida pierna derecha, leve; Cls- Las insignias y traje académico doc-: 
del teatro Odeon^ (después Centro y Cal-'mpntina Sastre, veinte, stock nervioso toral, será exclusivamente el determina-; 
derón), y asistió por complacer a un sievej Andrés Fernández, cincuenta y do en los Reglamentos de 1859 y en e^te 
funcionario del Banco que tiene parte,c}03( casco de granada en espalda, me-decreto, sin uso de placa, bastón ni vue-¡ 
en el teatro. Y en esa lejana fecha no no grave, salvo complicaciones; Gene-lillos, reservados a las autoridades y ai 
permaneció en el coliseo toda la velada.;r0c,a Fernández Bazon, cincuenta y dos,'los catedráticos. 
Salió al finalizar el primer acto. 'herida incisa región frontal, leve; Lu- Los rectores tendrán tratamiento de 
Tuvo participación el señor Belda en!d¡v¡na García, veintiséis, dos heridas ca-1Magnífico, 
la erección del monumento de! Cerro de beza, menos grave, salvo complicación;! E l tratamiento de Magnificencia se en-! 
ios Angelíes. Al finalizar el siglo XLX|Angel Crespo de la Vega veinte, herida tenderá así privativo de la Universidad.; 
tuyo una idea semejante a la que veinte | regi¿n (.¡¡¡ar, inflamación conjuntival. ¡a la que en caso de Mensaje o discurso' 
años más tarde fué realizada. Escribió men0s grave. j^am¿n Q . ^ , , ^ y ocjao 3e p0(ira invocar con estas palabras; i 
de Atocha fué alcanzado por una loco- neg de automóviles de la calle" de Gov^ 
motora que hacía mamooras el capataz número 79. se produjo un incendio qué 
establecimiento de tejidos muy acre- | de la Compañía Canuto Alfonso Rodri- fué rápidamente sofocado. I A S pérdidas 
¡guez, de cincuenta y cinco años, domici- se elevan a 5.000 pesetas. Actuaron ios 
; liado en Delicias, 14, el cual quedóibonibeJ'os-
!l muerto. —También hubo otro fuego en la calle 
. i , . . de Alcalá» número 32, que no llegó a re-
ü t r o choque con dos her idos ¡vestir importancia. 
En la calle de Génova chocaron l o s ' 1 ^ 8 b™seros—José Martínez García, d» 
ditado en barrio popular, próximo 
Antón-Martín, con o sin existencias, 
gran capacidad de local y magníficos 
sótanos, perfectamente instalado de 
anaquelerías, mostradores, portada y a 
j - .. rautomrtvilp»* v i^osn ™->r,Hii™-^Jü lez y seis anos- asistido de intoxlca-
demas enseres, cinco huecos, esquina. *' reSDSSvim ente nnr V l o l n ^ A? « CÍÓn de Pro"^tico reservado, causada por 
apropiado a cualquier otra industria j ^ ^ í ^ ^ ^ í 6 ?0L_.yíce°te Muñoz y ias emanaciones de un brasero que dejó 
que requiera amplitud de terreno 
R a z ó n : T e l é f o n o 1 2 4 9 2 
poniendo la inauguración de un monu-
mento en el Cerro con asistencia de la 
real familia. Luego formó parte de la 
Junta encargada de erigir el monu-
mento. 
Claustro de la Uní-
teros, diez y ocho, herida región dorsal, |versidad de..." 
leve; Felicidad Emilia Sánchez, veinti- E l tratamiento de Magnífico tendrá 
siete, herida región infraescapular iz-equivalencia con el de excelentísimo ae-
quierda, leve; Fernando Sánchez, veint i-üor . 
.seis, se le extrajo a bordo esquirla pler- Los decanos tendrán el tratamiento dei 
El marqués de Cabra ha muerto pocosina derecha, menos leve; Euiogia Gar-i Muy ilustre", 
días antes de la fecha en que cumpliría cía, veintisiete años, herida hipocondrio Los catedráticos seguirán teniendo el; 
cincuenta años de servicios al Banco de,izquierdo, menos grave: Mario Peraltaide Usía y Señoría. 
España, que en ocasión análoga tributó!G¿rcía. heridas ligeras cuello y dorso,' Las comunicaciones oficiales de lao! 
un homenaje a otro subgobernador dejleve; Teresa Rodríguez, diez y nueve, lIniversidades de España que se dirijan 
grato recuerdo, don Pío García Escude- herida región esternal superior, leve;;» las Universidades del mundo hispánicoj 
ro, obteniendo para él la concesión de un cá iu rdo Alvarez A'onso, herida región y , t i t a n o , se escribirán en lengua hi.-:-
título del Reino y dedicándole otras ex-pectoral izouierda. menos grave, salvolránica. en castellano a las Repúblicasi 
traordinarias muestras de afecto. complicación; Javier Suárez. herida pee-p"8?3110»11}61"103-11^ y también a Portugal! 
Recientemente el ministro de Hacien-!cj¿n ia5io superior, menos grave. salvolV â  Brasil, 
da adoptó la medida de suspender en sus;compiicación; Josefa Romderos. proyec- Las comunicaciones que s.e dirijan a| 
funciones del Banco al señor Belda y,i t i l en espa'da y herida cabeza, reser 
según nuestras noticias, éste había inter- va(j0" 
puesto recurso contencioso contra dicha' 
disposición ministerial, que juzgaba fue-
ra de las atribuciones del Gobierno, y 
contra la que no reclamó antes para dar 
lugar a que se tramitara el expediente 
que el ministro ordenó incoar y nadie 
pudiese imaginar que eludía justificarse 
dentro de él. 
Su profunda convicción de que la mo-
MILITARE,' 
U N A E S C U E L A D E F O R M A O I O X 
O B R E R A 
Se crea en el esiablecimiento industrial 
otras Universidades, singularmente la si 
de lenguas no afines, las redaciarán en 
latín las Universidades españolas. 
Los m é d i c o s escolares: 
neda nacional solo desmerecía en el cam- de Ingenieros una Escuela de formación -
bio extranjero por circunstancias de ca- f s , obrerai divid¡da en dos scc-Cias. aj 
á ^ . ^ í S S ? L l ^ ^ J I ^ l dones. una Con residencia en Guadalaja-ticulari 
vención oficial de los mercados, le h i c M ' Caramanchel, para dar en blecimi 
ron siempre sostener la conveniencia dei, J u- , c'''x~Cí " J ' - „ 
esperar una revalorización de la pe8etaJS^es^ctivos í a leresJa? f " 3 , ? ^ ' ^ 
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nuestro país. A juicio de numerosas per-!'}? 3930 
sonalidades ésta fué la causa determi-j, CCfi,.e" 
nante de la suspensión aludida, l0\0fliC,0oftde ^ " " C ' o n e r o y carpintero 
Don Francisco Belda estaba casado coni^ J l ^ ^ j 2 0 , ^ n .9x^^che l . , ?a ra , J0f- d-e. 
doña Rosa Méndez de San Julián, mar-quesa de Cabra, de cuyo matrimonio que-
dan cuatro hijos: don Francisco, aboga-
do y vicesecretario del Banco de Espa-
ña ; doña Aurelia, casada con el oficial 
de la Armada don Romualdo Montojo; 
don Fe:na.ndo y don José María, oficial 
* • ".a A: mada. 
La "Gaceta" del domingo dispone quel 
los médicos que además de este título, 
posean el de maestro normal, el superior) 
del plan de 1901 o el de maestro nacional 
de Primera enseñanza, y los médicos que 
por razón del título reúnan circunstan-: 
c , ptitudes o servicios especiales, par-i 
ti l mente en los Liceos y otros Esta i 
entes de enseñanza, que estime i 
la Comisión dignos de ser tenidos en 
cuenta y justificados para este fin, po-j 
drán quedar incluidos de real orden en! 
el derecho preferente que señala el ar-i 
t'culo sexto del real decreto de 29 de! 
septiembre último para poder solicitari 
r 'PodráñlnkreWV h a ¡ t a ' l 2 Vren lDia tncu la en el primer curso que se or-, 
n la sección de Guadalajara paragaIV.ce Pai"a !a obtención del titulo de 
medico escolar en la misma forma, con-j 
diciones y derechos enunciados para los] 
en él comprendidos. í 
. . . K i a i B i i n 11 
montador de utomóvlles, electricista y 
chapista. Las instancias se admit i rán 
hasta el 24 del actual. 
CURSO DE TRAy.SMISIOJs'ES 
Del 6 de enero al 9 0 f mayo próximos 
se celebrará fp Iv. Escuela Central de. 
Transmisiones un curso pqr?. oficiales dej 
la escala acii-a de todat la.s Armas. 
S e t r a t a n m e j o r 
e x t e r n a m e n t e 
"Medicinar" continuament* • los 
nincw para los catarros que a menudo 
contraen, suele descosnponerles el 
estómago, rebajando así la vitalidad 
y haciendo que su débil organismo 
sea lácil presa de los microbios de 
otros catarros y enfermedades peores. 
Por otro lado, descuidar los catarros 
de los nifloa es un grave error. 
Por fortuna, loe catarros de los nifios 
se pueden hoy aliviar mAs pronto 
con un sencillo tratamiento extemo, 
y miles de madres en Espafta usan 
ahora el Vicies VapoRub, el moderno 
ungüento vaporizante, al primer 
indicio dft un roaíriado. Frotado 
simplemente en la garganta y el pecho 
del nifio, el Vicks obra de dos modos 
directos a la vez: 
(1) Sus ingredientes, vaporizados 
por el calor del cuerpo, penetran 
directamente por inhalación a las vías 
respiratorias inflamadas, aflojando la 
fiema y despejando la cabeza; 
(2) A la vez, el Vicks obra a través 
de !a piel como una cataplasma a la 
antigua, "extrayendo" la opresión y 
el malestar. 
Tiene que ser bien tenaz un catarro 
en verdad, que pueda resistir esta 
doble acción directa. Desde luego, 
es tan eficaz para los catarro* de los 
adultos como de ¡os niños. 
En toda farmacia. Tatnafto de prue-
ba. Pus. 2.50; tamaño doble, Ptae. 4. 
•:!illHl!l¡¡8MiiE.I!¡iBii;!»¡i;iiBl¡!!:»¡l¡« 
ugaba al 
, se cayó 
lesiones de pronóstico reservado el cho-íal 8uel0 José Gamo Sampedro, de veintiún 
n m m m * fer Vicente y Victoria Arroyo Farreiro, ;f0ñ°*' y , 0 ^ 0 . Í " S * ¿ o r le dió una patada y I.IIB..!..H;i.,.H.II.«.lil!B!i...WI:i!B...l.de veinticinco años con domicmo ^ causo lesiones de pronostico reservado. 
Pl/mrn de n a r a v 8 m.o iho ^ apearse.—En la calle de Velázquez 
rhe y' ' q 61 C0" se ^ al aPearse á* ™ t ranvía v resul-
J.O.¿OV. tó con iegioneg de importancia Pascual 
Alha jas recuperadas Fernández Fernández, de treinta años. 
„ J 1 que habiia en Castelló, 52. 
Hace días, sustrajeron de su dom ci Terrible duda.—Don José Navarro, gc-
ilio, plaza de Chamberí , número 4, 10.000 i rente de una Sociedad productora de abo-
i pesetas en joyas a doña Carmen Sacris-|n.os químicos, denunció que el jueves úl-
X á n Mart ín . Denunciado el hecho (,i 'íimo envió un camión cargado de nitro 
Ijefe de la primera brigada, señor Ana-:a Palencia. g"iado por Domingo Hiño, y 
ricio, organizó el servido por si el la-!teme que o e n r r i d o un accidente, 
~„„i - i ¿ i - F , y 7 pues no sabe nada ni del camión, n i del 
dronzuelo iba a pignorarlas en alguna nitro ni del chófer. 
de las casas dedicadas a la compra- Despreciaron los pollos.-En una pollc-
venta, ría de la calle de Quintana, 23. propie-
En efecto, ayer se presentó un indi-'dad de Luciano Lacort, entraron ladro-
víduo en una de ellas, de la calle de¡ nes clue se lavaron ropas, una sortija, un 
Príncipe, y como en la m sma se ten ia :1"6^/ Hna Pl^01»- . ¿ „1U , .frt 
reseña de las joyas en cuestión, se avi- . ^ e ™ - - * ' " " n t r a ? v í a C l h e \ % a : A * ' 
a lo rviiM;<>«MA , . 1 i ¡ - 1. f e , :cha quitaron la cartera con 125 pe-
só a la Comisaría, y el cliente fué de-^etas y un décimo a Demetrio Guerrero, 
tenido. Llevaba encima el producto delique habita en General Lacy. 6. 
robo- Robo.—En una tienda de la calle de 
Se llama el detenido Daniel Fernán- Juan Bravo. 31, propiedad de Natividad 
dez Serrano. Manifestó que las joyas se^piaza Minue.sa. sustrajeron ropas por va-
las entregó para que las vendiera Mi-i101" de 400 Pe3etas-
guel Monriela Martín, que habita en la' Atropellos, i l automóvil 36107 alean-
plaza de Bilbao, 7. el cual fué también i ° 8ni a (G1T Vta de Ato^ha a Ange)1.Ga/„ 
, .H ' ' 1 lue wwuoiea con ^ treinta y un anos, que vive en 
aeLemoo. Pacifico. 20. y le causó grave" lesiones. 
En el servicio cooperó con el jefe de.El coche desapareció, 
la brigada el agente señor Ellees. —En la Gl- rieta de las Pirámides, el 
r e í r l a r U ¡ I M * * * » * ; . ^ 26.488, guiado por Vicente Faun García, 
V-aiaa de impor tanc ia atrepelló al guardia civil del 26° tercio 
En el paseo de Mar ía Cristina fué en- Petil'0 Rodríguez, el cual padeció lesiones 
'centrado por la Guardia civil Antonio'1^6 I'e'ativa importancia. 
Garc ía Maroto, de treinta v un años — ^ n la oa"8 de Doña Bárbara de Bra-
con domicilio en Pac í fúo 10 Presenta-;gtUZa el 25 391, conducido por Faustino 
b a g rav ís imas lesiones atropello a María Josefa Lage 
G^Ar. r«o«-* ^ , Rodríguez, de ocho anos, y !-• causo le-
: Según manifestó en la Policlimca dé siones de pronóstico reservado, 
urgencia del Hospital, a que fué condu- —En la calle del Arenal el automóvil 
cido, le había atropellado un automóvil guiado poi ^ l i á n Sánchez atropello a 
ique desapareció. Jesús Teresa de Francisco, de ochenta 
En el Puente de Toledo se cayó ñor- afios- E l anciano resultó con lesiones de 
E L M E J O R 
espectáculo de Madrid es tá en el 
el soberano " f i l m " sonoro 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
;de la base del cráneo. tro años, que habita en San Raimundo. 
O T R O S SUCESOS número 39. y ie produjo lesiones de gra-
A r f i e f a C & C A P l Q í ] n o Muerte repentina.—En la Casa de So- —El soldado Felipe Pé rez Boro, al 
f l l U O l U d i l o l l L I U l l U d corro del dentro ingreso Ricardo Rodri- apearse de un t ranvía en el Puente de 
guez Pardo, de sesenta y seis años, que Toledo, fué alcanzado por el automóvil 
se había puesto repentinamente enfermo., 36.550, que conducía Jaime Fernández 
Murió a los pocos instantes. Martín. 
por JOHN BARRYMORU 
y CAMILA H O B N 
La critica madri leña lia conceptua-
do TEMPESTAD como la obra 
maeatra de la pantalla universal 
Quemaduras.—La. niña de cuatro años 
'María Luisa Alvarez, que habita en la 
Quinta de la Paloma, número 42, sufrió 
Iquemaduras de importancia al caerle en-
cima una vasija con agua hirviendo. 
E l soldado fué asistido de lesiones de 
gravedad. 
—El niño de nueve años Saturnino Ca-
rro Saavedia, fué alcanzado en la calle 
i de Blasco de Garay por el automóvil 
Incendios.—En un taller de reparacio-l20.576 y sufrió lesiones de Importancia-
! 
:>1ADRII>.—Año SCI t—Núm. 6 . 7 * ~ E L D E B A T E (7) 
Martes 13 de enero de 19S1 
o b r e e l m a t r i m o n i o c r i s t i a n o 
Mer en ciertos casos a los ciudadanos del' 
mismo pueblo de Dios, libelo de repudio, 
¡por la dureza de sus corazones; sin em-
bargo, Cristo revocó este censentimien 
to de mayor licencia en virtud de su 
'¡potestad de supremo legislador y resti-
ituyó a su integridad la primitiva ley por' 
tal del cual sacan sobrenaturales fuer-
zas para cumplir hasta la muerte, fiel, 
santa y perseverantemente, sus deberes 
y obligaciones. 
E l auxi l io de l a g r a c i a 
Versión integra y direda de] texto latino publicado por TOsservatore Romano" 
E N C I C L I C A !ma, en la cual se contiene todo cuanto tal y herederos de la eterna gloria, la ¡hay que defender de la Divina institu- cual a todos deseamos de corazón, 
j i c - i p ' v i P I 'c-°n del matrimonio, de su sacramental! Si piensa estas cosas una madre ver-
del oanto r a d r e i lo A l , r a p a por la dignidad y perpetua firmeza, asentemos daderamente cristiana, entenderá con un 
D- • PwwirJ, r,™» » ta- Ví»n#»ra-priinero este inmovible e Inviolable fun-sentido más elevado y lleno de.consuelo m n a r r o v i O L n c i a , a 1<X. v e n e r a dan.ento: EI matr=ni0 no es de ingtitu-lo que acerca de ella dijo Nuestro Re-
medio de aquellas palabras que nunca Este Sacramento, pues, en las cosas 
deben olvidarse: "Lo que Dios unió, no que según se dice no oponen un óbice, 
lo separe el hombre". Por lo cual, Núes- no sólo aumenta el principio permanen-
tro antecesor Pío V I contestando al Obis-te de la vida sobrenatural, esto es la 
po de Agríense, dijo sapientísimamente; ; gracia santificante, sino que añade, 
"De lo cual se deduce con claridad que 'además, peculiares dones, buenos movi-
¡el matrimonio en el mismo estado de na- ^ PLOS del alma, gérmenes de gracia, 
naos, pu«s. 
únicatnentt 
Cl€S3.J)3.X't;C*5 . . . . 
las suaves palabras, sino a la que se ba-: suerte establecido por Dios, que llevaba :¡a ^ ¿ ' ñ , Tino l aborea r Tntimamente y 
sa en el mtimo afecto del alma y—pues- consigo el perpetuo indisolubit nexu pa-:p03ecr con firmeza, querer eficazmente 
¡y 
- sus fines y deberes; con-
derecho para impetrar el 
ida, tantas veces, cuan-
para cumplir las obliga-
to que las pruebas del amor son las ira que no pudiese ser disuelto por nin-lv otifar cuanto concierne a la sociedad 
bles Hermanos , Patriarcao, P r i m a - c i ó n ni instauración humana sino divi-jdentor: "La mujer., cuando da 
i r ¿ i * n a - ^ 0 ^a s'do comunicado, confirmado un hijo ya no se acuerda del dolor a . 
dos, Arzobispos , Obispos y ot ros y elevado por los hombrea, sino por el|sa del gozo que siente por haber nac 
-̂v j . • • ' propio autor de la Naturaleza, Dios, y!un hombre en el mundo" (18). Y así 
U r a i n a n o s , en paz y c o m u n i ó n por ]eyeg de Muestro Señor Jesucris-imás afectada por todos los dolores de lajvieno que se extienda, y se proponga siste aquel perpetuo nexo que desde el,ckVe^'dT^estr'estedo. 
con la Sede A p o s t ó l i c a acerca de l to' r«stab)ecedor de la misma natural*3-maternidad, cuidados y angustias, podrá]incluso ante todo, que los cónyuges se primer origen y por derecho divino es-i Sin ftmharB.0 (|eni^ 
, * , za. Y estas leyes no pueden estar so-
m a t r i m o n i o crist iano, considera-; metidas a las conveniencias de los hom-
. , , . . . , Ibres n i siquiera a un pacto contr 
das las p r e s e n t e » condiciones de | que los propios cónyuges establezcan 
vivir la vida cristianamente o a desempe-
ñ a r el ministerio sacerdotal y nunca es 
destituido del auxilio sacramental de lob 
mismos, casi del mismo ™ d o (aumpje 
no por el carácter sacramental) los fie-
les que han sido unidos una vez con el 
Sacramento del matrimonio no puoden 
ser nunca privados de esta sacramental 
ayuda y ligamen. Más aún, como añade 
el mismo doctor: aquel vinculo sagrado 
lo llevan consigo los propios adúlteros, 
aunque no ya para gloria de la gracia, 
sino para daño de su crimen, como el 
alma apóstata, el que se aparta de la 
unión de Cristo, aun perdida la fe, no 
la fe, que reci-
meración" (43). 
Pero los mismos cónyuges, no cons-
treñidos por el áureo ligamen del Sacra-
mento, sino adornados de él; no impedi-
dos, sino fortalecidos, se proponen con 
todos sus impulsos que su matrimonio, 
no sólo por la fuerza y significación del 
Sacramento, sino también por su mane-
ra de ser y sus costumbres, exista siem-
pre y permanezca viva la imagen de 
la fami l ia y de la sociedad, las ne-
cesidades, errores y vicios ( 1 ) . 
A los Venerables Hermanos, Patriar-, 
ciles a la gracia, podran soportar las que se procuran solamente en el casto 
.an lestes eximios bienes del matrimonio, ?a 
-iprole, la fe, el Sacramento, nadie puede 
"-jdejar de admirar la divina sabiduría, la 
» - « i a ^ ^ b í S ^ b h ^ > o ^ | ^ la Sagrada Escritura que el perpetuo propio y de la patria, sino que deben res- sea su condición y el sistema de vídalsin aqu€l perpetuo nexo, y entonces H ^ V ^ s ^ ^ 
dina-ios en p¿z v comunión con la Apos- e indisoluble vínculo del matrimonio y t i tuir con fruto al Señor en el día delihonesta que se hayan asignado, pueden'es matrimonio, sino una unión i ^ i t a Lan ^ ^ la dignidad Y fehci-
tóHoa Sede - COmUni0n COn la ApOÍ3 su unidad y firmeza provienen de Dios.' Juicio. L deben imitar al ejemplar absolutismo'que repugna "ex objecto" a la ley d i - ^ X e í t á d ^ cónyuges como la co serva-
Venerables Hermanes, Salud y Bendi- su autor (4>- L a e d u c a c i ó n !de toda santidad propuesto por Dios a vina, y no puede, por tanto, ni contraer- ^ t o Q ^ V a ^ J * T J c l o n * Propagación del genero humano. 
ción Apostólica: Pero aunque el matrimonio es por |la3 hombres que es Nuestro Señor Jisu- se ni conservarse (36). 
- , , , . . propia natural-za de institución divina, i 
Cuan grande sea la dignidad del caá- sin embargo, participa en él también 
to matrimonio, puede principalmente de-:vo?untad humana y de un modo nobih-; 
ducirse, Venerables hermanos, de que.simo. p0rque cualquier matrimonio, en; 
Nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Eter- cuanto eg la unión conyugal entre un 
no Padre, al tomar carne mortel, no so lo ;de te rminado/varón y una determinada ^ . ^ , -
quiso asentar especialmente el principio mujei.( no vace sino ¿el libre consentí- P103, sobre la proie engendrada y 3^ c 0 " ^ ^ iconsumados, esta excepción no depende! 
y fundamento de la sociedad domestica!m{ento de ambos esposo- y este acto l i - bre todo el genei'o humano, si a los que íeccionaibe 
y el humano consorcio con aquel aman-ibre de ¿ voluntad, mediante el cual una dió,la Potestad y el derecho de engendrar 
rísimo proposito con que llevó a cabo la v otra parte entrega y acepta el derecho " 
instauración universa.1 del humano lina- conyugal 
je, sino que también, llevando el niatri-1 tituj,. gj 
monio a la integridad primera de su di-: guna potestad 
vina institución, lo convirtió en verda-;sjn ern 
dero y "magno" (1) Sacramento de la hacer 
necesita! 
Lr mo enseña el Catecismo Romano (29,. ide la+voluntad de los hombres, ni de una 
- modo P « e d e _ U a m a « e _ t ^ b ^ !Potestad puramente quedes 
quiü- Es necesario armonizar con esta ca 
enseñan- ridad, tanto los demás derechos como rital se ha manera resp 
Mientras con más agrado examinamos; de vida y costumbre en un matrimonio 
verificado plenamente, de tal!esta tan grande prestancia del casto con-'de pieno derecho 
landcce la firmeza e indiso-nubio, \ enerables Hermanos, tanto mási Hasta no faltan Hasta no faltan los que quieren e in-
Para que las gentes todas de todo el.poj. completo a la libertad del hombre ichos anos 0 ^ í u e r t e ^ S sde fnoC%o1eaLrn te r i ^y01r ju t : í b iSad de * r ^ d ^ ^ f ^ & ^ J H ^ ^ ^ ^ ^ e ^ ^ m m de caridad :de.D ° 3 ' . n 0 relajada por .vina institución es despreciada con fre-; tnuosidades, o a lo menos las excusen 
cuenexa y envilecida por todas partes, |con ioS usos públicos y las instituciones 
-principalmente en nuestros tiempos. ¡de Ios pUeb!os; y ni siqu'era parecen sos-
trina del matrimonio cristiano. Y _ con-1 conyU<,aj y a ia prole, dice: "Estas Co- obra de â natui'a*eza y a "l11̂ 61163 está Prn" 
viene, después, que los cristianos cónyu-lsas n^cen en el matr imonió dei mismo i b ^ d o exPoner^a a una ruma c^er*:a'abaD i 
ges, fortaleciendo sus débiles voluntades! pac^o conyugal, de suerte que si se ex donando'a empezada e imperfecta. Esta: 
con la gracia interior de Dios, acomoden i presage aigo contrario a ellas en e l con- tan necesaria educación de los hijos ha de 
su manera de pensar y obrar a la purí- sentimiento que constituye la unión ma-
sima ley de Cristo, de la que se deriva i trimonial, no habría verdadero matrimo-
para ellos y para sus familias la verda-ini0" (7)i 
dera paz y felicidad. 
Mae por el contrario, no sólo Nos con-
templamos desde esta especie de cueva 
de observ 
vosotros 
rtíí,^ i / l n t , v i ^ ? f +S- POne r P^har que tales cosas nada tienen de oicuio la santidad del matrimonio de un 
atenderse dentro del matrimonio, en el i A r m a d a , en fin, la sociedad aomésti 
que se da la mejor manera posible de!Ca .en este j m c u l o de 
hacerlo, ya que al unirse los padres entre isar10 florezca en 
sí con un vínculo indisoluble, la obra de ^ u s t m llama °rdo amo1'} 
ambos y el auxilio mutuo es tán siem-iden comprende la primacía 
'pre propicios a este ñn. 
lau, venti-auies utíruia.íius, iaunixiciiLi: uv ^ . - u ^ .o, scmnuau uei matrimonio ae un esa cultura repipnte ric la n n p tantn <P 
encontraremos en la mística sigr.iücacion .modo oculto o en las tinieblas, sino abier-: 2 o r i l n 
E l Orden del amor del enlace cristiano que existe en el ma- tamente. depuesto todo sentido del pu- g L f o u G S I ? ^ 
trimonio entre fieles plena y perfecta-;dor, allí por medio de la palabra, a q u í : n S cSuas naciones a los faáV^ 
 d sti- mente consumado. Según testimonio del:por los escritos, en los teatros de t o d o - f ^ ^ ^ ^ l ^ Z l : ^ barbaros usos de las gentes salvajes. 
Los e r rores c o n t r a !a prole 
U n i ó n es t recha de a lmas 81 Í0n Un v m ^ o m^oh ib le , la obra de|^fnUbt^ u pr^acYa deT varón d« Ia miión perfectísima que existe en-tos, en fin. más recientes de la ciencia; u n u n t ^ i r e o r m d i m ^ b v  !l a ^ ^ . . d e n ie c ^ n a ^ ^ ^ ^ f . tre Cristo y la Iglesia: "Este gran Sa-;el divorcio, el adulterio, los más abyec- n, 
sobre la muje. 5 los hijos y el .ornea ;cramento es> yo os digo> en Cr¡sto y toS vicioS. o se elogian desenfrenada- j ^ „ u ^ ^ 
a unión mientras 
esia por medio de 
isolverse por sepára-lo contempláis 
^dadoTTe1 aquella divina o 
tauraclón matrimonial, o ignoran por ^ í t ' Z / r U ^ ^ A ^ Í ^ f se la reciba con amor, que se la alimente como Cristo es cabeza de su Igkeia" (31). 
completo la santidad tan grande del ma- ^ i n l ^ S con bondad y ^ se le edu(lue religiosa-. Esta sumisión no niega la libertad ni 
trimonio cristiano, o la niegan sin pu- ^5,? X^T^ ia LT^OVÍ^ Í f £ £ ^ m e n t e (20>; 10 cual se expone también ' l a sustrae porgue pertenece con pleno' 
dor alguno o la conculcan por doquie- f * ! ^ un modo concreto en el Código de derecho a la mujer, tanto por la pres-
ra apoyándose en los falsos principios de i " E l fin primario delltancia de su persona humana cuanto 
una nueva y perversa doctrina. i "nr " f JWir^o O " P T H X ^ es la Procreación y educa-ipor ta misión nobilísima de madre y es-j 




Pero para tratar, Venerables Herma-
os, de cada uno de los errores que se 
mente o se pintan con tales colores q u e l ? p . o n e n l a ^ a d a u r 1 , 0 d G l ? s b : e ? e s d e l m a -
parecen vindicarse de toda culpa e in- . j ^ 0 " . '.i1311105 .de_bablar Pnmero de la 
famia. Y no faltan libros a los que no 
se teme llamar científicos, pero que en 
¡verdad sólo poseen un cierto matiz de 
L a fo r t a l eza de ciencia que encuentran por esto más fá-
prole, a la que se atreven a llamar mu-
chos molesta carga del matrimonio, y de 
la que mandan apartarse intencionada-
mente los cónyuges, no por honesta con-
;Cil el camino de su propagación Las I t i n e n c i a — e s t a Permitida dentro del 
doctrinas que se propugnan en ellos selmatr:monio. cuando ambos cónyuges la 
l a f ie l Cas t idad ¡yenden como portentos del más reciente 
. i ingenio, esto es, de aquel ingenio que. 
Lo cual enseña San Agustín e l o o u e n - f e a ? d „ ^ ^ ^ n a 
pretenden cada día insinuarse d e r c T V ^ o n e ^ t r ^ conferida a los padres para bien ¡dad 
más profundamente, sin sentido a l g u n o , , ^ ™ y d ¿ ° ^ ^ ^ la prole, el uso honesto de la facultad la muje 
• h ^ a m ™ r ^ r m,CC:trn oar-c^ A . V M o - i J ^ * aespio\is^.s uei oerecno ae la con-:dada por Dioa para engendrar ^ nueva s o n a j ¡ qUe juridicament 
consientan—sino viciando el acto de la 
naturaleza. 
Esta monstruosa licencia, unos la vin-
d:can para sí porque desean satisfacer 
puramente e¡ placer sin la carga pesada 
de la prole, otros porque dicen que ni 
guardan continencia ni pueden admitir 
juzga os, por nuestro cargo de Vicario: vivencia domés{ica. 
de Cristo en la tierra y de Pastor Supre-
mo y Maestro, que debemos levantar la 
Apostólica Voz, para apartar a las ove-
jas que se nos han encomendado de los 
envenenados pastos y conservarlas in- ^ s matrimonios que se oponen a la ra-
munes en cuanto este de Nuestra parte.;ZÓn y a la Naturaieza. Mas cuando se 
A vosotros, pues Venerables Herma-;trata de un acto consecuente con la mis-
nos, y por medio de vosotros a toda la ¡ma naturaleza, no es menos cierto lo i 
Iglesia de Cristo y a todo el mundo, ¡aue Nuestro antecesesor León X I I I ma-
vida es por mandato del Creador y de De aquí se deduce que una legítima jia"misma Tev 'na tu r a í d e r e c h o " ^ ^ ^ ! ^ 
^ S ^ l ^ n h r jaUHrídÍCalnente' y e ^ l S o del ma??imoan?oay ha'de cLfenlrse 
b ^ . í e p ^ S r , % ^ r 0 \ £ \ £ ^ ™ n t * ^ * * * * * 
invaden todas las clases!a Ia P'oie por las dificultades de la ma-
sociales, ricos y pobres, obreros y pa- dre o de la economía familiar, 
ñores, a las cuales por falta de madu-.es la observancia de este bacramento en ítronos sabi03 e incultos, solteros v oa- pero ninguna razón profunda puede 
- 'ucirse para que lo que intrinsecamen-
contra la naturaleza, se haga con-
té con la misma y honesto. Porque 
._-endo sido destinado el acto del ma-
SeglindO bien:'1?0 Procura el bie" de la familia, y ve-|b55f_ :P0__^_ i ^ ^ . f „ n i ; ? ! ? ^ ^ . „ ^ m a l t r ! ^ todos los propagadores de estas i trimonio por au propia naturaleza a en-
. , i | razón es separe de la cabeza con gr¡ 
l a Te c o n y u g a l ;s¡mo detrimento de todo el cmrpo y 
hemoá. decidido- habiar de la natorajezammesUmVnte-T<M^ i ^ T " " — ~ ~ ~ " jximo peligro ce ruina,. Porque si el 
cristiana del matrimonio, de su dignidad,lda que en ia elección de un género de! 0 t ro bien ?el matrimonio 
de las ventajas y beneficios que de éllvida( todo hombre tiene potestad y arbi- bemo3 referido r 




los principales remedios contra éstos, si-|bre de su derecho natural y primordial icamente al otro cónyuge no se le niegue 1 versas condiciones de personas, lugares 
gulendo las huellas 3 
León X I I I , cuya 
acerca del matri: 
da hace cincuenta años, hacemos Nües- | t ipl icaos" (9). • 'derecho y las leyes divinas y ajeno por ' ro nunca y en ninguna parte le está per-
tra y confirmamos y al par que expo-i Por tanto, el sagrado consorcio del ver-: co£PIet° a la fe conyugal. mitido destruir o alterar la estructura 
nemos un poco mas ampliamente algunas,dadero matrimonio está constituido a uní ,i!jSta fe. por tanto, exige ante todo la' 
cosas que se refieren a las condiciones 
de nuestra época y a las necesidades ac-
tuales, declaramos que aquella Encícli-
ca no sólo no ha envejecido, sino que 
conserva plenamente todo su vigor. 
Y para comenzar partiendo de la mis-|ticular matrimonio 
(1) Ephes. V, 32. 
(2) Li t t . Encycl. "Areanuin divinae sa-
plcntiae". 10 febr. 1880. 
(1) Esta traducción está hecha con 
toda la prisa necesaria para alcanzar el 
número de hoy. Por lo tanto, rogamos 
a los lectores subsanen las inevitables 
deficiencias y aún errores de menor cuan-
tía, que, a pesar de nuestra buena vo-
luntad, se hubiesen deslizado. Por otra 
beres y bienes establecidos por Dios me-lalgún tiempo esta primitiva ley, no se;cipe de la fam¡iia y cabeza de ia mu-¡cont ra los incitamientos de la infideli-
d iante ja generosa entrega que se ha9e i l ^ „ l . i ; " d a ^ ^ la cual, sin embargo, porque es ' dad, que se presentan más interior o 
de la propia persona a la otra por todo i Evangélica ha restablecido íntegramente 
el tiempo de la vida. aquella primitiva y perfecta unidad y 
da que en el cuerpo de la familia el co-1 estéril para unirse a otra fecunda. Por-;nuevas doctrinas llegan a las consecuen-igendrar '.a prole, los que al ejercerlo 
m andí - 'quf si alguno lo hiciese, no por la ley ¡CÍÜS extremas de esta indómita concupis-l apartan con astucia de esta n t  
pró- |de este siglo (en la que mediante el re-:Cencia. Hay algunos que empeñados en fuerza y virtud, obran contra la hátura-
va-; p.udjo ^ - - P e m « % . - S | n t ^ e ^ e x i s t a . W i ' t o . ;detenerse. -en la mitad del camino juzganj.'-eza... y. .real'.zao^lgp . ta rpf t^ íj^gáS££.a-
" que se han de admitir en nuestros tiem-j mente deshonesto, 
pos, solamente algunos preceptos de la| Por lo cual no hay que admirarse de 
*a-liey divina y natural. Pero estos, tam-que las mismas Sagradas Escrituras ates-
de aquellos israehstas); sino por la bién, más o menos conscientes son emi-'tigüen que la Divina Majestad persiguió 
del Evangelio es reo de adulterio, sarios de aquel enemigo nuestro que se-con sumo odio y castigó a veces con ia 
- también ja mujer si se casase con jesfuerza siempre en sembrar la cizaña muerte este delito nefando, como recuer-
da San Agustín: "Porque ilícita y desho-
nestamente se ejecuta el acto matrimo-
nial aún con !a legíUma mujer, cuando 
se evita la concepción de la prole. Esto 
hacía Onán, hijo de Judá, y por ello lo 
mató Dios" (47). 
Cuando, pues, algunos, apar tándose de 
la doctrina, entregada desde el princ'pio 
y nunca manifiestamente interrumpida, 
estiman que se ha de predicar solemne-
mente otra doctrina sobre este punto. la-
Iglesia Católica, a la cual ha confiado el 
mismo Dios la misión de enseñar y de-
fender la integridad y honest'dad de las 
costumbres, colocada en medio de esta 
ruina moral, levanta su alta voz por me-
(38). Cuántos y cuán grandes be-len medio del trigo (44). Nos, pues, a 
neficios se deriven de la indisolubilidad ¡quien el Padre de Familia colocó como 
del matriomonio, no pueden escapar a ¡guardianes de su campo y a quien in-
qulen piense_ atentamente tanto en el cumbe el sacrosanto deber de procurar 
bien de los cónyuges y de la prole como'. que 'a buena semilla no sea oprimida por 
en el bi ínestar de la sociedad humana, i las dañinas hierbas, para Nos mismos 
En primer lugar, los cónyuges tienen ¡juzgamos aquellas dichas gravísimas pa-
tiempo por la voluntad 
na. De Dios provienen ia misma insum r: ^ • • ^ ^ ' J L CU i a . uuivm i aap.w 
ción del matrimonio, sus fines, sus leyes, j016 nuestros primeros padres cuando qui-:iJeón X I I I , en la citada Encíclica del'Pla persona y la ínt ima unión de sus'insta oportuna, importunamente, arguye, 
sus bienes; pero dado y ayudado por!^0 ílue se verificase entre un solo hom- im^r imopjó cristiano enseña refiriéndose ¡almas, cuando la verdadera caridad des-¡insiste, increpa con toda paciencia y doc-
,Dios, es de los hombres cualquier par- ibre„y "na sola mujer. Y aunque después ai orden oue ha de guardarse entre la conoce el fin (39). Además se construye ¡trina," (45). 
.'arón e s el nrín- una firme fortaleza de la fiel castidad | Y puesto que para poder evitar los 
fraudes del enemigo es necesario ante 
descubrirlos y ayuda mucho denunciar 
sus falacias a los incautos, aunque pre-idi0 de nuestra boca, como señal de la 
fennamos no nombrar tan siquiera estos|div na legación, para conservar la casti-
parte, la traducción oficial anunciada los P- m - Supplem. q. XLIX, art. 3 
rectificará completamente y les da rá ell (S) Li t t . Encycl. "Rerum Novarum 
texto definitivo de este importantísimo !raaii 1891. 
documento. 1 (9) Gen., I , 28. 
carne de la carne de él y hueso de sus ¡exteriermente; y cuando por angustio-
• huesos ha de someterse y obedecer al j80 temor de la adversidad o llegada 
™ ™gf , ° dispensación, como lo varón no como una esolava ñino Como la vejez uno de los cónyuges ha de apar- vicios como conviene a los Santos" (46), dad de ia unión nupcial inmune de esta 
rPn I 22 2S- M i t f h V Í V ^ H ^ O t i . ^ t í " ^ 6 laS pa abras _de|compañera, de modo que no falte a su itarse de la vida conyugal, al cerrarse.^n embargo, por el bien y la salud de torpe mancha, y promulga: que cual-
' ^ J / J 2 3 , Matth- X1X ?r!f.toJ: l_a constante manera d e e n s e n a r | o b e d ^ n c ¡ a ] a honestidad ni la dignl- «M* comunicación, se establece en su-las almas, no podemos silenciarlos por q u 4 uso de matrimonio, al ejercer el 
Janda y en la que obe-1 lugar una tranquila certidumbre. Del jCompieto. cual ge destituya p0r la -ndustria de los 
le uno y otro represen-• '"Isnío modo contribuye muy utilmente ¡ Comenzando, pues, por las fuentes delhombres de su misión natural de pro-
tan la imagen, aquél de Cristo y ésta |a conservar la dignidad de ambos cón- estos males, la principal raíz de ellos es-¡ crear a vida, quebranta la ley de Dios y 
de la Iglesia, sea la divina caridad l a ^ ^ e s y a prestarse el mutuo auxilio e l i t á en el error de vociferar que el ma-|de la naturaleza, y que aquéllos que tál 
pe'-netua directora del deber" (32). I advertir los cónyuges por medio ded ¡trimonio no ha Sido instituido por el delito cometieren, están manchados con 
(3) 
sqq.; Ephes., V, 23 sqq. 
(4) Conc. Trident. sess. X X I V . 
(5) Cfr. Cod. lur . Can., c. 1.081, par. 2.¡solemnidad este principio: Con este víncu-
(6) Cfr. Cod. lur . Can., c. 1.081, par. l . j l o enseñó Nuestro Señor Jesucristo que 
(7) S. Thom. Aquin. Summa theolog.,'solamente dos personas podían unirse y 
, y de obrar de la Iglesia. Justamente e l j j d E ^ , 
/-agrado Concilio Tridentino profesó con d**e ¿Sda vez o u ' 
í l i t e ^ S r t j f U « S f l P r í ^ " ' H e aqiú, pues,' las vlrtüde"s que' com-i vinculo que persevera perpetuamente :Autor de la naturaleza, ni elevado a la|ra'culpa' 'drun"grave daño. 
i Y nn .^In nni^n N i W v n ^ r W T^m, lPrende el bien de la fidelidad: u n i d a d , . ^ contrajeron el nupcial consorcio, so-dignidad de verdadero Sacramento porj A los sacerdotes, pue«. que se dedican 
•• - q - •lNUtiSUO ^ V r . « í f s u IcMtirfnH fnridad. honesta y noble obe-'l0 Por la muerte disoluble, no para ser-Cristo N jestro Señor, sino que ha sido a los confesonarios, y a los que tienen 
ra suce^^^^ las cuale3 son otros tantos emo-¡vir a las cosas caducas ni a la codiem, inventado por los hombres. Unos asegu-
n í l i e a m f r ? nolSndrla r c u ^ a ^ de los cónyuges y del matri- : sino para procurarse mutuamente mas ran que n i en la naturaleza ni en sus 
^Kvf ^ t L L P i i ^ n ^ f e f o ^ ^orn monio- mediante los que han de afirmar-1 altos y perpetuos bienes. Por otra parte ¡leyes encuentran nada del matrimonio, 
l o s 
obra externa deshonesta, sino que para1^ 
custodiar enteramente 
sdolables recintos 
ste solamente en la fa-
ar la vida y saciar con 
la cura de almas, advertimos, en virtud 
de nuestra suprema autor'dad y el cui-
dado de la salvación de todas las almas 
que no dejen errar a los fieles a ello.5 
confiados, contra esta gravísima ley de 
A l Intentar exponer cuáles y cuán gran-fereen hijos, para que sean madres de 
des sean estos bienes del verdadero ma -familia" (15). 
trimonio, concedidos poi Dios Nos vie- De la dignidad del hombre y de su 
nen -a la mente, Venerables Hermanos, 'al t ís imo fin se deduce cuán grande es es-
las palabras del psc'arecldísimo Doctor!te beneficio de Dios y bien del matrimo-
tarios y deseos sobre estas cosas: 
os digo que todo el que mirare a una|~[0 b i e n e ^ d é r m a t r i m o n i o 
mujer para desearla, ya fue adultero su!^ 
corazón" (23). Estas palabras de Nues-
tro Señor Jesucristo n i siquiera pueden 
ser burladas con el consentimiento de uno 
de los dos '-ónyuges, porque muestran la 
ley de Dios y de la naturaleza, que 
•mpulso vehemente; otros. Dios, y mucho más que se gruarden a si 
lammea 100 mibuiü.-, peiiBamientoa vumu ,sldo siempre enumerada y considerada ¡Y cotidianas cargas de este deber, se sin embargo, reconocen que se encuen-|m¡smoS inmunes de todas las fa;£as opi-
- esta fe entre los más excelentes y pro-lHevan más fácilmente por los padres, tran ciertos principios y gérmenes delln¡ones de e«te género y no se pongan en 
que unen sus fuerzas para el mismo fin. verdadero connubio en la naturaleza delim0(i0 aleuno en contacto con ellas. Y si 
mon Agustín hemos llamado Sacramento, y i r r ima fuente de vida honesta o integri-¡y educar la prole. Pero no menos que 
de la Iglesia que ensai:.amos no hace mu-tnio. Porque el hombre aventaja a todas nunc^ pü^d^ s e r _ ¿ u e W n T a d a V t r a n s * ^ tan\0 la indisc^ dad de costumbres; guardado este prin-i Jos 0^nifpnSpfa"/s*03 ^ " n ^atrilíl<>;sepa que de esta traició 
cho enB n u e s t r a Encíclica "Ad salu-ilas demás criaturas visibles con la p re s - l j ^hda por la voluntad de los h o m - i ^ 1 1 ^ ^ ^ y salud d^l E s t a ^ es-,nio. » 0 J * ™ r e ™ ^ ± * W * U o s g é r m e n e s ^ de dar severa CU€ 
tem" (10) celebrar el décimo quinto cen-jtancia de_ su naturaleza racional. Y a bres (24). 
silenc o, los confirmase en las mismas. 
ron a su deber ha-
cuenta a l Supremo 
tenarlo de su muerte: "Todos estos bie-
nes—dice San Agustín—por los que el 
matrimonio es bueno son: la prolC; la fe, 
el Sacramento" (11). El mismo^ Santo 
Doctor, elocuentemente declara cómo es-
tos tres puntos resumen justamente toda 
la brillantísima doctrina del matrimoniolcausa de la admirable elevación del hom-




que Be la alimente con bondad y que sejse descubre de ello cuán grande don de 
la eduque reagiosamente; y en el Sa- la divina bondad y cuán magnífico fruto 
cramento, que el matrimonio no se rom-1 del matrimonio, sea la prole, nacida por 
pa, y el separado o separada, y no, por omnipotente virtud de Dios, con la co-
causa de la prole, se una con "otro". Es 'operación de los cónyuges, 
esta como la regla de las nupcias conl Entiendan, pues, además, los padres 
la cual o se adorna la fecundidad de la i cristianos, que no están destinados úni-
naturaleza o- se domina la maldad de locamente a propagar y conservar el gé-
incontinencia" (12). ñero humano en la tierra, más aun, ni 
^ s í el primer lugar entre los bienes 1 a educar tan sólo adoradores del verda-
del matrimonio corresponde a la prole Idero Dios, sino a engendrar la progenie 
T «n verdad el propio Creador dei g é - d e la Iglesia de Cristo, a procrear ciu-
nero humano, que por su benignidad qui- dadanos santos y siervos de Dios ( l i ) 
so usar de los propios hombres como pro 1 para que el pueblo adicto al culto de 
pagadores de la vida, enseñó este prin ¡Dios y de nuestro Salvador aumente ca-
clpio, cuando en el Paraíso al instituí! ida día. Pues, aunque los cónyuges cns-
e! matrimonio, dijo a nuestros primer as tianos ya santificados no pueden trans 
Padres, y por medio de olios, a todos los fundir la santificación a los hijos, y a 
futuros cónyuges: "Creced y mul t ip l l - la generación natural de la vida se ha-
caos, y llenad la tierra" (13). Principio ce en el camino de la muerte, por el cual 
que San Agustín, tomándolo hermosa-iel pecado original se transmite a la pro-
mente de las palabras del apóstol San le; sin embargo, en algo participan, en 
Pablo a Timoteo (14), expresó diciendo: cierto modo, de aquel primitivo matd-
"Las nupcias se hicieron para la gene-.monio del paraíso, toda vez que a ellos 
ración"; asi io afirma el Apóstol: "Quie-'les corresponde ofrecer su propia des-
ro—dice—que se casen las doncellas". Yicendencia a la Iglesia, para que ella, ma-
como si se le preguntase: " ¿ P a r a qué" ¡dre fecundísima de los hijos de Dios, la 
añade a continuación: "Para que pro-;regenere mediante la purificación del 
—- iRautismo a la justicia sobrenatural y 
esto se añade que Dios quiso que se en-1 ]a mutua costumbre familiar entre 
Encycl. "Ad salutem". (10) Li t t . 
apr. 1930. 
(11) S. August. "De bono conlue.", cap. 
'24, n. 32. 
(12) S'. Ausgust., De Gen. ad h i t . . I X 
cap. 7 n. 12. 
(13> Gen. T, 28. 
(14) I Tim. V, 14. 
Bautismo a 
convierta a los hijos en vivos miembros 
de Cristo, partícipes de la vida inmor-
(15) S. Ausgust De bono Comui 
24. n 32. 
( i i ^ r , f r . r Cor., I I . 9. 
07) Cr- Rph •«. I I t í 
cap. 
ción y elevación del contrato hecha por tán puestas sobre seguro. Porque tal es |Por las vanas causas que en él concu-juez v piense que ha) sido dichas para 
Jesucristo, a un eficaz signo de Kracia. ¡la ciudad cuales son las familias y los i "'en, ha sido inventado únicamente por;é, nóm-llas* palabra^ de Cr:=to- "Cielos 
Y en primer lugar, ciertamente, el 1 hombres de que se compone, como le iIa ^ ^ g ' e n ^ a de los hombres y exclusi-i ínrnv.i¿n 1 ^ * P f P e Á ( , ~ } ñ Reíros-
re al cuerpo con los miembros de ™mei?te establecido por la voluntad de ^ r a n Q Í t a ^ b ^ 0 s \ ^í^Stadea conducfr l i 
consta. Por eso tanto merecen del ^ mismos. Cuan grande sea el error de ^ cs.' U0n írnbos caen en l t f i a " (48) 
81 SeSuTareza;con otra 86 c a H d a d 
s la voluntad |adulter¡o.r 
ma de la ley de Dios y de la-la voluntad !Con la rePudiada por otro varón, peca delfienden 
del sapientísimo y santísimo Creador,'adulterio-:' (34> monio 
con la mayor reverencia para con la 
obra de Dios. 
.1. ciu cu cote uien uei oacramemo, 1 . , — —~ ——-¡.v,^--..^.^ 
El t e r c e r b i en : el S a c r a m e n t o 1 ademas de la firmeza indisoluble, se con-jj11?6 oeducen .os defensores de estas doc-
I n t i m o afec to del a l m a . En esfca indisoIubiI: 
, t in lo que él llama 
Esta vir tud que San Agustín l lama't0 con e3taa el 
muy propiamente "castitatis fides" flore- Sacramento, se 
ce más fácil y mucho más agradable y monio no se rompa 
noble desde otro punto de vista exce- parada y no por causa do "la prole, 
lentísimo: por medio del amor conyu-iUI1a a otro". (35). 
dice sobre la salud de siente cuanto 
nador de los Sacramentos" (40). al e I e - ¡ ^ n - - e Y V s t o humlno y l l T ^ s U u d ^ 
la fuerza z e bebida? Y si ella sufriese para cumplir 
en la m i " Plenarnente e! deber de Ia naturaleza 
ma naturaleza, es más sagrada y ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ f ^ ^ ¿ ^ : ^ ^ Í ^ ¿ 
var el matrimonio de sus fieles a la ca- , 
^egoría de verdadero y propio S a c r a - ' ^ J ^ r ^ ^ ^ ^ gal que abarca todos los deberes de la Y esta inviolable firmeza, aunque no!m|_to de la ^ ^ h W n J ^ ^ r nerativa, por cuanto se apoya s-* 
vida del matrimonio y que ostenta en el pertenece en la misma y perfectísima me- f ° n ia f " ^ ñ ^ w * S ; 5 w ^ m a naturaleza, es ás sagrada y e s t á " 
enlace cristiano como un principado de dida a cada uno de los matrimonios sí ^ ¿ ^ Í £ ^ S ? , ? " 2 PecifUar patente de un modo más lato que el rna. d ^ i s i m o , podría retribuirla y pagara 
nobleza. Exige además la fidelidad del pertenece, sin embargo, a todos los ver-j f 5 a f ^ n r m ; ^ Per f f <;iono ltrinionio Asi se de ejercer, tanto fue-en una me.dlda "? so!o comParable, sino 
matrimonio que el varón y la mujer es-laderos matrimonios: porque aquellas ^ ™ 0 r " a ^ a ^ 
tén unidos especialmente por un santo palabras del Señor: "Lo que Dios unió, £ ™ n Z i V c 6 n ^ e ^ Irimonio. aún olvidados los fines del mis-1 Muy bien conoce la Santa Iglesia qu? 
y puro amor y no se amen entro sí como no lo separe el hombre", al decirse del' ,„ P"6510 ^ cristo, constituyo como |mo como sj. p01. ejenipi0i pudiera ^ozar noiraramente uno de los conyugéá n u t r e 
adúlteros, sino como C r i s t o ' a m ó a la connubio de nuestros primeros padrea, i f ' f ^ . ^ . f 1 ' ^ ^ ^ cof- de los mismos derechos la licencia de laar í tes que cometer el pecado, cuando per-
sentimiento conyugal entre los fieles, la 
sia" (25); a la cual ciertamente abrazó pues, antes de Cr 
con aquella inmensa caridad que se pro-
ponía no su conveniencia, sino solamen-
te la utilidad de la Esposa" (26). Dlama-
y severidad de la 
nuada, de suerte 
(18) Yo. X V I , 21. 
(19) L i t t . Encycl. Dlvinl illlus Magistrl, i Evang. (10, X I V 23-31). n. 1. 
31 dec. 1929. (28) Matth. X X I I , 40. 
(20) S. Ausgust. De Gen. ad li t t . , libri 






Cod. lur. Can., c. 1.013, par. 1. 
Conc. Trident., sess. X X I V . 
Matth., V, 28. 




(30) I Cor., V I I , 3. 
(31) Ephes., V. 22-23. 
(32) 
(33) Matth., XIX. 6. 
(34) Luc. X V I , 1S. 
(25) Ephe.«. V, 25; cfs. Col. I I I 19. (35) S. August., De Gen., ad li t t . , lib. 
(^6) Cátech. Rom., I I cap. X I I I , <i. 24. ¡IV. c. 7, n. 12. 
Sí se acuerda entonces de la ley de 
ad y no se olvida de apartar y sus-
al otro del pecado. Y no ha de de-
Cuando, pues, los fieles prestan con brea y de loa tiempos y pretenden definircirse (íue obran contra el orden de la 
j ánimo sincero tal consentimiento, abren las como otras tantas especies de ma naturaleza aquellos cónyuges que usan 
Í27) Cfr S Gre- M Homll X X X In para SÍ el teSOr0 <le la SraCla sacram£n- trimonio: Unos "según el tiempo", otro de la recta ^ natural manera del matri-
•para "experimento", otro "amistoso" v monio. según su derecho, aunque por las 
vindican para ellos toda la licencin d,Ti naturales causas del tiempo o de algu-
(36) Plus V I . Cfr. Catech. Rom., p. I I , cap. VT.II, 
Lit t . Encycl. Arcanum. 30 febr. 1880. lib. I , cap. 10. 
(39) I Cor.. X I I I , 8. 
(40) Conc. Trident., sess. X X I V 
(41) Conc. Trident., sess. X X I V 
(42) Col. lur. Can., c. 1.012. 
Rescript., ad Eplao matr'monio y todos sus derechos, smpri-^os defectos, no puoda nacer la nueva 
Agriens., 11 luí. 1789. jm'do, sin embargo, e! vínculo indisolu-Vlda- porque existen también, tanto en 
(37) Ephes., V. 32. i > ] e ' Y excluida la prole, a no ser que las: 
(38) S. August., De nupt. et xoncup.. !Partes conviertan después su comunldadj (47) s> ¿ . u g u ^ De coniugi adl!ltii m 
¡11, n. 12: cfr. Gen. X X X V I I I . 8-10; S.'Poe-
jnltent., 3 April., 3 lun. 1916. 
1 (48) Matth., XV, 14; S. Offic. 22. Nov. 
1922. 




Cfr. Matth., X I I . 25. 
I I . Tim.. IV. 2-5. 
Ephes.. V. 3. 
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el mismo matrimonie como en el uso «Jel -que la familia 
derecijo conyugal, fines secundarios cua tado; que los 
ies son la ayuda mutua, el cultivo del no para !a ticrr 
mutuo amor y el remedio de la concu- para el Cielo 
piscancia, cuya práctica no se pueda pro- pendran; y no 
hibir a los cónyuges mientras quede a los hombres, 
siempie a S;ÍU"O ia naturaleza intrínseca del matrimonio, ¡ 
de aquél acto y por 10 mismo la ordena- cuidado y dil i 
o-ó.i o bida al ün primario. gendrarán sel 
VihementeuieiKC lamoien Nos hieren esta causa, si 
los gemidos de aqueiioé cónyuges cjue se les cargue 
oprimidos por una estrecha pobreza, su- ordinal iament 
í d n gravía mas dificultades pa ¡a alimón- coníraeilo. agrietara y . muy pronto: "Y soplaron los vientos so- y después por el 
tar a Jos hijos. Pero ha de procurarse Los magistrados públicos no tienen po- bre acuella casa, y cayó y fué grande P1'iva de buena ed 
enteramente que las fuiiestas condicio- testad directa alguna sobre los miembro3:su ru na" (61). Por el contrario, la casa frutos, pues muy 
nes de las cosas externas no o í r e ^ a n una de sus subditos. Por lo tanto, donde no ed fleada sobré la p edra, o sea la mutua discordias y malos ejemp Todo lo que suele aducirse para pro-'que tiene más fuerza que el auxilio dé 'ópt ima doctrina de la Iglesia para que 
' dublo del matrlmo- la gracia sobrenatural. la conformación del matrimonio vuelva 
iicado arriba, vale, Esta conformación del matri nonio v de nuevo a la ley de Dios. Porque, aun-
se disuelvan* en absoluto aoucllos ma-T por las mismas razones que sirven pa de las costumbres a las leyes divina VqUft ics cónyuges sepan bien la doctrina 
" no puede sérjénistianá acerca del matrimonio, es pre-
conozcan ex- ciso (jUe haya de parte de ellos firmísi-
[•lidumbje y slfl nia voluntad de observar las santas ie-
;sas ieyeíi. yes de Dios y «".o la naturaleza en el mis-
riria un porti- mo. En resumen, todo lo que la Iglesia 
dad, 'Hbré de"'toda "ma'nchá " deshonesta, respecto a ciertos castigos ; pero con ra-: ^ «uperlT 'mucho ün tercero"" quo'cía de'los QÓnyuffes^o^pór'sU asociación tos perjuicios en sentido contrario, pues i lio a muchas falacias y se m^clar : .™ afirme por escrito y predique deben te-
POj-que ia verdad ele la cristiana fe está zón le niega en cuanto se trata, de lesión es el de] Sacramento, no hay que extra-,son de temer, ya para que no se burle.son perniciosísimos para cada uno delmuchos erores a la verdad si estas cosas nerlo los cónyuges constantemente por 
expresada por el magisterio del Concilio .corporal: "Nunca íe lebe castigar por:5ar&e tle que combatan sobre todo esta' 
Trienih-o: "Nadie debe u.-:ar de aquella JUJcm humano a nadie san culpa con pe-; eXcrrIf,ncia Con m>lcho 
temeraria voz prohib da por los Padres na de atigazos de modo que muera; c en p-.¡mei. lugar, enseñar 
bajo anatema, de que es imposible al mutilarle o go.pear.e. (56*> inonlo es una cosa comp'í 
hombre justificado observar los Manda- ^ demás, la doctrina cristiana es- na c¡vi] meramente, y 
mifnfos de Dios. Porque Dios no manda tablece. y consta por la misma luz de la ner¿ sociedad rei,:g.=osa 
imposibles, sino que aconseja mandan- razón humana, que los hombres priva- la i¿lesia de Crigt° s¡n 
do 4ue hagas lo que puedas y pidas lo ^os no tienen poder sobre los miembros .oc.ieáad ^ Y !uego 
que no pue da? v ayuda para que pue- ^e su cuerpo sino en lo rererente a sus;contrato nup0ia] debe Kbrarse de todo u« ias cosas, claramente los J L „ . 
das" (50). Y la misma doctrina ha sido ?nes .,nat^,f1s; "J. V ™ * * * . . ^ ^ l ^ ! : víne-nir. i n rn^mw» t w i i » ^ « n n io que mienten con toda insolencia, 
prescrita de nuevo 
confirmada por la Iglesia " V d e ' i d s ^ peligros del diforcto, lo¿ mismos^ con-; debe res. los cuales, como enseña la e x ^ ^ ^ r i a - á e s i i ü é s ¿ ¿ ¿ ' m á s f¿c'ilidad. A los 
lombres gratos matrimoniales se hacen mudables riencia, svielen servirle al hombre débil mismos cónyuges, para que mantengan 
jbrps dpí 0 Por lo menos sujetos a inquietantes como otros tantos argumentos para exi- esta f¡irne \'oluntad y la pongan por obra, 
res que se refieren a la fe conyugal. T o - j ™ , , ^ * ,>U,"C1U ^ í>iUii*ua-' Estado; y que ¿ a d T una dTestas" cosas, sospechas; por una parte, la mutua be- mirse del cumplimiento de la ley divina, j - serv¡rá en gran manera la frecuente 
consorcio de los bienes sel Q,.vC,Í«íAM o \ o lo-lpeiia consideración de su estado y el practico 
raviosamente, y en el caso s u m i s i ó n a id , s > , ^ , a y ^ Q ^ o ¿ e l Sacramento recibido. R i -
la misma facultad de la ; — cuerden también asiduamente que han 
liberablemente se extenúan;! Por io cual, a fin de que el conocimiento gjdo consagrados y reforzados para lo.s„ 
..aculo indisoluble_Tolerando"'ro"só'o la e ie te  c  t a i s le cia. Por lé mos seguros y afirmados los matrimo- dola, y tanto mas, que para el cumpa- sobre todo ai principio, a fin de que, si 
solemnemente y hacerlos inútiles de cualquier modo Para, ;ó d:vorcio de los ¿ónyuges si c,Jal vocean que las leyes deben acón o- * i o s ; por el otro, aceptando la separa- miento de la ley ' í ^ 1 0 ^ 1 0 ^ , ^ 0 " ^ ^ ^ : después las circunstancias exigiesen con-
c i a en la conde- funciones de la naturaleza sino cuan- :n^ . , á c ° üf darse a todas estas necesidades, por ha ¡fion ae los cónyuges y exponiéndolos a r.en con frecuencia que ^ ^ f , / ^ tlnencia. ambos, habituados, puedan prac-
error gravnsimo. Venerables heirnanos,'misma fe, a saber: la complacencia ho-:5:m;ífc'ón: Io5 católicos se mezo'en en timiento v a-hitHn »H„O^«C 
por el cual se atenta contra la vi-^nesta de la nn<>i»r rinr» rnn AI mnriHo v|matr.monio con los no católicos, no ha - ¡2_ . "i.1!? 'liD.ll•^1, 
da de la prole aún escondida en el seno ia firme y 
materno. Unos quieren que esto sea per- nar entre . 
mitido y abandonado al beneplácito de; primeramente la fidelidad los que sostie-! a"'-oridad 'elig-.osa. Lio segundo qu 
padre o de la madre; otros, sin etnbar- ñen que 
go, lo consideran ilícito sino concurren amistad i 
muy graves causas que llaman médicas, guran 
sociales o con el nombre de "indicación" mutuas 
eugénica. Todos estos, en lo que se re- los cónyuges, 
ficre a las leyes penales civiles, en las ¡tienen, 
que se prohibe la destrucción de la pro- le sexual, 
le engendrada, y no nacida, exigen que^n los 
la indicación que defienden unos de una jmonógamo. 
razón; por lo tanto, como hemos dicho -
cación se llevan eficazmente; en el otro obedecerle la sincera y humilde obedien- ^¿-déna l Roberto Belarmino, llenas cier-
queda sujeta siempre a los tíiayo-j eia para con la Iglesia. Porque la Iglesia tamente de abundante censuólo, el cuál 
perjuicios. Por un lado se cierra el,la constituyó el mismo Cristo Nuestro con otros te5logOS ¿Q nota, así piensa y 
camino a las múltiples discordias entre1 Señor, maestra de verdad también en las; psfir.bft; .(De dos maneras puede consi-
acramento del matrimonio. 
, mientras se hace; la segun-
permanecc después de he-
un sacramento semejante 
ía, que no sólo es sacramen-
hacc, sino también mien-
ece; pues mientras viven los 
sociedad es siempre un sa-
cramento de Cristo y de la Iglesia. (85). 
médica y terapéutica", para usar de sus! Pero el sentimiento noble de los cón- _ |g¿ partes y a" tod 
mismas palabras, ya hemos dicho, Vene-;yuSes castos, aun por sola razón natu- Hasta por la sola luz de !a razón, so-|io que se refiere 
rabies hermanos, *cuán grande cotnpa-;ra1' rechaza y desprecia ciertamente es- bre todo si se compulsan lo» monumen-|víncu]0-
sión nos inspira la madre a la que ame-itas cosas como vanas y torpes, y aprue-itos antiguos de la Historia, si se inte-, j f á y ' q U G recordar también 
nazan graves males de salud, en el cum-lba y confirma en realidad esta voz de rroga a !a constante conc:encia do los i decreto con el cual el Cohotli 
y de las colectividaüf s. ¡os ueoen pi^o 
cuales provienen de las depravadas eos- diencia. no solamente a los definiciones ventaja; del mismo modo las ineizas a„ 
la gracia, que manan del sacramento pa-
alma y allí permanecen, deben aph-
por los hombres con el propio es-
u'e por la herejía, olí"xc 
vencia, o por ¡a afee-!'2 
cónyuge, puede disol- vera que 
r^o+^iW,^^;^ graves todavía, si se considera que . 
(68) v "si a S n o m, . f ; ^ ^ ^ á freno ninguno, una vez concedida jén estas cuestiones que hoy se discuten .diendo el constante aunque labonoso, 
adre o a la prole es contra el pre-;Pl0 humano, ninguna pretensión de pro-,ieZa; puesto que tiene a Dios por au to r ÍMes i a yerra' cuando enseñó v enseña !a facetad del divorcio, que pueda man- acerca de! matrimonio, no fiarse excesi- ^ ^ ^ ^ ^ e A ^ & ' ^ ^ ^ S 
e Dios y la voz de la naturaleza: l«reso d e la humanidad podran jamasiy ha s¡do desde el principio un c / e r t o ^ n r i ^ t r - n t Z * l „ f i ™ L ^ " f ' tener esa facultad dentro de límites oier- mámente de su juicio ni se dejen seducir taran todos los días ^ / u e r z a del sacra-
trata aquí. Ya la muerte se infiera a De modo que ninguna costumbre o ejem- ios hombres, sino inherente a la natura- tema. 
.. ¡puerta para mas viciosas costumbres ae;nes y ciecreios con ios cuaies se presen- «-«.IOC ..v,.~.^~~ — - ^. ' — r - -
.lejía oila vida privada y áe la vil.a pública. Y ben o se condenan algunas opiniones itudio y trabajo. No descuiden, pues, los 
ia ñ H ^ l s e á estos males son mucho má- como peligrosas y p-rversas (81). cónyuges la gracia del sacramento que 
Acerca de esto procuren los fieles, aun en ellos queda (86); antes bien, empren-
cepto de Dios y la voz de la naturaleza: i«rfso oe ia numaniaac poaran jamas-y ha sido desde el prmcvpio un c"erto Seg-ún la doctrina evanp-élicn V nñnáfA'rc^"^* ^ a . J . » ^ - . ^ ^ « V " V I « ^ . . . . . . ^ . ^ , - ~ - ^ ^ , 0, , ,_0 
"No ma ta rá s" (52). Porque igualmente i debilitar la fuerza de este divino pre-vislumbre de la' encarnación de! Verboliica, que po7 el ^ u l t e r l o de uno de ¡"^' tos o previstos anteriormente. Magna es iPor la falsa libertad de la razón huma-i mentó cada vez _ mas e_ficaz._ Y _sii alguna 
sagrada, es la. vida de n.mhos v nunca iCepto. ide Dios" (62). Pues anarece la saerada /vAn̂ rno-aa *.Í,¿A~ AÍ~~I -f_ a   a b  ccP'- - , p g
puede existir la facultad de oorimirlos -Porque asi como es uno y lo mismo |razón de] matrimonio, que ínt imamente 
ni siquiera por la autoridad pública. Ne-! Je.sucristo ^yer' hoy y por los siglos (59),! está un'da con la relig on y el orden de 
clámente, pues, se toma contra los ino-i jS1 ^1"a. misma permanece la doctrina i |as cosas sagradas ya que por su ori-
centes por derecho de espada lo que . pristo, de la cual ^no pasar^ n l ^ u n ^ g ^ d:v-no qUe arrjba recoi.damogj ya pOI. 
cónvuees no nuedP d i ^ l v ^ r ^ «i , - ín.„?^Ja fuerza de los ejemplos, pero es ma- ^ o autonomía, como dicen. Porque es'vez se sienten oprimidos por los trabajos 
ouuyuges no pueae aisoiverse el vinculo. . - . . ( - „ — , . „ ; „ :^Í.I J . , , . i„ ^ ^ ^ A i n i A n HQ OH v i r t a nn flpspsiw 
de! matrimonio, y ambos, aún 
te, que no dio motivo al adu 
puede viviendo el otro cónyuge 
nuevo matrimonio, y que comete a d u l t e - ! ^ ^ - T i d l S m'ópagadl por" " o r de las cosas'y tener a la Iglesia "es-- con trabajos y contrariedades, le escribía 
o una inundación que ;tabl€cida Por Dios Paia ensoñar y regir el apóstol San Pablo del sacramento del 
as (72). a ^das jas gentes por ignorante de los orden: "Te exhorto para que resucites la. 
misma adelantes y circunstancias recientes, o' gracia de Dios que hay en t i por la im-
a prop¿., también prestar obediencia y asentimien- posición de mis manos, pues no nos d i " 
humana to solamente a aquellos mandatos pro- Dios espíritu de temor y de servidumbre, 
en toda ^ " ^ ^ o s por las definiciones solemnes i sino de dilección y sobriedad" (87). 
hemos hablado, como si fuera 
prudente opinar que estos otros 
contienen alguna falsedad o 
an suficientemente en una cau-
ición de las costumbres y la inaudita de- ' ra y honesta. Por el contrario, es propio de todo fiel cristiano verdade-' 
L a p r e p a r a c i ó n p a r a 
ei S a c r a m e n t o 
Pero todo esto, venerables hermanos, 
que ni aun por 
da llegar a matar a un inocente. Para. Todos los 
salvar por lo tanto en defender la vida de ;]a castidad 
la madre y de la prole se esfuerzan con ¡hablando 
gran mérito y alabanza los probos y ex-ie"rrore 
pertos médicos; por el contrario, se nia-jia mu-; 
nifestarían muy indignos del noble nom- muchos a f i r m a n ' ^ q ú T e s ^ e r u n a in'dira^ tomada del Sacramento, por la ninguna manera. 
bre y alabanza de médicos todos los que,^prvidumbrp dp nn oónvns-e resnerto"del'cual el matrimonio de ^s cristianos vie-¡ Por lo demás, lo aue objetan contra iaÍPravación de la familia en aquellas re- " 1 ° ^ - w ^ n Í ^ H ™ ^ ^on.io^o ,r r . n r , A „ \ . " 
movidos por falsa misericordia o p o r f í o a S ^ ^ ^ a ser muchísimo más noble' ^ eleva-'firmeza del vínculo "por l i tres razones leones donde el comunismo domina, pie-i ̂ 'edoeC;0 ^ ^ ^ ' / ^ f 1 ^ en gran parte de la debida pre-
alarde de curar, atentaran a la vida de g ú a l e f e i f ^ ^ ^ a tanta excelencia, que al Apóstol lejantes dichas, fácilmente se refuta. Por- "amenté . V a las eos^^^ df !os.conyu?es Para e; matn-
cada uno de ellos. l f S ^ - l ? S é ^ i d u X f ^ f e Í b S p r l d i - l P r e c i ó "magno misterio", honorable enlque todas aquellas incomodidades se ale-' ! ^aJ?A c?st_Jmbr.efe p01 laJ5anta Iglesia jnon;o( tanto próxima como remota. ?ue: 
Lo cua.! ciería.mente conviene con las¡can soberbiamente una cierta emancipa-'todas sus partes" (63). . . . |jan ^ ]os peligros se evitan cuando en 
seyensimas palabras que el Obispo de!cjón de la muier aue se ha realizado ^ Este carácter religioso del matrimonio circunstancias extremas se permite la se-
:ta de los cónyuges, o 
la incolumidad e in-
), la separación que la 
(68) Concil. Trid., sess. XXIV, c. 5. 
!:69) Concil. Trid., sess. XXIV, c. 7. 
(70) Cod. lur Can., ce. 1128 sqq. 
de Dios, por su Supremo Pastor, el Ro-.no puede negearse que el firme funda-
mano Pontífice, el cual a su vez es dir i- mento dei matrimonio feliz, y la ruina 
gido por Muestro Señor Jesucristo. del matrimonio desgraciado, va se cons-
Siendo, pues, necesario reducir a la truyen y preparan en el tiempo de la 
cüan en suprimirla malvadamente. "Al-!trjmonj0 famiiiar y en la disminución o ¡reverencia del connubio cristiano y un.-
gunas veces llega tanto—dice—esta hbi-;Supresión de la vida de la prole, l lamán- |santo estudio del matrimonio que han de i 
dinosa crueldad o libido cruel que pro- doia "social", "económica" y "fisiológi-lcontraer, a fin de que se aproxime en lo' 
curan los venenos de la esterilidad; y!ca". "Fisiológica", en cuanto las espo-1 posible a 
(G6) Matth. X I X . G. 
(67) Luc, X V I , 18. 
Li t t Fnrvrl Arca™.™ mente y ley de R'08 todas. las c°sas' puericia y de la juventud de los niños (,-Í),...Le,0^.XI11' Lltt- Enc^cl- Arcanum- Para que en general y perpetuamente se £ d6 1&s ^iñas. p0¿que los que ailteS del 
|10(7F2)b,Í.i1t?0Encyc,. Arcanum. 10 febr. i t ó j l S ^ ^ ^ ^ feél S ^ ^ ! ^ ^ ^ acostumbraron a buscar-
1 (73) Li t t . Encycl. Arcanum. 10 febr. 1.880. ?Rto, por palabra v P o V i s c ^ r no u^^ a 81 m'smos en t o d ^ la« cosas, los 
i ; ^ , ^ i ' l / f ' • y Por escr.to no una que ge entregaron a sus concupiscen-• 
vez y de paso, sino con frecuencia y s o - ; ^ es de tegier que en ei matl.imon¡0 
en la institución del matrimonio, defen- c^s' tedk> dí> ls- viáa- com\m y- lo cl.ue 65 
En efecto, si los destructores moder- rai' .la eterna salvación, conformando el 
aquel mismo arquetipo. 
si para nada sirven, de otro modo é3¿-jsas''deben,"s^gúri ellos, librarse a" su vo-T T en esto hay mucha deficiencia, y mu-
tinguen y deshacen el feto concebido en ¡untad de las cargas' de la mujer, ya'chas veces no sin peligro de la eterna 
el seno materno, prefiriendo que su pro-¡conyU?aieSi ya maternas, y esta emánci- salvación en aquellos que contraen te-
le perezca antes que viva, y si vivía en:pación no es tal, sino crimen malvado, merariamente matrimonios mixtos, de los 
el útero, matarla antes que nazca. A la como ya suficientemente dijimos; "eco-.cuales el materno amor y providencia de 
verdad, si tales son ambos, no son cón- nómica", porque quieren que la mujer,'la. Iglesia por graves causas aparta a los 
yugos; y si al principio lo fueron, no scjaun sin saberlo o rehusándolo el ma-|suyos; como se ve por muchos documen-
juntaron mediante connubio, sino para rid0|. libremente pueda tener sus nego-ltos comprendidos en aquel canon del Có-' 
estupro, y si ambos no son tales, me|CiOSi dirigirlos y administrarlos, sin te-1 digo que est 
atrevo a decir: o que ella es de alguna:ner en cuenta para nada los hijos, el' 
manera meretriz ^del marido, o el adul-;mar¡do y toda la familia, y, finalmente, 
tero de la mujer. (o3). • I"social", en cuanto apartan a la mujer 
Lo que se dice por razón de las conve-de los cuidados domésticos, ya de los . 
mencias sociales y eup:enicas se puede y hijos, va de la familia, a fin de que. des- cif 
debe tener en cuenta de modo ucito y preciados estos cuidados, pueda s e g u i r ^ 
honesto y dentro de ciertos limites; pe-SUg inclinaciones y se dedique a los ne-
ro remediar la necesidad en que ello s e W j o s y oficios públicos. si alguna vez la Iglesia, atendidas las ra.! que volvamos Muestro animo con una :someterse el al supei 
funda matando al inocente, es absurdo v no es ést-* ciertamente la verHade-^one^ df» los tiemnocj de Hs co^aq v de la^lc :1'ta Paternal solicitud para hallar los Reconoce el orden y busca la paz. , , 
y contra el precepto divino promulgado ^ remedios con los cuales se Tú. sometido a . Dios; a t i . tu c a r - m a t ^ 
ademas con las palabras del Apóstol: iiberfad dienísima v conernente oue con severos ñreeentos (salvo el derecho riivi-'rest,tuya en toda-s Partes la debida re- ne: ¡Que cosa más justa, que co3a mas;i;eno, en per\eit ir las mentes y corrom-; ' -f l„ r-0 seicl también utU 
"No deben hacerle males para que ven- ^ ^ d T b e T l í ^ ¡ ¿ T l e ^ l l h i l ^ y a l e f S ^ o f f i i á al -a t r im0ni0 ^ Ŝ  ^ i t e n ,OS fe^^ ^ ' f O m # 0 ,al m?'0rJ. S' * S t o s T p S e n en I f d S í S i t PEble de ^a? m J e ' í ^ u T D l o ^ n S 
gan bienes." (54). b]eza de )a muier v esnosa cristiana- er lo nosible el neliero de nerversión)^al,uí os <3ue hemos enumerac.o. t i , el menor; sirve t u al que te hizo, a oíos y touetos y poi.en en ridiculo la P;"íe aR lal mane.a cual Dios quiso 
Finalmente, los que en las naciones t i c - n í l f b ^ Y- «n primer lugar, conviene traer a f in de que te sirva lo que fué hecho castl<1ad conyugal, ensalzando los vicios f ^ e se porten los padres con sus hijos; 
«i — — 1 „ ~ , 1 — „ 118 ^ien ia corrupción aei ingenio axiicum iDargo. suceaera que|1¿ tn¿Tnni.i0 lo n.,^ ^ ^ t i ^ i m n x, ^ t v i * n ~ r . „ ~ v,„^^„ — „ — m a s torpes, mucho mas vosotras, Vene- a sabev: que el padre sea verdadero pa:: . 
u Santo,dre. y la madre, madre verdadera; p o r \ 
regir la cuyo piadoso amor y asiduos cuidados 
usan-!e1- hogar, aun en grandes dificultades y 
empe-,en medio de este valle de lágrimas, ven-
los sa-.^a a ser para los hijos un vestigio d^ 
fende-rse a sí mismos; entre los cúales |ci6¿ de l a mdsma'mujer'esta'falsa' h - f ^ e í S próxim^^^ raleza por otro camino, sino volvleíido sirva tu carne. Por no obedocrer al Se- ^ T ^ * 3 - r n e f t r a s órdenes, y l ^ e l regocijado paraíso, en el cual co-
ocupan el primer lugar los infantes es-|bertad e igualdad con el marido, que no impiedad Y también su^deem^errestos a la divlna ordenac-on que es e j ^ , ñor serás atormentado por el siervo (76). ^ M f ^ A u ^ f ^ deJos reglares de la|V^o a los primeros hombres el Creador 
condidos en las ent rañas maternas. Y si es natural Porque si la muier d e s c i e n - ^ ¡ m o n i ^ S (74). de toda rec- E l mismo Doctor de las gentes, inS- Acción Catohca, por Nos tan deseada y:del genero humano. De ahí se seguirá 
fi^C^f1^ ^11?,?^ "ci 'Ól0„,r0 . I t de de aquel ref?i0 tr<mo al "cual por el f u e l l a viva confoi-midad de los áníi 
fienden a ehtos párvulos, sino que con Evangelio ha sido elevada dentro del ho- que ha de imitar como diiimos la 
ras leyes y ordenaciones los entregan en gai, ^ u y pronto volverá a la antigua ser- S o s a u n i ó ^ d e CiisS con iT Iglesi 
las manos de los médicos o de otros vidmnbre, si menor en apariencia, ver- P o i a u e ^ S , 
oique lacumente lanaia aqueua e.. n¥va 1av „„„ ni.^,,-,a „ „ . l a l Hacedor de las cosas, por ellos cono- servidumbre de las concupiscencias la l i - noble amor a la Patria a la cual por 
" 3 entregó Dios:berlad de ios hijos de Dios (83). a la ini.-Pied^ y por agradecimiento estamos 
i , a la inmun-;cua *acuwaa de los divorcios la perenni- 'ñongados. 
en si mismos dad genuina en la caridad del matrimonio Por lo tanto, lo mismo los que piensan 
después: "Por f ^ inviolabilidad del Sacramrnto de \ s contraer alguna vez esta santa unión. 
las pasiones le dada hasta la muerte. que los que tienen la misión de educar 
Dios resiste a C o n Io coal los fieles den gracias a Ia juventud cristiana, tengan muy en 
:ia a los hu- •Dl0s con toda su alma por estar unidos! c«enta estas cosas, a fin de preparar 
* «do de la religión la desemejanza de las,y ordenó ¿ d a g Cün su voluntad ¿ l ^ S Z Doctor 
en su mente de tal manera que oada no nued 
lPbe"haber 'una"clér- ^ " Z " T^TA T í £ ! ? f l ? u-e H U C ja,ISul"<ÍZ-.una tuviera su curso conveniente. Pero si de" (TQ) 
h i t a m e n t e no es con- ^ , iad v moderadón 0 ^ 6 x 1 - 6 ^ LA 0,AR,DAD e , n t ™ los ? 0 ? y ? S * * Y ; * * ^ t U s l orden de las cosas constituido por la1 
ta razón, sino también a n - ^ ^ ^ ^ ' f ^ ^ ¡ " ^ f ^^^^^^ tr'aya la paz de la sociedad domestica y P:ovidencia quisiese mudarlo o oerfir-i 
teponen a todo fin de orden superior el ¿ l ^ a del oTden de la sociedad do a feI.lí;idad ?ue nace Principalmente de •oar,0 la temeridad y la malicia ios 
fin eugénico. y quieren prohibir por m e - s o c i e d a d ao ia uni0n de os corazones. Porque ya ha-;hombres entonces también esas cosas.' Por lo tanto, como est 
dio de la pública autoridad el matrimo-, ' m h a r f r n - i Pn fea^^ü ««r*- ce muchos siglos, el antiguo Derecho ro-.sa[)¡entisima y utüísimamente establecí-¡ concupiscencia indomable 
nio a todos aquellos, los cuales, s e g ú n ^ ^ " , ^ . focales v G n ó m i c a s de ^ m-n0i,ee,a V S f T ^ ' la P ^ u a - 0 com:enzan a ser pei.jud¡ciaies o regular como se debe, si 
las normas y conjeturas de sus d i s c i p l i - ' C I ^ ^ de a hembra y el con- dejan de ser provechosas; ya porque han¡no rinde al Creador el 
nac han de engendrar prole "'" 
y viciada, a causa de la t 
reditaria, aunque de por 
para contraer matrimonie 
quieren privarlos legalment 
facultad naturaJ hasta por 
auxilio de los médicos; y 
excesivamente solícitos de los fines eu- ges disfrutan abso'utamente del mismo rnant^q v i-, Hi-preirlad t \ c iminnfsxiaá 
f o n - ' i n s n ^ r . i"10" e / a n • " ^ ^ ^ T " derecho y eStán obl gados al mismo d é - | E r j o % ? ¿ h a Y ¿ u S o de que languidez: en ^ ™ente de tal manera . qu^ oaaa no puede dom 
consejos para la salud y vigor de la fu- ^ - ^ ^ n lo demás d 
tura prole, lo cual ciertament to a ^ t ^ ^ Á ^ A 
trario a la rec j 
• • j j noble concupiscencia; y asimismo se a r r - :nc!inacior.es de la voh ntn.i ^AK^W ^ h i ^ 
La piedad necesar ia dran y con todo ahinco se alejan de to- '-'vse si son malas r F o n ^ t a S si son 
m ¿provechar. ya ¡quio de piedad y_ referencia, es necesa-^e, este matrimonio p¿ ' r f ¿c to ln^un ' "ma-n iód ' e ra r ' l a T m o p I k s " ^ ? ^ ^ Cada ^ 
L a e l ecc ión del c ó n y u g e 
mentí* pudieron tener. dad que la humana, o sea la divina. Je i tos los divorcios, a f in de que una ley tidad del matri 
Los que obran asi, malamente olvidan í|"e no P'jede modificarse ni por leyes pu- humana se sustituya a las leyes an- bre no miede 
¡blicas ni por conven-ene!as particulares. • i^m^fle ^ nQ ^ 
Muy rectamente, pues, y enteramente 
deseo se opone i conforme a la norma del sentido cris-1 Ei!.a instrucción saludable acerca del 
rza de la concu-!t;ano obran aquellos pastores de almas matrimonio cristiano y religiosa discipü p » - . , -
a causa pr ncipa-'fl'ie exhortan a la piedad y a los ejercí- na.dista mucho de aquella exagerada en- m?f>-mr^i,; P ^10n P'o^ma del buen 
.„ „—* i„ flirts lo ~ , M ~ t A ~ „ , „; „ c_ senanza fisinlñtnVQ mío «r, ^^t— *: 'iitíi^unomo. 
(50) Concil. Trident.. sess. V I . cap. 11. 
(51) Const. Apost. Cum ocasione, die 
31 aiaii 1C53. prop. 1. 
(52) 
4 Maii 1898. 24 lu l i i 1895. 31 Maü 1S84. 
(53) S. August.. De nupt, et concuplao. 
cap. XV. 
(54. Cfr. Rom.) I I I . g. 
íóo) Cfr. Gen.. IV. lo. 
rti l r . ticuadas 0 ^ gí no se 
El verdadero a m o r Como causas de divorcio presentan debe procurarse 
muchas y varias. Unas, por vicio o cul- orden establecido por ^03.^ Porque ea¡conserven y fomenten siempre Ta piado- de pecar astutamente, que" Ta' virtud de i (S4) Li t t . Encycl. Arcanum 10 febr 1SS0 
Pero todavía van más adelante los mo ! \ 3 * n & ley firme que el que se somete a | s a „ y devota voluntad para con Dios. vivir con castidad. (85) S. Rob. Bellai-min.. De controver-_ para _ 
, (61) Matth.. V I I . 27. Dios, logra en seguida someter a sí mis-' pero yerran enormemente los que, re-
? ^ ¿ * ^ ~ í s . " ^ ¿ c-!. ^ } J * ™ ™ - theolog.. 2.a 2.ae. q. 103 a. (62) Leo X I I I . Ll t t . Ene!. Arcanum. d.^mo, con el auxilio de la divina gracia, ichazando o descuidando estos motivos que ad 2.m. 
(57) Exod.. XX. 14. 
(58) Matth.. V, 28. 
(59) Hebr.. X I I I . 8. 
(•50) Clr. Matth., V. 18. 
,10 Febr. 1880. 
Cfr. Ephes.. V. 32: Hebr., X I I I , 4.' 
Cod. lur. Can., c. 1060. 
su concup:scencia y las pasiones de su: 
Por lo tanto, Venerables Hermanos, ha- siia- tom. I H . De Matr."' controvers. 
, cap. 6. I I 
(63) 
(64) Cod. lur. Can., c. 1060. , }, (74) S. Thom. Aquin.. Summ. theol. 1 a-l 
(65) Modestinns. in Dig (Lib. XXTII, II:¡2ae. q. 91. a 1-2. 
De Ritu nuptiarum, lib. I , Regulariua. I $ 5 ) Li t t . Encycl. Arcanum, 10 febr. 1880. 
(76) S. Ausgust.. Enarrat. in Ps. 143. 
(77) Rom.. I . 24. 26. 
(78) lac . I V . 6. 
(79) Cfr. Rom.. V I I . V I I I . 
4; 
ÍSO) Cono. Vat.. sess. I I I . cap. 2. 
(81) Cfr. Conc. Vat.. sess. I I I . cap 
ICod. lur. Can., c. 1.324. 
(82) Act.. XX. 28. 
I (83) Cfr. Io., V I I I , 32 seqq.; Gal., V. 13 
(86) Cfr. I TIm. IV 14 




31 dcc. 1929. 
Cfr. Gal.. V I . 9. 
Cfr. Eph.. IV, 13. 
Li t t . Encycl. Divini illius Magistri, 
3IAI)KID.—Año XXI.—Núm. 6.707 
E L D E B A T E ( 9 ) 
i S K f S ^ l í ' S ^ ^ S H l S l L I S T A D E L A L O T E R I A D e s o c i e d a d ' ^ s e m b r a d o s m u y b i e n y l o s p r e c i o s m u y 
geHgro eJmpe<limento ^ W é n . A «n rija la voluntad y connrme la fragill- * * , , « - r i . . ^ ^ ^ & ^ M ^ Í , ^ — ^ 
E L S O R T E O D E A Y E R 
de que, por lo tanto, no tengan que su-,dad humana con los auxilios de la d¡-
fr ir durante toda la vida el castigo de vina gracia, que sólo posee la Iglesia 
una elección irreflexiva, procuren esiu-, establecida por Jesucristo Nuestro Se-
diar con toda madurez el cónyuge an- ñor. Por lo cual, para confirmar esta 
tes de escogerle ; pues con esta persona amistad y concordia con la Iglesia de 
se ha de vivir después perpetuamente. Cristo, a todos los qoie tienen la supre-
Y en esta deliberación debs. tenerse en 1 ma potestad civil, los exhortamos ar-
cuenta, en primer lugar, a Dios y a la drentemente para que, asociando la 
verdadera rel.gión de Cristo. Después, obra y la diligencia de ambas potesta-
pensar en si mismo y en el otro cón- des. eviten éstos grandes daños que Núms. Premios, 
yuge; en el bien de la futura prole e , amenazan tanto a la Iglesia como a la ¡-5 
Bodas 
En la iglesia de Santa María del Na-
ravico, de Oviedo, se ha celebrado la boda 
de la encantadora señorita María Josefa 
A ochen t a reales la f a n e g a de candea l . En cambio , 
los t r i g o s duros a 6 2 pesetas qu in t a l 
Poblaciones. 
V > m r v » í /-v o t ^ l r t ' « r / - v t - i a o '3'15 352 35! "?n- ??I i 0 l 405 406 ' rias Fernández, hija del acaudalado pro- VAI .LADOLID, 10. - E l tiempo y 
JL 1 d l l l l J S l i l d j Í J 1 C ! 5 I 4 0 8 415 423 4oo 4JO 525 o39 557 o62 602 ietario don Angel, con el joven abogado sembrados.—Ha llovido muy poco duran-imos 
1662 693 736 779 ion Melquíades Alvarez Quintana, hijo te la semana y no hace falta el agua por 
los. res, a 110. Todo pesetas los 100 kilogra-
de 94 [IablchueIas.->-Comarca, nuevas, 
igualmente de la. sociedad civil y huma- sociedad por las libertades procaces que; ,'í-66'íi 
na que del matrimonio nace como de su 
fuente. Pidan con frecuencia el auxilio 
divino y elijan según la prudencia cris-
tiana; y de ninguna manera según el 
ciego e indómito ímpetu de la concupis-
cencia, ni por el solo deseo de lucro u 
otro impulso menos noble; sino por el 
verdadero y recto amor y sincero afecto 
para con el futuro cónyug 
y a la fa- 29.886 
1.924 
se extienden al matrimonio 
mi'/a. 
L a c o l a b o r a c i ó n del Es tado 21.625 










y la Iglesia 
Las leyes civiles pueden en gran ma-' 
Además nera ayudar a este gravísimo deber de 
busquen en el matrimonio aquellos fines la I^Ies:a- si ^ promulgar preceptos, t:e-j ~A4S 
por los cuales D:oS lo ha establecido^^vi^^11 '?1,1.1<í-estab:?CÍd0 POr 9.039 iNo omitan, finalmente, el prudente con- d T y e^esiastiea, e imponen castigo; 
sejo de los padres en la 
otro cónyuge y no tengan esto en poco; 
pues con la más madura experiencia y 
uso que ellos tienen de las cosas huma-
nas, pueden evitar en este asunto un 
error pernicioso y conseguir al contraer 
ia los que contra ellos pecaren; porque no; 
ftn " n ^ - ; fa;tan algunos que creen que lo que per- 16.181 
miten las leyes civiles, o por lo menos no 20.220 
castigan, es líc'to según la ley mora'; o!22.486 
contra Hu conciencia, lo ponen por obra ¿3.054 
porque no temen a Dios ni ven nada que •»4,5]7 
Bilbao, Madrid. 
Murcia, Puenteárcas . 


















1002 004 020 031 045 064 093 103 112 115 s n Z r V . n o f o n A ^ Z ' £ n F n l 
1171 180 222 268 326 353 409 424 427 430 Alontoto y el teniente de Artillerif 
lo Y porque algunas veces la perfecta v ^ m o T a e^te" respecto QbMVvrada de los mandamientos de Manifestado claramente León XIlÍ:""Ña'- desde el 17.601 al 17.700. ambos inclusive, a 
s y 1a nonestiaad del matrimonio'die duda—dice—que el fundador de ia excepción del número 17.667, que es el pre-
" ido con 300.000 pesetas. Las 99 apro-




553 574 608 609 630 651 673 697 711 752 ca. siendo padrinos doña Consuelo*Fe» grados bajo ¿ero^ y en las horas centra- k i ogramos.. 
755 791 854 863 883 916 940 994 nández de Arias, madre de la novia, y les no pasa de diez sobre cero. Es tá bien1 Maíz.—Plata disponible, de 39 a 40 pe-
V K T V T I I ' - N finí el I>adre del novio, don Melquíades. ¡ahora este tiempo frío, que es cuando setas los 100 k logramos. 
x ' ' Como testigos firmaron, por la novia, debe darse, y no en primavera para ataí- M Jo.—Extranjero, de 40 a 4¿; comar-
ncisco norar considerablemente el rendimiento ca. de 48 a 50. Todo pesetas los 10ü Kuo-
ia don de las cosechas. jgiamos. 
435 448 455 "55 564 602 614 616 621 64.1 Francisco Sarandoses: por él, sus herma-! Los sembrados enraizan de firme y si- Trigo.—Candeal, Castilla, de 46 a 4T, 
728 730 784 813 874 880 968 972 980 nos políticos don Arturo Alvarez Buiila, guen, en general, su marcha normal. [Aragón, a 48; Lérida, a 48. Todo pesetas 
, don Ensebio Alvarez Miranda y don Ra- JLOS mercados de trigos.—La verdad es ios 100 k'logramos. 
VEINTIDOS M I L món Argüelles y su primo don Román que van de mal a peor, en cuanto a ád-¡ Vinagres.—Clases corrientes, cuarta, a 
001 043 098 118 145 155 192 197 226 317 Alvarez, y en representación del Juzga- tividad operatoria. Desde hace días la 2; quinta, a 30; sexta, a 35; séptima, a 
328 350 385 403 427 453 512 563 572 603 do» el ex diputado a Cortes don Alfrc-paralización es total en la plaza y CÜ-'40; octava, a 45; marcas añejas: doradi-
628 651 653 763 820 839 855 877 996 do Martínez. marca, y, poco más o menos, en los de- Ho. a 80; 2 en 1. a 125. Todo pesetas el hec 
El nuevo matrimonio salió en viaje de más centros contratantes de la región, lol'tro, muelle o estación Barcelona. 
VEINTITRES M I L Ibodas para varias poblaciones europeas. Cuesta mucho trabajo realizar ulguna1 Vinos.—Panadés. blanco, a 2,70; C. d( 
045 049 132 184 201 244 283 295 347 349: 
;362 402 458 
623 624 635 661 666 686 688 700 708 757!^ V T T CO? ^eriuin.om"re "5 | u ' " f muy Poco que se compra, 
_ ¿ _ - Q O r . , . ^ 0 , o r . f . cr ATTN Q, , . jestad don José An Lomo Fernandez ele p i tai no se paga a mas de 80 reales la1 mistela h'anca. a 3,1o; mistela, tinta, a 
i Q o 78¿ U i w o »/y »»u yáb ¡Cuevas Polo, hijo del gentilhombre de fanega de 94 libras (46,25 pesetas el quin-!3.30; moscatel, a 3.60. 
VEINTICUATRO M I L 'su majestad doa Luciano. tal); las mejores procedencias de linea Todo pesetas por grado y hectolitro, 
045 071 151 154 155 161 162 190 253 269! Fueron padrinos doña Carmen Polo.de Avila y Segovia solicitan a 47 pese- mercancía puesta en punto de prod-uc-
277 310 334 355 385 408 470 494 499 500 ma'3re del novio- V don Juan Magret, pa- tas; las de Medina del Campo, línea de ción. 
i d a es. (  e 
1 8  ~ E n Barcelona se ha celebrado la bo-operación, poco considerable y, es natu-Zaragoza, a 2.70; C. de Barbera, a 2.60; 
1 477 497 535 553 603 604 612 da DE LA BOILA SÍ ñorita Mercedes Magn-t rai( i03 precios siguen debilitados. Priorato, a 2,90; VUlanueva y Geltrú. a 
í'í«í fifSI «fifí «86 «88 700 7ns 7 ^ ¡ y iñoIas con el gentilho bre de su ma- Lo uy poco que se co pra, en la ca- 2.70; Igualada, a 2.60; Martorell. a 2.70; 




nera que se pueda. 
El sa la r io f a m i l i a r 
Y en primer lugar, es preciso procu 
rar con todo ahinco lo que ya nuestro 
r a b ^ d ^ e ^ d o ^ a 6 0 ^ ^ ^ 0 1 1 X I I I 1 (92)'!¿a será injusto'Tl'imperloTy a"Ta"otrrse esTel Premiado con 100.000 peseta: 
ciedad civfl sP ' PstahWfl q , 611 VK80' le suministran auxilios de t í t e l a y defen- dos aprox.mac.ones de 4. 
^ ^ . . ^ ' L se ^s,tal?lezca. el equilibrio sión para el bien público de ^og f5e.,tas. han correspondido a los num. 
99 aproximaciones de 1.000 pesetas, 
pecha señaladas para la centena del premio pr i -p j 
cual había mero' haJÍ» correspondido a los n ú m e r o s ¡ 5 ^ w ^ ^ * " í ; ' unión el Obispo de Urgel. príncipe sobeMenc¡a y Burgos."de 44 a 45 el quintal, sin de Almacenistas y Exportadores de Vi -
ocfl oo^ y íá rano de Andorra, y siendo testigos el co- onva¡íe y en pUntos de origen. Los pre- nos", de Barcelona. 
988 yyd ronel del regimiento de Treviño don José ciog son generalmente nominales. Yeros.—País, de 40,50 a 41; extranje-
VEINTICTNCO M I L Góngora. don Santiago Garriga, don José Contrastando con estos hechos se ha'ro. de 40 a 42. 
Todo pesetas los 100 kilogramos. 
Mercado de ganados 
MADPJD.—Poca variación hubo en la 
ca con interés, sobre todo este ano en;marcha (ie] mercado de ganados, pu-s 
i r F n } & l?leslf de '?an Cty*tano-e QUe abundan las clases deficientes. El!o;tan sói0 hubo que registrar el alza de 
33 249 celebrado el enlaee de .a bella senont.. dobe estimular a los labradores castella-!un rea! e n a r r o b a para los cebones gaiU-
•'-r de la Fuente Segovia y don Anto-nos en cl cultivo de trigos de fuerza si gos G iguai cantidad para las vacas; las 
García Muñoz. Fueron padrinos don no quÍRren encontrar cada día mayores terneras han seguido pagándose a los 
i.uou pesetas, sena.aaas pa-:043 047 070 0g0 157 lg2 214 241 245 252 Gassiot y don Luis Canosa. vendido alguna partida de trigo mani(o-
a los n ú m T r o r d e ^ 290 315 396 403 407 407 421 450 454, Tj0f invitados fueron obsequiados con ba. cosechado en la región, de 62 a 63 pe-
.JwSn t num.pros « e ^ 6 e' J ^ , r=7a Rho ^ 7 fí7Q «oq 7«Q 7Q7 «i 7 «AI R^K un almuerzo, y el nuevo matrimonio, des- s e ^ Esto quierc decir que lo verdade-
29.900. ambos inclusive, a excepción delj574 609 6.7 679 699 (89 79^ 817 841 8ob,pués de un largo viaje de bodaSi fijara ramente ^ vendelhien y se buH. 
todos los hombres, que haya concordia v n"mero 29-886. que es el premiado con 1943 980 
colaboración entre ellas. Si la potestad i ™ - 0 0 0 Poetas. Las 99 aproximaciones de 
¡su residencia, en Madrid. 
VEINTISEIS M I L 
y 17.668. Las dos aproximaciones de 3.000 todos los padres de famMia puedan m V - i ^ V ^ • , ' l e ^ t ™ \ z n c o ? L ^ ^ ^ á T G o n Z a ^ £ g f v S V i ^ ^ H c T ,CnCÍai deia.qUe si P^nto no reacciona,!comunicaV a ]o, precios que se habían 
recer y obtener lo neceSrio ?ara sí T * - . J ^ ' ^ ^ T r T e n t e y ^ í t & á l M W \ T s d ^ ^ ^ ^ ^ 209 212 224 295 378 382 404 427 481 í 5 * 0 ™ 3 ^ ^ poblacio- y no tendrá una exp icacion ogica. No contratado. P * ™ que esperamos se rea-
ra su esposa y para sus hijos ¿ g ü n ^ 493 494 509 518 525 574 613 619 638 N de Espana- . . , ^ ^ ' ^ X d ^ s e^ l . s ' a i ^ n o S COntrat09 ^ ^ COn 3 
^ u e ^ r a H o ' T ^ f ^ ? - s i l a n . ^ f ^ ^ í x i z o ' e í efpac o^soíe^n ¡ ^ { m m j M , y 1925. Las dos aproximaciones! 679 682 087 739 745 783 7S7 832 836 931 | ~ * ™ * ^ m ^ ^ r . ^ i X T l o Z ^ Z T r o ^ j ^ o r í i o . V l U T * * ^ P fa 
S2fq?^v WQPSÍÍ? e ' +d^no^e ;?u Jor- la Santa Sede y el reino de Italia, por l o ü e . ^ Pe3 t̂as han correspondido a los 949 En breve saldrán para Sevilla los piar- d ^ cas{ejlanai3= lo pa a sobrei' ori-'noche adquirió unos c\ilntos miles de r -
^ y « ^ e Í 2 5 : * 0 ^ e ^ se refiere yal matrimonio; quedPó es.;numeros 21.624_y_21.626. • VEINTIOCHO M I L i ^ ^ c o m o ^ í ^ a ^ e í f d e l ' T U P f t * * , , . j - s a l o ^ p /ec ioTqleTnás0 a ^ ^ í d i e ñ -
no, como ya a i j ^ s , ia xecna uei_ix m Quedan, o deben quedar, ya pocos tn-jmos. representando un alza de 2 m u s S T s e T o n T e ^ Pacífica composición y ac-
f-m-oc r . c i ^ / i r Z K Í A ^ ^y"6.6111^ J0s ma clon amistosa como convenía a la glorio-
t í r f ^ . 0 i - ^ la ?a1?rada Escri-: sa'historia de la gente itálica y a sus 
w fnn l o " e S 110 t0 f 1 ^ ^61-^01""3- antiguas y sagradas tradiciones; y, en 
r ^ n í a n í ^ ' . ^ en lasn^otuales c i r - e i / I o g 5actos letranenses se lee: 
S a n t e n e í una fami S1 Fara " E l Estado italiano, queriendo restable-, 
l ' n ^ w t o TÍ -o u cer a la institución del matrimonio, que -
T n f ' ^ i ^ ^ L , P 60 ? eVltaur que i^s el fundamento de la familia, la d i ^ i i - l 1 
I J Í ^ ¡ l n cónyuges, y esto mucho an- dad que conviene a las tradiciones de su 
tes de que contraigan matrimonio, se pUebi0) reconoce efectos civiles al sacra-!36 52 84 91 99 
c o n 
U N I D A D 
DECENA 
f n 6 ™ ^ ^ Prertvertir .0 d i s m Í ^ POI-imento del matrimonio que se rige por el 
lo menos, las futuras incomodidades y Derecho canónico" (99). A esta norma v i CENTENA 
Edades de la vida; sino que sean r u n ^ m e n T o ' ^ ^ ñ a d T e ^ n ^ p ü ^ ^ l \ 1 A Q 1 4 8 1 4 9 1 5 5 1 8 1 2 3 8 2 7 5 2 8 4 3 3 0 3 3 5 
instruidos por personas peritas a^rpair tóres"capí tulos eT7l ^acto convenidor1' i 376 408 462 478 483 485 573 584 596 647 
del modo de como puedan hacerlo efl- Est0 puede servir a todog de ejempi0:653 685 716 731 732 781 806 825 846 854 
caz y honestamente a la vez; porque es (aún en 
preciso hacer de modo si ellos no seiSamente la 
bastan a sí mismos, que sean socorrí 
I L 
004 005 016 035 042 049 056 065 073 0741 f e b r e r r ^ á r ^ l ' b ó d á de'su'hijo e l ' c a p í ! ^ W * - 0 a t> ^" ü r m-j ÓS centi-
nrm í i i 1 on -i ^n i r . - o n OXA OCO OTO AÍ\C . ' t > ' i l < í ^ ue &u u ju ci „oí. do âs comarcas catalanas, que tie- mos nai-a ios extremeños v andaluces 
090 111 139 149 155 311 354 368 373 408 tán aviador don José X:menez de 8a% *en aguante para su conservaciónlv por el contrarío l o ? 3 
419 516 520 521 547 í ? ñ 758 759 787 788 doyal, con !a bella señorita Consuelo v e J % ¿ten to E l ^ ^ J ^ J c é í t i m o f v ' s los mu%?anof 
789 866 896 933 976 986 990 iLlorent y Maranon. gente de las improcedentes importacio-i Durante "a semana el g a n X lanar 
V E I N T I N U E V E M I L Natalicic nes de 1929 se considera agotado. E l con-'se ha estado pagando a los mismos pre-
000 046 070 083 156 193 223 228 234 247 : La bella señora de don Pedro Monto- su?1? de pan ,no,hal diyminu^o- Parece cios, y tan sólo registraron una baja de 
250 260 283 320 342 361 371 432 434 463 jo, nacida Carmen Icaza. ha dado a luz P f S J f 1 ^ } " J ™ J , ° ' " ¡ S f n l a ^ . f • t0?"^03 - kUO l0S corder03 enc^ 
473 484 511 512 584 590 0.8 651 706 725,felizmente a una niña. i ^ e c e s i í a u n T e n t n . í d é ^ ^ t e ? ^ e s t á bien abaste-
750 756 759 '.83 824 835 848 909 923 94Jj : Fiestas día y que influye principalmente en la cida y con precios firmes. 
945 959 962 994 j ^ g beii-simas hijas del director gene- mal"cha (le los mercados castellanos. j Ganado vacuno.—Cebones gallegos buc-
TKE1NTA M I L i ral de Industria, don Manuel Casanova,; ^ agricultura regional, muy resentida nos. de 3.22 a 3.30; ídem, ídem, regulares. 
1 una fiesta .va de otl,as campangs adversas, va ago-;de 3,17 a 3.22; vacas gallegas buenas, de 
tando todas sus res stencias en la pi e-3.00 003 000 065 077 107 159 163 176 185 214 :obsecluiaron el domingo con 
, , . ^ ima separa^.— ^ ^ j 
dos por las sociedades de s p semejan- toda reiigión) que puede, cualquiera de 
tes^ tanto privadas como publicas (95).'estas dos supremas potestades, sin de- O17 028 052 133 152 163 166 175 204 245 
955 985 990 
DOS M I L 
021 032 083 115 215 293 363 365 388 404 
227 317 327 332 348 414 419 456 492 503 
518 533 534 556 563 577 59o 605 014 690 
Pero cuando de este modo no se pue-jtrimento de sus respectivos derechos y 262 267 329 357 380 430 532 621 628 663 : T K E I N T A Y CJN M I L 
de atender a la familia sobre todo, siiSUprema potestad, por mutua concordial 665 680 685 700 729 748 753 813 835 854 O63 090 107 135 144 :i46 175 195.220 
es numerosa y poco pudiente, el amor 1 y amistosa alianza para el bien común 881 915 920 969 975 
cristiano del prójimo requiere en abso- de ambas sociedades, unirse y asociarse; 
luto que la candad cristiana compense |y que ambas potestades pueden tener co-
ló que falta a los indigentes; que los n - mún cuidado del matrimoni o, con el cual 
eos, sobre todo, socorran a los pobres y'se alejen los funestos peligros y la inmi> 412 490 504 513 558 565 627 649 711 716 
no los gasten en vanidades los que tie- nente ruina de los hogares cristianos. 717 726 730 731 754 760 808 815 865 884 
nen bienes superfinos, o los malgasten! Todo esto, Venerables Hermanos, movi-!897 940 956 
de cualquier manera; sino que los de-'dos por pastoral solicitud, atentamente) r ro i rc «.tir 
diquen a sostener la vida y la salud de lio pensamos con vosotros, a f in de quel „ * „ ™o „ ¿ 
aquellos que carecen aun de las cosas entre todos los queridos hijos confiados.'032 045 090 097 118 132 208 255 271 2 i ¡ > 
necesarias. .inmediatamente a vuestro cuidado,' to-:347 406 410 416 444 475 518 568 615 641 
El que da_a Cristo en los pobres, re-^os los de la gran familia de Cristo, co- 650 660 676 707 719 750 782 804 819 821 
cibirá del Señor, cuando venga a juzgar •piosamente sé divulgue y explique según 829 831 891 895 947 971 987 997 
aJ slflo, ubérr ima recompensa; el que ]as normas de ia cristiana prudencia.; pa-' 
l í í t í t é W lo Contrario;- recibirá 'Sd 'ea^t i - l rá 'que ' tódos conozcan complétamón'íc l " 
y Alercedes Casanova atendieron amaDla- • • — - j . . " J " r f ' :1wcr1 ' 1UC"1' ieguiares. ae 0,11 a ÍS,Z¿-, va-
mente a sus amistades, a las que obse- para evitar una situación angus-icas asturianas buenas, de 2.90 a 3,00; 
quiaron con una merienda. •,r^a .en todos- . , _ . , . \láem' ldem' regulares, de 2.87 a 2.90; bue-
CUATRO M I L 
go (96). Pues no en vano nos advierteJsaná doctrina del matrimonio y eviten1005 070 080 089 090 100 112 123 130 138 
el Apóstol: "Si uno tiene riquezas de también los peligros que difunden los pre-l 184 211 254 277 325 350 373 425 468 469| 
 
—Ayer por la noche, se celebró 
de los señores de Ferrer (don 
prestigioso jefe de la Armada 
" Llevaba la nueva "damita" un ciegan- *¿*tés atraviesan hace tiempo por tran-;buem 
te traje rosa, que realzaba magnilicamen- ^ ^ ^ E ^ ^ T i F ^ Z ^ * * ^ ^ Ü 3 ' te su belleza rubia. historia fabril. Van delendiendose con loslnas, 
una fiesta para presentar en sociedad a,'11111.16" 
695 702 ' 09 760 773 784 785 790 817 837¡su bellísima h'.ja Carmen. 
842 856 861 882 923 926 J'35 
TREINTA Y DOS M I L 





;in cada día que pasa. Las factu-
son insignificantes y los fabri-
regulares, de 3.14 a 3.13; vacas moruchas 
buenas, de 3.24 a 3.28: vacas extremeñas 
nas, de 3.20 a 3.28; ídem, ídem, regu-
de 3.17 a 3,20; vacas serranas bue-
de 3.15 a 3.20; ídem. ídem regula 
salvados, animados y sostenidos en sus'res, de 3,09 a 3,15; bueyes buenos de la-
regulares, do 
.39 a 3,48; novi-
idem, regula-
Asistieron a la fiesta. Belén. Villacie-
de primera, de 
nda, de 4,35 1 
imera, de 4.26 a 
'•3.78 a W f W ' 
e 4.22 a 4.61: 
- . - - - - - - - - - — i — i , . » •«. TT - A.- .suwiwutrs; uat-iuu» stfjümas, ue a. «jo pe-mem. ae segunda, 3,78 a 3.91; galleg-is. 
este mundo y ve que su hermano está dicadores deY e?ror; V. sobre "todorpara) 546 559 602 607 720 724 792 826 835 850 Q?7 <00 848 897 ^ 918 950 961 C a r m e ^ T P i t i ' c o b S O ^ U t Í T M a n o : ^ tas^X/raS- de 60 a integrales, deide primera de 3 69 a 4.00; ¡dem de se-
en necesidad y aparta de él sus entra-; que "renegando de la impiedad y de los! 888 906 953 957 972 977 ! ttl m ¿ t L b l % ° ? * ^ A ^ t r r i í58i..a 59 <d_,?.en *n la l ^ a dé Ar iz . Igunda, de 3,26 a_ 3,48.. De la tierra gran-
ñas, ¿de que manera íá candad de Dios deseos seculares, vivan sobria, justa y 
permanece en él? (97). (piadosamente en este mundo, esperando' CINCO M I L 
AHmrmi r lón s» Inc o-nhprnnn+pc: la feliz esperanza y advenimiento de la 058 092 103 116 121 141 156 160 174 184 
MQmoniCion a IOS a.OPernd.nifcb glpriji de Dios grande y Salvador núes- 229 237 281 286 302 344 366 388 408 437Í 
tro. Jesucristo" (100). I ^ j 475 493 5 1 2 522 609 621 631 660 899 
il l ta Navarro Reverter. Pepa Chávarn . c(>tizan a 56); salvadog tercerillas, de 36ides. de 3.04 a 3.26; ídem pequeñas, rie 
Lolíta Trelles, Conchita Salameva y al- a 40. cuarta5i (le 29 a 30; comidillas, a 3,91. 
gimas mas. , 26; anchos de hoja, de 25 a 25,50. todo^ Ganado de cerda.—Blancos y chatos, 1 
I Una orquesta entretuvo a los invita-!por l0o iíi]agram03( con saco v sobre va-;3.18; blancos corraleros, de 3,10 a 3.18; 
¡dos, como es lógico... bailando y a mediaigón orif;en). ¡mallorquines, a 2.90; murcianos, a 2,85. y 
;noche fueron obseqmados estos con una; Centeno.—En la misma atonía de otra?;extremeños y andaluces, a 2.80. 
i espléndida cena fría. 'semanas el mercado centenero. Los te-i Ganado lanar.—Corderos, a 3.90; ídem 
] La señora de Ferrer, con aus • beujsir n^gores de grano en lineas de Avila. Se- nuevos, a 4.40: ovejas, a 3.50; carneros, 
mas y simpáticas hijas Isabel y .a kovia y Salamanca, lo ofrecen a 33 pe- a 3,80: corderos encabritados de primí--
í w r s & S S s ^ ^ ^ M ^ t S o n ^ á t e z i ¡ ¡ i T* Z % l % Z %¡LO*cuo,as el 1 de febrero y los del s • ~ t a ; - r ^ ^ r e n r x z r ^ ^ é j ^ z » \ ^ l m m . % ^ m t 
mLÜas. Pues si a las familias, sobre to- los Venerables Sacramentos (102), qüef671 756 gig 814 a o 7 034 Q-.C o , t 04? q?i! CUPO de f i las Z Par t i r del 27 del : Ca7-a dc u<íbrcsi 
do las que tienen muchos hijos, les fal- quiso que el matrimonio fuese imagen " l , ' 1 1 r-7 001 u u t i 
I n c o r p o r a c i ó n d e 
J « ? ^ S ? ^ í ; a s P d ? d n ^ I c ^ M t s « t . » % ^ t l g i ™ ™ w . m ™ m \ r e e m p l a z o d e 1 9 3 0 
blica suplir las deñeiencias de los par-jel Cielo y en la Tierra, que confirma a 
ticulares en asunto de tanta importan-¡los débiles y da ánimo a los enfermos y 
cía, cuanto es 
condición 
SEIS M I L 
Granos de pienso.—Tampoco han ga,— 2,20 a 2.60. 
tan convenientes viviendas; si el padre mística de su inefable unión con la Igle-
no puede encontrar ocasión de obtener sia; haga el Espíritu Santo, Dios-Caridad,, SIETE M I L 
trabajo y alimento; si para los usos|luz de los corazones y fortaleza de la'015 022 057 077 093 133 145 170 192 201 
a c t u a l . 67 .381 hombres a f i las 
. . Í^A^A A~ i^c nafí0 nada durante la septena. Conser-1 
Algete propiedad de los van ^ £ : 
rque, Y>e. comenzaia a ^ ^ ^ i ^ ^ ]a%lemanda. •UniJamen.| f 
En el Soto de A l | 
duques de Alburqu.. 
* ¡disputarse l w Ja Copa provincial de^M -ite ^ copiosa en !as a!garrobas<i
cotidianos no se.pueden comprar las co- mente, que lo que con estas nuestras le-;202 220 266 288 330 350 394 396 408 422'ca^una^RO ^ r c S ' / d k - ^ S o ^ in-han i n l c S f los 29 U j o r e ? peTros de Va ^ ^ s^t ieTen ' t len su^l sas smo a precios exagerados; si tam- tras acerca del santo sacramento del ma-^or; ¿ x n . -g -Qe K ó n ^ a r n Í - ^ Q ' ^ , •-• ciicuia., aibponienüo la »n- . : t ' , . 1 sostienen oien sus 
bién la madre, con no pequeño detrimen-.trimonio. de la admirable ley y v o l u n t a d ! ^ ^ ^ 458 498 o69 580 587 6o2 ej^coiporacion a filas a los Cuerpos q^ | i e^0Ja ]a „ran afición „ n e existe por este ' " l " 0 ^ „ , . f . • 
to para el ho^ar, se v'e Obligada a bus- de Dios para con él. dé los er íores y p e - ! ^ 692 700 731 732 809 811 840 857 874 e s ^ ; d ^ d o s los 12.714 polutas .dej Dada la^ aris- t ^ ^ T ^ S ^ % DIK4 IS-Martes.-Santos Gumersindo, 
car un jornal con el propio trabajo; si ligros que amenazan, hemos explicado.;87» ^ ^ 978 986 de r e d u í a l o T ? ! Oe^de^ V "sportsman" se darán hoy ^ - 2 I ¿ 2 7 2 ¿ í v i o h £ Í en la zona d^Me^ pre3bltero: Servideo. monje; Potito, Her-
ella, en los ordinarios o extraordinarios lo perciban todos con la mente, lo reci-j OCHO M I L | r i ^ , ele "¿s 'cuales serán d e í ^ ^ en Alcete Las eliminatorias empeza - . ^ f f j ^ I ^ f X ^ J * 
a rán a la una en punto, 
de 
c| Ha salido para París , de donde í., 
-padará a Suiza, el hasta ahora primer se- ,Peñaranda de Bracamonte , í S a l a m a n c a ) , ; ^ a „ a e -rflfania' con ri10 doble m¿-
;dos ellos al reemplazo de 1930, y agre-;cretario. encargado de Negoc.os del Pe-:cotizaron los cerdos al destete a 45 pe-:y i JXT ?R DLANC1?- „ . . 
ra la convivencia domestica la obser-; maculada, la firmeza inconcusa la éanti- NUEVE M I L ¡gados al mismo que integran e cupo de:rú en Madrid, don Gonzalo N . de Atam-Utas uno; de 6 meses, a 65; cebones, ai * Nocturna.-Sanch Epmtus. 
vanoia de los mandamientos de Dios; y. dad del sacramento y la plenitud de la 000 052 085 099 l j 8 197 216 ^ 302 ft]as ajado por R. O. de 16 de diciembre¡buru v esposa. 24 pésetás la arroba; corderos, de 2,60L Avc Mana.—11. misa, rosario y comi-
ademas cuanto peligro para la según-(gracia. ,á0 333 342 365 380 421 424 435 481 486 537 ^ el segundo llamamiento del señalado! Infanzón de IUescas:a 4,60 pesetas kilo; lechales, a 4,50; car-,?* * 4?,ni"Jeres_pobres costeada por la 
dad publica, para la salud y la vida de Y para que Dios, autor de todas I á s | £ £ ^ ^ ^ ^ ¿ *** * ^ * ^ í^ / ¡por la del 30 de sentiemb-e úM'mo eúva ^ • • 00 o -^hmrá PH H i-le- ñeros de •'eo 4 60 fundación de dona Josefina Rojas, 
la misma sodedad civil puede provenir gracias .y del cual viene todo "querer y 541 o43 548 608 625 638 649 656 672 m g ^ f t o ^ r ^ ^ ¿ ^ % ^ r e m o n i a d? í fS- l 1 ¿ N ' í a d f (Palencia). se han pagado: 1? H o m s . ~ 0 , del Caballero de Gracia, 
de esto, si las personas llegaren a al perfeccionar" (103) según su benignidad,<32 788 .90 803 816 834 844 920 930 , Los reclu(as de serv¡c¡0 reducido S J * ¡ * r f u r ^ n e t o conio infónzón de Ules- bueyes de labor, a 3.000 reales; novillos S 0 ! * * de Mana.-Remedios. en San Jo-
estado de desesperación, que, no te- y omnipotencia, lo haga y se digne olo^ j)1EZ m h incorporarán el 1 de febrero próximo a , ^ C J rfnn F-duardo Felipe Fei'nández de de tres años, a J,-?00; añojos y añojas. a ••e: ,Sal"d-I?n Santiago San José (P.), y 
miendo ya nada, nada temen que se les garlo, en tanto que levantamos feivoio-!o05 i 0 1 233 L86 296 305 308 311 423llos Cuerpos a que están destinados, sin "ecientemente ingresado en dicha l.500; vacas cotrales, a 2.000: carneros, enJa Pas on- , 
'previa presentación en las Cajas de re- n T r ^ n r » c \ ó n a 300! ovejas, a 220; corderos, a 90, tedoi larro«lula de las Angustias.—7, misa 
¡cluta. Si hubiera alguno que no está des- ^ V ^ * • Donativo por cabeza. jperpetua por los bienhechores dc la pa-
tinado a Cuerpo, las Cajas lo pondrán en -CM (iu^tre nrócer marqués de San Fe-I * » » ¡rroquia. 
conocimiento del capitán general. Estos i ; / H q , ,"nHo an 000 nesetas para el Mon-i ^ . ^ ^ ^ ^ . Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
ción y del bien común, no pueden des-'ro y pueblo, confiado a los asidaios cuida-;004 008 020 059 089 131 141 204 211 239Íreclutas serán licenciados a los seis me- \IZ ̂  ^ d m l cíe Oviedo E l rasgo ha BARCELONA. 11.—Aceites.-De oliva, misa^ cada media hora, 
ouidar estas necesidades de los matrimo- dos de vuestra vigilancia, damos aman-|255 262 319 322 358 361 451 513 542 556 ses de servicio. vin mnv eloeiado ' iCornente bueno, tasado a 200; superior,! Parroquia de San Ildefonso.-8,30, mi-
La concentración de los reclutas de. y- " M - n marohado^- '^l0^6 orujo- •^olor verde' Primera,jsa de comunión para la Pía Unión de San 
servicio ordinario, destinados a los Cuor- ,, •de 117-60 a 121.(5; fermentado, de 95 aiAntonio de Padua; 9. misa de Réquiem, 
pos de la Península e islas, se verificará! A Málaga, el conde de VillapadiernajOO. De coco. Blanco, a 152; cochín. a, Parroquia de N . Señora del Carmen, 
los días 27 y 28 del actual en las Cajasiy los marqueses de Novaliches. 167; Palma, a 200. Dc linaza. Crudo, a,8, misa rezada para la Archicofradía de 
respectivas. Los que hayan de servir -en ¡ A Palma de Mallorca, los marqueses 205; cocido, a 213. Todo pesetas los 100 k¡-i San Antonio de Padua. en su capilla, 
Africa y Sahara, se concentrarán en Ca- de Mocztezuma. logranaos; _ , Parroquia de P.an Martín.—8. misa pa-
quite, y" esperan que cons guirán gran- sas preces l trono de su gracia con áni-; ^ ^ 
des cosas de la perturbación de la co- rao humilde, como prenda de la. bendi-j*°¿ ^ o v x o v i oio 
lectividad y de,', orden social. Por lo tan-í ción copiosa del mismo Dios omnipotente ¡000 
to, los que tienen el cuidado de la na-: para vosotros, Venerables He i-manos, ele-; ONCE M I L 
mos y de las familias, sin que causen |tisimamente la bendición apostólica. ¡584 631 654 658 661 724 792 824 852 860 
grave perjuicio a la sociedad y al bien Dado en Ro™a' Ju^to a b f " l l ^ ; ^ 1 889 903 908 919 939 962 973 977 985 
común. Al hacer, por lo tanto, las leyes .día 31 del mes de diciembre del ano 1930 m.,T 
y al establecer los presupuestos públicos,'noveno de nuestro pontificado. ! „ „ A m í L C RUI, 
tengan en cuenta esta necesidad de las PAPA X I ;003 0o2 073 100 101 111 ^ 125 167 168 
familias pobres, de tal manera que pon-! i 180 198 213 218 220 243 259 260 331 342 
gan su remedio entre Jas principales. 
preocupaciones de su potestad. 
Y en esto, no sin amargura de núes- i 
tro ánimo, advertimos que sucede con ,XXI (1929). Pjyv_290-
-.rw v tesr. 379 429 448 452 ^ 480 521 559 570 603!.ia los días 27 y 28, los de Canarias; 31.| 
(98) Li t t . E n c ^ - A r < f n ^ *JS- 640 CS6 699 712 821 925 942-945 984 994 los de la segunda región; 2 de febrero, 
(99) Concord.. Art. ¿4: Acia Aposi. »eu. 
mucha frecuencia que, invertido el rec-, 
to orden, a la madre y a la prole ile-
gitima (a las cuales, para prevenir ma-
yores males, debe socorrerse ciertamen-
te), con facilidad se les concede un ac-
tual y copioso subsidio, que se niega a 
las legítimas o se les concede con tanta 
parsimonia como si se arrancara por 
fuerza. 
Y no sólo, Venerables hermanos, inte-
resa mucho a la autoridad púbiiea orde-
nar bien el matrmonio y la familia, por 





Tit., I I . 12-13 
Eph., I I I , 15. 
Conc. Trident., sess. X X I V . 
Phil., I I , 13. 
TRECE M I L 
'001 007 024 029 040 063 196 231 295 329 
!382 393 424 473 477 478 488 490 499 512 
¡531 555 587 588 606 607 637 639 642 656 !de la sexta. 
Llegaron Arroces.—Benlloch. cero, de 50 a 52; fio-ra la Congregación de Santa Lucía, en 
ne Pircelona el dunue de Montemar rete' de 52 a 54̂  selecto flor, de 55 a ¿7; el altar de la Santa, 
los de la primera; 5, los de la tercera; ,r Y * ^ n n d e * de' T a cambra v dc lo^Gai- niat'zado corriente, de 51 a 53; selecto, do: Agustinos Recoleto? (P. de Vergara).— 
6, los de la cuarta; 7, los de Baleares; f ^ COndes de Lacamljra ^ a e ̂  54 a 5,5. cxtrai de 56 a 53 Todo pesetas Ejercicio a San Antonio dc Padua, des-
8. los de la quinta región; 9, los de ^ De MalaKa' don José Moreno Carbo-los. ^ kilogramos. jpués de la, misa de 8.30. 
séptima; 11, los de la octava, y 13, los 
1680 712 725 733 767 840 847 867 890 896 
— 1918 921 960 964 993 
CATORCE M I L 
025 056 057 063 100 103 176 194 203 215 
236 242 293 307 350 369 392 406 416 479 
En la Real orden se especifican la? 
Azucares.—Miel, de 144 a 146; terciado, Calatravas.--8,30, misa de comunión pa-
_ de 147 a 149; quebrado claro, de 157 a ra la C. de San Antonio de Padua; 6,30 t.. 
Viajeros 159; blanquillos, de 161 a 163; granos su- ejercicio, sermón y reserva, 
reglas para la incorporación a filas, re-i En breve llegarán a Madrid los du- periores, de 164 a 166; plaquetas, de 207¡ Cristo de la Salud.—Termina la nove-
parto de los contingentes y excepciones quec, ¿e Santángelo, marqueses de Vent- a 209; cortadillo, de 210 a 214. Todo pe-ina al Santo Niño del Remedio; 11, Ex-
para servir en Africa. menat. setas los 100 kilogramos. ¡posición y misa; 5,30 t... ejercicio, sermón, 
LICENCIAMIENTO E N AFRICA —De Badalona a Barcelona, los du- Bacalaos.—Islandia' nuevo' a 98; Libro,iseíior Rodríguez Larios. y reserva. 
Por otra real orden que publica el ques de Solferino. extra, a 102. Todo pesetas los 50 kilo- Oratorio del Caballero de Gracia '40 
|480 481 485 488 496 528 o46 551 587 603¡citado periód¡Co oficial, se dispone que: - D e Barcelona a Negur (Bilbao), la gramos. =, A K , ^ F W * ^ 8 » Exposición; 10. misa solem-
1614 638 716 717 743 782 790 795 804 SOó'a p a r t í del 25 del actual SeP conceda'marquesa de Barbara y de la Manre- C a c ^ . ^ u a y a q x i i l Ai-riba^ de 580 a ne y reserva. 
ÍR^n RR-Í Q9i 04% o îa iiimi+aHa o ',r,« inHiVidunn trona del sana. oyu, Fernando lJoo. primero, de 390 .1 S. Manuel y S. Benito.—Termina el oc-
MADRID. ijnltfB Radio (E. A. J. 7. 42* |820 883 921 94^948 e S S de MaríSeros y destacaTentos - D e Vitoria a San Sebastián, la con- 405; segundo, de 380 a 390; tercero, de.tavario ,ue la Adoración Reparadora de 
les , ' s ino ' también en aquellas cosas que ¡metros).-De 8 a 9. "La Palabra".-11.45, W ^ J O R M Í L del Sahara que no siendo volúntanos, ^ s a de Peñaflorida con sus hijas. 365 a 37;,; cuarto, de S3o a 345; Caraca^. 1 las Naciones católicas dedica en honor de 
son propiamente venta as para las al-Isintonla. Calendarlo astronómico. Santera^ ^ reenganchados, pertc- Fallecimiento p , ™ ™ ' d e J J L * f ^ ™ f1,™10- de 5 t o , j ^ ^ Sacramentado^ 8,30 noisa de comu-
f esto es, hacen falta leyes justas.Recetas culinana3.-12. Campanadas. ln- 203 207 2o. 32- 334 341 359 369 388 393 nefCan al primer llamamiento del reem-,' A , a ^0;?Tod,0, Pe^^^ ;ní?n general fon Exposición; 11. misa 
Programas para el día 13: 
termedio musical. Bolsa de uabajo.-i^ia. 395 42^ 430 454 464 475 516 577 582 586jpla20 de 1929 y agregados al mismo, los 
Señales horanas.-H. Campanadas, bena g30 619 642 748 777 796 797 823 861|cuales no Se incorporarán mientras no 
mas; 
flo'mente observadas respecto a la fe 
de la castidad y al mutiuo auxilio de 
los cónyuges: porque, como atestigua les horarias. Boletín meteorológico. Revis- ^ 
la Histor'a ik =alud de la república y ta cinematográfica. Información teatral. »8d »J» « ib 
la felic'dad temporal de los ciudadanosicamblos de moneda. Noticias.-IQ, Campa-j D I E Z Y SEIS M I L 
1̂ 0 puede permanecer sana y salva, don-lnadas. Bolsa. Música de baile. Curso ü t 105 205 275 283 294 300 305 322 330 
de el fundamento sobre que se apoya, o'inglés. Noticias.-21.30. Campanadas Se-.ggg 3 ^ 394 408 412 4! 487 493 517 52 
sea el recto orden de las costumbres, nales hm-anas. Bolsa. Transnusii^ ^el^ Lí-|j,g7 Q , ^ QJQ g79 722 784 789 796 802 
Ha fallecido, victima de una larga en-, Cafés.—Moka, extra, de 825 a 835; Mo-'solemne, con Manifiesto; 5 t., estación, 
fermedad, el periodista don Mariano San- fca Longberry, de 735 a 745; Jauco, espe- rosario, sermón, P. Pérez, O. S. A.; p r o 
chez de Enciso. De arraigadas ideas re- ciai, de 940 a 900; Hacienda, de 735 a cesión interior, bendición y reserva'. 
seno 
835 870 872 874 902 922 929 947 979 
DIEZ Y SIETE M I L 
E L CUPO DE FILAS 
008 013 031 045 063 075 084 095 116 143 
I R R 99R 9ín 94^ «Mu se ha dispuc sto la cuantía del cupo de 
5 } ; 7™ i fllaá Para dicho territorio fijado por real 
9 -6° 47r Z75 495 6',s orden circular del 30 de septiembre an-
se destruya.'y'por "los vicios de los ciu-jceo de Barcelona. No t i c i a s . ^ . Campana-
dadanos se ciegue la fuente de donde ¡das. Cierre, 
nace la sociedad o sea el matrimonio y • 
la familia. . | Programas para el día 14: 
Para mantener el orden moral, ni las MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 4 2 4 j g - ^ 1g4 171 175 
fluerzas externas y penas del Estadolmetros)._De 8 a 9. "La palabra".—11,45 :26(. 285 296 OQ- 419 
en el sentido de 
Marruecos y Sa-
Península e is-
(92) Lftt. Encycl. Rerum Novarum, 15 horarias. Boletín meteorológico 
malí iMi Información teatral. Cambios de moneda. -o-, _ „77 .0 , .~2 4fi7 4qfi ¿o llamamiento a€J cupo ae nías ae ia 
(93) Luc X 7 Xoticias.-19. Campanadas. "La Mujer-236 242 331 344 3 ^ ^ ^ 
LjUC- '• , , , , , , r kí-.o-^o ^« há-ií. TvirTtir-in"? —21 r> Lecciones 625 632 068 6'6 '00 715 7lb 7¿() '40 nido en el sorteo números mas altos a 
C ¡ r ? e T ^ X t % l y c l ^ f ^ l S ^ ^ ^ ' . ^ & m S f que se señalan para el cupo de Afr i -
Nofarum 15 maü 1891 das Señales horarias. Bolsa. Concierto.- X U F V E M i l ? N tn regiones. Para as 
^ ^ ' V Á n r •'. nmMo.tn ri*. hnnrin - M Camnanadas DIL/C \ C 1*111. .Cajas de Madrid, corresponden en tota 
(96) Matth., XXV. 34 seqq. ¡22. Concieito de banda.- .4„ tampanauas-i ^ ^ ^ ^ m y.,., ^ 
(97) I Jo., I I I , 17. Cierre. 
Imerosa concurrencia, que dió el pésame g , , ^ jog ^QQ ^'logramos. 
Carnes.—Vacuno, mayor, a 3.20; terne-
; Hernández, ejercicio y reserva. 
Disminuidos los efectivos de varios a la familia, al que unimos el nuestroj 
Cuerpos de los que constituyen la guar- muy sincero, especialmente a su viuda,. ra a 4il0. Ianar) a s>75. ca5rio a 2.50;. 
., nición permanente del Norte de Africa. dona Maria D- Capablanca. ¡cabrito, a 6.50; cordero, a 4.25. Todo pe- ( E s r periódico 
2 H S? » B e¡ R H 99 S 
1 1 E U R E K A Ü 
E L MEJOR C A L Z A D O , S I N 
DISCUSION, DOSCLENTOS 
M O D E L O S NUEVOS 
ftl setas el kilo. pC'-Hesiástica.) 
i Cebada.-Pjxtremadura. de 37 a 37,50; f t' H ¡5 ig g 
;Uigel, do 36 a 37; Segana, de 37 a 38;' 
comarca, de 36 a 37; Lérida, de 33 a 33,50. 
• Todo pesetas los 100 kilogramos. 
Frijoles.—Extranjero, a 90; Castilla, de 
85 a 88; Castilla, de 85 a 88; Gerona, de 
165 a 168. Todo pesetas los 100 kilogra-
i mos. 
j Garbanzos.—Andalucía, blancos, a 146; i 
corrientes, a 130; medianos, a 125; peo-
nes, de 90 a 100: Castilla, súperiorea dé.l 
,135 a 170; rned nnos. de 125 a 140; Orán, 
c'érí entes, a 3"); ñied ano?, B 95: supez'o 
* * # 
so publica con censura 
• • B SÍ B a I Í I 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunc i an t e s la m a y o r g a r a n -
t í a de r end imien to . Une a s u 
'yran c i r c u l a c i ó n u n a escogida 
c a l i d a d , y c u e n t a ent re sus 
' « c t o r e s l a s ciases m á s 
dientes de la n a c i ó n . 
p i u 
Marios 13 di' enero de 1931 E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXI.—Núm. 6.707 
TANDER VENCIO Ai REAL MADRID POS 3-8 
Empate entre el Sevil la y el Betis. Empataron t a m b i é n sus partidos el C o r u ñ a , Sabadell y el G i m n á s -
tico. E l Athletic de Madrid g a n ó al Sporting, de G i j ó n . L a Rea l Sociedad y el R e a l Betis B a l o m p i é 
siguen en los puestos de honor 
P A P T i n n c : r A M P F O N A T O 'remates de todas formas, que unas ve-1 travesano, quedando la pelota abando-?medios. Moro no puede dar mas de si 
r / \ K . í i L / v > ~ u c * w A i f w I ^ Í - . Z - V I v | ^ ^ rechazados por Nebot v la de-1 nada ante la puerta local, hasta queiy los medios alas tuvieron que acudir 
Real Sociedad-C. D. Europa 3—1 
Racing de Santander - Real Ma-
S í ^ r ? ^ ^ ^ ^ ^ =oTr 'Una interesante velada 
terior oor sus contrarios, flojearon en "oíf-side . 
mpidez cosT que estimamos como cte Muy avanzado el segundo tiempo, que | 
o más neriud cial para un equipo. fué de peor juego que el primero, un i 
De s&%a se nrP¿Uce un "Srner" tanto de Armas en el á rea fué casti-! 
rontra el' Iberia, "que t i ra Polón porlgado con "penalty", marcando Cupones 
la esquina izquierda y remata de cabe-jel tanto de la victoria, pues aunque a 
^a. üic arte, consiguiendo el tercer ¡continuación tuvo el Patria otro • pe-
nalty" a su favor, fué sacado por Qui-
pugilística en Vigo 
ifensa y otras van a "córner". E l do- Castillo despeja. La presión barcelonis-1 en auxilio muchas veces en plena ca-
1 minio absoluto del Racing tiene al fin ta se hace m á s intensa que en ningu- tás t rofe de tanteo. Sin medios y con 
ürid 3—U j - ^ j - Q A ¡os cuarenta y cuatro minutos na ocasión y fruto de ella son dos dos delanteros efectivos no se pueden 
C. D. Alavés-Real Unión 3—1 ¡viene el tercer tanto. Un centro pasa-j "goals" seguidos, que hacen en cinco hacer muchos milagros. Lo único bue-
\ - do de Santi es recogido por Cisco, que, minutos. 
6~"'- por piernas se interna, dribla a tres! Uno, o sea el segundo para los cam-
' contrarios y cruza un tiro enorme m peones de Cataluña, lo efectúa Bestit 
ángulo. E l tanto es acogido con una: al rematar un centro de Parera, y el 
f~1:gran ovación, pues realmente el tanto otro Arocha, al desviar ligeramente veces y que no tiene grandes probabili-
2—üjiia sido espléndido. Hasta el final sigue con e1 pecho un centro cerrado de su dades para el campeonato <de la D i v i -
1—^atacando el Racing. E l Madrid se mués-j exterior izqu.erda. 
dos minutos a coniar del anterior tan-
r to. No ocurre nada. 
Athletic de Bilbao-Arenas Club. 
F . C. Barcelona-R. C D. Español . 
Sevilla F. C-Real Betis 0—o: 
Athletic de Madrid - R. Sporting 
Gijón 
Valencia F. C.-Real Murcia 
R. C. D. Coruña-C. D. Castellón. 
no que tiene el Sporting es la defen-
sa, caso raro en este equipo. Así la i m -
presión adquirida del Sporting es de que 




drid 3 0| partido con tres a cero a favor del Ra-
Club Gijón-Stádium Avilesino ... 4—3 eing. 
Real VaUadolid-C. D. Leonesa ... 3—1 E1 Racing ha hecho un buen partido, 
sobre todo en la segunda mitad. E l Ma- ra a "goal"; traspasa la pelota la l i -
2—1 drid no ha tenido ataque en ningún lQea de "goal", pero Saprisa intercepta 
Real Zaragoza C. D. - Club Pa-
tr ia 
Otra vez entra en juego Parera, re-
cogiendo Best.t el centro de éste y t i -
C. D. Logroño-Baracaldo 2—:i: momento. Han destacado por ellos gue-j'lesde dentro del esfénco, y el señor 
5—0 C. A. Osasuna-C. A . Aurora 
Badalona-Levante 5—0 
C. E. Sabadell-C. D. Júpi te r 1—1 
Gimnástico-Sporting de Canet ... 3—3 
Cartagena F. C.-R. C. Recreati-
vo, Huelva 2—2 
Sestao-Tolosa Aplazado 
• r 
Torregrosa, Peña y Esparza, y por ¡ í^desma, en lugar de dar por 
icing, Larrinaga, Cisco, Santi y la ^ "goal" obtenido, manda t i n 
sada-
el Raci  
defensa. 
E l á rb i t ro ha tenido una mala ac túa 
ción. 
El Alavés gana al Real Unión 
VITORIA, 12—En Mendizorrosa. an-
te numeroso público, se celebró el part i-
do entre el Deportivo Alavés y el Real 
La Real Sociedad sigue en cabeza I UnTión' deJ^11 ' 
chos ataques a la puerta azulblanca. ^ el partido entre los campeo 
nes y subeampeones de Andalucía, en el 
campo de los primeros. 
Empezó el juego con mucho nerviosis-
mo por ambos lados, hasta que, poco a 
poco se fué afirmando la delantera bé-
tica, que, con sus peligrosos avances, tu -
vo en constante jaque a la defensa del 
Sevilla. 
válido 
t i rar "pe-
nalty ', que ejecuta Roig con exceso de 
picardía, deteniendo el esférico el pos-
te y despejando los defensas del Es-
pañol. 
La segunda parte ha s'do una con-
tinuación de la primera en lo que se 
refiere al dominio de los azulgrana, que 
consiguieron marcar dos tantos. 
E l Español consiguió en esta segun-
SAN SEBASTIAN, 1 2 . - E n el oara-igran interés E1 fué nive¡ado, lo 
po de Atocha, y con una entrada bue-j dó refle-jado en el marcador, que 
na, se celebró ayer tarde el partido en-! estaba a cero. 
tre la Real Sociedad y el Europa. ^Unos minutos después de reanudado 
Desde los primeros momentos, se ob-|el ^ Echeveste marcó por el Real 
serva dominio por parte de los jugado- U j ^ j ^ 
res locales, que realizan comb-naciones i Se {esionó después Pedro Regueiro, y 
magnificas. ocupó el puesto de extremo, pasando 
A los doce minutos, sobreviene el René petit al eje de ]a línea ^gdia . 
La primera parte se desarrolló con da parte otro tanto por obra de Edel-
La iniciat.va es de los locales. Cinco 
minutos después viene el cuarto "goal" 
Sobral vence a Werry y Cañoto a 
Bassin. Vidai Gregorio triunfa 
en L a Habana 
VIGO. 12.—En el teatro García Bar-
bón se celebró la anunciada velada de 
boxeo. En el primer combate POSADA 
venció por puntos a Jul ián (pesos mos-
^ a ' m á s tranquilos por esta diferen-ico y el balón se estrelló en el larguero, 
ria, el Oviedo se serena bastante y ti-!Dominó el Patria hasta, el f inal ; pero 
ra tres saques de esquina en menos de;ya no pudo marcar. 
Por culpa del á rb i t ro regional señor 
Duce, abundaron las broncas. 
El Logroño gema al Baracaldo 
LOGROÑO, 12.—A pesar de haber j u - cas\ 
para el Ov.eao. Fue Pr0<luc e j ; ^ gado mucho más. el Logroño sólo pudo i En el segundo, ANTONIO LOPEZ, de 
se de Alamo recogido por GaJiart qu^f un tanto de ventaja contra el Ba-:vig0> com^atió con Jaury. de Corliña 
a su vez, cede el balón a Langada. r e - ^ ^ E1 part.do term5nó con ^ Los: (V " ^ medios)i En el terJer asalto ]os 
^ s d e r i b e r t r n ^ e n l ^ n o s avau- tantos l ^ r o ñ e s e s se hicieron en la pri-,se&undos de Jaury arrojaron la espou-
Los del iberia hacen algunos avau Baracaldo marcó de un:ia p0r inferioridad manifiesta del co-
ees encontrando cas: siempre el terre- ^ absurdo. 
no libre, pues los medios y la defensa j 1 " ^ u 1 , . . | ruñes . 
no están en general bien colocados y | Una fácil victoria del Osasuna Después lucharon Sobral, gallego, y 
fallan bastante, sobre todo el defensa PAMPLONA 12—En el campo de Franck Werry. En el primer asalto, We-
Gollo, que no pudo hacerlo peor. Esta San iyxQn el Ósasuna ganó ayer con re - l r ry abre una ceja a Sobral, que sangra 
defensa, estando en condicones de des- iativa facUidad al Aurora por 3—0. Los ¡en abundancia, lo que aprovecha el in-
pejar fácilmente, falla un balón, que se:tantos fueron marcados por Iturralde.:gles para castigarle. Ca^i al final, So-
lé cuela por debajo de la bota y en- 'Gurucbar=i y Juanmar t iñena . bral alcanza con un directo a Werry, que 
trando rápido el interior izquierda, con-i „ . „ , , i i i » le t i ra por 111108 s6?11111108- En el seS^n-
s.gue el segundo para su equipo. El Badaiona anula ai Levante ¡do asalto destaca la acometividad del 
Después de una partida de ataques! BADALONA, 12.—El Badaiona ga-igaHego, que desconcierta al inglés, el 
iníruotuosos del Ov.edo, hay otra es-!nó fác Imente al Levante por 5—0. Re- cual desconcierta a su vez a Sobral con 
capada del Iberia por el ala derecha, ¡ marcó tres tantos, y Fargan y Ar-iSu guardia de izquierda. E l combate es 
y el defensa Gollo falla otra vez, y eljQ116^ un "goal" cada uno. jmuy rápido. Sobral sigue sangrando, pe-
delantero centro del equipo forastero! Empate «ntre elJúpiter y el Sabadell j1"0 se aP1111^ el "round". En el tercero 
marca el tercero con gran comodidad. T , » ^ ™ ™ * no M ^ + ^ V V p, | Sobral se amolda a la táct ica del inglés, 
En el público se puso de manifiesto! BARCELONA, ^ ^ P 1 ^ / ei |y al salir de un cuerpo a cuerpo, de un 
alguna inqu-etud, dada la faclidad c o n f ^ 6 » ^ j f ? Z n n direCto SOBRAL t i ra por la cuen-
que fueron marcados estos dos tantos itanto- En Cad%tieTP^1f Fn ei !ta a Werry- La victoria del Por 
del Iberia, y pensaron si el Oviedo es-iP0: ^ " ^ ^ / L ^ n el í o a r d ráPido "k- 0-" es aco§:ido con 
taba condenado a empatar en ^ ™ ™ ^ T t ^ 
^ V x o no. Reaccionaron los ovetenses, fué obra de Parera-
cau'íó gran impresión' por su gran tác-
tica y estilo. Sobral, a pesar de estar 
. que acorralaron a los del Iberia, tiran- Empatan el Gimnástico y el Sport j jlesionado, acorraló al inglés con su gran 
primer "goal". 
Ea árbitro, que es tá actuando muy 
bien, castiga a los del Europa con gol-
pe franco por falta descarada cerca 
del área . 
Tira el castigo Paquito Bienzobas, 
lanzando un formidable balonazo, que 
va a la red. 
Aumenta el dominio realista y ata-
can los locales con brío, haciendo un 
excelente partido, y consecuencia de 
este dominio, es el segundo "goal", que 
viene a los dieciséis minutos. Hay un 
avance admirable realista, y Paquito 
Marcaron los vitorianos tres tantos, 
dos de Albéniz y el otro de Olivares. 
£1 Athletic gana al Arenas 
BILBAO, 12.—En el campo de San 
Mamés han jugado esta tarde los equi-
pos del Arenas y del Atlhétic, bajo la 
dirección del señor Gumb. 
Acudió muchísimo público, como 
siempre que se enfrentan los dos ga-
llitos vizcaínos. 
Los equipos se alinearon en la for-
ma siguiente: 
Athlét ic: Blasco, Castellanos—Urqui-
Bienzobas se hace con el balón pasan-¡zu, Garizurieta—Muguerza — Roberto, 
do a "Cholin", quien remata cruzado,' Lafuente—Iraragorri—Bata — "Chi r r i " 
batiendo a Florenza y marca el segun-
do "goai". 
Llegamos a los treinta y cuatro mi-
nutos de juego. El árbi t ro castiga a los 
del Europa con. golpe franco, y de sa-
car el castigo se encarga Paquito Bien-
Gorostiza. 
Arenas: Jáuregui , Llantada—Arrieta, 
David—Cilaurren—Bilbao, Rivero—Ca-
lero—Yermo—Menchaca—Emilin. 
La reaparición de "Chir r i" habla des-
pertado expectación. 
zobas. Eote manda la pelota a "Cho-í Los bilbaínos han ganado con facüi-
lín", quien desvía con la cabeza man-
dándola a Mariscal. El extremo donos-
t iarra lanza un t i ro magnífico batien-
do de nuevo a Florenza; es el tercer 
tanto. 
Tres minutos después se señala un 
avance de los del Europa y el extremo 
izquierda recoge el balón, para enviar 
un centro corto que es recogido por el 
interior . Miró jque^^met^^el b ^ ó n _en^ la 
red, "marcando eT único tán to europeo. 
E l "goal" pudo evitarlo muy bien Iza-
guirre. pero por demasiado confiado, 
dejó ei balón que entrara en su red. 
Segunda mitad.—Salen los equipos y 
el público aplaude a unos y a otros, es-
dad, desarrollando juego más eficaz que 
los areneros que se muestran indecisos. 
A los dos minutos de comenzar el 
encuentro, pasó "Chirr i" a Gorostiza y 
éste movió por primera vez el tantea-
dor. 
Cinco minutos m á s tarde, marca 
"Chirr i" el segundo tanto de un "chut" 
cruzado. 
miro, al d sputar a Uriach el balón que 
éste trataba de apoderarse. 
£1 Athletic vence al Sporting 
E l primer tiempo fué de mucha nive-
lación, haciéndose buen juego por los 
dos equipos, y no prodigándose el juego 
sucio. Unicamente Abad lo utilizó, pero 
en contadas ocasiones. 
E l Betis tuvo varias ocasiones claras 
do marcar, especialmente por Timimi , 
que éste malogró por prudencia. 
En la segunda parte se inclinó el jue 
go hacia el Sevilla, malogrando la tor-j do a "goal" un sinnúmero de veces, j VALENCIA, 12.—El part.do entre el acometividad y efectividad de golpe, 
peza de Gua] muchas ocasiones; pero no1 í;on desgracia unas, b en otras, pero Gimnástico y el Sportin, de Canet, ter- En el ult imo combate entre los semi-
pesados CAÑOTO, y el francoaraericano 
de color Bassin, venció el gallego por 
puntos en diez asaltos, después de un 
combate muy reñido. Destacó la resis-, 
tencia de Bassin que aguan tó todo el 
combate los golpes fortísimos del ga-
; llego. 
ta rdó la reacción hética, que empezó aiestaba ^ Jaumandreu hecho un por-j minó con ei empate a 3 tantos. 
• A T H L E T I C CLUB 4 tantos el Sevilla, Eizaguirre sobre todos, Igle-
(Marin, 2; Losada, Cuesta) 
R. Sporting, de Gijón 1 — 
(Moro) 
A l f in parece que el Athletic corte-
sano va entrando en forma si juzga-
mos por el part.do del domingo. D i f i -
atacar de firme, no marcando por una; -erazo, dispuesto a no dar paso a na-
tarde genial de Eizaguirre, cuya ínter- clie-
vención malogró los deseos héticos. Sucéde<nse unos mantos "ooiiaervs" 
En los subeampeones destacaron Sanzl nontira los forasteros, que no tienen 
y Romero, además de las defensas, y en' efectos con ei marcador. 
sias y el ala Padrón-Brand. 
E l arbitraje de Vil la l ta fué magnífico, 
dejando satisfechos por igual a los par-
tidarios de los dos equipos. 
Se alinearon as í : 
Sevilla, F. C.—Eizaguirre, Iglesias— 
ciliilo era el encuentro, pues ios gijo- Sedeño, Caballero—Abad—Arroyo. Ven-
tolrá—López—Gual—Padrón—Brand. 
Real Betis.—Jesús, Tondo — Jesusín, 
Peral—Soladrero—Adolfo I , Timimi — 
neses, como se vió en el pnmer t.em-
po, eran duros de pelar, a más que la 
defensa era la misma, con la agravan-
te que Arater jugaba bajo el peso de Adolfo II—Romero—Enrique Sanz. 
una desgracia familiar, pero capeó el E l Valencia vence ai Mutcia 
temporal de la primera parte, paral V A I J E I N U L A , Í2 .—üon bastante ani-
ganar b.en el partido después del des- jmación se ha celebrado el partido Va-
canso. icncia-Murcia. 
Arb i t ró el señor Vallana y los equi-
pos fueron los que s.guen: 
A los diez m.nutos de comenzado el 
juego, el Valencia se anotó su pnmer 
Fallan once minutes para terminar 
el partido. Hay una jugada entre Ga-
llart. Alamo y Langada, delante de la 
meta, defendida por Jaumandreu, que 
resuelve Gallan marcando el quinto. 
Se busca con ah neo el sexto, y en 
realidad lo consiguió el Oviedo, pues 
Empate entre el Cartagena-
Recreativo 
CARTAGENA, 1U.—El partido juga-
do ayer en esta población terminó con 
el s guíente resultado: 
Cartagena F. C 2 tantos. | Todos los combates se realizaron con 
(Rejones, Jáuregui ) ila nueva modalidad de puntuar exclu-
R. C. Recreativo, de Huelva 2 — ;sivamente los árbi tros. 
( " K i r i k i " , Arcadio> 
H A B A N A , 11.—Anoche se celebró en 
Los cuatro tantos se marcaron en el 
primer tiempo. E l domin.o fué alterno, 
en un "comer" sacó Jaumandreu la pe- En ios cartageneros se v.ó más juego., estT c i ú d a r u r c o ^ ^ 
Ltí ^ ' í * ^ ^ . ^ PosLe de'e- P61-0 co tuvieron suerte en los rema-|el español Vidal Gregorio y el cubano 
cho. E l numeroso puonco que estaba tes. Los equipos se alinearon asi: Ijohnnv Cruz 
f a í o f l l T . X ^ r ^ f61 C T C- ¥ C T J # ' C ^ 1 0 3 - ^ 1 6 . Ga- V i d á Gregorio derrotó a su contrario 
^ J .n í. ' ? 6 a bl .r0 níl P ^ a m - M o n d r a g ó n - Paz, Blasco-Rey- por «k. 0.-.oen el quinto ^ a l t o de log 
yió,^ asi como tampoco un "penalty"., m e s - G o n z á l e z - A n g e l i l l o - J á u r e g u i . Jiez a que estaba concertado el combate 
Los dos contrincantes pesaron ciento producto de una zancadilla echada ai R. c. K. H Platko, Muñoz—Morán, Inciarte cuando estaba a menos de dos'. iuruchaga—Pérez—Bayllon, " K i r i k i " — 
metros de la por ter ía del Iberia. ! Arcadio—Granes—Campos—Resty. 
Empate entre coruñeses y 
castellonenses 
veint i t rés libras.—Associated Press. 
A . C—Antonio, Corral—Arater, San- -goal", al recoger Navarro un balón CORUÑA, 12. Mucho público asistió 
ío'S_í)rl?neZ^~Arttóa?^'1 Marm—Losa- aebiimente rechazado por el meta mur- ja l partido. A poco de empezar, el equi-!nos no llegaron a tiempo. El automó-
'ciano, ante acoso de Sánchez. po local mareó su tanto por mediacón! vil que los conducía tuvo una averia. da—Cuesta—Buiría—Del Coso. 
S. G.—Sión, Pepín—Pena, Tronchin 
—MOTO—Vil lagran , Adolfo—Abdón — 
Chicote—Pin—Nani. 
Lleno en Vallecas y partido intere-
sante, sobre todo en el primer tempo, 
en el qtie el Sporting opuso una gran 
resistencia y niveló la partida, domi-
nando en algunos momentos. La se-
gunda parte bajó algo, pero vimos j u -
gar al Athletic un buen "footbaU" con 
intentos de t i ro frecuentes. Es el p r i -
mer partido de L ga en que hemos vis-
Continuó el juego, sin que ninguno 
de ios dos equ-pos demostraran acierto 
6 interés por alterar el resultado. 
Unos y otros jugadores se deU.earxm 
a jugar vioienLauienie, sobnesaLendo 
en esta modalidad, más el Murcia que 
ci Valencia. 
Un "penalty' con que se cast igó ai 
Murcia, y que ejecuto Torregaray, fue 
rechazado por el t ravesaño. 
Durante ei segundo tiempo el Mur-
;ia fué objeto de gran donunio por par-
Bata logra el tercer "goal" recogien-j to jugar francamente bien a los ro j i - te de los vaienc.anos, ¡os que obLga-
pecialmente a Florenzá, por su magni- un "penalty" contra el Atlhétic que t í-
fica actuación en el primer tiempo. ' ra Gerardo con acierto. 
do y aprovechando un centro de "Chi-j blajicos, teniendo en cuenta el modo de 
r r i " . hacer de los contrarios que creemos 
Corresponde el cuarto tanto a Goros-
tiza. 
Cuando faltaba poco tiempo para 
terminar el primer tiempo, se produce 
Hay varios momentos de apuro para 
los donostiarras, salvándose por la ac-
tuación de la defensa, que es tán dis-
cretos. 
Cuando faltan tres minutos para ter-
minar, la Real es castigada con golpe 
Y con cuatro a uno a favor del equi-
po blanquirrojo, termina el primer 
tiempo. 
En el segundo, vuelve Bata a mar-
car un tanto, que hace el quinto, y po-
co más tarde, Menchaca, consigue el 
franco, que sacado, resulta inofensivo, segundo y últ imo tanto de la tarde. 
En el equipo arenero faltó cohesión. 
E l árbitro, señor Gumb, estuvo fran-
camente mal. 
El Español pasa a la cola 
Momentos después hay otro castigo rea-
lista por mano de Arana cerca del área 
y tampoco trae consecuencias en el tan-
teador. E n los ú l t imos , minutos vuelve 
el dominio de los realistas, pero a pesar 
de andar cerca de la puerta no logran 
marcar. 
E l segundo tiempo ea, como el p r i -
mero, con dominio en general a favor 
del equipo local. 
Y termina el encuentro con el t r iun-
fo de la Real Sociedad por tres "goals" 
a uno. 
El Real Madrid, derrotado 
en Santander 
ron consLantiemenDe a la defensa y 
puerta a ceder saques de esquina en 
facilitaron la labor de aquéllos. De un \ gran número, sin que ninguno de ellos 
estilo parecido, aunque más rápidos los I cajera consecuencias, 
asturianos, éstos no tuvieron un cere-| No supo aprovechar el Valencia la 
bro en el ataque, ni los medios pudie- a.aia acuuacion que ha tenido el equi-
po murciano, pu¿s de lo contrario, hu-
biera obten.do a su favor un resultado 
uiás copioso. 
A los veinticinco minutos del segun-
do tiempo, en un avance valenc^mo, 
ron aguantar la velocidad imprimida 
antes del descanso. Los medios y Cues-
ta son los que incl naron la balanza 
a favor del Athletic de ta l manera que 
pudieron ser m á s tantos los que indi-
casen las banderitas del mást i l . Y has-
ta pudieron salir incólumes en el mar-
cador de no hundirse alegres y confia-
dos en la siesta de úl t ima hora, por-
que el tanto de Moro pudo ser bien 
evitable. 
E l ganar en campo contrario el pa-
BARCELONA, 12.—Mientras los e n - : m á s parece que vuelven a su modo de 
ticos deportivos hablan de crisis de f út- ¡hacer de principio del campeonato re-
bol, comparándose para ello con los pa-lgjonal. Sobriedad, empuje y tiro, con un 
sados partidos, en que no interesaban ;p0Co m á s de compenetración. Nada de 
de una manera directa a la afición ca-;exceSo de filigrana individual. Conjun-
talana, el campo de las Corts se llena-|to y t i ro es el secreto del Athlétic y 
ba hoy totalmente de un público ávido de todos los equipos... Un secreto a ve-
de presenciar un nuevo encuentro en- !Ces como se puede ver. 
tre los eternos rivales desde que el "foot- j La amplia victoria sobre el Spór t ing 
ball" tomó incremento en Barcelona. ¡ie da un poco de confianza ya que le 
CJosta vanen teniente, y a camb.o de un 
gríin batacazo, marco el segundo y úl-
:imo tamo de la ta i de. 
Han sobresal.a<> üei Valencia, la de-
fensa, Ricart y Costa. 
El resto, baataui-e desacertado. 
Del Murcia, lo mejor ei trio deiensi-
sado demingo, siquiera fuese al Murcia, I vo; siendo los demás componentes del 
Ies ha suministrado más moral. Ade-1 equipo murc¡ano, üe muy relauvo va-
lor lo que expl.ca les desastrosos re- c. D. N . Gerardo Mori—ZiiP-lza^a cu ci uusmu oruen en 
^ t a ü o s que na obtenido en la actual Sá^he¿4t^e -Bey¿- M o r l ^ ^ 
^Sd- r̂ rtw riQ iQ TV.>.™ rv,-;,. '„ tre ellos. Corbata , que ocupaba el c 
de León. Se crecen entonces los foras-
teros, y en el resto del primer tiempo! 
juegan mejor. 
La segunda parte fué más nivelada,1 
con tendencia hacia a los coruñeses, j 
A los diez minutos de este tiempo em-j 
pa tó Montañés. 
Del equipo forastero sobresalió el 
trio defens.vo. 
Arbi tro: señor Steimborn. Equipos: 
K. C. D. Coruña. -Isidro, Solle—Ale-
jamdro, Frois—Esparza—Triana, To-
ares—LeónT^Díaz—Hila>r.io—Cachan. 
O. D. Castellón.—Altés, Botella—Vi-
dal, Gómez—Guillén—AreLiles, p.tarde 
-Moya—Capi l l a s—Montañés — Pas-
cual. 
Se aplaza el partido Sestao-Tolosa 
BILBAO, 12.—El partido Sestao-To-la Real Federación Española, don Ricar-
losa se ha aplacado porque los tolosa-!do Cabot, que vino a conferenciar con 
nuestra vi l la el secretario general de 
de la Federación Vizcaína, acerca del 
próximo encuentro internacional Espa-
ña-Ital ia . 
Se entrevistó con dichos señores en 
la Sociedad Bilbaína, donde almorzaron 
el señor I rezábal y con log miembros 
y por la noche regresó a Madrid. 
s pareaos 
Ante el partido España-Italia 
BILBAO, 11.—Esta mañana llegó a 
Hoy comenzará a disputarse la de Madrid. Tercera 
reunión de invierno de carreras de galgos en pista. 
"Artful Comrade" vuelve a su forma 
Tercera División 
El Nacional vence al Celtc. 
I Resultados de las carreras celebradas 
leí domingo en el Stadium Metropolitano: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
0 j r í a ; 375 pesetas.—1. MISS ALBACE-
hacer la competencia al partido en t re^E, de Francisco Pérez Pozuelo; 2, "Pe-
atléticos y gijoneses. ŝ  celebró el par-¡ ra lba" , de la señora de Martin, y 3, "Do-
Fl ^ r H d n \ ^ , ra " I " , de Félix Díaz y Díaz. No colo-
El partido i r é pasable; el segundo cados: 4, «Tato"; 5, "Pepita"; 6. "Vele-
tiempo, mejor que el primero. E n és te . | t a" ; 7, "Atiza", y 8, " o S b a t á I I " . 
el Nacional tomó la ventaja, con un 
goría, clase A, 700 pesetas.—1, ART-
F U L COMRADE, de Leopoldo Vi l lamil 
Espuñes; y 2, "Ojos Ansiosos", de Lu i -
tanto. Tiempo: 32" 4 /5 . Apuestas.—Ganador, 3,20; colocados, En el segundo tiempo, cada equipo ae li90f 1)40 y 4 tas< 
Detalles.—Carrera de una fisonomía 
sumamente fácil, ya que los tres prime-
apuntó un taüto . 
Arb i t ro : señor Menchaca. 
Equipos: 
ros terminaron en el mis o orden en quo 
El arb traje de Melcón, regular; Das- Montaibáni Ortiz de la Torre—Carrasco—Calleja— 
bond King", del marqués de Villabrági-
raa; 4, "Radjah of Bong", de la señora 
de Cubas; 5, "Giralda", de Juan Mar-
tín, y 6, "Suspira", de Carlota de Cen-
dra. 
Tiempo: 31 segundos. 
Detalles.—Esta carrera, la más impor-
tante del programa, respondió a su ca-
tegoría, registrando una buena lucha por 
los primeros puestos. A l partir, se des-
tacó "Vagabond King", seguido de " A r t -
' fu l Comrade". En la misma curva, este 
i-aiue icgular. 
Triunfa el Oviedo 
OVIEDO, i ' ¿ . — J M loer.a, integrado 
por once mozos tuertes y vigorosos y 
Henos de entusiasmo, capaces de nevar 
un encuentro al mismo tren, siempre 
R. C. C.—Lilo. Montes—Hermida. Ca-
rreras—Vega—Paredes, Reigosa—^Lao— 
Nicha—Valcárcel—Pineiro. 
tre ellos. "Corbata", que ocupaba el cuar-! „ Q „ ! lulTmit curva' ^ 
to luear al nrineinin tPrmiU n.prU.no. yltimo Pasa e n Pnmer ^ S ™ , pero por to l gar al principio, terminó media a-
mente el último. breves instantes; "Vagabond" vuelve a pasar. En frente, se registra la misma 
faena, pero en mitad de la recta opues-
ta, " A r t f u i "Comrade" toma la delante-Segunda carrera (lisa), tercera cate-
EI Rac ing m a d r i l e ñ o tíenoiado goría; 375 Pesetas-—^ RETRETA, de )a|ra definitivamente. En el segundo reco-
p , 1 Viuda de Porras; y 2, "Papalina", del do, "Ojos Ansiosos" pasa a "Vagabond 
;duque de Pastrana. No colocados: 3, " L i - K i n g " . Las separaciones, pequeñas. Los Barcelona.—Uriach, Zabalo—Más. Ra-quedan fuera de su campo ^ . ™ R r i T „ . . . ; uuque ae pastrana. ^ 
5n — Ro¡ír—Cast i l lo . Piera—Besti t - i t idos que faltan de la primera vuelta raP ao> se enfrentó el dormngo en l ea - BERROL, 12.—El partido de ayer ter-;gera I ; 4, "Chispa I V " ; 5, "Gitana V ' - o t r o s tres no figuraron. SANTANDER, 12.—En el campo de mó   ig  Castillo, Bestit—-Itidos     lt  
Arocha—Arnau—Parera. y realmente difíciles dos de ellos. Per-
E s p a ñ o l . — Cabo, Saprisa —Mol iné . lque el que se despegue o termine bien "^1"-'ULtíi:' ji^aaores, pe 
Pausas —Solé —Besoli. Prat — Tena—!en la primera vuelta tiene ya grandes idar Duscanaü mejor 
Sports del Sardinero se celebró ayer el 
partido de Liga entre el Racing y el Ma-
drid. Hubo lleno. Arbi t ró Insausti, ayu-
dado por jueces de línea guipuzcoanos.lEc3elmiro—Bosch Juvé . 
Equipos: L03 primeros moment 
Madrid.—Vidal, Torregrosa Quesada, espa.ñolista, que llegan a los dominiosIpartidos de esos tres, para colocarse 
Bonet—Esparza—Peña. Lazcano—Eguía I del equipo propietario del campo, obli- bien 
tinos, contra el Real Oviedo, donde hay!min0 como sigue: 
excelentes jugadores, pero que por an-
coiocac.ón de 
jaeimiro—xsosen—JUV«. Iprobabilidades para los primeros pues- fus JuSad0ítíS- aún no Uego, salvo la de-
 ri r  tos son de furiaitos. Y tiene el Athlétic que ganar' dosl1,aiUi:í'it'ía un Perfecto acopiamiento en 
—Gurruchaga—García de la Puerta 
dase. 
Racing.—Sola, Ceballos — Mendaro, 
gando al terceto defensivo a entrar en; E l Athlétic empezó flojeando, pero 
acción en diversas ocasiones. luego se repuso, aunque la defensa es-
Reacciona el Barcelona y se estable- tuvo a pique de ciarles un disgusto. Los 
* RACING FERROLANO .. 
(Alfredín, Rubiche, Ginés) 
Racing de Madrid , 
Un gent ío inmenso presenció este 
partido. E l equipo madrileño gustó. Se 
6, "Morena", y 7. "Cartuja". 
3 tantos! Tiempo: 32" 3/5. 
Apuestas.—Ganador, 2,90; colocados. 
0 — 1,50 y 2. 
Sexta carrera (lisa), primera catego-
ría; clase B; 800 pesetas.—1, "Occulist", 
E l partido ha sido reñido en su p n - Í U S Ó muy duro> llegando muchas veces'el primer pue 
Detalles.—Prueba muy interesante. 50 ĵ 6 María de C'ndra; 2, "Adgie", del con-
metros después 
mera parte, en la que el dominio si b i e n 
fué algo mayor por parte de los locales, 
no llegó a ser muy marcado. A l mmu-
Hernández—Barasraño—Larrinoa Santi ce en terreno contrario, sacando seguí-medios , en que reapareció Ordóñez, , to áe empezar, se h.cieron los dos p n -
__Teiete Osear—Larrinaga—C;sco. Idamente un "comer" sin resultado. Con- equilibraron la cosa, que la rapidez del meros tantos de ra tarde, en forma dis-
Los primeros momentos transcurrieron 
pin jugadas de interés por ambas par 
t inúa la presión bareelonista y a los ataque gijones hizo poner muy anuba-
diez minutos se produce el primer tan-|rradamente para los locales en algunos 
tributiva. Una para cada equipo. Tres 
avances hizo el Oviedo en estos prime-
ros .sesenta segundos, poniendo a Jau-tes. La primera emoción de la tarde la ' to a favor del Barcelona, debido a Aro- momentos. En el segundo tiempo ya se-
dió Gurruchaga. internándose y ponién- cha. que pasa el esférico a Parera. seguros todos, fué coser y cantar aquello mandreu en grave apr-eto. En el ter-
dose ante la puerta de Sola, para fusi-
lar el tanto. Sola sale con gran valen-
t í a y salva el tanto seguro. Después hay 
forma un lío, al que pone fin el mismo y el ataque confeccionó algunas juga-
Arocha de un tiro a media altura. jdas realmente plausibles. 
Nuevamente presiona el Barcelona.) Cuesta, que terminó lesionado, va in-
tiro" de Oscar" q ü r r o z a elTa"ríuero.;pero el Español, con avances interca- filtrando su soleia en los demás juga-
Con dominio del Racing, a los quince lados y todos ellos peligrosísimos, pue-'dores, y con decir que Losada, estuvo 
minutos viene el primer tanto. Una com-ide obtener el empate, obra de Edelmi-, basta ágil, es tá dicho todo. 
cero logró Lángara su tanto, rematan-
do un pase de Polón, y a muy poca dis-
tancia. No había aún cesado la ovac.ón 
al Oviedo por este tanto, cuando los del 
Iberia, aprovechando una mala jugada 
de la deíensa ovetense, y también un 
fection'' 
Tiempo: 30" 4/5. 
Apuestas.—Ganador, 3; colocados, 2.20 
a la violencia. Poco después de empe-,na V". En 
zar el part.do, el delantero centro cíe!:na" se destaca enormemente, seguido 
equipo local fué lesionado gravemente. Ipor "Retreta" y "Chispa I V " . L a victo-
Los equipos se alinearon como sigue: ¡ría parece fácil cuando se esfuerza "Rc-
Ferroiano: Pedrín, Manoliu—Moreno, i treta" en la últ ima curva y se pone eniy2'20-
Ginés—Rivera—Bastarrechea. Toralla—¡cabeza, apenas entran en la recta, de-i DetalIes.—"The Dredger" y "Occulist", 
Melchor—Alfred-n—Lele—Rubiche. ¡mostrando muchos pulmones. E l tercer ipor .este orden, se disputan el primer 
Madri leño: Polo, Arturo—Calvo, 
reno—Gómez—Cef^rino, Alvarez 
* * * 
Tercera carrera (lisa), segunda ca-
pín—Mauri —- Sánchez — Pérez de 
Serna. 
i ui'j^LIa.Lí\j.\j 111 u<_iJua puuuuuea. r.| LCICíT ' — -•V-ÍI. UIO^ULCLU CÍ pi-unv* 
, Me- puesto, muy reñido entre "Ligera" y Puesto en la primera mitad del recorrido. 
- Pe- "Chispa". A- partir de la segunda mitad, "Adgie" la 
Ví .toria difícil del Club Gijón 
toma la eo'oeación y ter ina cerca del 
ganador. "Less'.y Valley". vino a úl t ima 
TES I , de Basilio J iménez ; segundo, 
GIJON, 12.—El partido entre gijone-i "Lidia", del conde de Lérida, y terce-
^ i l ^ 1 ^ . . ^ ^ 0 . ay®r .,en,el Mo"lro' "Chicuelo" de Francisco García 
tegoría ; 475 pesetas. Primero MON- hora. y en la misma meta mete la cabe-
za, para asegurar el tercer puesto. 
tó¿Tcióñ Wñtre L Í r r Í n a ^ a " o s c a r ' 7 al fusilar un ¿entro de Solé, que *e! Los gijoneses, sin duda en su cam- descuido del portero, cons.guió por me- í ^ l ^ í ^ í t C f̂ ^ . í r S Í 0 - ? ^ . , ! 0 / ^ r Í ' l N e b o t - No colocados: 4, "Soriano"; 
te éste devuelve el bafón suavemente a ' hab ía corrido al extremo, burlando l apo serán peligrosos, pero en excursio-| di ación de Tomás, el tanto del empate. 
Larrinaga, adelantado, que marca im-idefensa bareelonista. 
parablemente. El Racing si°-ue dominan- Escapa el Español, saliendo Uriach El secreto es que no tienen ataque, o el | tensas se multiplican cortando juego y 
entrar a l re- en falso, y el t iro de Bosch da en el ¡que aiinearon el domingo no sirve para'tirando "pá lante" y sucédense apura-do, pero poco decidido al 
mate. El Madrid se distingue por una; 
defensa sucia, pues intercepta algrunos 
balones en el á rea del "goal" que el ár-
bitro no castiga. Vidal, en una entrada 
de los delanteros cántabros, se lesiona, 
siendo sustituido por Nebot. Ra ragaño 
y Mendaro también resultan tocados en 
unas entradas, pero s guen jugando. E1 
Madrid ataca luego deslabazadamente. 
TABLA DE PUNTUACION 
Primera División 
J. 
nes perderán casi todos los encuentros.] l^os ibéricos se crecen. Medios y de-, 
Vallisoletanos y leoneses 
V A L L A D O L I D , 12.—El Real Vallado-
mas altas empresas. En el pnmer tiem- das situac.ones ante la meta de Oscar. Hd, confirmando su titulo de campeón ! APuestas-~-Ganador, 10,20; colocados, 
• Este es tá desconcertado por la rapidez ¡gañó ayer a la Cultural Leonesa por 3-l! j2'5,?'i2,1?<) y .?;80;. 
que advierte en sus más próximos com-¡Los tantos vallisoletanos fueron hechos! Lydia se adelanta sobre 
meros por 4-3. E l encuentro resul tó muy 
nivelado. "Márt i r Worthy Quintus"; 6, Lagh-mond Lad"; 7, "Betsy Cave", y 8, "Sa-
tanela". 
Tiempo: 31" 4/5. 
po pudieron marear, pero sólo jugó el 
ala derecha. En cuanto llegaban al á rea 
Sépt ima carrera (vallas), primera ca-
tegoría; 400 pesetas.—1, "Rock Her ' . 
del marqués de Villabrágíma, y 2, "Pan-
dereta", de Mariana Tacón. No coloca-
dos: 3, "Taqui"; 4, "Estudiante"; 5, 
"Mezquita", y 6, "Golondrina". 
..Tiempo: 33" 1/5. 
Detalles.—Carrera que se redujo en-
tre los dos primeros. Al principio, "Pan-no sabían cuál era su obligación. Chi-!pañeros. Un balón raso que iba hacia por Salvadores (dos) y López. E l de \ o * X o á o * ^ compañeros. Le sigue "Bet- dereta.. ^ ü c ^ '« r f c w ^ r a ^ frpnte 
cote es nada m á s que homónimo del¡ 1 meta, es recogido apuradamente porlieoneses por Colinas ^ Cave P^meramente, y luego "Már- a®re,:a ^ ^ a a delantera. En trente 
TT.TI f y - c - n t r . ,luán 
1, Real Sociedad ... 6 
2, Santander 6 
3, C. D. Alavés ... 6 
pero la defensa santandenna repele todo.. ^ Athletic Bilbao... 6 
Con unas jugadas a cargo de Larrina-I 5', Barcelona 6 
ga y Santi termina el primer tiempo con i 6, Real Madrid 
uno a cero a favor de los locales. | 7, C. D. Europa 
En la segunda mitad, los medios san- §> Real Unión 
9, Arenas Club .... 
10, C. D. Español.. . 
Segunda División 
tanderinos se aseguran y no dejan pa-
sar un balón de medio campo. El Ra-i 
cing se impone por completo. Sólo hay; 
algunas escapadas aisladas del Madr id/ 
que no tienen resultado por la labor de 
la defensa y porque el ataque madrile-
ño es completamente nulo. P e ñ a se des-
taca en la defensa. E l Racing presiona! ' i , Athletic Madrid. 6 
bastante y a los veintidós minutos, uní 4. Sevilla 6 
centro enorme de Cisco lo rematan a la! 5. C. D. Castellón. 6 
red entre Oscar y Télete. Es el segundoj 61 Real Oviedo 
tanto. El Racing llega a embotellar a l \ ^ ^•..9oruna-
Madrid, y la defensa tiene que mult i - j ^ 
plicarse, ayudada por los medios. Hav 10! Rea! M¿»-¿ía 
2 2 16 17 6|lo&ró un tanto por una falta suya im-¡ tiempo cuando esto sucedió, y Benja- co. a causa sin duda del mal tiempo | * * » 
0 2 7 S 6 | perdonable. El ataque hizo cosas muyimín , e¡ portero de reserva, sustituye a reinante, jugóse este partido de L g a . j Cuarta carrera (lisa), tercera cate-
1 3 9 12 5 jvistosas, con gran rapidez, pero nada Oscar hasta el final. iq^e fué ganado por el Zaragoza por;goria; 375 pesetas.—1,' CENTINELA 
dos "goals" a uno. de Alejandro Mart ín; y' 2. "Rápido II"¡ 2 0 3 12 11 \ imás. Y lo mejor fué el ala derecha, en i , Entramos en el tercer cuarto de ho-
0 4 13 19 1 reapareció el internacional Adolfo. | ra de esta tarde. En él domina ya fran-
1 Pudieron marcar en el primer tiempo i camente el Oviedo, pero la cerrada de-
jy hubo algún momento de suerte para'tensa de los del Iberia, impide que sus 
¡el Athletic, no cabe duda, pero fué;esfuerzos logren buen éxito. Faltan 
1, Real Betis 6 
2, Valencia 6 
J. G. E . r . F. C. Pn|Cuando la defensa contraria andaba por 
~0 12 6 11 •el canlP0 como un globo suelto. Tan 
2 1 9 6 S ¡pronto se aseguró, ni suerte ni nada. 
0 2 15 10 3 | Aquello se acabó. Eso fué cuando los 
7 medios empujaban algo; pero en el se-
6 igundo tiempo no pudieron éstos y todo 
2 10 4 
1 6 5 
3 12 11 
3 10 12 
4 8 10 
4 7 14 
5 4 14 
unos minutos para terminar, cuando 
Polón, recoge un excelente pase de Ala-
mo, y aquél, regateando a medios y de-
fensas, centra desde cerca, rematando 
Inciarte con la cabeza, marcando de 
modo magistral el segundo tanto, que 
E l encuentro, por juego, se desarro- de la señora de Mar t in No colocados-
110 favorable al Patria, sobre todo en 3, "Ardi l la I " ; 4, "Roja" ; 5, "Wolga'-^la" ¿ ^ S T d e ^ í l a 
el primer t.empo, en que la puerta de. ¡6. "Lancero 11", y 7, "Relámpago V " . "Adán" y "Diana-
Zaragoza estuvo constantemente asedia- Tiempo: 32" 2/5. 
. .-el equipo se derrumbó por juego, aun-¡en realidad, fué trabajado por Polón. 
4 que el entusiasmo persistió hasta el|Instantes después, termina esta prims-
3 1 final. 
da; pero el ataque patriótico, al llegar 
a aquella zona, pecó de embarullado, y 
por tanto, ineficaz. 
A los veinticinco minutos, un "cór-
ner" contra el Zaragoza, fué rematado 
por Quico, después de algún peloteo. 
Apuestas.—Ganador, 4,80; colocados, 
2,40 y 2.S0. 
Detalles.- -Carrera ganada con .. ace-
dad. "Ardi l la" paree a tenei isegu- ado 
el segundo puesto, cuando a pocos me-
tros de la meta, y por el exterior, le 
marcando el único tanto válido r a r a j p a s ó "Rápido". Este hizo una magnifi-
el Patria. Apenas hecho el saque, enica carrera. 
[ra parte, con el resultado de dos a uno. una escapada que cogió adelantada a Ia | * * * l l Ese es otro flaco del Sport in* los La segunda tanda fué de completo:defensa contraria, empató Padrón Ma- ' Quinta carrera (lisa), primera cate-al estilo s e k l ^ o . 1 
La Copa de Sevilla 
SEVILLA, 12.—Con extraordinaria 
animación se celebró la prueba final de 
entre 
y 
E n la primera prueba triunfó "Adán", 
con lo que los dos perros quedaron em-
patados en puntos. 
Se d-sputé umed a amenté la Prüf ' 
ba definitiva triunfó ambién "Adán", 
proclamándole vencedor del concurso. 
"Adán", se rá env.ado a Madrid para 
participar en el campeonato de cana-
peones. I rán allí numerosos aficionados, 
m á s de 40, que mon ta r án sus caballos 
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•v 
'con arreglo a la legislación especial que 
ñ i rige en la materia, 
M Los profesores mercantiles de este Mi-
jnisterio y las Inspecciones del mismo 
cuidarán de vigilar el cumplimiento dr 
cuanto queda dispuesto y poner en co-
nocimiento de las Delegaciones de Ha 
icienda respectivas las contravenciones 
que comprueben a lo que so ordena en 
91-90, papel; Alicantes, 452--53-52-51-50:!Los primeros se hacen para contado, al¡tes, 425; Español de Crédito, 350; Expío-;Empréstito argentino, 6.500; Emprésti to 
Minas Rif, 4(0, papel; libras, 46,55. i cambio único d-í 779, frente a 827, que tensivos, 773; Nortes, 473. !de Marruecos 5.000. 
y r y l í H Q í ^ ^ l O l T í h I BOLSIN D E LA TARDE n an el ternes. A fin do mes, comienzan; rwrTVATUW A MAS T»F, TIN ACCION'ES.—Banco de España 10.500; 
V l I l l 0 l l l « . l t í l U i ^ " 4sn. MimntpT ^ ^ n v T , , a 787' ? después de ir cotizándose cada VALORIA COTIZADOS A MAS DE ü > Hii>otecario 11.000; Central 14.000; fin co-
J A ¡ í & M . W L & V t j > ~ ' * & & M Nortea, 480, Alicantes, 430; Explosivos,iVe2 bajos, cierran a 773, con aban- CAMBIO rriente, 37.500; Español de Crédito, 8.750; 
5_ idono de 57 pesetas. 6 por 100 A, 85,60-65; 1927, libre, 83,60-fin corriente, 12.500; Hispano America-
: BOLSA D E BARCELONA I-'os Alicantes, ceden 84 enteros al con- §5; 1929, C,' 99 y 98,90; Alicantes, 427-25- no. 37.500; Chorro, 40.000; Chade, 88.000; 
_ . . . , (Bolsíní jtado, y 35 a fin de mes; y los Nortes, 30!2B: Tranvías de Granada, 111,50-12-12,50; Mengemor, 17.500; Alberche, 3.000 Sevi-
Cotizaciones de ayer | A , , í c y 25' respectivamente. a fin de mes- Español de Crédito, 351-50; llana, 47.000; Unión Eléctrica, 2.500; Tc-
INTERIOR 4 POR100.-SerieI.M68.05),| " 0 i ^ . ' M'nas del R l f 3 ^ ^ . n l ^ ' l ^ 5 el ?0,rl? b«n,cario' 8010 hay Pérdida Alicantes. 437-32-31-30-29-28-27-26; Nortes .lefónica, p r e f e r e n t e ^ 6 4 ^ ; ordinarias. 
67,80; E (68,05). 67,75; D (68,15), 67,90; ^ R „ ' o -c í ionfa l 0 4 ? ^ - Azucareras, 70 y 69,50;, 10.000; Guindos lO.OCK); Petróleos 6.500; 
C (69,50), 69,50; B (69.50). 69.60; A (69.75).IQ A ^ r e r ^ de EsPana' Central, Hipote-ifeploslvoSi 787-85-86 85-84-81-80 76-75-74-73.'Tabacos. 2.500; Fénix, 400; Alicante, 63 
69,75; G y H (69), 69,25. |»oo, Azucareras uiumanas, «u.Jo. cano e Hispano Americano, únicos coti-i ' acciones; fin corriente, 975 acciones; 
EXTERIOR 4 POR 100. — Serle FJ » «• » ¡zades de los restantes, repiten sus pre-| » « » ^ "Metro". 18.500; Norte, 10 acciones; fin 
corriente, 500 acciones; Tranvías de Gra-
D e b e r á jUSt IlCarSe SU reff irenCia ajlos números anteriores de esta real orden 
v p n r i m i p n t n c niiP «jpan nn<ítp- qué ent rará en vi&or desde la fecha sl-VenCimfeníOS que Sean POoie- iguiente a la publicación en la "Gaceta 
r io res a ocho d í a s ¡de Madrid». 
Declaraciones del ministro 
SE REITERA LA PROHIBICION DE 
ENCARGAR EN EL EXTRANJE-
RO LA VENTA DE PESETAS 
La "Gaceta" de ayer publica la siguien-
te- rea! orden de Hacienda: 
Las disposiciones dictadas por este Mi 
nisterio para regular las operaciones de 
cambio, se inspiraron en el propósito de 
impedir las posiciones de especulación 
(80,60) 80,30; E (80.60), 80,30; D, 81,80: 
C, 82,50; B (83), 83; A. 83,50; G y H . 
84,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON EVI-
BARCELONA 12.—Francos, 37,50; l i - cedentes. 
Pesetas nominales negociadas: 
Nortes 95,80; Andaluces, 92; Transver-
PUESTO.—Serie D, 75; C. 75; B {75).;sali 29,50; Rif, 87,50; Filipinas, 346; Ex-
75,25; A (75,50), 75,25. iplosivos, 156; Colonia!, 103,25; Banco de 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, COiV;gataluñaj m.so; Felgueras, 98; Aguas 
En Electricidad hav renetición de nre-- Interior, 300.000; Exterior, 98.500; Pp^nada, 30.500; Azucareras, 
& U r S l b ^ » | r r i e n t e . 75.000; Nueva Ro 
20.000; fin co-
sario, 3.000; Pe-
IMPÜESTO.—Serie D (90,40), 90,60; C 200: Azucareras, 69; Chades, 584; Mont-
1(90*)). 90.70; B. (90.40). 90.60; A (90.40).iser'at, 60; P é t r e o s . 9 ^ W d . 2 1 5 ; S o ^ ^ ^ 5.000; Telefónica, 9.000; Mieres. 
i " AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, C O N ^ S ^ k e s U v e ^ o ¿ ' Dsponible 539- E1 COrr0 miner0 ab^donado; única-líMej. Urbanas^ 5.000; Ebro, por ^100 27 500. Feiguera, 1906 1.000; Ponferrada, 
de Hacienda 
a cuyo efecto, no sólo se impuso com" Iposición 
obligatoria la autorización del Centro Re- p ^/«*i«„x 
guiador para la contratación o renova- Más ^ medida nueva—continuó 
ción de operaciones de dobles y de pía 
zo. sino que, y más especialmente por la 
real orden de 10 de octubre último, pu-
blicada en la "Gaceta" del día 14 siguien 
te, se determinó que las peticiones de mo 
a por xw. j-oo.^rv, v • I Í . V W ; quima, i 
por 100, 6.500; Crédito Local, 6 por 100.^g g^Q. Almansa, 4 obligaciones; Valencia, 
50.000; 5.50 por 100, 3.500; interprovincial, utÍ€l 2.000; Vale 
se tratan los Guindos, sin varia 
ción. 
Los valores de renta fija cotizan con,-
' AMORTIZARLE 5 POR 100 1926. s H m ^ w l ^ ^ * abundancia de dinero. . I * . P o r J ^ «3.500; 6^por m 5.000 ; 5j50|i7.000; nt 7,(K)0; Asturias, primera. 
™f9T5O0)Tle9:50e. C B (99)-i ' ' BOLSA DE BILBAO 
ÁMORTIZÁBLE 5 POR 100 1927, SIN* Bilbao, 1.925, sin dividendo; España,! 
DEPUESTO.—Serie D (99,15), 99,25; O i 583; Vizcaya. 1.750; M . Z. A., 454; Norte. I 
(99.10). 99.25; B (99,10), 99.25; A (99,10),Í494; Elec. Viesgo, 720; Hidro. Española. 
99.40. 238; Altos Hornos, 163; Explosivos, 810; 1 nTÍIDIS MÍIWCDfi 1 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1937, CON Papelera, 179; Babcoock. 124. lultn'fi WUl!¡U!Ü lú MADRID 
IMPUESTO.—Serie D, 83,65; C (83.60), ROI8A D E PARIS Remite provincias y extranjero todos 
83,65; B (83,60), 83.65; A (83.60). 83.65. 0 . 9«7 7= Hñt,rp0 9- „K ¡sorteos y 12 mayo, 100 pesetas décimo. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN: Pesetas, 267,75, dolares. 2o,48; libras.1 
t ro de Hacienda, visitaron al señor Waislss es. 
las siguientes declaraciones 
—Ustedes habrán visto que la "Gace-
ta" de hoy publica una Real orden so-
bre cambios, y les he llamado para que 
presten toda su atención sobre esta dis-
i:nill!Billlt«liBH!IHII!l»l! 
diciendo—se trata de la recopilación de 
diferentes disposiciones que. por lo an-
tiguo de su fecha, parecen haber ido D I I P U Í E S T O ! — Serie F 
olvidando los negociantes. Una de las 
medidas que introduce la Real orden 
neda extranjera y ordenes de abono a es la de añadi r a la justificación de la 
la Banca extranjera deberían ir acompa L ^ ^ i d a d de las divisai el nlíi^n 
fiadas de las facturas, documentos o de."etesmaa ae las amsas, el plazo de 
claraciones juradas, que justificasen su¡vencimiento de la obligación; y esto 10 
necesidad, habiéndose declarado máa |hemos hecho así porque frecuentement-e 
tarde que la infracción de tales preven 
cienes podian ser constitutivas de deli-
to o faltas de contrabando y defrauda-
ción, con arreglo a la legislación espe-
cial que rige en la materia. 
No obstante tan severos preceptos, que 
dieron lugar en más de una ocasión a 
la reunión de las Juntas administrativas 
de Contrabando y Defraudación y pas-
del tanto de culpa a los Tribunales, se 
viene observando que en la práctica se 
interpreta con excesiva amplitud el cum 
plimiento de lo mandado, dando ello lu-
gar a que muchos Bancos soliciten mone-
da para vencimientos que no sólo no 
son inmediatos, sino que a las veces ni 
«siquiera están próximos, obteniendo tam 
bien autorizaciones para dobles que no 
Biempre se utilizan o que se dilatan uno 
o dos meses, y lo que es más gra 
ve, se advierte también que, sin duda por 
órdenes de España emanadas, se venden 
pesetas en el exterior, lo que inspira el 
recelo de que se produzcan evasiones de 
capitales para interesarlos en empresas, 
valores o negocios extranjeros contra lo 
que está terminantemente prohibido. 
Por último, a los tenedores de giros en 
divisas, producto de la exportación prin 
cipalmente, se les advierte remisos en 
la venta de las mismas, produciendo con 
ello una alteración en la balanza de pa 
gos, de todo pupto inconveniente en las 
actuales circunstancias, y contradictoria 
con U t a a disposiciones del Gobierno pa-
ra mejorar, como de hecho ha mejorado 
la balanza comercial. 
En atención a lo expuesto, su majestad 
«1 Rey (q. D. g.) se ha servido disponer 
La justificación q u e ha de acompañar-
se a las peticiones de moneda extranje 
ra, no sólo deberá acreditar en forma in 
dubitable la necesidad de la operación 
para fines comerciales o personales de 
carácter inexcusable sino también su re-
ferencia a vencimientos que, a lo sumo, 
sean posteriores en ocho días a la fecha 
en que la demanda se formule, expre 
cando, en otro caso, la fecha fija del 
vencimiento como plazo máximo, cuando 
cii cunstancias extraordinarias puedan 
motivar la excepción. 
Las autorizaciones para Qperacioaea.dü 
dobles o de plazo que el Centro Regula-
dor conceda, tendrán un término de vi 
sucedía que se solicitaban del Centro can 
tidades superiores a las realmente nece-
sarias, o bien que se pedían antes de 
tener nece? lad de ellas, y según la ten-
dencia de los cursos los tomadores las 
conservaban o las volvían a ofrecer al 
Centro de Contratación. 
En lo que se refiere a las dobles se 
recuerda la prohibición de realizarlas 
y también queda prohibido los abonos 
en cuenta con objeto de evitar la emi-
gración de capitales. 
Luego se refirió el ministro a la obll 
gacion de los exportadores de convertir 
en pesetas el precio de sus operaciones 
en el extranjero. Realmente, no se trata 
de una obligación que haya de cumplir-
, l ncianas, 25.000; Madrid, 
Liquidación. Ordinarias, 69,50; Alicau-'6.500; interprovincial, 6 por 100, 13.500; z & r s i g o z a y Alicante, primera, 198 obli-
F gaciones; I , 9.500; J, 25.000; Auxiliar Fe-
rrocarriles, primera 9.500; Central Ara-
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! S ñ S Z l ^ ^ m S . 
garantizados, frescos, grandes descu^n segunda, 35.000; Cédulas argentinas, 6.00U 
tos. Eguinoa. Santa Engracia, 118. pesos; Peñarroya. 2.000. 
LA SESION E N BILBAO 
SIN IMPUESTO.—Serie E (89), 89; D 
(89,30), 89; C (89,30), 89,30; B (89,30), 
89.60; A (89.60), 89,60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.-Serie D, 98^90; C (99.15); ^ ^ ^ ^ 2 4 ^ ^ ^ " ^ z o s ' g 
£ n V o « nWrt a° J ' A ? ^ *A D'25,065; florines, 12,0825; liras, 92,755; mar-
(1?0) ?64 50 c,os' 20,415;̂  corona^ suecas,_18i145; tó^m|g 
v 
V 
(Cotizaciones del cierro del día 12) >*« 
Pesetas, 47,05; francos, 123,725; dólares, ^ 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(98,15), 98,30; B (98,40), 98.30. 
DEUDA FERROVIARIA, 4,50 POR 
100, 1928.—Serie A (87), 87. 
DEUDA FERROVIARIA, 4,50 POR 
100, 1929.—Serie A (87), 86.75; B (87), 
86,75. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid. 
1918 (90,50), 90,50; Mejoras Urbanas, 1923, 
(91), 91; 1868 (101). 101. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
se inmediatamente, sino m á s bien de una | Hidrográfica del Ebro. 6 por 100, 99; Tras-
indicación de que deben hacerlo. Ha gido 
inspirada esta medida por dos razones; 
en primer lugar, el Gobierno es tá real -
atlántica, noviembre (88,75). 88.75; ídem. 
1928, 74; Tánger-Fez (100), 100,25; Em-
préstito Austria, 100,15. 
zando grandes esfuerzos para fomentar CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100, 
la exportación y disminuir con ello el: 02,60), 92,60; 5 por 100 (99,25), 99,45; 5,50 ™ " ^ . ^392; Deutsche ÍIfthTnU 
: d é f i d f . de ^ ¿ t r a ^ a l a . i z a c o m e r c i a l J P - m I f ^ ^ o r 1100 ^1,15)^112; ( ^ 0 8 . 2 5 , ^ - ^ ¿ ^ ^ D ranatban*. 
danesas, 18,1675; ídem noruegas, 18,65;!^ 
chelines austriacos, 34.515; coronas che-
cas, 163 7/8; marcos finlandeses, 192 7/8; ¡V 
escudos portugueses, 108,25; dracmas, ^ 
375; lei, 818; m'Ireis, 4 11/16; pesos ar-IA 
gentínos. 34 13/16; Bombay, 1 chelín 5 pe- v 
ñiques 3/5; Shanghai, 1 ídem 3,5 ídem;:^? 
Hongkong, 11,5 peniques; Yokohama, 2 " 
chelines 0 peniques 15/32. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 12) 
Pesetas, 43,85; dólares, 4,205; libras, 
20,417; francos franceses, 16,495; ídfm 
suizos, 81,46; coronas checas, 12,453; che-
lines austríacos, 59,125; liras, 22.015; pe-
so argentino, 1.298; ídem uruguayo, 2,92; 
Novena Sinfonía de Beethoven 
MUSICA ESPAÑOLA 
Estrenos de 
Julio G ó m e z y Adol fo Sa lazar 
"Umezurtza", de USANDIZAGA 
Localidades para estos Concier-
tos en las Contadurías del MONU-
MENTAL CINEMA REAL CINE-
MA, PRINCIPE ALFONSO y PA-
LACIO D E LA PRENSA. 
j • • Ü I m m m m s^a^a::!:*.:!!:»!;;1! i 
*<C1 A D T A f " ' ' C ' M I T O / ' V ' BILBAO, 12.—Nuestra Bolsa inicia la 
C-JL i ^ A K l A . ^ £ L l M 2 l . r \ \ . ' semana con augurios de baja. En la sé-
Sobrino de A. León. Recomendamos «nJslÓn de hoy se ha contratado con el na-
tféneros por su pureza y economía - " a m o tura! recelo, en valores de renta fija, 
nes, embutidos v aceites. Aceite e»U» f-1 negocio ha sido mas nutrido que en 
virgen. 2« ptas. arroba. Servicio a dotnl Ia 3emana anterior. En Deudas del Es-
cülo. Teléfono 40679. Fernando V I . 29 tado. el Interior y el AmorUzable 1927, 
sin impuestos, retrocedieron. En cambio, 
•WlliH"-"*::"*-.1 mejoraron el con impuestos de la mis-
las Cédulas del 
su cotización 
del Ayunta-
a Fez pasan 
más valores hay 
X * grandi 
A ^ de gran éxito 
V ^ 
' 4 P i " M i s t e r i o s d e A f r i c a 
•*< ij, (Columbla Pictures) 
S E L E C C I O N E S FÍLMOFONO 
iosa superproducción sonora % En Obligaciones hay una tendencia de 
y predilección por e* dinero. Así las Prio^ 
V rites suben 0,15, í o c Santa»)derés, 1895, 
^ un duro; los Altos Hornos del 5 por 100, 
A i medio entero; las Sevillanas, novena, 
y 0,25; y las Hulleras de Sabero, un duro. 
^ L a s Asturias, primera, se cotizan en ba-
^ ja de pequeña fracción y los restantes 
* "3 S a..'i:B¡iai;il!a!i!i!a::«;B;!i!iBilIliWl!;i 
1.!! B î:BiliPa!l!!lBIIIIIBII¡IIB!l!l!B!!̂ B:iiifl!li:iBil 
A r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s 
y l a b o r a t o r i o . 
Y LOPEZ. PRINCIPE, 
y¡liB!i¡¡lB:li!iB>!l!iBaC¡B!!!8Bi!l!:B!ii;!B!!lifl!!i:il 
VARA 3 
puesto q x i e s:gue en aumento la balanza 
de pagos. Además que, como ya les digo, 
realmente se t rata de una Indicación, 
puesto que no se ha seña 'ado todavía 
plazo para su cumplimiento. 
ROS.-Emprestito argentino'(100), i Q o : \ G t e n z s t o f t , S 2 ; Aku, 49.75; Igfarben 122; 
Polyphon, 136; Svenska, 238; Hamburg-
suod, 127,62. 
BOLSA D E M I L A N 
(Cot'.zaciones del cierre del día 12) 
Banco Comercial, 1.493; Crédito Italia-
gencia improrrogable de ocho días, con-
tados desde la fecha de la autorización. 
Para que jas fiquidaciones de crédito,^ CuTso de 
abiertos en divisas en el extranjero a en-i 
Marruecos, 88,50. 
ACCIONES.—Banco de España (585 j 
586; Hipotecario (447) 447; Central, con-
tado (99), 99; ídem fin corriente (99>, 
, ]99; Español de Crédito, contado (360) 
Después el ministro habló con los pe- ^ í(fem fin corriente 350; Hispano 
riodistas de otras cuestiones. Se refirió|Americano (245) 241- Río de la Plata no' 140; ldem Nacional de Cred to, 100; 
a la marcha de la moneda extranjera IconíaSo (170). 165; Chorro. 270; Chade. ^ l o y á Sabaudo. 233; Snia, 34; Fiat, 220; 
que ha acusado una gran reacción. Sis Á, B. C, contado 586; Men^mor 260; A iMarcon:, 15o; Gas Tor.no, 46; Eléctricas 
duda, han contribuido en ello los rumo- berche. ordinarias 101.50; Sevillana «"ü) ,!Rom*. 647; Metaurgcas l M ; Edison, 
. . . . , i ' isíi'sn- TInirm FílArtrif-a <5in dividendo o14 Montecatin!, 188,50; Chatulon, 2ol; 
res tendenciosos que circulan por el HX - J Í S ' . ' ^ J r " ' " , . v .¿«-T/KV 
trapero y aún con el tot^or del país, J S ^ ' i i e M i S r M ' S S ¿ L 
Afortunadamente, a ú l t ima hora de la a i8 ) i l l 8 . petróleos (122.50), 122; Taha-
tarde, se inició una mejoría en el cam- cos (227). 229; Española Petróleos (50) 
b o de la peseta, que, después de ha- 49; ídem fin corriente 49; Fénix (500) 
ber llegado en Londres a 47,05 por 11- 498; M. Z. A., contado (460), 426; ídem 
bra, había mejorado hasta 46,60. según,fin corriente (461). 426; "Metro" (180), 
Wa ^ T b K ^ ^ ^ PeSeta* 10-35: libraS' 4-8550-
b ^ recibido del Centro de Contrata- ^ . ^ ^ ^ ^ . ^ ^ a ^ ^J1.25)4-. ,NOTAS INFORMATIVAS 
S sefíor Wáis dedicó gandes é h ^ J I ^ Bolsín 
1 la actuación del Centro do. rVmt.rata-11 (RSnv 773. J ; ^ una. ^ gener,al <3ue c,ulmi-
na en el corro oe ferrocanles, en el que 
C E R V E C E R 1 ! ! C S A I V I O R I i M U S 
Zorrilla. IL Teléfano 1820S. — Madrid. 
.'Especialidad en cocina alemana. — Comedores Independientes. Este Restauran 
es el predilecto del público. 
B R B l i B i K 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - - U L C E R A S 
Ferrocarril Mediterráneo, 2*75; Pirelíl, 200. 
BOLSA DE ZURICH 
Pesetas, 54.25; dólares. 5.16225; libras. 
25,061; francos. 20.2525; marcos, 122,77; 
¿iras. 27,02. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
i * * 4 ^ ^ » » , ^ ^ ^ ^ » ^ - » * ^ » » » » ^ » ^ ^ » ^ - » ^ ^ ^ » » ^ . » » » - » ^ - , ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ » » » ^ ^ & 'alores repiten cambios precedentes. 
,»*I*I»I*r*'I,»I*I*I*r*I<,>I«I*'I*I*I*I*I*I<,I»»I*I»I*I*i k/IOI•I•I*I•I*I•I*I*I*I*>>I•I•I•I*•I•I*I•I*I•I*I•I*l,•, En acciones bancarias, los Españas y 
•«¿ l iB l l í lBÍ lB B¡'!i¡B'!l!IB::iilB¡!li¡BWB-;- l'08 V i z c ^ s serie A, mejoran tres ente-
" " ™ 1 " iros y medio duro, respectivamente, que-
dando dinero para los primeros y papel 
para los segundos. Los Vizcayas serie B, 
bajan 10 pesetas sobrando papel. Los Bi l -
baos confirman cambios con papel. Los 
Urquijos se ofrecen a 280; los Hispanos 
a 241, y los Agrícolas a 82. 
Flojedad en Ferrocarriles. Los Nortes 
y los Alicantes bajan 12 y 11 pesetas, 
¡quedando dinero para los dos. Los Vas-
congados pierden cuatro duros sobrando 
ofertas al final. Los Santanderes se ofre-
cen a 828, las Roblas a 690, sin contra-
partidas. 
En eléctricas, las Españolas ganan me-
dio duro, quedando ofertas. Las Chades 
también mejoran cinco puntos y medio, 
con papel al cierre. Los Viesgos repiten 
cambios, con papel. Las Ibéricas nuevas 
Iratamlento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta Se ofrecen a 830 v las viejas a 860 Las 
lar curados. Dr. llianes.-Hortaleza. 9 (antea 17).-De I I a 1 y de 4 a 7—Tel. I5ín |Uniones Eléctricas Vizcaínas tienen ofer-
r t T O S M I I I B O T M ^ 
S E R N A ( A n g e l J . ) t F u e n C a r r a l - , r 0 | E n mineras, las Meneras retroceden un 
•punto, quedando papel al cambio y dine-
ALI-IAJAS, RELOJES, BUENAS MARCAS, OBJETOS DE VA- ro a 118. Las Rif, nominativas se ofre-
LOB, ARTICULOS PARA REGALOS, MAQUINAS DE ES- i cea a 452, y las acciones al portador, a 
CRIBIR Y COSER, ESCOPETAS. CAJAS DE CAUDALES '4^ por 475; las Calas, a 70 por 66; fas 
|Setolazar nominativas a 155 y las al por-
o tiene sucursales.) 
a i  e Contrata-i te 830), 73-
ción de Moneda, gracias al cual se ha 
aiBiiiiis 2 ra ¡a lillüBüül IÍ:Í¡ÍBI::!:I iMiaiflnaiiiíiaiiiiBh.m̂  
seta a los tipos actuales. Se ha 
rado con frecuencia el margen que exis- lOO ' • 1 0 2 ) . 102; Cortijo 8.3; Mieres (96.25). el 800 en la sesión de la tarde. 
te entre los diferentes camb os de un ^6'25; ^ f " 6 1 " ^ - 190T6 ^ H 0 ^ ^ - ^ J . Pon ' Durante la hora oñcial. la baja de los 
mismo día v se oiensa aue con ello se :!^rada (89) 89_; Nava!. 5 y medio por palores m á carectirizados ha sido gran-
tldades o particulares residentes en Es 
paña puedan exceptuarse de las prohibí 
cienes vigentes, será condición indispen-
sable la de que previamente y en el mo-lmismo día y se piensa que con ello se;100 fQ795) 972-,- Tra^atlántlea. 1920 9 
mentó de concertarse se haya presenJ pretende obtener beneficio, y no es así ^ ^ t ^ & ^ ^ & S X . primera i^n^eS 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tado relación jurada de ellos y de su 8Íno qUe lo que se 72 2 ;(lem tercerai 70i50. í d t m i S o / ^ i f ^ s 
Antes de ocurrir los 
Plaza de Cánovas, la l ibra 
veniente, las dispo 
que estime oportunas, 
Queda reiteradamente prohibido a to-
da entidad o particulares, domiciliados 
en E s p a ñ a encargar en el extranjero la 
venta de pesetas asi como la aportar» 
de créditos en nuestra moneda a favor de 
entidades a particulares domiciliados o 
residentes en el extranjero, sin haberse j 
obtenido previamente la justificación delesto se realizara, y en conaecuehcia. | 
tales operaciones y la autorización, que | obligaron al Centro a realizar sus opc- j 
se declara indispensable, del Centro Re-j raciones con gran precaución, 
guiador de Operaciones de Cambio. Tam-
poco la Banca privada podrá aceptar en 
trega de pesetas a favor de extranjero& 
: mansa, oou; luum v. unt-'i o n ^ a , meui v<t )iii0 en Q 
sucesos de la :lencianas ( 1 0 ^ ^ ^ P/i j be de 20 a 
r, c« „„„~-»*,.„ mera (327), 325; ídem J 97.75; AuxiliarÍ-IK _ on 1 se encentra-;Ferrocarril'(boj;o3) 95. Central A r a g ó n . i ^ ^ 30 el 
ganan un cuar-
antiguo, su-
SO céntimos; el de 191.7, 15; de 
libre de 1927 y 5 el con Im-
ba por debajo de 42, y precisamente eD|Í ^ < ^ ^d?" ^m 3Cuírtfmnha- E l 3 ^ í m 
aquella época se estaba haciendo com-, (100), 100; Azucarera sin estampillar i n t P r n ^ ^0 ™ , 
pra^ para constituir un fondo de ma j ' S l ) 81; ídem bonos Int preft (S^. ^ ^ para la peíeta E l pxime? 
nlobra. D.chos sucesos, impidieron que 94; Peñarroya, 6 por 100 (100). 100. jcurg0 recibfdp dñ Londres, fué de 46.20, 
Moneda Día 10 
[Francos 
Por •último, dijo el ministro, que el ¡Suizos . 
pago a la Compañía Inglesa que reali- ¡Belga?, . 
zó la construcción del ferrocarril San- ¡Liras o de ^ « ^ s en otros P^es sin las^ lo ha realizado eiMUbra3 
m'.smas lustlficaciones y autorizaciones j . j , , . - !i-v,.i„— 
Sites expresadas. ¡ v a l o v e s del Estado, con objeto de evita! 
Los exportadores de artículos agrícolas que l a s pesetaa que de otro modo hu-
e Industriales de producción española b e s é recibido, las aplicaran a la com-
; Dólares 
Marcos oro 
Día 12 !del que luego pasó a 48,45-55-63-70-65-62 
¡73. Los recibidos, por la tarde, fueron de 
46,95, 46,92, 47 y 47,05. Los publicados por 
¡el Centro de contratación presentan alza 
j de 30 céntimos en los francos, de 35 en 
|las libras y de 7 en los dólares, 
j La real orden que sobre materia de 
9605 jeambios publica la "Gaceta" de hoy, ba 
2 285 i^ado lugar a numerosos comentarios en 
Bolsa. En general, ha producido mala 













• 11 r 11 i c 
cVSt 
quedan obligados a convertir en pesetas jpra de libras con el consiguiente aumen-j Explosivos, 810-5-8-6-5. papel; Chades,', ^ ( ; o t i ? a c V 5 n h ? 3 valoi?ií mdustria-
en el plazo máximo de ocho días, el pre-!to dé Coüzación en la moneda inglesa. I586, papel; 585, dinero; Nortes, 491-93-92-¡les f ® 1 ^ hfcho h a i ? la Pas ión de Ja gran 
M r . He cii« rtnprfifíinnpa nufi se les satis- cantidad de papel que ha acudido al cío de sus operaciones que se les satis-
faga en divisas extranjeras. 
L a contravención de las disposiciones 
precedentes está considerada como delito 
o falta de contrabando y defraudación. 
w m m m r r m m i w m m í m m m m m iiaiiiniiiiiBiiiiaiüiiaiiiiiaiiiíiniiiBiiiiifl 
G A S T O N D A R O Y 
P i l d o r a s u n o T ~ 
mercado, como consecuencia de la liqui-
dación de algunas posiciones de impor-
I . A X A N T E .*> : i tancia. Esto origina una baja general que i 
P C R G A N T K S ¡culmina en Explosivos y ferrocarriles. 1 
¡tador, a 190; las Lesacas a 75; las Pon-
¡ferradas, a 210; las Vasco-Leonesas, a 
1710, y las Afraus, a 850. 
En el grupo naviero, no se registran 
^ operaciones. Las Sotas se ofrecen a'LOfiO; 
|los Nerviohes, a 775; las Uniones, a 205; 
ilas Vascongadas, a 380; las Amayas, a 
280, por 275; las Vizcayas, a 45; las Ba-
chis, a 550; las Guipuzcoanas, a 120, y 
las Generales de Navegación, a 105. 
I En el sector siderúrgico, los Altos Hor-
!nos pierden dos enteros, quedando papel. 
!Los Mediterráneos y las Babcock Wil -
cox, repiten cambios con ofertas. Se 
ofrecen Felgueras, a 99,75; Navales, a 
111; Basconias, a 1.190, y Euskaldunas, 
ja 640. 
I En el departamento Industrial, los ex-
plosivos pierden cuatro duros y medio, 
i quedando papel a los cambios de cierre. 
.Las Papeleras bajan dos enteros con dl-
"riero. Se ofrecen Resineras, preferentes a 
110; Petróleos, a 123,50 por 121; Ebros, a 
¡1.350, y Leopoldos, a 810. 
En el corro de moneda, los francos se 
cotizan a 37,40; las libras, a 46,30 y los 
dólares, a 9,53. 
MERCADO DE METALES 
BILBAO, 12.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
jpez de Bilbao: 
Cobre Standard, 44-2-6j ídem electrolí-
itlco. 47; ídem Best-Selected, 46-5; esta-
ño Straist, en lingotes, 116-5; ídem "Cor-
idero y bandera" inglés, en lingotes. 
1114-15; ídem ídem en barritas, 116-5-3; 
plomo español, 14-2-3; plata (cotización 
por onza), 14 chelines 3/8; sulfato de co-
ibre, 21; régulo de antimonio, 46; alumi-
jnlo, 87; mercurio, 22-7-G. 
A A 
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LIBROS NUEVOS 
Don José María Rodrígnez-Villamll ha reunido en 
un pulcro folleto más de una veintena de trabajos pe-
riodísticos, bajo el rótulo de Muerto el dictador. Son 
las impresiones emocionantes de un espír i tu culto, 
amigo de la sinceridad y tocado de hondo amor a la 
cosa pública, las que se exponen en estas páginas . La 
desaparición de Primo de Rivera de la escena políti-
ca, la despertada avidez del viejo caciquismo, las pe-
quefieces de los revividos oligarcas, todo este apenan-
te espectáculo, mueve la pluma del señor Rodríguez-
Villamil , y produce páginas caldeadas y razonadas fe-
lizmente. Rara vez, el ar t ículo periodístico retiene pa-
sado su tiempo, la fragancia emocional que adquieren 
proyectados sobre el plano de la actualidad. Acaso la 
vibración perdurable en ratos trabajos de Rodríguez-
Villamil se explique por la perduración de las circuns-
tancias polít icas en que fueron escritos. La ü te ra tu ra 
del dictador, documento histórico de su etapa de go-
bierno, tiene un bello espécimen en el libro de Rodrí-
guez-Viüamil. 
Don Ensebio Gttel ha reunido en sus Perspectivas 
de vida, todo el variado emocionarlo Intimo de sus im-
presiones ante ciudades, hechos, ideas, objetos ar t ís t i -
cos, figuras teatrales, etc., y nos da una antología l i -
teraria de pinceladas sutiles, de románt icos recuer-
dos, de finos toques de meditación filosófica, de ame-
nas y ligeras charlas. E l l ibro se lee todo con el inte-
rés variado que despierta un gran periódico lleno de 
agradables noticias de los más variados matices l i -
terarios. 
Don Antonio Alvarez Robles, distinguido abogado y 
notario de Falencia, es el autor de un sugestivo libro 
de actualidad, titulado Por la paz de los espíritus. 
Política y Políticos. La primera parte del título descu-
bre l a posición del escritor: un ciudadano de acción, 
un hombre de su tiempo, que no puede permanecer 
Impasible ante los problemas presentes de l a vida pú-
blica. Para lograr esa paz de los espíritus que sirve 
de lema al libro, Alvarez Robles bucea entre los va-
riados criterios que separan a los españoles, en busca 
de una polít ica de realidades, ajena a partidos y a 
personas, atenta a la solución objetiva de los proble-
mas nacionales. 
Después acomete Alvarez Robles la tarea de bos-
quejar la silueta psicológica, social, técnica, del polí-
tico. Ampl i tud de lecturas, riqueza de observación y 
claridad de pensamiento avaloran esta segunda parte 
del libro. 
Peca de demasiado generoso este escritor en califi-
car y citar a ciertos intelectuales, que casi cimentan 
todo su valor en eso, en las citas que de ellos hacen 
los demás. V a l o r é del campo católico, el sefior A l -
varez Robles, por ejemplo, son inmensamente supe-
riores a esos monopolizadores de la popularidad; pero 
seguro es tá que los del campo contrario los cite, n i 
se entere siquiera de su existencia. 
E l Ubro "Por la paz de los espírittffi" es tá escrito 
con viveza, en estilo caliente y animado, tras el que 
se trasluce un cerebro de sólida contextura. 
La Dirección General de Prisiones, ha dado al pú-
blico la Estadística Penitenciaria del año 1927. Regís-
trase en ella el movimiento de l a población reclusa 
("hombres y mujeres") en las prisiones provinciales 
y centrales y en las peni tenciar ías militares, durante 
¡dicho año. 
E s t á n acertadamente escogidos los criterios de cla-
sificación: edad, sexo, naturaleza, estado civil, reli-
gión, profesión, delitos, condena, e tcétera . Dos repa-
ros fundamentales hacemos a esta publicación. Ante 
todo, su considerable retraso. En 1931, una estadís-
tica de 1927 ha perdido gran parte de su utilidad. No 
hace muchos días que dimos cuenta de haberse pu-
blicado la estadíst ica de emigración del año anterior. 
Es el m á s largo plazo que puede consentir la actua-
lidad. L a segunda objeción es la falta de números 
totales por los diversos conceptos enunciados. Por-
que, si son muchos los casos en que pueda interesar 
j el número de mujeres, o de protestantes, de albañi-
1 les o de solteros que han ingresado o han salido de 
¡ l a prisión de Alava o la de Zaragoza, muchos m á s 
son aquellos en que interesa conocer estos datos re-
I feridos al conjunto de todas las Prisiones. Y no hay 
que dejar al estudioso la tarea de hacerse todo este 
cúmulo de sumas. 
E l Secretariado de Obraj» súda les , de Valencia, 
ha acertado al pubicar la conferencia que en el pasa-
do noviembre pronunció el señor Puchades Montón 
sobre La Organización Internacional del Trabajo. 
Porque se trata de una bien resumida exposición de 
la obra social de la Sociedad de Naciones, muy a 
propósito para los fines de vulgarización que' el Se-
cretariado se propone. 
L a revolución rusa—no tanto la auténtica, la bol-
chevista, si no la otra, la del pobre fantoche repu-
blicano de Kerensky—tuvo dos víct imas propiciato-
rias: Rasputin y una amiga ínt ima de la Zarina, biz-
nieta del mariscal Kutusof, el héroe de Smolensko, 
Ana Wyrubowa, a quien se acusaba sobre todo de 
haber sido la que presentó al monje a los Empera-
dores de Rusia. Hemos abierto con curiosidad las me-
morias de ésta, que con el t í tu lo de Esplendor y Oca-
so de los Romanof, se publican ahora en su t ra-
ducción castellana. Con curiosidad, solamente, porque 
estábamos seguros del resultado. Hace ya tiempo que 
está mandada retirar la leyenda de la corrupción de 
la corte rusa, en lo que a los emperadores se refie-
re. Casi se admite más bien lo contrario; que la dig-
nidad de la vida de los emperadores les creó enemi-
gos donde m á s defensores deberían haber encontrado. 
Las memorias de Ana Wyrubowa nos dicen que no 
fué ella la que presentó a Rasputin en la corte, sino 
dos grandes duques, que después fueron sus enemigos 
I encarnizados. Y el tribunal revolucionario no encon-
t ró delito en esa mujer. La lectura del libro confir-
ma la impresión que dejaban las cartas de la empe-
ratriz y los testimonios imparciales; la Zarina era 
una mujer excesivamente t ímida, re t ra ída , profunda-
mente enamorada de su esposo desde muy joven, y es-
clava de sus hijos. E l libro, pulcramente traducido y 
bien impreso, se lee con interés. 
Don Juan B . Sivori, notable intemacionalista ar-
gentino, publica ahora la ponencia redactada para el 
j Consejo de la Sociedad de las Naciones, y otros or-
' ganismos, sobre L a Ciudadanía Internacional y los 
| problemas migratorios. Se trata de una cuestión 
'candente en los países de inmigración Intensa, como 
son loa de Amér ica española, que Garay quiso resol-
ver con la concesión de los derechos de ciudadanía a 
los extranjeros, sin hacerles perder por eso su nacio-
nalidad de origen. La guerra, que provocó éxodos sin 
precedente en la historia, ha dado nueva actualidad a 
la cuestión, demasiado compleja para que Intentemos 
discutirla en una revista bibliográfica. 
Sivori es favorable a la ¿ioctrlua de Garay, que, en 
realidad, sólo presenta peligros graves para las na-
ciones, que reciben emigrantes en cantidad. La solu-
ción Garay es generosa, quizás en demasía. Los que 
es tán Interesados en estos problemas, deben leer la 
ponencia del escritor argentino, llena de ideas y de 
datos. 
El Instituto Americano de Derecho y Legislación 
comparada de Méjico, publica un folleto con la po-
nencia y los discursos de la sesión en que se aprobó 
L a Doctrina Estrada, sobre el reconocimiento de los 
gobiernos de hecho, es decir, nacidos de una r'evolu-
ción. Estrada es el actual secretario (ministro) de 
Negocios Extranjeros de Méjico, y en una nota de! 
27 de septiembre de 1930, ha sentado la doctrina de 
que un Estado no ha de intervenir en los asuntos in-
teriores de los demás, ni siquiera señalando la legiti-
midad y la solidez do éste o aquel gobierno, nacido 
de una revolución, al otorgarles su reconocimiento 
como gobierno de "jure", de hecho o cualquiera de 
los demás matices que el reconocimiento tiene en el 
derecho internacional moderno. 
Se trata, ante todo, de una teoría de circunstancias, 
originada en parte por la experiencia de Méjico fren-
te a los Estados Unidos, y en parte por la serie de re-
voluciones que han vencido durante el pasado año en 
América, pero las ventajas de la doctrina no superan 
a los Inconvenientes de t a l modo que justifiquen una 
adhesión entusiasta. No sabemos qué pueda dañar 
más a las relaciones internacionales, si l a reprobación 
tác i ta que supone el no reconocer a u n gobierno o 
el acto de hostilidad de una ruptura d iplomática "a 
posteriori". Y es Indudable que, en muchos casos, los 
caudillos de una revolución que necesitan la asisten-
cia de fuera para remediar l a si tuación de su país, 
procuran el mayor orden posible para conseguir un 
pronto reconocimiento de "jure". 
E l hada a legr ía es una clara y feliz narración de 
don Rafael Pérez y Pérez. Todo en ella es de una ter-
sa nitidez. In te rés en el asunto, amenidad en el esti-
lo y en la disposición general de la novela, f in ele-
vado, moralidad en el propósito. E l señor Pérez y Pé-
rez, benemérito escritor, ha publicado, pues, un libro 
que será, saboreado con mucho gusto. 
Don Narciso Alonso (.•ortés ha dado a luz la quinta 
serie de su Ml!»celánea vallisoletana. Prosigue en este 
libro su labor de investigador curioso y metódico que 
va poco a poco deaempolvando la historia de Valla-
dolid. El señor Alonso Cortés ha tenido el acierto de 
circunscribir el campo de sus investigaciones, por lo 
cual ha podido darles notable intensidad. Personajes, 
anécdotas, pasajes históricos desconocidos, costumbres 
y documentos, todo desfila por esta "Miscelánea" g i -
rando sin cesar en tomo de un punto fijo y tínico: 
Valladolld. E l autor que ya se había acreditado de in-
vestigador concienzudo y de escritor ameno nada pier-
de de este concepto por esta nueva obra. 
Cllfford Rayniond es un novelista de Norteamérica, 
autor de Los seis perseguidos por el muerto. E l titulo 
ya es prometedor; pero la realización es tan norteame-
ricana que el dinamismo y la viveza de la acción ale-
jan las Impresiones lúgubres. E l asunto en manos de 
Edgar Wallace, o de cualquier novelista de un país 
viejo, erizaría los cabellos en la cabeza mejor equili-
brada. En manos de Cl.fford Raymoad no ocurre eso. 
La cosa resulta en sí tan divertida como una película 
de "cow-boys". Hay mucho tiro y mucho muerto, pero 
también mucha animación. El perseguidor difunto es. 
en el fondo, un hombre de buen humor, que les hace 
a sus compañeros de penas y fatigas una jugarreta de 
ultratumba. Y como aquellos muchachos usan el revól-
ver como el mondadientes, disparan con una facilidad 
pasmosa 
E n el terreno moral hay algo propio del ambiente en 
que se agitan tan distinguidos y competentes pistole-
ros. No hay mala intención en el novelista; pero las 
damas de aquellos señores son de muchísimo cuidado y 
las relaciones que con ellas guardan traspasan los lí-
mites admitidos en la vida de sociedad. 
E . D. 
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O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ü 13. 
P O R F I N D E T E M P O R A D A E 
T E L S O L 
Magníficos glasés para trajes de noche, todo el colo-
rido, ptas. 3,90 metro. 
Excepcional calidad de "georgette" seda natural, co-
lores finísimos, para trajes de baile y tarde, 7,90. 
Gran calidad de crespón de seda, ptas. 5,50. 
Panas estampadas, lavables, 4,90. 
Crep satén, todos los colores, 6,75. 
Sedalón para ropa interior lavable y de un gran re-
sultado, pías. 3,60. 
Crespón puntillé para ropa fina, muy lavable, ptas. 4,90. 
GRANDES REBAJAS E N FELPAS Y TERCIOPELOS 
PARA ABRIGOS, PASOS Y LANAS 
Por 6,50 Telas de encaje color ocre, ancho 130 cms. 
Por 8,50 Telas de encaje de seda, todos colores, 130 cm. 
Por 5,90 Tisús imitación brochado. 
8,50 Tisú metal y seda, colorido novedad, ancho 
90 cm. 
3,95 Imitación tela encaje, todos colores, ancho 
150 cm. 
Por 15 Velos desposada, en seda, bordados. 
Por 4,95 Tules de seda, todos colores, ancho 100 cm. 
GRANDES SURTIDOS EN ENCAJES METALICOS Y 
E N ENCAJES PARA ROPA INTERIOR 
1,90 Cuellos de encaje con corbata a juego. 
1,95 Guantes para señora, clase p-áctica. 
2.95 Guantes preciosas manoplas. 
3,25 Mallas para cortinajes, ancho 150 cm 
1,20 Mallas para visillos, todos colores. 
0,20 Galones metálicos, muchos modelos. 










E N P A Ñ I T O S D E E N C A J E E X T R A N J E R O S M U C H A F A N T A S I A Y 
M A N T E L E R Í A S H A Y G R A N D E S C O L E C C I O N E S . T O D O M A S E L E -
G A N T E Y M A S B A R A T O Q U E E N N I N G U N A P A R T E 
ENVIOS A 
PROVINCIAS 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
La Razón Social Aktieselskabet Roulunds Fabriker. 
Odense (Dinamarca), poseedora patente invención es-
pañola 104.736, por "DISPOSITIVO PARA L A PRO-
TECCION DE CAMARAS DE A I R E EN NEUMATI-
COS, ESPECIALMENTE PARA AUTOMOVILES Y 
MOTOCICLETAS", desea conceder licencia explota-
ción dicha patente. Para detalles: Agencia Patentes 
Oscar Schick. Pi y Margall, 5. Madrid. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Wilheln Friedrichs, Berlín N . 20 (Alemania), 
poseedor patente española 104.738, por "UNA MAQUI-
NA PARA E L FRANQUEO AUTOMATICO D E LA 
CORRESPONDENCIA", desea conceder licencia ex-
plotación dicha patente. Para detalles: Agencia Paten-
tes Oscar Schick. Pi y Margall, 5. Madrid. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
La Firma "Dübelwerke, G. rn. b. H . " , Berlín W. 15 
(Alemania), poseedora patente invención española 
96.194. por "REVESTIMIENTO D E TRAVIESAS D E 
MADERA EN LOS PUNTOS D E APOYO DE LOS 
CARRILES", desea conceder licencia explotación di-
cha patente. Para detalles: Agencia Patentes Oscar 
Schick. P í y Margall, 5. Madrid. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
La Razón Social Waggonfabrik A. G., Uerdingen 
a/Rheim (Alemania), poseedora patente invención es-
pañola 103.817, por "CARROCERIA FERREA PARA 
AUTOBUSES D E MOTOR", desea conceder licencia 
explotación dicha patente. Para detalles: Agencia Pa-
tentes Oscar Schick. Pi y Margall, 5. Madrid. 
•v 
í IMPRESOS PARA TODA C L A S E D E IN- ^ 
ÜUSTBIAS, O F I C I N A S I COMERCIOS, ^ 
¡t; R E V I S T A S ELüSTRADAS, O B R A S D E ^ 
LUJO, CATALOGOS, E T C E T E R A , E T C . % 
| ALBÜRPRP, 12.-TELEF0N0 30438 j 
E L D E B I A T E , C o l e g i a t a , ~7 
ITfiLiSNOS-SRGEÍlTÜOS-ESPiOLES OE EDEN GUSTO 
Usinas boloñesas elabora diariamente Raviohs, Talla-
rines de sémola, huevo y verduras. Fábr ica: Alberto 
Aguilera, 26, y principales mantequerías. 
53 
Cafés, Chooolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene «sucursales. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al d i r i g i r s e a sus a n u n c i a n t e s 
¡ ¡Gran l i q u i d a c i ó n de pieles!! 
Pieles chinchilla... 
Opposum natural... 
Renardina color y 
negro 
Gecelas naturales.. 
Fetit gris natural. 
Skung natural 






Napas caracul .... 
Garras color kid... 
Petit gris imitación 
Topo natural 
Garras negras 
Potro natural, Bresuan, armiños, visones, martas, cas-
tof Canadá, etc. Renares naturales desde 25 ptas. B i -
chitos cuello a 3,25. Pieles sueltas desde 0,50. 
; ¡500 ABRIGOS P I E L DESDE 60 PTAS.!! 
Caballero de Gracia, 50. La Casa de las Pieles. 
i A T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIOS D E L MES DE ENERO DE 1931 
L I N E A DEL CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Alfonso X I I I " sal-
drá de Bilbao y Santander el 18 de enero, de Gijón el 19 y de Coruna el 20, para 
Habana y Veracruz, escalando en Nueva York al regreso. Próxima salida el 18 
de febrero 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A L BRASIL-PLATA.—El vapor "Reina Vic-
toria Eugenia" saldrá de Barcelona el 5 de enero, de Almena y Malaga el 6 y de 
Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro. Montevideo y Buenos 
Aires. Próxima salida el 5 de febrero. 
L I N E A DEL MEDITERRANEO A NUEVA YORK-CUBA —El vapor "Juan Se-
bastián Eicano" saldrá de Barcelona y Tarragona el 7 de enero, de Valencia el i. 
de Alicante el 9, de Málaga el 10, de Cádiz el 12 y de Vigo el 14, para Nueva York 
v Habana. Próxima salida el 7 de febrero. 
L INEA DEL MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMB1 A. 
El vapor "Magallanes" saldrá de Barcelona el 25 de enero, de Valencia el 26, de 
Málaga el 27 y de Cádiz el 29, para Las Palmas, San Juan de Puerto Rico, La 
Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando al re-
greso en Santo Domingo. Próxima salida el 25 de febrero. 
L INEA DEL MEDITERRANEO A CUBA-NUEVA YORK.—El vapor "Manuel 
Calvo" saldrá de Barcelona el 19 de enero, de Valencia el 20, de Málaga el 22 y de 
Cádiz el 23, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma, 
Santiago de Cuba, Habana y Nueva York. Próxima salida el 21 de marzo. 
L I N E A DE FERNANDO POO.—El vapor "Montevideo" saldrá de Barcelona el 
15 de enero, de Valencia el 16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecifn, 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma. Río de Oro, Mon-
rovia y Santa Isabel (Fernando Póo). Próxima salida el 15 de febrero. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía; Plaza de Medinacell, 8. Barcelona. 
A l e f e c t u a r sus 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a ios 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s en 
ir- l D F E A í E 
L A S E Ñ O R A 
VIUDA DE ROBADOR 
H a fallecido el d ía 11 de enero de 1931 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R - I . P . 
Sus desconsoladas primas, doña Victoriana y doña Elisa Gómez 
Robador; primo político, don Silvio López; sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos encomienden a Dios el alma 
de la finada. 
E l traslado del cadáver al cementerio de Montejo de San Miguel 
(Burgos) se veriñeará hoy martes, a las ocho de la mañana, desde la 
casa mortuoria, calle de Alcalá, 62. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
t 
D. LUIS TALAVERA PARDO 
A B O G A D O 
de la CongTogaclón do Nuestra Señora del Pilar, de la V . O. Ter-
cera de San Francisco y de la Adoración Nocturna. Ex 
a Cortes y ex concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid 
H a fallecido el d ía 12 de enero de 1931 
a ios cincuenta y seis años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos, la bendición de Su Santidad 
y la del excelentísimo Cardenal Primado 
R . I . P . 
Su desconsolado hijo, don Luis; hermano, don César; sobrina, doña 
Lucía González; sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a usted se sirva encomendar su alma 
a Dios y asistir a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, d ía 18, a las once de la mañana , 
desde la casa mortuoria, calle de la Beneficencia, 2, 
al cementerio de la Sacramental de San Justo, por 
lo que recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
La conducción del cadáver se verificará en carroza automóvil . 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábrica 
33. T e l é f . 34453 
El mejor pan de Viena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Ge-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo. -88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER B I E N DESDE 3,50 
ORQUESTA COR3INO. 
V I E N A 
LUISA FERNANDA, 21 
L A S E Ñ O R A 
F a l l e c i ó en Marquina ( V i z c a y a ) 
E L D I A 2 8 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viudo, don José Luis Costa; hija, doña María; hijo político, don Alejandro Gay-
tán de Ayala; nietos, don José Luis, don Luis Felipe, don Fernando, doña María y don 
Joaquín y demás familia, 
KUEGAN a sus amigos la tengan presente en sus oraciones. 
E l eminentísimo señor Cardenal Primado y los excelentísimos señores Nuncio de 
Su Santidad, Arzobispos de Valencia, Valladolid y Burgos, Obispos de Vitoria, Madrid-
Alcalá, Cuenca, Málaga, Tortosa, Barcelonay Prior de las Ordenes Militares han conce-
dido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Cupones Mundial 
Dan los mejores regalos, 
exíjalos en todos los 
comercios 
Trabajos de laboratorio 




TODOS LOS APARKIO» 






E L S E Ñ O R 
DON GL0RIALD0 FEÍ 
F A L L E C I O E L D I A 1 2 D E E N E R O D E 1 9 3 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a bend ic ión de S u Santidad 
Colegiata, 7. 
Sus desconsolados hipos, don Ramiro, don Arturo, doña Amelia, don Luciano, doña Pilar y doña Gloria 
Fernández de Villota; hijo político, don Juan Carrera; nietas, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos 
y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios y asistan al funeral que tendrá lugar a las diez 
de la mañana hoy día 13, en la iglesia parroquial de San José, y a la conducción del cadáver, hoy 13, 
a las once de la mañana (en carroza automóvil), desde la casa mortuoria, Barquillo, 13, al panteón de 
familia en la Sacramental de San Isidro. 
No se admiten coronas ni se reparten esquelas. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrad; . 
Funeraria " L A SOLEDAD". Desengaño, 10. Teléfono 13050.—MADRID. 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
E L MEJOR PURGANTE MINE-
RAL NATURAL, DEPURATIVO, 
ANTIBILIOSO; ANTIHERPETI-
CO. VENTA POR BOTELLAS. 
FARMACIAS. DROGUERIAS DE 
TODO E L MUNDO. DEPOSITO: 
JARDINES, 15, MADRID. RE-
PRESENTANTES: BUENOS A I -
RES, D. F.o G." ZAPATA, AVENI-
_ A MAYO, 1.18o; HABANA, DON 
CONRADO PEREZ, C. HABA-
NA, 158. 
T O 
r T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
^ E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50 TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro on la Exposición de Hiaiene de -ondres 
Folletín de E L D E B A T E 56) 
J . D E C H E Y L U S 
La Dave del jardín del Rey 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
pronto, bruscamente, de las manos de mi madre, mu-
jer muy joven, llena de ternura que me mimaba con 
exceso, a las de un hermano, un medio hermano, me-
jor dicho, que no me conocía y que no me amaba. 
No me amaba—prosiguió Bel t rán de Fontenés con 
sincera convicción—, porque no podia amarme, por-
que a t ravés de mi insignificante persona detestaba 
a mi madre, a la madrastra, siempre aborrecida, con 
razón o sin ella, por la prole de los padres que vuel-
ven a casarse después de enviudar; yo era para mi 
hermano Raimundo una carga pesada que él aceptó 
m á s por generosidad y por grandeza de alma que por 
deber, puesto que nada le obligaba conmigo. En el le-
cho de muerte m i madre, Raimundo le prometió 
ser bueno para mí y he de reconocer, porque es de 
just icia que supo cumplir su palabra con escrupulo-
sidad, tan escrupulosamente que él, demasiado exi-
gente y muchas veces duro con sus propios hijos, se 
mostró indulgentísimo conmigo hasta el punto de de-
jarme en libertad de hacer todas las tonter ías , y aún 
todas las locuras que se me antojaban, para las que 
nunca tuvo otra frase de reprensión o de advertencia 
que la nada severa de "espero que no volverás a ha-
cerlo más" , que en mi espíritu caprichoso de niño m i -
mado, apenas dejaba huella. Nunca pude averiguar, ni 
lo he averiguado después, aunque en m á s de una oca-
sión me lo propuse, si la extremada benevolencia de 
Raimundo respondía a un sentimiento de indiferencia, 
a que le tuviera sin cuidado mi educación, u obedecía 
a su temor de faltar a la solemne promesa que le ha-
bía hecho a mi madre moribunda. 
— ¿ Y su cuñada, la mujer de Raimundo?—inquir ió 
Albina Bermont. 
—¡Oh!, nunca tendré palabras de alabanza bastan-
¡ tes, ni podré hacer de ella el elogio que merece, por-
j que la marquesa de Fontenés, además de madre 
¡ amant í s ima y esposa modelo, es una mujer perfecta, 
virtuosa en toda la extensión de la frase. Pero nues-
tros momentos de intimidad, los que podía dedicarme 
a mí, eran muy raros. Consagrada a su marido, a sus 
hijos, a su familia, en fin, y solicitada por los mi l de-
i beres propios de una ama de casa que absorbían to-
das sus horas, no le quedaba tiempo para demostrar-
¡ me una asiduidad, que, por otra parte, no habr ía con-
'tado con el asentimiento de Raimundo. Yo estaba obli-
¡ gado moralmente, en conciencia, a ocultarle el vacio 
¡ que, a pesar de sus bondades, sent ía en mi corazón, 
\ vacío de afectos familiares, tanto más, cuanto que en 
i las discusiones que de vez en cuando surgían entre 
i m i hermano y yo, ella se ponía de mi parte. Esta 
j conducta mía respecto de mi cuñada, és ta que pudie-
j ra parecer fal ta de confianza, la inspiraba antes que 
I nada, podría decir que, únicamente, el miedo que te-
1 nía a ser causa de disensiones, de disentimientos en-
1 tre dos esposos tan ejemplares como Raimundo y Ma-
i r ía que. después de diecisiete años de matrimonio se 
j amaban con la misma ternura que el día de sus bo-
\ das. Fueron precisamente, de un lado aquella orf an-
jdad de cariños, aquel vacío de afectos que adver t ía en 
mi corazón y que de manera tan cruel amargaba mi 
I existencia, y de otro, el espectáculo que me ofrecía 
el hogar de mi hermano, apacible, feliz y venturoso, 
sahumado por el amor, las razones que me impulsa-
1 ron a casarme tan pronto como fui hombre. 
Estas ú l t imas palabras, pronunciadas con la ento-
nación más triste, conmovieron hondamente a la bue-
na señori ta de Bermont, a quien le faltaba poco para 
traducir en sollozos las congojas que se hab ían ido 
apoderando de su corazón sensible y compasivo. 
—Yo necesitaba de una manera apremiante, lo com-r 
prenderá usted—continuó el conde de Fontenés—, una 
casa alegre en que curarme de mis melancolías, un 
hogar cálido y blando en el que pudiera gustar el 
regalo de un amor apasionado y tierno. Raimundo, que 
no podía comprender m i estado de espíritu ni darse 
cuenta de mis verdaderos sentimientos, porque los des-
[ conocía por completo, no trataba de ocultar lo que 1P 
| disgustaba mi carácter , mi manera de ser, y en más 
i de una ocasión llegó a lamentarse de que me pare-
I ciese tan poco a él, de que no hubiera heredado nin-
; guna de las cualidades que consideraba caracteristi-
i cas de los Fontenés . Cuando mi cuñada María, infor-
; mada por mí de mis proyectos matrimoniales, t r a tó 
| de oponerse a ellos y de disuadirme, aduciendo que 
| era demasiado joven todavía y que carecía de la ex-
periencia que parece que debe de tener un jefe de fa-
I milia, Raimundo opinó contrariamente, y no sólo no 
| le parecieron descabellados mis propósitos de casarme. 
I sino que los encontró razonables y aún plausibles. Tal 
i vez creyó de buena fe que yo podía llegar a adquirir 
¡ la seriedad y la madurez que él tuvo a mi edad; tal 
j vez, también, vió en mi boda el modo de desembara-
i zarse de mi en seguida y fué este secreto deseo el 
que le llevó a aprobar mi idea. Sin embargo, y a mi 
juicio, Raimundo debió pensar antes que nada, que él 
y yo, aunque hermanos, no teníamos el mismo ata-
vismo y que yo, poco habituado a regirme a m i pro-
pio, mal podía regir a otra persona sobre todo cuan-
j do esta persona era una mujer y de mi edad o aún 
' m á s joven. 
—¡Oh, hijo mío!—exclamó Albina Bermont realmen-
te consternada—, ¡pobre Beltrán!. . . 
—Dice usted bien, amiga mía, porque yo, a falta 
de otra personalidad m á s acusada, era sólo eso: un 
pobre muchacho inexperto, hambriento de cariños, de-
seoso de amar y de saberse amado. Comprenderá us-
ted perfectamente que, dado el ambiente en que ha-
bían transcurrido los primeros años de mi juventud, 
ao tuve tiempo n i ocasión de derrochar, de malgastar 
pródigamente los tesoros afectivos de mi corazón; 1c 
que quiere decir que llevé entero mi corazón al matr i -
monio, dispuesto a darlo ín tegramente , generosamen-
te, a cambio del que, generosamente también, se me 
entregaba... Y llegué a la boda siendo un niño; y ya 
casado, no me atreví a imponer mi autoridad marital, 
tanto por miedo de parecer demasiado brusco, bruta! 
acaso, como por temor a hacer mal uso de ella. Tam-
poco se le ocul tará a usted que, en circunstancias pa-
recidas a éstas, una mujer medianamente inteligente, 
es tá en inmejorables condiciones para abrogarse las 
facultades y atribuciones abandonadas por el marido 
que no podrá rescatarlas ya cuando, al cabo de más o 
menos tiempo, quiera rectificar su imperdonable de-
jación... Y esto, y nada más que esto, fué lo que me 
ocurrió a mí, lo que sucedió en el risueño hogar que 
acababa de constituir bajo los m á s venturosos auspi-
cios y en el que tantas ilusiones y tantos sueños do-
rados había puesto. 
Reflexionó unos instantes el conde de Fontenés-Va-
Uerande como para medir el alcance que quería dar 
a sus palabras y prosiguió: 
—Claudia de Chol, mi mujer, reunía todas las con-
diciones que yo apetecí siempre que tuviera mi esposa, 
era tal y como yo la deseaba, hasta el punto de que 
mientras viví a su lado, no encontré reparo, por pe-
queño que fuera, que oponer a su carác ter , y mi úni-
ca aspiración consistía en que no cambiara nunca de 
manera de ser. Claro que debió de comprender algu-
nas cosas, aún antes de que yo tuviera necesidad de 
llamarle la atención sobre ellas. Desde un principio, 
Claudia se juzgó superior a mí y no gustaba de so-
meterse a mi voluntad..., tal vez por amor propio, sen-
timiento muy desarrollado en ella, o acaso porque 
aún no me amaba bastante. Yo entonces, cometí l a 
imperdonable ligereza de conceder demasiado tiempo 
a la tertulia que, a diario tenía con mis amigos en el 
Casino, y esto me apar tó de mi casa m á s de lo pru-
dente, con lo que no logré otra cosa que herir la sus-
ceptibilidad de mi mujer y provocar la ruptura entre 
nosotros, primero, y nuestra completa desunión des-
pués... No me atreví a pedirle consejo a Raimundo, 
que tan apartado de mí había estado siempre, que 
j tan frío e indiferente se había mostrado y continuaba 
| mostrándose conmigo, y aunque mi cuñada María, mo-
: vida a compasión, quiso arreglar las cosas entre nos-
: otros, su intervención llegó demasiado tarde, cuando 
; el daño estaba hecho, cuando ya no tenia arreglo el 
! pleito. Claudia, se mostró irreductible..., y llegó lo que 
I tenia que ocurrir. 
— ¿ N o pudo suceder—insinuó la señori ta de Ber-
! mont—, que... alguna persona se interpusiera entre us-
| tedes y ejerciera una influencia perniciosa contribu-
i yendo a separarlos m á s antes que tratar de unirlos? 
1 ¡En cuántos disgustos matrimoniales tienen parte pr in-
1 cipalisima los no siempre buenos oficios de personas 
i que gustan de entrometerse en todo! 
— ¿ A qué influencias perniciosas puede usted refe-
: rirse, m i querida amiga? No creo que la haya habido 
en nuestro caso. Claudia de Chol no podia aconsejar-
; se más que de su tío el almirante, hombre perfecto, 
caballeroso, que desgraciadamente se hallaha a la sa-
; zón navegando, y de su tía la señora de Auzun. q'ie 
1 es tan... 
La señori ta Bermont suspiró atajándole: 
i -Precisamente me refería a la señora de Auzun. 
' ¡ M e parece una mujer tan... implacable! ¿ E s t á usted 
i seguro, Beltrán, de que no fué ella la que aleccionó 
a Claudia, la que le aconsejó que no cediera en modo 
i alguno? 
El conde de Fontenés-Vallerande se quedó miran-
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AGENCIAD 
DETECTIVE Internacional. 
Informaciones p e r a onalea, 
reservaaas. Cerlilloados pe-
nales, 3.50. Preciados. 64. 
primero. (H) 
ALMONEDAS 
LiQÜIUA» ION muebles, co-
mejores, despachos, alco-
bas, armarios, sillerías pia-
no, espejos Se traspasa ei 
coniercio con ediücio pro 
pió Legan itos. 17. «51) 
ALMONEDA urgentísima 
Lsgiildanse muebles anti-
guos Alcoba coniedoi bue-
nlsimus. Sillerías imperio 
Luis XVI . Piano, cuadros, 
lamparas y objetos. Valver 
de. Ü, primero. (51) 
COTrilON EŜ  12 peaeus, 
matrimonio. 35, lana, oü, 
matrimonio. 110; camas. 15 
pesetas, matrimonio, 60; si-
llas. 5 pesetas, lavabos, 16. 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano. 
120 pesetas; aparadores, 00; 
trincheros. 70, armarios, /0; 
dos cuerpos. 110; despachos 
225, alcobas, 250; comedo-
res. 276, hamacas. 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, ter-
cer trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas^ sommier 
hierro. 60 pesetas, matrimo-
nio. 100, despacho español. 
600; Jacobino. 900; con lu-
nas. 600; estilos español, 
ehipendal y pianola. Estre-
lla, 10 Matesanz. Diez pa 
sos Ancha. (21) 
¡O A NO A1 Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas con 
bronces. 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas dora-
das y niqueladas, desde 110. 
Santa Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo 480 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, bronces, lu-_ 
na grande, biselada 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
DESPACHO renacimiento, 
comedor, alcobas, a r m a -
ríos, camas, plano seral-
nuevo. Puebla, 4. (14) 
HERNAN Cortés, 11, mue-
bles toda la casa, colcho-
nes lana. (4) 
DOS días! Marcha. Piso 
diplomático, despacho, al-
c o b a plateada, comedor, 
arcóa, banco. Jamugas, sa-
lón cuadros, bronces, ara-
ña, mesas, armarlo. Rel-
na, 35. (12) 
ALQUILERES 
ALQUILO hermoso sótano, 
600 pesetas mensuales, pro-
pio almacén, oficinas. O'Do-
nneü. 9. , (12) 
CliARTOS t o d o confort, 
iierapsaa vistas Retiro, muy 
soleados, dos cuartos baño, 
ascensor constante, 10.000 a 
10.800 pesetas. O'Donnell. 9. 
(12) 
SE alquila despacho para 
médico. Razón: Teléfono 
72863. (T) 
AZOTEA contigua p l a z a 
Santa Bárbara. Ascensor, 
115 pesetas. Covarrubias, 3. 
(11) 
PRIMERO exterior, nueve 
b a b 11 a c Iones espaciosas, 
ventiladas. Hermosilla, 90, 
tranvía Ventas. (3) 
CASAS recién construidas, 
de 285 a 600 pesetas, cale-
facción central, gas, servi-
cios higiénicos, ascensor y 
montacargas, todo confort. 
Espaiter, 9, Alberto Bosch, 
8, Moreto. 15 y 17. (2) 
EXTERIOR espacioso, as-
censor, 26 duros. AJvarez 
Castro. 11. (1) 
NOVENTA pesetas, habí-
taciones grandes, gas. Car-
tagena, 7. ("Metro" Bece-
rra^ (1) 
A V E N I D A Peñalver. 19. 
Cuarto mediodía y saliente. 
Esquina, servicios perma-
nentes. (2) 
C U A R T O S desalquilados. 
Fací l i t a m o s información 
smplla y seleccionada. Co-
16n. 14. (11) 
CASA tranquila, cede ha-
bitación con o sin. Martin 
Heros, 9. (1) 
PRINCIPAL nueve balco-
nes, entrada independiente, 
oficina, academia, vivien-
da, quinientas pesetaa. Ca-
lle León, 13. (1) 
CUARTOS confort, nueve 
Piezas. 28-30 duros. Andrés 
Mellado, 36. (I) 
PARTICULAR buena ha-
bitación exterior económica 
Almirante, 2, quintuplicado 
P^acipal izquierda. (6) 
ALQUILO hotel a propósito 
para vivirlo familia pu.lien-
colegio, comunidad. In-
Qbbtria. clínica sooieuad 
establecimien-.os de recreos 
r®r°a estación 'metro", 
t ^ w l a . calle Pedro « e r ¿ 
comn^ ^ l , o -
¿¿Lres mUe!,iea 
to A g u i l e í 0 ^ 0 1 ] Aibtír-







calefacción. Ubre í ' íafti)" 
treinta du^os e n ^ Z n r í ^ 6 
^ a y T ^ Alburquerque, 3. (T) 
información ec o n ó m i c i 
Eduardo Dato. 7. (Gran 
112) 
^ J E R ' O R T - S i S r - h í b i U . 
ti**5' baño. 140 pesetas, 
can Hermenegildo, 6 
PRECIOSO prlrclpal cuatro 
habitaciones, baño compie 
to, ascensor, teléfono, IOS 
Avenida Menéndez Pelayo 
4^ (11) 
INTERIOR cuatro piezas 
diez duros, ascensor, teló-
fono, lavadero; tranvía, 51. 
Ramón Cruz, tí9 (3) 
11 |CRMOS09'e<ctenorév cass 
nueva, sitio sano sol. toa-, s-
adelantos, 100 pesitas, fijad-
se: Calle Vailahermoso, %. 
MARTIN Heros, 41. exterio 
res, con baño, tienda con 
vivienda. # (T) 
orASION~Mediodla alquilo 
cuartos, baratos. Exteriores 
interiores. María Guzmán, 
W| (T) 
HERMOSO interior céntrí 
co 90 pesetas. San Ildefon 
so. 24, Junto calle Atocha. 
(T) 
INTERIORES. 11 y 14 du-
ros. Paseo del Cisne, 6 (T) 
AUTOMOVILES 
•IAULAS, coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
léndez Valdés, 17. (T) 
\ EN DESE coche llmousin 
Alemán, en buen uso. AJva-
rez Castro, 22. garage: de 
3 a 3 1/2. (1) 
ESCUELA chofers La His-
pano, conducción mecánica, 
Citroen, Ford, Chevrolet. 
Renault, otras marcas. SaL 
ta Engracia, 4. (12) 
ENSENAMOS conducli au 
tomóviles. mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetaa. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 66. (27) 
KARF1. Aduana. 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
E S C U E LA Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t i s . garantizada Manuel 
Cortina 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
PARTICULAR vende con-
ducclón Dodge, cuatro cilin-
dros. Teléfono 43603. (21) 
PARTICULAR ofrece auto 
lujo para abono. DEBATE, 
7.007. (T) 
CARNET, conducción, me-
cánica, taller, reglamento, 
100 pesetas. Paseo Marqués 
Zafra, 6. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. c o n d u colón, 
m e c á n i ca, garantizadas. 
Cursos 50 pesetas; comple-
to, 100; facilidades de pa-
go. General Pardlñas, ító. 
(27) 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
AUTOMOVILES ocasión to-
daa marcas, facilidades pa-
go. Vlc. Vallehermoso, 11. 
(51) 
FORT toda prueba cuatro 
plazas por marcha, 850. Po-
zuelo. Calle Julio Ferrer. Vi-
lla Lola; 3 a 5. (11) 
GARAGE cabida 8 coches, 
vivienda y patio. Silva, 38. 
Tienda con sótano. Silva, 
38. (T) 
GRANDES ocasiones. Con-
ducciones Hudson, Crlsler, 
Nás, Citroen, Bulck, Gra-
ham Paije, Fiat, Renault, 
otras marcas. Pxincesa, 7. 
(51) 
CUBIERTAS y cámaras'de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados, Car-
men, 41. (51) 
AGENCIA Autos IT. G 
Gran turismo. Automóviles 
iujo. abonos, bodas, viajes. 
Ayala, 9. (51) 
CAMIONES R. E. O., to-
dos modelos. Glorieta San 
Bernardo. 3. (1) 
C03IPRAKIA directamente 
conducción pequeña, serai-
nueva, preferible Peugeot, 
Fiat. Mendizá-bal, 66. Galea. 
(T) 
VENDO Hupp seminuevo, 
abstenerse corredores. Telé-
fono 92423: (12) 
DE motocicletas de calidad, 
recomendamos la Triumph. 
Velázquez, 44. (57) 
VENDO "Chenar" conduc-
ción interior. Del Campo. 
Santa Engracia, 70. (1) 
GARAGE gratis, por el la-
v a d o . Jaulas, estancias, 
económicas. Doctor Eaquer-
do, 12. (T) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
¡ SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox" 
Almirante, 22. (53) 
SOLO Pel&ez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 





nes. Santa Isabel. 1. (51 > 
TARTOS: Profesora y mé-
dico especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana 2. (I) 
NUESTRA Señora de los 
Dolores. Internado conforta-
ble para embarazadas. Con-
sulta mañanas, médico es-
pecialista matriz esterilidad, 
embarazo. Torrijos, 32. (3) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte 
el Centro de Compra paga 
más que nadie Espoa y Mi 
l T ' I na 3, entresuelo. 
Se admiten en todaa las Agendas da Publicidad 
POf l 
PROPIETARIOS, p r o n t a -
mente podrán vender sus 
lincas, enviándome nota de-
tallada, tengo numerosas de-
mandas, compras, cien mil 
a millón pesetas. Helguero. 
Montera, 51. cinco - siete. 
(12) 
AVISO: Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor Juanito. Teléfono 17487 
(58) 
ALHAJAS, trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apnra-
tos fotográficos, gramófonos 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más pa-
ga. Casa Magro. Fuenca-
rral, 107. esquina Velarde. 
Teléfono 19633. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles. alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17806. (51) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez. una. siete, 
nueve. (11) 
i t m i n n i f i i i ^ 
SEÑORITAS. Auxiliares fe-
meninos de Correos, 100 pla-
zas Exámenes en abril. 
Preparación por jefes del 
Cuerpo. Instituto Bujes 
Principe, 14, principales 
(59) 
INSTITUTO Bujes. Interna 
dos vigilados fuera y dentro 
del Instituto. Gran confort. 
6.50 pesetas. Pida reglamen 
te a la Gerencia. Príncipe 
1 4 . Carreras, oposiciones 
Facultad Reválidas. (59» 
ESPAÑOL cursado estudios 
en Francia darla lecciones a 
domicilia familia distinguí 
da. Escribid DEBATE 7.ÜOV 
(T» 
SEÑORITAS Correos. Fun 
clonarlo Cuerpo, prepararía 
varias opositoras exclusiva 
e intensamente. Escribid 
l 'EBATE 7.007 (T) 
HACHILI.EHATO con idio 
mas un año. Escribid apar 
tado Correos 12.073, Madrid 
(58» 
CLASES de mecanograna. 
taquigrafía, aritmética y 
gramática. Marqués Villa 
magna, 6, bajo derecha. (T; 
¿DESEA cJ^uien aprende; 
y hablar Inglés en tres me-
ses? Dirigirse 1-3 y 7-9. Ra-
món Cruz, 56, portería, (T) 
reunidas, liquidan millares 
- R E T A L 
F U E N C A R R A L , 6 
CURACION venéreo, sífilis; 
precios módicos, once-una y 
cuatro - nueve. Fuencarrál. 
73 (entrada Santa Bárbara, 
2^ (6) 
CONSULTA económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio Parla. Romano-
nes, 2. (3) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre- I demia San Antonio, Plaza 
PENSiON y enseñanza pa-
ra estudiantes, bachi'lera vOs. 
I ducaolón, economía. Es*te-
11a, 8. Colegio. (51) 
OPOSICIONES B s c u elaa. 
Preparación teórico - prácti-
ca por maestros naciona-
les, con éxito Insuperable 
en oposiciones anteriores. 
Presentación gratuita de do-
cumentos. Hay internado, 
ambos sexos, absoluta se-
paración. Director: Pevli o 
í-errano, Pbro. Colegio-Aca-
cios económicos. (53) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c 1 e n't 1 fleo. 
Berlín. Príncipe, 19. Telé-
fono 19618. (1) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e 1 é g ra-
í o s. Estadística, Policía, 
Aduanas. Hacienda, C o -
rreoa. Taquigrafía. Mecano-
grafía, seis pesetas mensua-
les. Contestaciones p r o -
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus". Preciados, 23. 
Tenemos internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
SEÑORITAS. P r e paracion 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Miguel La ra. Ca-
lle Prado, 20, segundo dere-
cfaa. (T) 
ACADEMIA Miguel Laxa. 
Telégrafos, Correos, Cultu-




dad. Análisis gramatical. 
Ortografía, Internado. Me-
dio pensionistas. Calle Pra-




to. Reválidas. Medicina 
Farmacia, Instituto Bujes 
Principe, 14. (59) 
ADUANAS. Academia Ce-
la. Fernanflor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar 
(8) 
Carmen. (53) 
P O L I O IA, contestaciones 
Planelles. Profesorado Cuer-
p o . "Academia Glmeno". 
Arenal, 8. Internado. (14) 
A C A D E M 1A Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanografía y 
contabilidad. Plaza Princi-
pe Alfonso, 14. (11) 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
. (8) 
OPOSICIONES delineantes 
C a t a s t ro. Ayuntamiento. 
Prácticas topografía. Aca-
demia Bissam. Pi y Margal! 
18. 8.°, 6-8. (1) 
EXTRANJERA enseñanza 
francés, Inglés, inmejorables 
referencias, ofrécese inter-
na. Montesquinza, 9, prime-
ro derecha. (T) 
SACERDOTE inglés profe-
sor Asociación Prensa. Gi-
ves Lessous. Cardenal Cis-
neros, 82. (T) 
APROVECHAD el tienípo 
aprendiendo T a q u 1 g rafia 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. CúS) 
FRÁÑCES, inglés, económí-
cos. Rivatón. San Bernar-
do, 73. (12) 
FRANCES, Inglés, Alemán, 
Italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10865. (12) 
CLASES particulares. Ma-
temáticas teórico - prácticas. 
Casa y domicilio. Tejero. Te-
léfono 41225. (8) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Filtros y cerámica Talavera y Manisea 
Plaza del Angel. 9 (esquina a Huertas). Teléfono 10648 
MECANOGRAFIA, 6 pese-
tas hora diarla, práctica. 
Taquigrafía, Contabilidad . 
Gramática, Cálculos Mer-
cantiles, Aritmética. Idio-
mas. Ventura de la Vega. 
2. Academia. (62) 
SEÑORITAS Correos. Nue-
vas secciones de preparación 
tarde y noche. Clase espe-
cial de francés. Señores 
Dorda e Hidalgo. Jefes Di-
rección generaL Academia 
Politécnica, Prado, 11. (8) 
B A O I O T E L E G U A -
fia. Anunciada última con-
vocatoria libre, exámenes 
marzo, profesores radiotele-
grafistas, éxito seguro. Año 
anterior, aprobaron todos. 
Luna, B. (T) 
CÓRREOS y Telégrafos . 
Academia Vclilla. Director y 
profesorado son todos jefes 
u oficiales, ambos Cuerpos. 
El internado de varones en 
la Academia y el de señori-
tas en Esclavas Concepeio-
nistaa. Magdalena, L Teló-
tono 13414. 03) 
BACHILLERATO Ciencias. 
Academia Velilla. Infórmen-
se los padres de la intensiva 
labor que realizamos con 
nuestros alumnos y de la 
moralidad de esta Academia 





mas. Alvarez Castro. 16. 
^ (51) 
CORBEOS, Economía, Se-
cretarlos Ayuntamiento. Ta 
quimecanografía, contabill-
dad. Gramática Clase» Blas 
co Mayor. 44. (H) 
CONTABILIDAD. T a q u I -
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o . Ortografía, 
Francés. Inglés, Atocha. 4L 
ín> 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA P e U e t l e r . 
Purgante delicioso para ni-
ños Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
UNAS gotas de lodasa BeT-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz. L Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCA» rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la mas 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bll-
bao). ( i ) 
PARTICULAR vende sin 
intermediarios con renta ba-
jisima, üncas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE. 
47.200. (T) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, l , tercero. De 
seis a nueve. 
AGENTE compra-ven ta fin-
cas rústicas urbanas y sola 
res. Tello, tres-siete tarde. 
Ayala. 62. Teléfono 52448-
(14» 
COMPRO vendo, cambio so-
lares por casas. Ramírez. 
Arenal^ 26. Tardes. (14) 
lilPOTECAS interés legal; 
compra, venta y administra-
ción garantizada de fincas. 
Gaztambide. Mayor, 8. Te-
léfono 92314. (8) 
VENDO fií^a Cercedilla, 
cerca estación. Escribid a 
Hurtado. Cadarso, 12. (3) 
CASITA con cuarto desal-
quilado, próxima estación 
Pacifico por 15.000 pesetas. 
Muy urgente. J. Barallat. 
Colón, 1, cuatro a seis. (3) 
URGENTÉ~veñdo dos casas 
todos adelantos, r e n t a n 
129.600 pesetas, h i p o t ec a 
Banco 660.000, precio 1.250.000 
Ibáñez. Peligros, 4. (1) 
VENDO urgentemente casa 
vieja para derribar, muy 
próxima Sol, 160.000 pesetas, 
precio del solar. Ernesto 
Hidalgo. Torrijos, 1, cuatro-
siete. (1) 
¡MIGUEL Vilaseca. o o n s -
tructor de obras. Castelló 
44. duplicado. Teléfono 5573L 
(T) 
FINCAS rústicas -en toda 
España, compro o hipoteco. 
Escribid: J. M. Brito. Alca-
lá. 94. Madrid. (3) 
COMPRARIA sin Interme-
diarios, casa céntrica, o ae 
renta. Teléfono 13897. »a) 
PARTICULAR vende dos 
casas. Razón: Santa Feli-
ciana. 9. tercero A. (T) 
FOTOGRAFOS 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magníficas por 23. S. Alber-
to. 1 (esquina Montera). 
Sucursal, Goya, 84. (1) 
; BODAS I ¡ Retratos, siera-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¿El mejor fotógrafoI (8) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo, Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (61) 
ATLANTIC. Pensión éie^ 
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to. 20. Gran VU. (2) 
PENSION Mirentzu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
13, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
DORGE, edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pl y Margal!, 
Val verde, L Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
mentes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
PENSION exteriores seis 
pesetas, gran confort, Fuen-
carral, 56, tercero. (1) 
PARTICULAR cede buena 
habitación, señora. Fuenca-
rrál, 119, primero derecha. 
(12) 
PARTICULAR cedo gabine-
te exterior, alcoba, caballe-
ro, sin. Campómanes, 9, ter-
cero derecha. (T) 
ALQUILO gabinete, sol, ba-
ño, ascensor. Lista, 72 du-
plicado. (T) 
SE ÑORA cede habitación ex-
terlor para caballero for-
mal. Marqués de Toca. 6, 
primero centro. (T) 
SEÑORAS ceden buen ga-
blnete alcoba exterior, a 
persona formal, sin. Sitio 
céntrico. Piamonte, 18. (T) 
HERMOSA alcoba casa nue-
va con, sin uno a dos ami-
gos. Paloma, 10, segundo 4. 
(T) 
EN Madrid recomendamos 
al Cantábrico, Nueva Pen-
sión desde 6,50. Abonos, cu-
biertos 2,50, habitación 2,50. 
Calefacción, b a ñ o . Calle 
Cruz, 3, entrada Relojería. 
(51) 
TOMARIA tres amigos, 5,50 
pensión completa, calefac-
ción, baño, teléfono. Goya, 
64, cuarto. (T) 
OFRECESE matrimonio sin 
hijos para portería o cosa 
análoga, inmejorables infor-
mes. Jardines, 38. Señor 
Orriz. (11) 
OFRECESE cocinera joven, 
inmejorables r e f e r e ncias, 
modestas pretensiones. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lle-
va proporcionadas 14.735. 
(11) 
HUESPEDES en familia. 
Guzmán el Bueno. 9, prime-
ro derecha. (T) 
PENSION altamente ecT 
nómica, desde cinco peseta-» 
Cruz, 8, segundo. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. (T) 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa , Saga-
rruy Velarde. 6. (55) 
MAQUINAS para escribir, 
nuevas, • sadas, alquileres, 
venta plazos. Morell, Horta-
leza, 27. (58) 
MODISTAS 
FEBNAND Couturier. Ex-
cortador de las Cafas Epel-
baum, Polret París. Alta 
costura. Modelos grandes fir 
mas, 50 pesetas hechura. 
Admite géneros. Ríos Rosas. 
48. (58) 
MAESTRA garantías ofré-
cese primera, segunda ense-
ñanza. Señorita González. 
Cisne, 18. Esclavas María. 
(11) 
SEÑORA educada regenta-
ría casa, acompañaría seño-
ra edad, cargo análogo. La 
rra, 7, primero centro dere-
cha. (12) 
OFRECESE cocinera y don 
celia, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(12) 
JOVEN varios Idiomas me-
canografía, ofrécese tardes. 
Blanco. Cardenal Cisneros, 
69. (3) 
GOUVERNANTE, I n g 1 és. 
Francés, Español, plano co-
rrectamente, religiosa, bue-
na educación, buenos infor 
mes. Apodaca, 4, principa 
derecha. iT% 
JOVEN distinguido, fran-
cés, varias carreras, da cla-
se domicilio, niños, perso-
nas mayores, casas distin-
guidas. Referencias: Porte-
ría. Paseo Santa María de 
la Cabeza, 30, duplicado. (T) 
TRASPASO;> 
TRASPASO fábrica períu-
mería acreditada. tratar: 
Mayor, 74, principal dere-
cha. (n ) 
GARAGE 30 plazas mejor 
sitio Madrid, con negocio 
lloreciente automóviles, se 
vende, facilidades pago. Es-
cribir al DEBATE, 141. (5S) 
MUEBLEb 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba. 6. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
CEDO tienda un hueco, ca-
lle Toledo, poca renta. Ra-
zón: Fuentes, 2, segundo. 
(T) 
T I E N D E C I T A admirable-
mente decorada. Paga poco 
alquiler. Traspaso baratísi-
mo. Leganitos, 11. (T) 
INMEJORABLES condicio-
nes traspaso taller mecáni-
co, elaboración de maderas, 
pagando mucho menos valor 
maquinaria, tratar. Merás. 
Toledo, 19. tarde. (11). 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
SE arreglan camas, colcho 
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 53) 
OPTICA 
"LAZARO", Optico. Provee 
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía 
Fuencarrál, 20. (T) 
H. Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6 (Gran Vía). (T) 
"ROMERO". Gran confort, 
precios reducidos, cocina 
excelente. Edificio Fontalba. 
Valverde. L (8) 
ÍÍOTEL Mediodía, 800 habi-
tacionee. desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasaerie, 
instalación moderna. ( i ) 
PENSION confort, habita-
ciones soleadas, precios mo-
derados. Preciados, 37, se-
gundo centro. (5.1) 
ilERMOSO gabinete con al-
coba, inmejorables condicio-
nes, ofrécese en Fuencarrál, 
160. (11) 
r t íAÍ lON viajeros y esta 
bles, completa, 5,50. Bailes 
ta, 8, segundo izquierda. Te-
léfono 92130. (11» 
SEÑORA sola, hermosa ha 
bitación, hay baño. Fomen-
to. 38, principal. (S) 
PENSION económica, uno, 
dos amigos, calefacción, as-
censor. Martin Heros, 35. 
(3) 
PENSION completa en fa-
milia a señora o señoritas 
honorables. Rollo, 2, terce-
ro Izquierda. (1) 
PENSION Torio. Viajeros, 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía, Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
UNICO huésped, hermoso 
gabinete alcoba, con, sin. 
Torrijos, 8, principal. (1) 
ALQUILO bonito gabinete 
alcoba. Hileras, 7, segundo 
derecha. (1) 
GABINETE soleado. dos 
amigos, con sin. Reloj, 6, 
segundo, Junto Santo Do-
mingo. (11) 
CEDO habitación caballero, 
con. sin. Andrés Mellado, 9, 
cuarto B, ascensor. (T) 
SEÑORA viuda cede gabine-
te exterior, céntrico. Razón: 
Hernán Cortés, 19, portería. 
(6) 
FUENCARRAL, 33. Para 
tres estudiantes, dormitorio 
amplísimo y gabinete estu-
dio. (3) 
SEÑORA bilbaína desea 
huéspedes. Preciados, 15, se-
gundo. (3) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
PENSION Cabrales,- r t ^ S ^ Prado, 18. n0 3̂ 589? 
mendable para personas no-
norablos, económica. Ancha, 
B; frente Gran Vía. (14) 
VARIOS 
PARROCOS, n Invento ma. 
ravilioso de un religioso i i 
Armoníum y plano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vlgo. (T) 
JEFE Guardia civil pasivo 
administra casas, práctica, 
economía. Ramón López. 
Menorca. 24. (1) 
VIAJES turismo económi-
cos, autos Hudson. Chrysler 
Buick y Packard. Eguinoa. 
Santa Engracia, 118, Teléfo-
(1) 
S E A D M I T E N E N E L KIOSCO D E LA G L O R I E T A 
D E SAN B E R N A R D O , ESQUINA A CARRANZA 
OPTICA. Pedrayo, gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción da las recetas de los 
señores oculistas. Toledo, 18. 
(1) 
PELUQUERIAS 
ONDULACION Marcel doce 
años práctica a domicilio, 
2,50. Teléfono 17286. (T) 
PRESTAMO* 
CAPITALISTA falta para 
ampliación negocio, grandes 
utilidades. Seriedad. Escri-
bid: Delgado. Carretas, 3. 
Continental. (1) 
13,000 pesetas para comercio 
deseo. Daré 150 mensuales. 
Ofertas serias. Comercio. 
Preciados, 7. Continental. 
(11) 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
los, genealogías. Yepea. Cls-
ie. 5: 2 a 5. (T) 
ALTARfti», esculturas r«u 
alosas. Vicente Tena. Fres 
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ABOGADO señor Durán. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
ABOGADO, señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta. 3 a 8. (1) 
JULIAN Quesada. Agente. 
Préstamos para Banco H i -
potecario. Santiago, 1; tres-
cinco. (T) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomir. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortea. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
PARTICULAR codo a caba-
llero una, varias habitacio-
nes, baño, con o sin. Flora, 
(68) I 61 segundo derecha. (3) 
URGENTE vendo casa cén-
trica, renta 65 000 pesetas. 
Ramírez. Arenal, 26. Tardes 
(14) 
l-tA^LENA finca, cercaba 
.lilidad y recreo, alrededo 
res Madrid, ferrocarril pro 
ximidad Metro tranvía 
buena casa, dependencias, 
agua, arbolado, propia parí 
Comunidad, vende buenas 
condiciones "Híspanla". Al-
calá, la. a ) 
SEÑORA honorable alquila 
habitación, con, sin. Mar-
qués Villamagna, 6, segundo 
entresuelo derecha. Barrio 
Salamanca. (T) 
PENSIÓN económica Ha 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Monte-
ra, 10, tercero derecha, pró-
ximo Puerta del Sol. (51) 
PARTICULAR admIUríase 
huésped, con, sin. Barbierl, 
4, sexuado derecha. i l i 
TRABAJO 
Ofertas 
ENSENAMOS conducir au 
tomóviles, mecánica, regla 
mentó, cursos 50 pesetaa. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
NECESITO muchacha sepa 
cocina, con informes. Alcalá, 
123. ( i ) 
DISFRUTARA h a b itación 
gratuita, cuidando finca, 
cerca Moncloa, matrimonio 
jubilado. Escribid informes 
a Hurtado, Cadarso, 12. (3) 
NECESITASE urgentemen-
te doncella para huéspedes. 
Reina, 22, tercero Izquierda. 
(3) 
P R E P ARACION gratuita, 
ingreso Bancos. Toledo, 4 
Colegio. Siete-nueve. (T; 
DESEO joven trabajo pun-
to media perfección y buen? 
cocinera informada. Alma 
gro. S, primero derecha, (Tj 
Demandas 
PELETERA hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, U , entresuelo. 
(1) 
OFRECENSE Institutrices, 
doncellas, cocineras, niñe 
ras, amas secas, institución 
Católica. Hortaleza 41. (13) 
ABOGADO, maestro supe 
rior, ofrécese colaborador 
despacho, empleado, clases 
particulares, preceptor. D i -
rección. G. P. Plaza San Mi-
guel, 8, principal derecha. 
(T) 
PEOFESSECE Francals es-
pañol. Principo Vergara, 43. 
(12) 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, l . Perfu-
mería. Nueva sección de 
droguería. (V) 
FARMACIA Bonald. Cruz, 
17. Específicos, análisis. Pe-
didos. Teléfono 14909. (1) 
TEÑIDO traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
¿0. Paseo Recoletos. 10. (1) 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
ies. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
SOCIETE du Carburateur 
Zenith, concesionaria de la 
patente número 95.241, por 
"un sistema de filtro de su-
perficie filtrante grande", 
oírece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial, Apartado 511. (1) 
MESSRS. Hubert Spence 
Thomas y William Robert 
Davies, concesionarios de 
la patente número 104.382, 
por "mejoras en la maqui-
naria destinada a emplear-
se en el doblado o plegado 
de placas u hojas metáli-
cas", ofrece licencias para 
la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
(1) 
PARA anunciar específicos 
alquilo escaparates en far-
macia muy céntrica. Círcu-




sendorter. hJbrbai Autopia 
ios. Ocasión. Baratísimos 
/vrmoniums Mustel Materia 
es. Rodríguez. Ventura Ve 
4a. 8. (53) 
PIANOS-aulopianos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carino 
na. Relatores, 3; teléfono 
1810L (54) 
LINOLEUM. Hules. Este-
r a s . Terciopelos Tapices, 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5. Teléfono 82870 
(8) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
LAS mejores camas turcas 
desde 25 pesetas. Torrijos, 
2 O) 
CAMAS con colchón de mué 
lies, 40 pesetas, con somier 
hierro. 45. Torrijos, 2. (1) 
CUADRO Goya. Teléfono 
53680. Madrid. (1) i 
Í00 6 200 cupones (todas | 
marcas) regalamos en kilo 
café de 8, 9. 10 pesetas. En 
libra chocolate "Melgar", 25 
ó 50. Damos cupones en to-
das marcas chocolates. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 9. 
Teléfono 14459. (1) 
MONOS, perros, gatos, ca-
llinas todas razas, oarati-
simos. Malasaña, 18. (14) 
CANARIOS flautas lláma-
nos, cantando, baratísimos. 
Malasaña, 18. Pajarería, i 
(14) [ 
ESTERAS terciopelos, gran ] 
saldo, tapices coco, tercio- i 
pelo y yute. Más. Hortale- j 
za, 98 (Ojo, esquina Gravi- , 
na). (11) | 
PIANO nogal nuevo, urge 
vender. Cervantes, 32, prin-
cipal. (7) 
SEGMENTOS Am e r i c a n 
Hammered absoluta preci-; 
sión. Alonso Urculo y Com- i 
pañía. Bárbara Braganza, j 
22. Teléfono 33144. (1) 
REGALO más cupones que 
nadie. Marcas Mundial y 
Progreso. Kilo de café de 10 
pesetas, marcas Damas, ca 
reto o Estrella, regalo 100 
cupones. Kilo de caié de 9 
pesetas marca Damas, re-
galo 70 cupones. Libra dn 
chocolate marca Damas, re-
calo 40 cupones. Kilo de ba-
calao Escocia de 3 peseta»!, 
regalo 30 cupones. Cada ki-
lo de arroz, judías, garban-
zos, lentejas, harina o sopa, 
regalo 10 cupones. Alberto 
Aguilera. 26, tienda. Servi-
cio domicilio. (1) 
MANTONES Manila, anti-
guos, modernos, mantillaa. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez, (54) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
CANARIOS flautas, canto 
precioso, 25 pesetas. Plaza 
Carlos Cambronero, 3. (3) 
ADQUIERA su "Pianola", 
piano gramola o radio-fono 
en casa Aeolian, no expon-
ga su dinero adquiriéndolo 
de dudosa procedencia. En 
"Aeolian" encontrará todo 
lo que desea con la máxi- • 
ma garantía y precio mí-
nimo. Máximas facilidades. 
Escriba o visítenos. Casa 
"Aeolian". Av. C. Peñalver, 
24. Tel. 13128. Madrid. (£4. 
Ph (1) 
L l QUIDACION alfombras 
nudo. Veguillas. Leganitos, 
L (51) 
SERNA (Angel J.). Desper-
tadores fantasía. Antigüe-
dades. Objetos arte. Fuen-
carral, 10. (7) 
ABOGADO, consulta econó-
mica. Testamentarlas. Di-
v ordos, reclamaciones. To-
rrijos, 23 duplicado. Teléfo-
no 57203. (53) 
PINTOR papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24, Droguería. 
Teléfono 13084. (T) 
HAGO trabajos mecanográ-
ficos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Subiracha. Montera, 
51. (6) 
INDUSTRIALES sin moks-
tias, ni gastos, cobramos 
morosos. Informarse: Torri-
jos, 23, duplicado. Consu.to-
rio Jurídico. v,53) 
MANICURA práctica, sér^ 
vicio a domicilio, 1,50 pe-
s e t a s . Llamad teléfono 
»3b92. (8) 
•T A R Q UETERIA. dibujos, 
dierras, m a d e r a s , herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. (51) 
C A B A L LEEOS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. Lf casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolld. 
(T) 
RELOJES de todas clases, 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León, 35 (Junto a An-
tón Martin). iiy 
C A L L 
L a s terribles molestias de los p:es» cal lo» 
y durezas desaparecen completamente 
asando s ó l o tres d ías el patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
No f a l l a en un solo caso. Pregunte a 
cuantos le han usado y oirá usted ma-
ravillas* 
Pídele: en farmacias y droguerfas, l}99 
Por correo, 2 pesetas 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Ildefonso. 4.--MADRID 
e r m o 
H I J O D E V 1 L L A S A N T E Y C 
OPTICOS 
Principe, 10. MADRID 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas. 
Cristales PUNKTAL ZEISS 
Reina de las de mesa DOT lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago ríñones e infecciones gastroínces 
tíñales (tifoideas). 
P L A 2 
C O N T A D O 
Muebles de lujo, sección 
económica 
1 W T A S , 3 4 . - I W G E 
Los teléfonos de EL 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
%14 
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EL ERROR DE BOLIVAR 
Un-a úl t ima revolución, esta vez t r i un - ' tulo estriba en una votación favorable, 
fante, en un país de raza hispana; la i no acata a un monarca cuya soberanía 
pequeña república de P a n a m á . En ê : no tenga otro fundamento que la Cons-
númcro conmemorativo del año 1930. 
" E L DEBATE" publicaba un mapa de 
todo el ant gruo imperio hispánico, se-
titución escrita. 
En el congreso de Angostura, Bolí-
var demostró ya un total escepticismo 
V I D A N U E V A , porK-HITO 
fialando con t inta negra los países en 'bac í a los ideales democráticos de que 
los cuales el gobierno ha sido derribado 
en el transcurso de estos doce meses, 
por una revolución victoriosa. Y el color 
negro cubre casi todo el mapa: Argen-
tina, Brasil, Perú, Bolívia, Guatemala... 
se había enamorado en su juventud. '"El 
sistema de Gobierno m á s perfecto, es-
cribía en el mensaje al Congreso, es el 
único que produce la mayor suma posi-
ble de felicidad, el mayor grado de se-
En todos estos Estados, la democracia! guridad social y la mayor estabilidad 
no existía smo en el papel. En realidad,;política... Los ángeles solos, no los hom-
domínaba una oligarquía pretoriana, enibres, podrían vivir libres, en paz y fe-
tanto que en la oposición se iba forman-1 .ices, ejerciendo todos ellos el poder so-
do un núcleo de protesta que, al t r i i m - ' berano". E l mismo Congreso de Angos-
f ar, se convirtió en otra oligarquía! tura y la Constitución de Bolívia de-
idéntica a la derribada. Así durante to-i muestran que el Libertador pensó en 
do un siglo Y .en tanto, el progreso mo-' una forma de gobierno singular, m á s 
ral, cultural y técnico del país, detenido I monárquica que republicana, en la cual 
o avanzando muy lentamente, y los Es-Uj presidente fuera vitalicio y tuviese 
tados Unidos tomando, con fuerte cau- facultad de designar la persona que ha-
tela nuevas posiciones para la invasiónibía de suced^rle. Y hasta el principio 
anglosajona. hereditario era admitido en un proyec-
Sí un médico tuviese ante sus ojosjto de senado en el cual los cargos se 
un gráfico tan expresivo, diagnostica-1 t ransmit i r ían por herencia. Estas ideas 
ría una enfermedad que tiende a hac*r- i fueron defendidas tenazmente por el 
se crónica, tratada por medios contra-; caudillo hasta sus postreros días, amar-
producentes. Si un biólogo observase enfados por el convencimiento de haber 
su tubo de ensayo una sucesión tan rei-
terada de fenómenos, deduciría la exis-
tencia de una ley determinante. Sin 
embargo, muchos tratadistas españoles 
de Derecho Político, ciegos en su dog-
arado en el mar". Nunca le dejaron lle^ 
varias totalmente a cabo, y fué casi una 
ventaja, pues su realización no hubiera 
servido sino para demostrar que hay 
cosas que no se improvisan,,, y que tra-
matismo, no quieren investigar las cau- casa siempre el^qiw intenta formar ar-
sas de estos fenómenos demostrados por 
una experiencia secular. Sí a ellos aña-
dimos el ensayo republicano en la Es-
paña del 73 y la historia de Portugal 
en los dos últimos decenios, podríamos 
enunciar esta ley en la siguiente forma: 
Los sistemas políticos fundamentados 
en la democracia, llevada hasta sus úl-
timos límites, son incompatibles con 
el bienestar y el progreso en los pue-
blos de raza hispánica. Para que ^stos 
pueblos puedan desarrollar ampliamen-
te su magnífica actividad, necesitan de 
un poder público fuerte que no proceda 
únicamente del voto popular. 
Simón Bolívar era un genio y, como 
todos los que extraordinariamente so-
brepasan la medida habitual de la hu-
mana condición, fué már t i r de su pro-
pia obra. Antes de que ésta se consu-
mase, hacia el año 1815, el fino y enér-
gico vasco se había dado exacta cuen-
ta de que no había hecho otra cosa que 
tilicialmente entidades que sólo la so-
ciedad es capaz de crear, con el concur-
so de los siglos. E l pueblo que "face los 
hombres y los gasta", acata solamente 
aquellas instituciones en cuyo conoci-
miento no ha intervenido solamente su 
voluntad, harto mudable y tornadiza. 
Simón Bolívar no supo comprender, 
acaso sería más exacto decir no pudo 
comprender, que hubiera encontrado lo 
que buscaba en la fuerte tradición mo-
nárquica que permanecía en los anti-
guos virreinatos. Maríus André ha de-
mostrado que la guerra de la Indepen-
dencia de América no fué sino una con-
tienda civi l entre criollos, monárqui -
cos y republicanos, pero produjo como 
consecuencia el que solamente éstos se 
considerasen como paladines de la liber-
tad. En la masa neutra, que tomó poca 
parte en la lucha y sobre todo, entre los 
indígenas, el respeto hacia el Rey de Es-
paña permaneció mucho tiempo. Simón 
Las mil novedades de la moda Cartas a EL DEBATE 
.—Desde que empecé a cultivar los deportes soy otro hombre. 
—¡Caramba! Pero seguirá usted siendo el mismo que me adeu-
daba aquellas diez pesetillas. 
desatar sobre el Continente un inmen-! Bolívar triufador, pudo recabar la to-
Un conflicto minero 
en Inglaterra 
Inglaterra tiene planteado un grave 
conflicto minero en la cuenca meridio-
nal del país de Gales y es tá amenazada 
para el día 17 de un "lockout" en la in-
dustria del algodón. E l primero alcan-
za a 140.000 obreros que hace dos se-
manas no cobran jornal y el segundo, 
puede dejar sin trabajo a 250.000 hom-
bres. En el país de Gales se discute 
una cuestión de jomada y de salarios, 
y entre los tejedores, la causa del con-
flicto es un nuevo telar en que cada 
obrero moverá ocho lanzaderas en vez 
de cuatro como hasta ahora. 
E l conflicto minero de ahora es se-
mejante al que estuvo a punto de pro-
vocar una huelga general minera hace 
mes y medio. La ley de minas aproba-
da hace medio año, reduce la jomada 
a siete horas y media hasta el d ía pr i -
mero de julio y desde esta fecha, a sie-
te horas. A l mismo tiempo se estable-
cen disposiciones para organizar los 
o avispero, y de que no había manera ¡tal autonomía de las antiguas colonias mercados de carbón de modo que la 
españolas, pero debió haber conserva- hant ldad ,que !0S PAatr«nos Pueda^ Per-de gobemar ahora aquellos antiguos v i -
rreinatos, capitanías o gobiernos que an-
tes tan fácilmente regía cualquier fun-
cionario que viniera en nombre del Rey. 
do el poder moderador para el Rey de 
España, que lo ejercería por medio de 
representantes con atribuciones bien de-
Y comienza el gran drama del Liberta- terminadas. Así, hubiera formado algo 
dor; el esfuerzo sobrehumano para re-
mediar lo que no tenía remedio; para 
encontrar un poder que sustituyese a 
semejante a esa maravilla de sentido 
práctico que es el Imperio Inglés. 
Nos entramos de lleno por los fáciles 
aquel tradicional que él había destrozare inútiles caminos de las fan tas ías his-
do con su espada. Ko intentó el general, 
como San Martín, fundar monarquías , 
porque no ignoraba que para que esta 
forma de gobierno arraigue en Hispa-
nia necesita fundamentarse en una lar-
ga tradición. Prueba de ello fueron, más 
adelante, los breves y turbulentos rei-
nados de Agust ín de Iturbíde, de Maxi-
miliano de Hapsburgo y de Amadeo de 
~—Saboya. E l pueblo hispánico, cuyo t i -
tórícas. Es imposible que este pensa-
miento cruzase siquiera por la mente de 
quien había consagrado toda su vida a 
combatir a los ejércitos de Moril lo y de 
La Torre. Pero aun cuando hubiese fi-
gurado en el ideario, lleno de intuiciones 
der por la reducción de jornada la re-
cobren en el ahorro de gastos genera-
les para la venta. También se ha im-
plantado un sistema de cuotas de pro-
ducción, con objeto de que las diversas 
cuencas no se hagan la competencia ni 
en el mercado exterior n i en el mer-
cado interno.. 
Pero la reducción de jomada ac túa 
inmediatamente sobre el coste de la pro-
ducción, mientras las demás disposicio-
nes de la ley, no han tenido tiempo a 
producir los efectos beneficiosos que de 
ellas se esperan. Así los patronos de 
maravillosas, de aquel hombre excepcio- muchas cuencas se negaban a estable-
nal, nadie le hubiera comprendido, ni al 
uno n i al otro lado del Atlánt ico. 
E l marqués de L O Z O Y A 
PALIQUES FEMENI 
EPISTOLARIO 
M. D. R. (Lugo).—Respuestas: Pr i -
mera. Sí la chica "admite varas", puede 
usted declararse, aunque sólo hayan 
transcurrido cinco días desde la presen-
tación. Lo más probable será que a ella, 
en su impaciencia, se le antojen... dema-
siados días, con ser tan pocos. Segunda. 
ta! Entre leer cartas, anotarlas, contes-
tarlas y... preparamos nosotros también 
para poder responder sin resbalar "a 
todo lo que viene", que a menudo "se 
las trae" ¡media existencia! 
Un ignorante gallego. (Lugo).—^Res-
puestas: Primera. Una medallita de oro 
por ejemplo, o de oro y brillantes. Se 
gunda. Mejor dedicarla y la fecha dos 
Desde luego. Tercera. Estudiarla mucho,¡de enero. Tercera. U n "lunch" después 
observarla al detalle, procurar conocer .de la ceremonia. Complacido. 
cuál es su ideal de hombre, o su hombre 
ideal, y con arreglo a dicho ideal, "com-
poner el tipo". Infalible... casi siempre. 
Cuarta. S e ^ n : cada mujer prefiere una 
cualidad en nosotros; unas, la hombría, 
en primer término; otras, l a audacia; 
otras, el talento; algunas, la bondad; pe-
ro, en general, al "domador", que, dul-
cemente, suavemente, las capta y les im-
Palomitas de las nieves. Espinosa de 
los Monteros (Burgos).—¡Vaya, vaya, 
con las "palomitas" estupendas! Estu-
pendas sobre todo atacando al sexo 
fuerte. Y lo peor es que en algimas co-
sas las "palomitas" tienen razón. ¡Hay 
cada "alpinista" por... lo fresco! Y a 
propósito de las bajas temperaturas 
¿qué tal ahí en esa Castilla la Vieja, 
pone su fuerza y su dominio. Ternura y en ese simpático pueblo que se l lama Es-
virilidad, en dos palabras. Quinta. La pinosa de los Monteros? Besándose -as 
carrera es lo de menos, en ese sentido.¡puntas de los dedítos de frío ¿ n o ? ¡Ah ' 
Sexta. No sólo bien, sino muy indicado. IPero en cambio, según ustedes dicen. 
A lo mejor laa "calabazas" no significan 
otra cosa que... u n incentivo. Séptima. 
Vea la respuesta anterior. Octava. El 
suficiente para darse cuenta de si las 
"calabazas" fueron de verdad o no. No-
vena. ¡Hombre, nos pide usted demasia-
do. Nada menos que una "fórmula" com-
pleta para "hacerse" con el corazón de 
la chica! Con un poco más , es el "Amigo 
Teddy" el que tiene que hacerse cargo 
del "asunto", y, francamente... Décima. 
Sí. Undécima. No procede. Duodécima. 
Leer mucho y bueno, pero no a humo 
de pajas, sino con "estudiosidad", como 
aconseja Santo Tomás. 
J. A. de C. (Corufta).—Es usted de-
masiado joven a ú n para ese plan de 
novia, pero, además, su amigo, al acon-
sejarle desde América, lo que ha hecho 
por lo visto ha sido "colocarle" a us-
ted demasiada literatura. Todo eso es... 
"filarmonía". Concluya la carrera, fije y 
asegure su porvenir, y después tendrá 
tiempo de sobra para buscar una mu-
jer digna de usted. Y de declararse a 
una docena, antes, repitiéndole a cada 
una: "Tú sola, hasta la muerte". 
Una donostiarra (Zaragoza). — Res-
puestas: Primera. Una pitillera de mo-
da, un encendedor, una pipa inglesa, et-
cétera, e tcétera . Segunda. Rojo, desde 
luego. E s el tono que favorece m á s a 
las morenas. Tercera. Muy bien: elegan-
te y de estilo. Cuarta. Sigue siendo el 
"enigma" que a usted "la desespera". 
Bueno, a usted y a otras 18 ó 20.000 
lectoras. Incluida una consultante de To-
kio, cuya carta acabamos de leer. ¡La 
"carabita" autént ica! 
Paco Romero (León).—Pues verá us-
ted, caro consultante, de seguro que sus 
diez cuentos es tarán bastante bien, pero 
es la dirección la que elige y contrata a 
para casarse no existe otro lugar me-
jor en toda España, porque en Espino-
sa de los Monteros se encuentran laa 
chicas m á s "cañón" del orbe; "cañón" 
todas, no sólo por lo guapas, sino por 
cristianas y lo buenas. A los pies de 
todas. 
Un amigo. (Coruña).—Se puede ver, 
en principio, lo que usted dice sin de 
jar de ser católico. Es doctrina repetida-
mente expuesta por la Iglecia. Ahora, 
que usted mismo reconoce la imposibi-
lidad actual de armonizar las dos cosas. 
¡No hay manera! 
Hermerinda (Padrón, Coruña) . — Los 
literatos españoles escriben en diferen-
tes diarios y revistas, sin que pueda ci-
tarse uno de los primeros ni una de 
las segundas en que lo hagan exclusi-
vamente, como usted supone. Acerca de 
los "Paliques masculinos", quizá m á s 
adelante los demos en libro. 
Doctor X (Madrid) .—Dice usted: 
"Probar la doctrina por el milagro y 
el milagro por la doctrina, es un círculo 
vicioso. ¿Qué contesta a esto " E l A m i -
go Teddy?" Pues sencillamente, señor, 
que probar una doctrina dudosa por un 
milagro dudoso, y este milagro por esta 
doctrina, es, en efecto, un círculo vicio-
so; pero "no lo es" probar la verdad de 
una doctrina por un milagro evidente o 
probar la falsedad de un milagro por la 
evidente falsedad de una doctrina. He 
ahí la respuesta. 
Un cervantino (San Mateo, Caste-
llón).—Según la clase de personas, es 
decir, según su edad, formación rel i -
giosa, e tcétera , etcétera. Pero desde lue-
go, preferibles otras películas. 
Viator (Badajoz). — El de Valdelatas 
(provincia de Madrid), uno de ellos, y 
puede usted dirigirse para que le in-
cer la jomada de siete horas y media 
sin reducir los jornalas, y consiguieron 
como alivio que la C á m a r a de los Lo-
res h.cíera aprobar una enmienda para 
repartir las noventa horas de jomada 
quincenal en diez jomadas de ocho ho-
ras y dos de cinco horas los sábados. 
Se tropezó entonces con una cuestión 
que pudiéramos llamar de principio, 
porque los obreros quieren a todo tran-
ce suprimir la jomada de ocho horas 
en las minas. De ahí surgió el conflic-
to de diciembre. Por f in en casi todas 
las cuencas se llegó al acuerdo con fór-
mulas atenuadas y de cierta complica-
ción, que no son n i la jornada de ocho 
horas ni la de siete horas y media, pe-
ro que a lo menos han evitado la re-
duce, on de salarios y, por consiguien-
te, el paro. 
No ha ocurrido as í en el País de Ga-
les. Los patronos sostienen que es im-
posible la reducción de jomada en la 
forma que exigen los obreros, sin una 
correspondiente reducción de salarios. 
Y es el caso que la diferencia entre las 
dos soluciones propuestas apal-ece in-
sigmficante, pero ha sido imposible en-
contrar una fórmula de acuerdo, n i si-
quiera de aplazamiento del conflicto, 
para dejar la situación en manos de un 
arbitro. Las culpas de la situación de-
ben de repartirse por igual entre las 
dos partes, pues n i los obreros n i los 
patrones invocan razones tales que pue-
da creerse justificada su actitud. Ade-
m á s los patronos se niegan a recono-
Trescientos cincuenta 
heridos en la India 
Violentas manifestaciones de pro-
testa contra la ejecución 
de cuatro indios 
POOMA (India Inglesa), 12.—Los 
cuatro indígenas que fueron condenados 
a muerte con moüvo de los desórdenes 
que se registraron en mayo en Chola-
pur, donde fué asesinado un agente de 
Policía, fueron ahorcados ayer. 
Las autoridades habían adoptado 
grandes medidas de precaución, por te-
merse que estas ejecuc.ones originaran 
desórdenes. 
Disturbios en Bombay 
E n las temporadas pasadas consistía 
la elegancia en llevar toda la toaleta 
de un mismo color. Esto era sencillo, 
pero no podía satisfacer la compleji-
dad de la vida moderna, ni el deseo 
de personalidad de la mujer verdadera-
mente elegante, que aspira a que cada 
toaleta suya lleve el sello de su pecu-
liar gusto. 
Hoy la noción del conjunto es tá ba-
sada no en la uniformidad, sino en 
los contrastes sutiles. Claro está que 
no a todo el mundo le es dado saber 
enconürar esa exquisita a rmonía en lo 
dispar, y que se necesita una gran edu-
cación del gusto para no caer en la 
extravagancia o en el ridiculo. Por eso 
las señoras que no estén muy seguras 
de sí mismas, ob ra rán prudentemente 
dejándose aconsejar por su modista 
—Sí es que han sabido elegirla bien— 
siemptre que se trate de escoger con-
trastes. 
Esta díñeultad de la moda moderna 
tiene, sin embargo, una ventaja: per-
mite hacer economías. Los conjuntos 
de 1928, rigurosamente iguales el co-
lor, tejido y corte, eran muy costosos, 
pues a menos que se quisiera parecer 
llevar un uniforme, había que tener to-
da una colección. En camb.o, ahora con 
ynas cuantas toaletas se prestan a in-
finitas combinaciones, de modo que se 
pueda cambiar sin necesidad de nuevas 
adquisiciones. 
* » * 
Teniendo la blusa, la chaqueta y la 
falda de tonos diferentes se pueden en-
tremezclar y parece como si se tuvie-
ran varias toaletas. 
Así, por la m a ñ a n a se puede llevar 
debajo de un abrigo negro un vestido 
de color vivo, o también una falda ne-
gros o azul marinos. Se llevan con ellos 
unas chaquetas de la misma tela, y ge-
neralmente forradas de piel, cordero por 
ejemplo. Cuando se tiene calor, se quita 
la chaqueta, y aparece un bonito "pull-
over" de colores vivos y dibujos muy 
marcados. 
Para los "pull-overs", los colores que 
más se usan este invierno, son el ama-
rillo con azul, y el verde, colores que 
también se l levarán esta primavera. Se 
ven también muchos "pull-overs" esco-
BOMBAY, 12.—Ayer se produjo un 
choque entre la Po l i c í a ' y los miembros 
del Congreso, que protestaban contra 
las ejecuciones de Poona. 
Los manifestantes apedrearon a va-
rios t ranvías y al automóvil del jefe 
de la Policía. Esta dió varias cargas, 
en las que resultaron muchas personas 
heridas. 
Se tiene noticia de que en Poona se 
han registrado también idénticas mani-
festaciones de protesta, que disolvió la 
Policía. 
En las protestas hechas por la mu l -
titud, tanto en Bombay como en Poo-
na, han. resultado más de 200 personas 
heridas. E l prefecto de Policía escapó 
por milagro de recibir un disparo de 
los revoltosos. 
Otras protestas 
BELGAUN, 12.—A pesar de la pro-
h.bición dictada por las autoridades lo-
cales, esta m a ñ a n a se organizó una 
manifestación en son de protesta con-
t ra las ejecuciones de Roma. La Poli-
cía tuvo que cargar contra la ímiche-
üumbre, resultando 60 personas heri-
das, de ellas seis gravemente. 
E l número de victimas a consecuen-
cia de los desórdenes de ayer en Ka-
rachi es de 150 heridos, de ellos 50 gra-
ves. Un inspector de Policía y varios 
agentes resultaron heridos. Se practi-
caron numerosas detenciones. 
El censo 
BOMBAY, 12.—Las operaciones del 
censo han dado lugar a diversas mani-
festaciones de propaganda, las cuales 
han motivado va r í a s detenciones. 
Entre loa detenidos se encuentran 
varios indígenas, que emborronaron las 
cifras del censo. 
ser causa de nuevas pérdidas que arrui-
na r án a algunos patronos y dejarán 
en la calle a bastantes obreros. Baste 
recordar que la semana anterior a la 
huelga de 1926 trabajaban en las m i -
nas bri tánicas 1.100.000 obreros, y en 
la actualidad a penas pasan de 900.000, 
es decir que desde hace cuatro años es-
tán parados cerca de 200.000 mineros. 
R. L . 
los colaboradores, o seaqueno hay "en- formen al médico&.director de dicho sa-
trada libre". Sin embargo, usted puede 
enviar a l señor director esa "mano" de 
originales, y... a ver que pasa Probable-
mente no pasa rá nada, se lo advierto, 
pero ¡quién sabe!, también podr ía ocu-
r r i r que "colocara" usted alguno. 
F . R. H . (La Coruña) .—Respetable y 
amable lector: E l l ibro "Paliques feme-
ninos" que usted desea, se agotó ha 
tiempo, y el otro "La sotana en socie-
dad", no lo hemos publicado todavía. ¡No 
•«be usted lo que "pesa" la sección ea-i 
natorio. 
Angustias (Salamanca).—Tal y como 
usted expone la situación, prescindir de 
esos obstáculos, muy relativos, s i usted 
es mayor de edad, y casarse sencilla-
mente cualquier día. Mucho peor que 
prescindir de la oposición de la familia 
(oposición que por lo visto no se fun-
da en razones ser ías) , renunciar a la 
felicidad, ta l vez para siempre. 
E l Amigo T E D D Y 
:-: D E L C O L O R :-: 
D E M I C R I S T A L PROBLEMA AGUDO 
Hay problemas que son como p a r á -
sitos de la humanidad y que van pega-
dos a ella, y nutr iéndose a su costa, 
a todo lo largo de los siglos. Hay otros 
que son propios de una época o de un 
instante determinado. Bs decir: hay 
problemas arónicos y agudos. 
A veces los agudos tardan en defi-
nirse claramente. Sucede entonces que 
una sociedad advierte en si misma un 
ex t raño desasosiego, s ín toma de algo 
que aún no se precisa; y como el indivi-
ÜUO que empieza a enfermar se dice: 
"No sé qué me pasa. No sé qué tengo." 
De pronto una cirounstancia cualquie-
ra ac túa de reveladora. 
Las contestaciones eran abundantes 
y empezaban a ser también incoheren-
tes y extrañas , a l punto de producir-
nos un estado de confusión muy lamen-
table. 
Unos decían: "Es que nos hacen fa l -
ta las Constituyentes". Otros: "No, 
las Ordinarias." Otros: "No; la Repú-
blica." Otros: "No; el comunismo." 
Y nos quedábamos perplejos sin sa-
ber a quién deberíamos hacer caso. 
Pero la revelación, afortunadamente. 
Abrigo en seda rayada marrón, guarne-
cido de armiño "beige". 
cer la autoridad de la Oficina Nacional 
de Conciliación. 
E l daño que reciba la economía ingle-
sa puede ser grave por tratarse de una 
cuenca exportadora que con dificultad 
manten ía sus mercados en el exterior.. 
Una interrupción en el servicio puede^S1"6808-^ a l 1 ^ bien 0011 ^ 
gra de buen corte pero de poco coste, 
con una blusa verde. 
Para la tarde el traje claro debajo 
del abrigo obscuro es la solución ideal. 
Con un traje-sastre negro se puede 
llevar una blusa de un rojo anaranjado 
vivo. Las túnicas verde esmeralda—el 
verde esmeralda hace cada vez más 
Abrigo ligeramente bhiseado. Incrustacio-
nes en punta, apoyándose sobre las cade-
ras. Cuello y adornos de manga, de as-
t racán negro. Modelo Philippe & Gastón 
ceses en tono sobre tono. La echarpe y 
el gorrito han de hacer juego. 
No h a r á más de seis meses que se 
inauguró en Par ís el primer "golf" de 
saión, y hoy es el juego favorito de la 
buena sociedad. 
Habrá unos doce "golfs" públicos en 
Par í s . Unos están en hoteles, como los 
del Hotel Scribe y el Carlton, otros an 
locales m á s amplios como el del Luna-
Park, que es el "golf" en miniatura más 
grande de todos los hasta hoy instalados 
aquí. Pero lo más curioso es que el me-
jor frecuentado de todos, es uno insta-
lado en un sexto piso en la Avenida de 
la Grande Armée. 
Pronto saldrán los modelos de prima-
vera, que ahora están afanosamente pre-
parando todos los modistos de Par ís . 
Hasta febrero, que comenzarán las exhi-
biciones, nada podremos saber en con-
creto de las innovaciones que nos traiga 
la moda de primavera. Es increíble el 
Agricultura y Ferrocarrites 
Señor director de E L DEBATE: 
Muy señor mío: Francia, nación <!« 
gran sentido práctico y que, como la 
nuestra, tiene en la Agricultura su más 
firme pilar económico, mira con tal ca-
riño las cuestiones agrícolas que son mu-
chas las idustrias y entidades particula-
res que han establecido servicios agro-
nómicos, para fomentar la riqueza agr¡. 
cola de la nación. 
Las Compañías ferroviarias del Midi, 
París-Orleans y París-Lyon-Mediterranée] 
sostienen un servicio agrícola de gran 
envergadura, encomendado a competen-
tes ingenieros agrónomos, en el que no 
se omite ninguna clase de recursos pa-
ra favorecer ei desarrollo agrícola de las 
zonas que atraviesan sus extensas re 
i des. Trenes agrícolas, en cuyos vagones 
se muestran y reparten semillas selec-
clonadas y abonos. Proyecciones y con-
ferencias de divulgación agrícola, cele-
bradas en cuantos pueblos atraviesan las 
líneas. Sementales de razas selecciona-
das, y reparto de material avícola y se-
ricícola. 
Laboratorio de análisis de productos 
agrícolas y el estudio detallado de las 
zonas que abarcan las lineas con loa 
medios aconsejables para aumentar y 
abaratar la producción, completan el 
plan que por las Compañías francesas 
•;e ha puesto en práct ica con gran éxi-
to y que cada día adquiere mayor des-
arrollo. 
E l resultado económico no puede ser 
más alentador en los pocos años que 
lleva funcionando el servicio. E l incre-
mento de la producción agrícola, y por 
lo tanto, de transporte de estos produc-
tos en las líneas francesas, es de tal im-
portancia, que ha pasado a los más op-
timístas augurios. 
Las Compañías ferroviarias españolas 
tienen en sus hermanas francesas un 
fructífero ejemplo que imitar. 
Los que estamos en contacto diario 
con el agricultor, podemos apreciar que 
la rutina de la clase agrícola, de que 
tanto se habla, no es debida sino a la 
falta de medios de que el Estado ha 
dispuesto para demostrarle aquellas prác-
ticas más convenientes; pero que cuan-
do el ingeniero agrónomo se acerca al 
agricultor con el firme propósito de en-
señarle y ayudarle sin escatimar el tiem-
po ni los medios necesarios para ello, el 
agricultor se convence de las prácticas 
que le convienen y se convierte en el 
|tiiás entusiasta propagandista de Ina 
¡mismas. 
j Por ello tenemos la convicción que si 
¡por nuestras compañías ferroviarias se 
¡hiciera un ensayo, aunque reducido por 
¡la extensión, con todos los medios nece-
j.sarios para su eficacia no se tardaría 
len apreciar la utilidad del mismo, que 
se reflejaría en las estadísticas de pro-
ductos agrícolas transportados. 
A los señores que dirigen nuestros 
transportes ferroviarios, corresponde el 
estudio de esta cuestión, de gran tras-
cendencia para los intereses cuya admi-
nistración les está encomendado como 
para la vida económica nacional. De us-
ted att. s. s. q. e. s. m., 
Jorge MENENDEZ, 
ingeniero agrónomo. 
Enero de 1931. 
abrigos negros. Ved, pues, cómo un 
mismo, abr.go o un mismo traje puede 
pasar por una toaleta diferente. 
P&ro no me cansaré de recomendar 
gran tacto para jugar así con los co-
lores. Evitad, sobre todo, cualquier res-
r'andor ind.scnreto, pueo la moda pros-
cribe los contrastes inarmónicos, es de-
cir, chillones. 
* * * 
Se nos anuncia un retroceso hacia 
los colores vivos. Uno de los signos es 
el éxito que tendrán en primavera los 
tejidos escoceses. Pero todavía no he-
mos llegado ahí. Mientras tanto habrá 
que mantenerse en un prudente eclec-
ticismo. Sí en una toaleta domina un 
color vivo habrá que e^oger accesorios 
neutros: piel de un m a r i ó n obscuro y 
sombrero mar rón con un traje verde 
vivo. 
Generalmente se toma un color como 
base: el negro o el marrón. Esto tiene 
la ventaja de ofrecer toda clase de 
combinaciones poco costosas. Se puede 
llevar blusa amarilla, o roja sí el ma-
rrón es " té te de négre" , y sombrero ma-
rrón también. Como se ve, un traje, cu-
ya base es el marrón , permite inñnidad 
de interpretaciones. E l mar rón vivo que 
ha llegado: lo que nos estaba haciendo Sienta tan bien a las señoras de cutis 
fal ta era un Manicomio, y por eso he-
mos tomado tan a pecho el asunto. 
De la discusión ha nacido, una vez 
Digo esto a propósito de la discu- siquiera, la luz. Hemos visto iluminada 
sión, complicación o marimorena que 
ha sairgíao alrededor deil asiunto del 
Manicomio prov.ncial de Madrid. 
Yo no sé lo que hay en ello. No ten-
go la pretensión de hablar sólo de lo 
que entiendo, porque entonces estarla 
siempre callado; pero me parece de la 
m á s elemental prudencia no meterme a 
opinar en un asunto en el que soy a 
todas luces, entre dos luces y en la 
oscuridad, incompetente por completo. 
Supongo que todos los que intervienen 
en la cuestión se apasionan por el le-
gít imo deseo de acertar. 
Pero me ha llamado la atención la 
mucha importancia que se da al caso, 
lo que se encrespan los ánimos a l ha-
blar de él, l a vehemencia con que se 
discute, las largas columnas que los 
periódicos le dedican y, en resumen, 
la polvareda levantada. ¿Porqué? 
¡Ah! Es que se t ra ta de adquirir un 
Manicomio. Y el hecho es la circunstan-
cia reveladora a que antes aludí. Es-
tábamos de a lgún tiempo a esta parte 
inquietos y desasosegados p regun tán-
donos con angustia: " ¿ Q u é tenemos? 
¿ Qué nos ocurre ?." 
la oscuridad temerosa en que andába-
mos a tientas. E l pronóstico se rá gra-
dare, se aclara con el verde desvaneci-
do, tirando a amarillo; con el rojo, con 
el trigo maduro y el nacanja tostado. 
E l negro no se alia ya con el azul tur-
quesa—ya he dicho repetidas veces que 
se ha hecho demasiado vulgar, y que só-
ve o no; pero el diagnóstico es tá for- ho puede emplearse en los trajes de no-
mado con toda segundad. E l problema ¡che—sino con el esmeralda, ei azul pá-
vi ta l para nosotros, el que mas urgía jjdo y el rojo para las cenas ínt imas, 
resolver era ese. ¿Obras públ icas? ¿ R e -
formas sociales ? ¿ Estabilización ? ¿ Le-
yes fundamentales nuevas? ¡Manico-
mio! 
Por eso las discusiones enardecidas; 
Cuando la base es el verde, ofrece me-
nos posibilidades. También he visto com-
binaciones encantadoras, de amarillo 
maíz, con azul zafiro oscuro. 
Estos tonos vivos entran en los con-
por eso las guerras feroces de dimes y juntos con la chaqueta, la blusa o la 
diretes; por eso la expectación del pú-j echarpe. Las pieles deben aportar igual-
blico. No ha podido ser m á s oportuno mente una nota clara, su papel debe ser 
el momento en que el tema se ha pues-' ei establecer un nexo entre los tonos v i -
to sobre el tapete. Antes quizá no tu - j vos y el color que sirve de base del con-
viera ambiente. Después, acaso fuese ¡junto, que es siempre el m á s oscuro, 
tardío, porque ya nos hubieran vuelto » » * 
locos y no estuviéramos en condicio-
nes de pensar a derechas sobre él. Esta 
es la ocasión. Este es el instante. Arro-
jemos todo lo demás al rincón de las 
minucias. Nada tiene tanto interés co-
mo la adquisición de un buen Manico-
mio. Llevamos todos (o nos llevan) 
camino de parar en él; conque, ¡figú-
rense ustedes si es importante elegirlo 
con cuidado! 
Pasadas las fiestas de Navidad y Año 
Llegaron diez y siete unidades y 
son esperados hoy dos destroyers 
LISBOA, 12.—Hoy, a las nueve de la 
mañana , fondeó en el Tajo la Escuadra 
inglesa al mando del almirante Líttle. 
Son 17 unidades y faltan dos destro-
yers, que llegarán mañana . 
Después de las salvas de costumbre, 
desembarcaron las tripulaciones y el 
almirante, acompañado del jefe del Es-
tado Mayor de la Escuadra y del co-
mandante del acorazado "Warspite" y 
del embajador inglés fueron a saludar 
al ministro de Negocios Extranjeros. 
Hoy la Embajada inglesa ofrecerá un 
banquete a los oficiales, al que asisti-
r á n el presidente de la República y el 
jefe del Gobierno. A continuación se 
celebrará una recepción del Cuerpo di-
plomático, altos jefes del Ejército y de 
la Marina portuguesa y represen tantea 
de las entidades oficiales. 
L a Escuadra estará en Lisboa hasta 
el día 18 ó 19.—Corroía Marques. 
LOS ESTUDIANTES ESPADOLES 
LISBOA, 12.—Los estudiantes espa-
ñoles que han venido a pie a Lisboa 
han entregado al jefe del Gobierno una 
carta de saludo de] general Berenguer. 
Córrela Marques. 
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71500.71501 71509 v7?805 
Nuevo, la gente sueña con salir de Pa-
rís a hacer los "sports" de invierno. Es 
una moda reciente, pero se afirma ca-
da vez m á s . 
Para estos deportes, el traje que se 
ha impuesto sin discusión, es el de pan-
talón noruego, largo, generalmente he-
cho de serga "Tréfine", cuyo nombre 
basta para indicar la finura del tejido. 
Tirso MEDINA Estos pantalones son casi siempre ne-
Traje de seda rayada marrón, con ador-
nos "georgette beige". Modelo Philippe & 
Gastón 
secreto con que se llevan los preparati-
vos de las nuevas modas. 
Sin embargo, puedo anticipar que el 
traje por la noche seguirá largo hasta 
los pies, y por el día, como hay que 
amoldarse a las necesidades de la vida 
actual, la falda no puede ser tan larga 
porque no es práctica, pero afortunada-
mente seguirá lo más larga posible. 
* * * 
Para i r preparando las exhibiciones del 
mes de febrero, se han inaugurado en 
el Embassy unos tes los lunes, en los 
que exhibirán sus modelos las mejores 
casas de Par ís . Y para entretener al pú-
blico se exhiben modelos de viaje y de 
noche, hasta que llegue febrero. 
Este lunes dió comienzo el primer té 
con un desfile de la casa Philippe & Gas-
tón. La presentación de los modelos co-
rrió a cargo del espiritual cronista pa-
risién Maurice de Waleffe, que deleitó a 
la elegante concurrencia con una ame-
nís ima charla sobre la moda. 
De los modelos de viajes, los había 
para viajar en "auto", en "pullman", en 
barco y en avión. Pero como nunca pue-
de ser muy vistosa la presentación de 
trajes de viaje, por muy lindos y origi-
nales que éstos sean, como lo eran mu-
chos de los presentados por Philippe & 
Gastón, la fiesta se terminó por una pre-
sentación de trajes de noche. 
De los nueve modelos de la colección, 
los que m á s gustaron fueron los blan-
cos y los negros. Hab ía que ver qué bo-
nito efecto hizo un traje de terciopelo 
"chiffon", cuyo escote iba adornado por 
la espalda con finos "strass" y la falda 
con pliegues preciosos, acompañado, ade-
m á s de una chaqueta del mismo tejido 
bordeada de armiño blanco y un esplén-
dido manguito, también de armiño. 
Había también otro traje encantador, 
llamado "Petits-plis", porque la parte al-
^a del cuerpo iba hecha toda de minucio-
so trabajo de pliegues: chaqueta recta 
hecha toda a pliegues, cuello de astra-
cán y falda plisada. Vuelven los plisa* 
dos, pues los modistos encuentran que 
hacen más joven que los "godets". 
AMPARO 
Paris y enero. 
